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reunia. 
iesvelo, 
los l ' ^ . 
:os, 
ha 
u el vapor "Olivette". Helado 
En tarde de Tampa y Key West, 
ivfr tl.aídos a esta capital los res-
ílier<,n viales d̂ l representante a la 
* "ra por la provincia de Oriente, 
- Alberto Sánchez Junco, falle-
^wi í ! , -'2 de los corrientes en la 
( t í d e V o w York. 
vil vez desembarcado por el mué 
/p San Francisco el sarcófago que 
w su cadáver, fué trasladado 
conSdo de la Cámara y tendido 
' .¿i l la ardiente en el Salón ae 
K n c i a s , en donde se le tributa-
euardia£ de honor hasta hoy a las 
14 de la tardo en que será conduci-
f la Estación Teminal para em-
•"rearlo para Matanzas en cuya ciu-
d recibirá cristiana sepultura, jor 
•¡ber sido \e. de su nacimiento 
Según lo dispuesto, el traslado de 
su cadáver de la Cámara a la Esta-
ción Terminal se hará con los honores 
militares correspondientes a la jerai^ 
quía del finado, a cuyo efecto será 
llevado en un armón de artillería y 
acompañado por un batallón de est« 
Cuerpo del Ejército. • 
En el muelle esperaban aypr tarrfe 
la llegada del cadáver los familiares 
del desaparecido y un grupo xiume-
roso de amigos y compañeros de la 
Cámara. 
Entre ellos anotamos a los señores 
Orestes Ferrara, Recio y Raúl de 
Cárdenas, que forman la mesa eje-
cutiva de este organismo; el Jtfs 
de Despacho, señor Pardo Suáre* "j 
otros empleados, así como los ugie- F 
res y policías de 1̂  Cámara con su 
(PASA A Í A 8IETE) 
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esplendido grabado del vapor-palacio "lusitania", que da una idea de lo que era el colosal vapor ingles i órpedeado el 7 de mato ul-
timo. tambien consta en e l grabado un croquis del submarino aleman, asimismo secciona luiente. en e l lugar donde esta la flek h \ es 
Donde fue a dar e l torpedo que disparo e l submarino alemán y hundió a l vapor ingles de la linea de cunard. en el ovalo consta ex 
retrato del capitan del "lusitania", mr. w. t. turnerf en e l cuadro esta e l retrato del que fue nuestro estimado compañero sr. j l -
i lian av i \ h aje que se le facilito a l saltar a tierra en queenstown. 
)olore5 
any. 
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Bt CADAVER DEL REPRESENTA NTE. A . LA CAMARA SR. SAN-
CHEZ JUMO EN CAPILLA ARDIENTE.—En primer término, los hi-
* d" I finado, y en segundo término el representante liberal señor Ri-
wdo Sirven, de Holguin, y un sobrino del extinto. 
I H E S D E U 
Y L O S P R E S U P U E S T O S 
l u n e s s e r e u n i r á e l C o m i t é P a r l a -
m e n t a r i o p a r a t o m a r a c u e r d o s . 
F U E S U S P E N D I D A 
A las cuatro y quince el doctor 
Ferrara ocupó la presidencia y de-
claró abierta la sesión. 
Aprobada el acta, anuncia a la Cá-
mara que está al llegar el vapor que 
conduce el cadáver del representan-
te señor Alberto Sánchez ^ Junco, el 
cual será tendido en el Salón de Con-
ferencias y mañana trasladado a 
Matanzas, por lo que proponía se 
nombrase una comisión que acompa-
ñase el cadáver y representase a la 
Cámara en el acto del sepelio. 
Se designó por la provincia de 
Oriente, de donde era representante 
el señor Sánchez Junco, a los señores 
Ricardo Sirven, Manuel de León y 
Félix del Prado, y por la provincia 
le Matanzas, donde nació y que' lo 
recibirá ahora para siempre, a los 
señores Mario Luque, Primitivo Ra-
mírez y Domingo Lecuona. 
Y se levantó la sesión. Eran las 
4 y 30 p. m. 
M U E R T E D E L A L G A L U E S E Ñ O R M A R T I N E Z M O L E S 
E l p é s a m e d e l g o b i e r n o . - H o n o r e s m i l i t a r e s 9 - E l C e n t r o 
d e V e t e r a n o s . - E l A y u n t a m i e n t o . - R e p r e s e n t a c i ó n c o n -
s e r v a d o r a . - S a n c t i S p i r i t u s d e d u e l o > L a p r i m e r a g u a r d i a . 
E l S r . M a r t i n e z m o l e s f u é c o r r e s p o n s a l d e l " D i a r i o / * 
pEl ¡>eñor Juan Gualberto Gómez, 
rcsidente del Comité Parlamentario 
t̂ eial de la Cámara, ha pasado a 
jaos ios representantes liberales la 
™ t e convocatoria: 
Asamblea Parlamentaria Liberal, 
««presentante Sr. . . . . . . 
eniemio que dar cuenta los miem-
ferales que integran la Comi-
laiL hacienda y Presupuestos de 
•«Wieneia que han de presentar en 
seno de esa Comisión sobre los 
x ij ?.s Presupuestos generales de 
^cion, cito a usted por este me-
dio para la reunión de esta Asam-
blea, que deberá efectuarse el próxi-
mo lunes, 31 del presente, a la una 
p. m., en el salón de la Bibliteca de 
esta Cámara, encareciéndole su más 
puntual asistencia, dada la impor-
tancia del asunto que debe tratarse, 
asunto que, como comprenderá, es de 
necesidad sea estudiado por todos 
los que pertenecen a esta Asamblea. 
De usted atentamente. 
Juan Gualberto Gómez, 
Presidente." 
CHOQUE DE TREN 
La autoridad provincial de Santa 
Clara, comunicó ayer por telégrafo a 
Gobernación la noticia del choque 
ocurrido en la Estación de Santo 
Domingo, del tr«n central que de 
Oriente venía para ésta. 
El choque tuvo efecto con otro 
tren de carga, a causa del cual re-
sultó lesionado el maquinista y ha-
biendo sido rotag tres o cuatro ca-
sillas de carga, quedando la vía in-
terrumpida. 
EL SECRETARIO OE AGRICULTURA EN LA .ASGGIAGIO* ÜE IMPORTADORES DE VÍVERES 
A las cuatro de la tarde de ayer 
recibimos el siguiente telegrama de 
nuestro activo corresponsal en Sanc-
ti Spiritus.. Dice así: 
(Por telégrafo.) 
Sancti Spiritus, Mayo 28. 4 p. m. 
A las dos y cuarenta ha fallecido 
en el Hospital el que fué Alcalde 
Municipal, señor Judas Martínez Mo-
les, a consecuencia de las heridas 
que recibió. 
» E l cadáver será tendido en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento. 
La familia y los amieros experi-
mentaron profunda pena. Descanse 
en paz el batallador espirituano. 
Holmes. 
TELEGRAMA DE PESAME A LA 
VIUDA 
Tan pronto como el Secretario de 
Gobernación tuvo conocimiento ayer 
de la muerte del señor Martínez Mo-
les, dirigió a su Viuda el telegrama 
siguiente: 
"Señora Dolores Lónez. Viuda de 
Martínez Moles. 
Sancti Sníritus. 
En nombre del Gobierno y en. el 
mío reciba el más sentido nésame pov 
irreparable pérdida su esposo. 
Hevia. 
• Secretario de Gobernación." 
DANDO CUENTA DE LA MUERTE 
AL GENERAL MEVOCAL 
E l ' Secretario ya citado, en t i le-
grama dirigido al general Menocal, 
ie dice así: 
"Honorable Presidente de la Re-
3»{2>lica, Central "Chaparra".— Con 
profundo sentimiento comunico a us-
ted que según telefonema recibido 
ahora, a las dos y cuarenta y cinco 
de la, tarde hoy falleció el Alcalde 
Judas Martínez Moles. He ordenado 
se le tributen honores militares con 
arreglo a su gerarquía.—Hevia, Se-
cretario de Gobernación." 
AL DE ALCALDE MI NICIPAL 
AQUELLA C U DAD 
El propio Secretario ha telegrafia-
do al Alcalde Municipal de Sancti 
Spiritus encareciéndole se sirva in-
formar por la misma vía cuál ha sido 
la hora señalada para el sepelio del 
difunto. 
LOS HONORES MILITARES 
El Alcalde Municipal de Sancti Spí 
ritus y oficial del Ejército Liberta-
dor, señor Judas Martínez Moles y 
Echemendía, ha fallecido en dicha 
ciudad, a las dos y cuarenta y cinco 
de la tarde de hoy. 
Por tanto, teniendo en cuenta los 
valiosos servicios prestados por él 
a la patria durante las luchas por su 
independencia y sus relevantes do-
tes como ciudadano y funcionario; en 
uso do las facultades que me estln 
conferidas por la Constitución, a pro-
puesta del Secretario de Gobernación, 
resuelvo: 
Primero. Que por las fuerzas del 
Ejército y con arreglo a lo que deter-
mina el artículo XXVIi, en su apar-
tado 527 del Reglamento de las Fuer-
zas Armadas, se tributen al cadá-
ver del Oficial del Ejército Liberta-
dor y Alcalde Municipal de Sancti 
Spiritus, Judas Martínez Moles y 
Echemendía, los honores militares 
correspondientes a su jerarquía; y 
Segundo. Que el Secretario de 
Gobernación quede encargado del 
cumplimiento de lo que por el pre-
sente se dispone. 
Dado en "Chaparra", y refrendado 
en la Habana, a los 28 días del mes 
de Mayo de 1915.—Mario G. Menocal, 
Presidente.—Aurelio Hevia, Secreta-
rio de Gobernación. 
LA REPRESENTACION OFICIAL 
E l Secretario de Gobernación diri-
gió ayer un telegrama al Alcalde 
Municipal de Sancti Spiritus parti-
cipándole que la ausencia de esta ca-
pital̂  del señor Presidente de la Re-
pública le impide concurrir, como 
era su deseo, al entierro del señor 
Jwlas Martínez Moles, viéndose pre-
cisado, por tanto, a nombrar al co-
ronel del Ejército señor Lamas para 
que lo represínte. 
CORONAS 
Consignada al Jefe local de co-
municaciones de Sancti Spiritus, el 
Secretario de Gobernación envió 
\PASA A LA SIETE) 
A 
L U / C A B A L L E R O 
En la velada que celebrará "Fun-
dación Luz Caballero" el domingo 
30 de los corrientes, en el Teatro Na-
cional, a las ocho y media de la no-
che, harán uso de la palabra el se-
ñor Vicepresidente de la República, 
doctor Enrique José Varona; el ge-
neral Ensebio Hernández, el señor 
Medardo Viticr, de Matanzas, y el 
Presidente de la Fundación, Dr. J . R. 
Xiqués; y la parte artística la des-
empeñarán vai-ios artistas de la di-
suelta compañía de ópera y artistas 
locales. 
Las invitaciones se han repartido 
exclusivamente entre las personas 
que las han solicitado,' con la sola 
excepción del señor Presidente de la 
República. 
Los oradores examinarán con im-
parcialidad algunos de los proble-
mas que más afectan al progreso y 
bienestar de la sociedad cubana. 
REVISION TERMINADA 
Por la Sección correspondiente do 
la Secretaría de Gobernación ha si-
do terminada la revisión del Presu-
puesto ordinario de 1915 a 1916, per-
teneciente al ayuntamiento de Ja-
güey Grande. 
En tal virtud, aquél ha sido en-
viado a su alcalde a los efectos del 
artículo 122 de la Ley Orgánica de 
los Municipios. 
EL GENERAL fMILID NÜÑEZ £N LA LONJA DEL COMERCIO 
t¡L 
GENERAL NUÑEZ. E L F R E S I DENTE DE HA ASOCIACION SR. GARCIA CASTRO T 
VPRB SENTARON P B LA JUNTA p iKESITVf l -
UNA RE-
B O L S A D E N E W Y O R K 
M A Y O 28 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 1 6 4 , 4 0 0 
B o n o s 1 . 5 9 8 , 0 0 0 
CLEAR1NG HOÜSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Erening Sun", 
importaron 
$ 2 7 2 . 0 0 9 . 8 8 4 ? ? S Í Í ; EMIU0 NU5ÍEZ' E L P ^ S I D E N T E DE LA LONJA, Stt. \T 
^ DIRECnVA. BRINDANDO POR E L DESARROLLO COMERCIAL DE 
- DAD DE LAS CLASES PRODUCTO RASi, 
\RGARIT T MIEMBROS 
CUBA Y LA PROSPERI-
M A Y O 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 





Ontencs, plata española 
En cantidades 
Luises, plata española 
En cantidades 
EJ peso americano en plata española 1.02 1 
P.'ata española contra oro oficial »5/í 
Oro español contra oro oficial 9 '̂z 




L a r e m o l a c h a e n 
E u r o p a 
La zafra de 1913 a 1914 alcanzó a 
8.1213,435 toneladas. 
La de 1914 a 1915 llegó a 7.243,000 
toneladas, y la próxima que se va a 
cosechar, que 1c corresponde de 1915 
a 1916, según Mr. Licht será de 
1.500,000 toneladas menos, o sean 
5.143,000. o lo que es lo mismo, una 
merma de 22 por ciento. 
Por el momento en el mercado 
americano no se ha notado ningún 
ambio, manteniéndose la quietud, 
.joro estos números como datos son 
importantísimos y más adelante de-
jemos obtener una mejora en los pre-
cios. 
c a b l e í í í r c í a l e s 
Nueva York, 28. 
Cuba, B por 100, ex-inte-





Descuento pape] comeiclal, de 
3.1¡2 a 4 por IX). 
Cnmhios sobre Londes, 60 'áías 
vista, $4.76.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.78.50. 
rambios sobre París, banqueros, 5 
francos, 42. 
Cam^ cohrp Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 83. 
Centrifuga polarización 96; en pla-
za, a 4.89 centavos. 
Azúcar centritag^. polarización 
86, a 3.718 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, a 4.12 centavos. 
Se vendieron 150,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, a $7.76. 
Manteca del Oeste •r tercerolas, » 
$10.17. 
Londres, Mayo 28. 
Consolidados, ex-interés, 66.1¡2. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
barque en Julio, por B. H. HoweU 
Son, de New York. 
25,000 sacos azúcar de Cuba, para 
ombarque en Junio, a la Pensylva-
ida Sugar Refining Company, de Fi-
ladelfia, al precio de '3.15¡16 c. c. 
y f. 
25,000 sacos azúcar de Cuba, para 
la segunda quincena de Junio, a Ar-
buckle Bros, de New York, a 3.1516. 
Hay en aquel mercado buena de-
manda a 3.7¡8 c. c. y f., para pronta 
entrega; a 3.15Í16 para embarque en 
Junio y 4 c. c. y f. para Julio. | 
E l total de ventas efectuadas hoy, 
según el último cable recibido ayer, 
resumiendo las noticias del mercado, 
ascendió a 200,000 sacos a 3.15Í16 c. 
c. y f. para pi-onto embarque y mes 
de Junio y 4 c. c. y f. para embarque 
en Julio, habiendo sido compradores 
HoweU, Arbuckle y Warren. 
Hoy, sábado, es declarado día de 
fiesta, cumpliendo el acuerdo toma-
do hace pocos días por los refinado-
res americanos. 
REFINADO 
E l mercado de azúcar refinado ri-
ge firme, a base de 6 centavos, me-
nor el dos por ciento. 
Las nuevas compras del mercado 
doméstico consumidor fueran quie-
tas, pero el aspecto del mercado en 
general es bueno. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.-—Oíi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Teléírra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
8283 31 m. 
2.99 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
©fita ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Resea sacrificad»» boy: 
Ganado vacuno 214 
Idem de corda 71 
Idem lanar 44 
329 
Se detalló la carne a loa alguien' . 
jrecios en plata 
La de toros, torete», novillo» y va 
cas, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 4Í centrfvos. 
Lanar, de 40 a 42 centavos. 
MATADERO DE LUYAN O 
R<ae« «aerificada» hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 47 
Idem de cerda 36 




París, Mayo 28. ; 
•sx-interés, 72 frs. 
AZUCAR EN LA LONJA DEL 
CAFE DE NEW YORK 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange, ^ base 
centrífugi. de Cuba, polarización 96 
grados, en Depósito Mercantil, abrió 
hoy sostenido, firme y animado, ve-
rificándose varias operaciones, sobre 
todo para Diciembre. 
Durante el día el mercado se afir-
mó más de lo que abrió, sobre todo 
para Agosto y Diciembre, y cierra 
más firme de lo que estuvo durante j 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón d® 50 centavos oro 
cada uno: 
Enero: 
Prniero quincena, 5.356 tb. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. Id. 
Oe> mea, 5.647 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 Ta. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550. id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 ra arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. Id. 
De] mes, 6.792 id. id. 
Abril: 
Primera quincena. 6.692 r». arroba. 
Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
Mayo : 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Promedio del azúcar, según las co que 
el día comparado con la apertura de j tizaciones do la Bolsa' Privada* de "la 
hoy; Julio y Septiembre con un pun-1 Habana. 
En la Lonja del Café de New York | 
se operó ayer en azúcares crudos | 
fin procedencia de Cuba, centrífugas, 
pobre baso 96, en depósito, lotes de 
¿0 ."or.cladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Mayo •, . . 
Julio . 4.04 
Septiembre 4.20 
Diciembre 3.96 
Se vendieron 3,200 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
Sin cotizaciones del mercado de 
Vemolacha en Londres. 
New York. 
A pesar de la reducción que hace 
Mr. Licht de 150,000 toneladas en la 
cosecha de remolacha, el mercado 
americano no ha tenido variación y 
abrió firme: a las once y media se 
hito una venta a B. H. HoweU Son, 
Oc New York, de 30,000 sacos de 
Puerto Rico, en el puerto, a 4.89 cen-
tavos, quedandô  el mercado libre de 
azúcar al mencionado precio. 
A la misma hora, según cable re-
cibido en esta plaza, el mercado con-
sumidor continuaba muy firme, no-
tándose mucha demanda por parte 
de los refinadores, que continuaban 
mostrándose interesados en comprar 
« precios que los tenedores no quie-
ren aceptar. 
Se vendieron después 20,000 sacos 
a 4 centavos costo y flete, para em-
to de alza, Agosto y Diciembre con 
tres puntos y Enero de 1916 con dos 
puntos de baja. E l resto del mercado 
cierra más firme que el cierre de 
ayer. E l mes más activo y animado 
ha sido el de Diciembre con un total 
de 2,050 toneladas. 
E l total de ventas realizadas en el 
día asciende a 3,200 toneladas, en la 
forma siguiente: 
Para Julio, 450 toneladas; para 
Agosto, 50 toneladas; para Septiem-
bre, 650 toneladas, y para Diciembi*e 
2,050 toneladas. 
E L SPOT SUGAR 
En la Lonja del Café de New York 
se cotizó el Spot Sugar a 3.89 cen-
tavos. 
MERCADO LOCA! 
En esta isla los tenedores están 
reti-aidos y los picos realizados in-
dican más" bien flojedad en los pi'e-
cios. 
Se dieron a conocer durante el día 
de ayer las siguientes ventas: 
Én Cienfuegos. 
5,000 sacos centrífuga de 95.9 
grados, a 7.375 reales arroba. 
En trasbordo. 
650 sacos centrifuga de 96 grados, 
h 7.319 reales arroba. 
2,020 sacos centrífuga de 96 gra-
dos, a 7.36.71 reales arroba. 
En Matanzas. 
500 sacos centi-ífuga de 96 grados, 
la 7t.45 reales arroba. 
¡ 1,000 sacos centrífuga de 96 gra-
I dos, a 7.50 reales arroba. 
En Cárdenas. 
5,000 sacos centrífuga de 96 gra-
dos, a 7.3750 reales arroba. 
COTIZACION OFICIAL 
DE AZUCAR 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífufira polarización 96, 
a 3.67 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
F E R R O C A R R I L D E G I B A R A Y t I O L G U I N 
A V I S O 
SEGUNDO EMPRESTITO HIPOTECARIO DE $ 200 000 
Se avisa por este medio a los señores Accionistas y tenedores de 
Obligaciones que el día lo. de junio próximo a la una de la tarde v 
en el local que ocupan las Oficinas de la Empresa, tendrá efecto el 
sorteo de diez Obligaciones de este Empréstito, las cuales serán sa-
tisfechas el día lo. de Julio venidero, de acuerdo con lo que deter 
minan las condiciones de este Empréstito. 
Gibara, 22 de mayo de 1915. 
J O S E H. B E O L A . 
Presidente. 
u — ^ 4d.—26. 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A - D O E N 1869. 
CAPITAL $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Ce dar Sta LONDRES, 2 Bank 
dios*! Prineess SL 
VEINTE Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales es España e Islas Canarias y Baleares 
la.» otras plazas Bancablea del mirado. 
Marzo: 
Segunda quincena.—6.991 rs. ar. 
Abril: 
Primera quincena. 6.779 rs. ar. 
Segunda quincena.—6.8S6 rs. ar. 
Del mes.—6.837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena.—3.494 cts. )b. 
F L E T E S 
No acusan variación. 
Se cotiza para New York a 19 cen-
tavos; para New Orleans a 15 cen-
tav^y para Boston a 21 centavos, 
E L TIEMPO 
Ayer llovió fuertemente en las 
provincias de la Habana y Matan-
zas y menos fuerte en el resto de la 
Isla. Ya se van generalizando cada 
vez más las lluvias, obligando a mu-
chos ingenios a concluir la zafra. 
CAMBIOS 
El mercado rige encalmado y sin 
demanda, no acusando variación en 
los . precios oficialmente cotizados. 
La plata española se cotizó de 
Go1!- a 9612 y el oro español de 94'/á 
a 95Va. 
COTIZACION 
Londres, 3 á'v. 
Comercio, 12.1 ¡8 por , 100 P. 
Banqueros, 12.5-8 por 100 P. 
Londres, 60 dlv. 
Comercio, ll.i;2 por 100 P. 
Banqueros, 12 por 100 P. 
Paris, 3 d¡v., 
Comercio, ,4 por 100 D. 
Banqueros, 8.1 4 por 100 D. 
Alemania, 3 d|V. 
Comercio, 14,14 por 100 D. 
Banqueros, ]3.i;2 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 djv. 
Comercio, 4 por 100 P. 
Banqueros, 4,3;8 por 100 P. 
España, 3 dV., según plaza. 
Comercio, 1 por 100 D, 
Banqueros, 1|4 por 100 D. 
Descuento papel Comercial. 
Comercio, 9.1 2 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
Se detalló ¡a carne * los simulen £«« 
precios en plata 
La de toros, toretes, novülos y 
cas, de S2 a 24 centavos. 
Cerda de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
R««es sacrlfícadss hajt 
Ganadi vacuno g 
Idem de cerda 2 • 
Idem lanar - . o 
8 
Se detalló la caros a ios siguiente» 
¡jrecior en plata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta en pie 
La# operaciones yae se efectaaroB 
m los corrales durante el día fueron 
» los siguiente* oréelos 1 
Vacuno, de 5.3¡4 a 6 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Lanar, a 7 centavos. 
Predog Je ios cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros. Be han realizado a los precio» 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera s 
$10.00. y « 
Ideem idem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque s© pagan de $14 a 
14.50. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente a razón de $16 y $16.50 Cy. 





B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITALt $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Central: AGÜIAR. 81 y 8 3 
Sucursales en la m!sma HABANA: { Qallano 138—Monte 202,-Orioíos 42. 8e-lasooafn 20.-EgU2o 2.-Pa»oo de Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spfrltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















Ban Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTu ñas 
Morón y 
$anto Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 














7 en todas 
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 9^-LUTANO 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal: O B R A . P I A * 33. 
Admir ta l radoré i s C. C PINEO. R. D E A . R O Z A M E V A . 
MERCADO DE VALORES 
En actitud expectante abrió 
mercado de valores en el día -de ayer, 
hasta que se verificó la primera'co-
tización en el cierre del Bolsín, en 
que mostró actividad y se operó en 
500 acciones de P. Unidos a 81.1¡4 a 
entregar en 90 días y 800 acciones a 
81.3¡8 y 100.a 81 de contado. 
Las comunes de la H. E . R. se hi-
cieron a 81.o|8 100 acciones. 
En la sesión de la tarde fué más 
activa la especulación, x operándose 
en 500 acciones de F . C. Unidos a 
81.3;8 y 250 H. E . R. (comunes) á 
81.112 y 100 a 81.5¡8, quedando el 
mercado más sostenido y mejor to-
no entre los compradorep, prevale-
ciendo a la hora de- cierre- estos ti-
pos: 
Banco Español, 84.12 a 88. 
F. Unidos. 81.3 8 a 81.5 8. 
H. E. R. Preferidas, 97.7 8 a 98.1 4 
H. E, R. Comunes, 81.5 8 a 81.3 4. 
Se • han hecho préstamos de impor-
tancia al 7.1 2 y 8 por ciento y está 
abundante el dinero. 
Londres, 3 djv. 
Londres, 60 djv. 
París, 3 d|v. . 
París, 60 dfv. 
Alemania, 8 d|v 
Estados UU. 8 
E. U. 60 dlv. . 
España, 3 d r s. p. . 
Descuento « pjpel 
mercia!. '. . . . 10 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
Je esta ciudad para la exportación, 
a 3.67 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
311 almacén público de esta ciu-'id, 
para la exportación, a 2.99 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señorea Notarios de tumo: 
Para Camibios: G. Bonnot. 
Habana, Mayo 28 de 1915. 
Joquín Gumá Ferrán, Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
'íonos Cuban Te-










COTíZAClÜíVcS DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 28 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española: 9 5 a 96. 
Oro español: 94^ a 95!Í 
Compran Vencen 







M e r c a d © P e c u a r i o 
Mayo 28 
Entradas del dia 27: 
A Juan Diaz, do varios lugares, 
65 machos. 
Saliras del dia 27: 
Para los mataderos de ê ta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 45 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 221 machos y 
14 hembras. 
*Para otros lugares: " 
Para el Hospital do Dementes de 
Cuba, para Rancho Boyeros, 57 ma-
rhos. 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 97 
lo. id. id. (Deuda 
interior. . . . 
Obligaciones l a Hi 
potoca Ayunta-
miento Habana . 102 
Id. 2a. id. id. . . . 101 
Id la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . N 
Id. 2a. id. id. . . . í í 
Id. la. Ferrocai-ril 
Caibarién. . . . N 
'd. la. id. Gibara-
Holguín. . . . N 
tíonos Ga. Gas y 
F""-tricidad do • 
la Habana. . . , 1041/4 112 
lo - y Co. 
(circulación) . . 88 100 
Obligaciones gene-
rales (perpe-
tué O con sol id c-
Hap d# 'os F. O. 
U. Habana. . , 90 Sin 
Obligaciones H i- \ 
potecarias, Serie * 
A del Banco Te- 'T^ 
rritorial de Cuba Tí 
Id. id. Serie B. . 90 96 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas 
Water Works. . 
Beños Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id, Ca. EJect. San-
tiago de Cuba . 80 ICO 
Obligs. gnls.-. conso-
lidadas Ca. Gas 
y V ' 'n>k\al,. de 
la Habana. . . . ' 98!á 104 
Empto. KepúbLca 
de Cuba. . . . 86 Sin 
Bonos l a Kipot. 
Matadero Indus-
trial Sin 77 
O bugs. • Fomento 
Agrario garanti-
das. (Hw circu-
lación) 100 105 
Acdones. 
Barco Español do 
la I. de Cuba. . 
Bf-Tico Afirola de 
Pto Príncipe. . 
B -co Nacional do 
Cuba 
Ca F C U. H y 
Ale. Regla Litd. 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F . del Oeste. 
O.. Cuban R' y Ltd ' 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. vco-
munes). . . • 
Ca. F . Gibara-Hol-
gnín 
Üa. Planta Eléctri-
ca de S. Splritua 




feridas). . . • 
Id. id. id. id. (Co-
mún e«) 
Hpvana Electric R. 
Lihg P. C. Pref. 97 






Ca. Te'pn>irme Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 
The Marianao W. 
and D. Co. En cir-




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . • 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficiarías • 
Car v en as City Wca 
ter Works Co. . 
Ca. Puertos Cuba. 
























N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
V e n d e m o , C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
1 • 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
55 






















G R A N 
L O C A L 
A propósito para todos los giros, se 
traspasa la opción de la casa, calle 
de t uba, número 63, con 12 metros 
de frente y 30 de fondo. Perfecto es-
tado sanitario; módico alquiler. Con 
armatostes, o sin ellos. Informan en 
la misma: Almacén de peletería. 
10133 4-J 
B a n c o N a c í c n a í d a C u b a . 
CAPITAL. . 
ACTIVO E N CUBA. . 
5.000.600-00 
44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Deparlamento de 
100 de interés anual 
pesitadas cada me».— 
Ahorros abena el \ 
so bre las cantidad*» 
por 
de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
15», 1 a. 
é é 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P S D R A D O . 3 * 
Valor responsable-. $61.663.3^2 
Siniestros pagados * 1 -roo •jM.® 
Sobrante de 1909 que se devuelve*' 
E s p e c u l a c i ó n 
b u r s á t i l 
CON LOS PRECIOS ACTUA-
L E S DEL AZUCAR DE CUBA EN 
LA BOLSA DE NEW YORK 
PUEDE USTED OBTENER GA. 
NANCIAS POSITIVAS Y RAPI-
DAS. UNICA OPORTUNIDAD 
OFRECIDA A PERSONAS DE 
MODESTOS RECURSOS, DESDE 
$5 E N ADELANTE. PIDA DETA-
L L E S A BANKS & CO., APAlí. 
TADO 211, HABANA. 
„ 1910 
" iüÍÍ " " M 
»» /y,1* » » * 
" íníi qxie pas6 81 Fundo de Reserva. 
j que 8e devolverá en 1916 $ 
tinfii»/^? ^P60'?* df reserva representa en'está*'fecha un valor 
m i ñ a r d í P1"0^^08' ^Poteea s, Bonos de la República de Cuba, ^ 







módi-a cuota asegura fincas urbanas y cstablecimitín10' 
Habana 30 de Abril «Je 1915. 
El Consejero Director, ^ 
ANTONIO GONZALEZ CURO111* ' 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R • 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 ~ C o n s u r t a s d o 11 a 1 y 4 * 4 * 
L O 1 ^ . \ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI. ICB. 
Apartado de Correos; 1010.—DireccMm'Telegráfica DIARIO-HABA» 
NA- — Teléfonos: Redacción 6301. Admiabtndéa «201. 
• ' • PRECIO» DE SUSCHIPCIONi • ' • 
Habana PIsU PnMmdm» Plata UnMn PmM Oro 
E2 meaea 14-00 I 11 mww 16-00 j 12 mmsm H11 
t meses 7-00 • in«n« 8-00 i • mtmm IV00 
8 mxaem S-7« I t me«ea 4-00 i • m*mm • *40 
E D I T O R I A L 
0 
L A S G A R A N T I A S D E L 
R O M A N O P O N T I F I C E 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
El S E L L O Y E R cura Jaquecas. 
El S E L L O Y E R cura Dolores Reumáticos. 
El S E L L O Y E R cura la Gríppe. 
El S E L L O Y E R cura Dolor de Oidos. 
El S E L L O Y E R cura Cólicos. 
El S E L L O Y E R cura Dolor de Muelas. 
El S E L L O Y E R cura la Gota. 
El S E L L O Y E R cura Dolores Nerviosos. 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
I la vuelta para pasar otra vez por la 
1 casa de su rival. 
Ya estaba éste allí. , 
Y Samá, que le vio, penetro en el 
i establecimiento, se enfrentó con el y 
| disparó. , , . 
Cuando ya hubo consumado el he-
cho so entregó al representante Sa-
s:aró, que le instó para que se entre-
i gara. 
Después llegó un vigilante, el nu-
mero 219, Ricardo Valdés, a quien 
i le fué entregado el criminal y al que 
(éste dijo, en medio de una gran ex-
i citación nerviosa: 
—Sí; vo lo he matado, porque... 
Y al mismo tiempo entregaba su 
' revólver sistema Smith, calibre 38, 
Icón las cinco cámaras descargadas. 
¡MUERTOI 
Mientras tanto, el herido 
i guez era recogido por 
A entrada de Italia en dad. E l Vaticano debiera mante-
el conflieto europeo ha 
suscitado el gravísimo 
problema de las ga-
rant ías y ( de la inde-
pendencia del Vaticano. E l Pa-
pa, jefe supremo de la Iglesia, tie-
ne allí el asiento de su soberanía, 
su solio sagrado. Desde el Vatica-
no, desde su reino espiritual dir i -
ge a los católicos franceses y ale-
manes, ingleses y austríacos, tur-
cos e italianos. Es el del Papa un 
Estado que sin entrar ni en la T r i 
pie Alianza ni en la Triple Enten-
te, se extiende a todas las nacio-
nes del Viejo y del Nuevo Mu-n-
do- " E n cuanto al Papa, ha dicho 
ML Bríand, no lo consideramos 
como un poder separado de noso-
tros. És francos, en Francia, in-
fles en Inglaterra, italiano en 
I t a l i a . " " N o pertenece, agrega 
Denys Cochin en la "Revue des 
Deux Mondes," a una nación n i 
mucho menos a un part ido." 
Esta extensión y ascendencia 
del poder del Papa en todos loa 
pueblos, esta exclusión de todo 
cuanto significa un interés, un 
sistema político, una causa, una 
bandera concret'a y determinada 
de un Estado, es la base sólida e 
ínconmovihle de la independen-
cia del Vaticano, De ahí nacen las 
garant ías que en los diversos con-
cordatos han oslablecido las na-
ciones respecto al Pontificado. 
Las dió y sameionó solemnemente 
el mismo Víctor ¡Manuel cuantío 
nerse inalterable bajo el resguar-
do de sus derechos constituidos, 
sin que en él penetrasen las terri-
bles animosidades y sacudidas de 
la guerra. Los católicos de las na-
ciones beligerantes y de todos los 
pueblos debieran tener en medio 
de los horrores y del desquicia-
miento del conflicto europeo, un 
asilo normal, pacífico y seguro 
con la independencia que de jus-
ticia les corresponde. Pero es la 
guerra una situación de fuerza y 
de violencia. /.Quién habla en ella 
de derechos y de leyes? ¿Quién 
lia de recordar tratados cuando 
Italia está luchando en pro de la 
Triple Entente contra la Triple 
Alianza? /,Cómo ha de evitar el 
gobierno italiano que las garan-
tías y la inmunidad del Vatica-
no estén libres de peligros y de-
safueros, cuando a pesar de sus 
esfuerzos de neutralidad no ha 
podido sustraei-se a la opinión pú-
blica "consciente y ref lexiva" 
que lo ha lanzado a la guerra? 
E l Papa, que tanto y tan fer-
vorosamente ha predicado la paz; 
el Papa, que con súplicas del al-
ma ha juntado sra» manos para ro-
gar por los muertos de Alemania 
y Austria y por los de Inglaterra, 
Francia y Rusia, y por los italia-
nos que han de sucumbir; el Pa-
pa, que sobre la bandera roja de 
las potencias contendientes ha le-
vantado únicamente, la del amor. 
f l P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
D E L A C A L L E 
U n p l a t e r o d i s p a r a s u r e v ó l v e r c o n -
t r a u n s a s t r e . - E l m o t i v o f u e r o n l o s 
c e l o s . - E l a g r e s o r f u é d e t e n i d o . 
E L REEMBARQUE DE LOS AR-
TISTAS DE LA OPERA 
Ayer tarde se entrevistaron con t?1-
Comisionado de Inmigración los fit-
ñores doctor Orestes Ferrara y el 
maestro de música señor Tullio Se-
rafín, para ponerse de acuerdo en el 
asunto del reembarque de los artis- I 
tas de la" Compañía de Opei-a que ac- Desde hace un mes a esta parte i tablecido durante diez y ocho años 
tuaba en el Nacional, de que nos ocu-| vienen ocurriendo con mucha fre- con un taller de platería, conoció a 
pamos ayer, por el abandono en qu-' cuencia hechos de sangre, en los que; una joven nombrada América Díaz, 
los han dejado los señores empresa- | casi siempre juegan principal papel: con la que más tarde se puso a vivir 
ríos, [l08 celos, infundados o no, de los ; maíitalmente en la calle de Villegas I tar declaración. 
protagonistas. 101. 
Ayer ha ocurrido otra tragedia. y hace cuatl.0 años que 
Domín-
el vigilante 
¡número 1,158 y conducido al primer 
Centro de socorros en un carruaje. 
A. ser puesto sobre la mesa de 
operaciones falleció. 
El médico de guardia, doctor Scull, 
reconoció el cadáver, certificando 
que presentaba las siguientes heri-
das: ^ 
Una de forma circular y de bordes 
quemados, de orificio de entrada, en 
la región infra clavicular izquierda; 
otra igual en la región cervical; otra 
con fractura de' los huesos y salida 
de masa encefálica, en la parte pos-
terior de la región frontal, y otra de 
orificio de salida en la parte anterior 
de la misma región. 
Samá fué también reconocido en 
el Centro de socorros. Presentaba 
s'ntomas de haber ingerido bebidas 
alcohólicas y gran excitación neryio-
sa. 
AL VIVAC 
E l detenido Samá fué presentado 
ante el Juez de instrucción de la sec-
ción primera, absteniéndose de pres-
0 . M a x i m i n o F e r n á n d e z 
| S a n f e l i z 
Hoy celebra su fiesta onomásticí 
nuestro muy querido amigo don Ma' 
ximino Fernández Sanfeliz, miembr< 
de la Directiva del DIARIO DE L i 
I MARINA, ex Presidente del Ontn 
Asturiano y almacenista muy acredi-
tado y prestigioso de esta plaza. 
Cuenta el señor Fernández Sanf^ 
I liz, por su caballerosidad y exquisi 
to trato, de generales simpatías 3 
j respetos en nuestra sociedad, 
A las numerosas muestras de afee-
| to que en esta fecha recibirá tan buen 
! amigo, unimos nuestra felicitaciór 
i sincera. 
La que haeemos extensiva a sui 
j familiares, 
D . M a x i m i n o F e r n á n d e z 
I G o n z á l e z 
También está hoy de días don Ma* 
ximino Fernández y González, popu-
lar y querido primer Vicepresident< 
j del Centro Asturiano. 
Muchas venturas para el distin-
guido amigo. 
se formó la Unidad Italiana. 8e- comprende quizas que entre tan-
ta exaltación, entre tanto vertido 
de pasiones no es posible disfru-
tar de aquella sagrada inmuni-
dad, de aquella quietud serena y 
soberana que requiere el alto mi-
nisterio de sus augustas funcio-
nes. Tal vez la fantasía popular 
exagere recelos y temores res-
gún esas garant ías el Vaticano 
constituye un Estado inmune y 
sagrado para todas las naciones. 
Completamente separado el Pa-
pa de toda situación de guerra, 
nada debiera importar que I tal ia 
haya tomado las armas en pro de 
los aliados para que se alterasen 
o se interrumpiesen la vida y las ¡ Pecto al Vaticano. Tal vez no en 
relaciones normales del Vaticano i tre en los propósitos del Papa la 
con los representantes y delega- ! grave resolución de abandonar 
dos de las potencias- Estas repre-i a Koma y refugiarse en una na-
seutaeioues no tienen ante el Pa- | ción neutral como España, donde 
pa ningún carácter político. Su había de ser recibido con los bra-
diplomacia se refiere a los intere- zos abiertos. Solo en momentos 
ses y problemas que se relacio- sumamente críticos, en casos ex-
nen de algún modo con el mundo Iremos, se han determinado algu-
éspiritnal y religioso. nos Papas como Pío V I I y Pío 
Sin embargo, apenas Italia lau- ¡ I X a dejar su residencia de Ro-
zó su declaración de guerra, se re- 'ma- Pero la retirada de los mi-
t i raron del Vaticano e] Embaja-i nistros plenipotenciarios de Aus-
der de Austria y el Ministro de í t r ia y Alemania en el Vaticano 
Alemania. Según la Ley de ga- i demuestra indiscutiblemente que 
l^nt ías para el Papa dada por c i l l a inmunidpd del Pontificado no 
Gobierno de Víctor Manuel, allí está sólidamente asegurada y 
«ebieran permanecer como en l u - j resguardada, como lo requieren 
gar sagrado en absoluta mmuni - l l a ley y la Justicia. 
D E I N T E R E S A N T E A L O S F A B R I C A N T E S 
C O N S E R V A S , D U L C E S , E T C . 
V c ^ b a m o s de i n s t a l a r u n a m a n u f a c t u r a c o n los ú l -
t i m o s a d e l a n t o s p a r a f a b r i c a r h i l o s p l á s t i c o s de 
c a u c h o u t , para, e l c i e r r e h e r m é t i c o d e los botes de 
h o j a de l a t a . — 1 
D e s e í ^ m o s u n a^ent2 a c t i v o b i e n r e l a c i o n a d o c o n l a 
c l i e n t e l a . D i r i g i r s e a 
S O C I E D A D " J L A A R T I S T I C A " 
V I G O ( E S P A Ñ A ) 
C 2246 Sd-19 
F E D E R I C O D E A R I A S R E Y 
A R Q U I T E C T O 
De la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. De la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Kevalizado en 
la Universidad de la Habana. 
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 
SAN LAZARO, •'.T. VIBORA TELEFONO MOfifi 
9701 2i)-m 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T E S D E IO, 2 5 . S O . 
l O O Y l .OOO A C C I O N E S . 
Centavos 
O R O 
Agentes generales para la isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
SAN IGNACIO, 56.—HABANA. 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO l 
Sus maravillosos pfectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
•i'áa de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus 
^euas propiedades. Todos los médicos la recnmip.n»!»". 
El señor Ferrara revisó todos '03 
documentos relativos a la llegada y 
fianza de dichos artistas, estimando 
que debía precederse a la incauta-
ción del depósito de los cinco mil pe-
sos para coscear el reembarque d^ 
los artistas hasta e] lugar de su pre-
cedencia, prometiendo él mismo re-
dactar la solicitud que deberán diri-
gir aquellos al Secretario de Sani-
dad, después de informada favorable-
mente por e] Comisionado de Inmi-
gración, para resolver en definitiva 
dicha incautación y reembarque. 
E L "ABANGAREZ". MEDICO DE-
LEGADO. ESTUDIANTES. 
E l vapor "Abangares" llegó ayer 
de New Orieans con 21 pasajeros 
para la Habana y 10 en tránsito pa-
ra Colón. 
De los primaros anotamos al me-
dico americano doctor Gustavo M. 
Corport, perteneciente al Servicio de 
Salubridad Pública de los Estados 
Unidos, que seguirá viaje a Méjico 
para emitir un informe sobre el es-
tado sanitario de esa República. 
Otros pasajeros eran los jóvenes 
estudiantes cubanos que vienen a pa-
sar las vacaciones señores Eduardo 
Méndez, Jesús Rivera, María Villa-
rada y Dai'ío Balbina; los comercian-
tes señores Cayetano Rey y Luis M. 
León y los mejicanos señores Carlos 
AlUer, Manuel Quintero y Francisco 
C. Carballo, también comerciantes. 
NO ES REVOLUCIONARIO 
E l señor Carballo, ei último de loa 
pasajeros arriba nombrados, nos vi-
sitó anoche en esta redacción para I 
suplicarnos que hagamos público 1 
que no es revolucionario ni político, ! 
como equivocadamente publicó aiv>- ! 
che un colega, mostrándonos en prue 
ba de ello varios documentos que le ' 
acreditan como representante de dos 
casas comerciales, una de su país y 
otra de New Orieans. 
E l señor CarbaUi seguirá en bre-
ve viaje a Veracruz. 
Queda complacido. 
E L "EXCELSIOR".— LA EXPOSI-
CION DE SAN FRANCISCO. 
De New Orieans trajo ayer este 
vapor carga y 22 pasajeros. 
En cámara llegaron el señor José 
Manuel Román y familia, que forma-
ba parte de la Delegación de Cuba en 
la Exposición, de, San Francisc, do 
California, quien nos manifiesta que j 
el pabellón de Cuba constituye una 
de las notas más atractivas de la Ex-
posición, habiéndole sido concedido _ 
ei premio de honor a la exhibición de j 
horticultura cubana. 
El premio de honor de los mejores 
pabellones internacionales se lo dis-
putan Cuba y la Argentina. 
Otros pasajeros del 'Excelsior 
eran el ingeniero civil señor Gabriel 
Salazar y los comerciantes señores 
Félix Moliner, Víctor Cano Ruiz, Ju-
lián Gómez y Bartolomé Santo. 
VEINTICINCO VAGONES 
Estos fueron los que llevó ayer 
cargados de piña para Key West, el 
ferry boat "Henry M. Flagler'. 
DOS LANCHONES DE PENSACO-
LA 
Procedentes de Pensacola llegaron 
aver a este puerto los lanchones ame 
ricanos "Ernest" y "Douglas", am-
bos de 406 toneladas de desplaza-
miento y conduciendo cargamento de 
madera. 
Dichos lanchones fueron traídos a 
remolque hasta frente a este puerto 
por el vapor americano "Sea King". 
v de allí los tomó el remolcador 
'•Georgia-V. que los condujo hasta 
dentro de la bahía. 
E L "OLIVETTE" 
De Tampa y Key West Uegó ayer 
tarde el vapor correo "'Olivette", con 
carga v 67 pasajeros. 
En él Uegó el cadáver del Repre- ' 
sentante señor Alberto Sánchez Jun- ' 
co, acompañado de sus familiares, se- ! 
gún decimos en otro lugar, y el se-
ñor William Lawton y otros. 
E L CABLE DEL TELEFONO 
Por un remolcador y un lanchónj 
de Obras Públicas y varios emplea-, 
dos de este Departamento y la Com-
pañía de Teléfonos, se empezó ayer 1 
tarde a reparar el cable del teléfono ¡ 
que cruza la bahía de la Habana a 
Casa Blanca. 
SE ARROJO DEL VAPOR DE 
REGLA 
Ayer noche se arrojó al agua des-
de el vapor "Emmanuel", que ha.-e 
la travesía de la Habana a Regla, un 
individuo, seguramente con propósi-
tosde suicidarse, no lográndolo por 
haber sido salvado por el vigilante 
especial de los Ferrocarriles Unidos 
número 1. 
E l suicida se nombra Miguel To-
rres, vecino de Lamparilla 78, sien-
do asistido en ei urimer centro de 
entre Benito y América se 
fueron estrechando, hasta llegar 
hacerse íntimas. 
Se desarrollo en la calle de ViUe-. conoció en una jira que se celebraba 
ga£, próximo a la de Obispo, lugar! en los jardines de "La Tropical", al 
que es muy transitado al medio día ¡sastre Benito Domínguez Rey, na-
por los empleados de las oficinas, tural de España, de 31 años y vecino 
publicas que salen a almorzar. de Obrapía 69. 
Un hombre, ciego de ira, celoso y n 1 , 1 
trastornado por el alcohol, penetró j , l.arecc nue desde entonces las ro-
en la sastrería que existe en el nú-
mero 58 de la primera de las cita-
das calles, y dirigiéndose a otro que 
tranquilamente confeccionaba unai Samá hubo de sospechar estos mo-
prenda de vestir detrás de un mos-¡ cimientos desde hace varios días, 
trador, sacó su revólver sin mediar i Perô  "o puso reparo. Ultimamente, 
palabra alguna y disparó contra él. • 0l sábado, América se fué de su la-1 
El proyectil silbó por sobre la ca- j flo. y como él se enterara de que lo: 
beza del sastre, yendo a incrustarse I había hecho por indicaciones de Be-
en la pared, después de perforar eljnito, fué en suabusca para decirle ¡ 
cristal de una vitrina y la tela que j Q̂ o fuera a su casa a recoger las ro-
había expuesta. El sastre, indefenso, pas. En el momento de la entrevis-
trató de huir, mas su intento fué va- ¡ ta parece que hubo algunas pala-
no, porque al ocultarse tras el mos- ; bras. pues América presentó una de-
trador tropezó con una silla, cayen-j "uncía de amenaza contra Samá, de-
do al suelo. ; hiendo comparecer en la mañana de 
El criminal, más ciego aún y más' hoy ante el Juez Correccional de la 
lleno de ira por temor a que la víc- j sección primera. 
tima se le escapara, le cortó la sali-1 Desde entonces los celos se pose-
ída y en el suelo, sin tiempo a que se sionaron de Samá, sin lograr domi-
Después de ser instruido de car-
América î os ^ remitido al vivac por todo el 
tiempo que señala la Ley. 
Para su defensa ha designado al 
doctor Enrique Roig. 
E L 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. E l boticario de-
a 1 volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E . W. GROVE, se halla en 
cada capita. 
levantara, descargó sobre el cuerpo 
su revólver, incrustándole los pro-
vcctiles en la cabeza v en el vien-
tre. 
El sastre quedó agonizante, revol-
viendose en su propia sangre. 
El matador, sin protestar, se en-
tregó a un representante. 
Y toda esta tragedia ha sido ori-
ginada, como antes decimos, por los 
celos, desde luego fundados. 
UNA ELLA 
Hace ahora siete años que Anto-
nio Samá Ferra, natural de Regla, 
de 39 años y vecino que era enton-
narlos: muy al contraTío, le han lle-
vado al Presidio para todo el resto 
de su vida. 
E L SUCESO 
Serían las doce del día cuando octi-
rrió la tragedia. 
L o q u * q u i e r e 
D e c i r . 
Estamos cansados de contestar a 
preguntas. 
"Menos Galones—Dura Más" quie-
re decir que usted no necesita pintar 
su casa con tanta frecuencia ni com-
prar tantos galones de pintura "De-
voe." La pintura "Devoe" igual que 
el trabajo le cuestan menos. 
La pintura "Devoe" no es nueva. 
Es la que más s© vende en las tres 
Por la mañana Samá, contra su I Américas y la ^asa que la fabrica lie-
costumbre, había ingerido bebidas 1 va 160 años de existencia. 
akahólicas varias veces, embriagán-
dose. Y luego, trastornado su cere-
bro por la bebida, fué a su casa y co-
gió su revólver, lanzándose a la ca-
lle 
Pasó una vez por la sastrería y 
no vió a Domínguez, pero al llegar a 
ees de Obrapiti' 6n, donde estuvo es- la esquina de Villegas y Obrapía dió | celona 22 
Pintura de Plomo y Zinc "Devoe"— 
se necesitan menos galones que de las 
otras pinturas y dura más que la de 
cualquier otra marca._ 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" están de venta en la Haba-
na en la casa de A. M. González, Bar-
L A H E R M O S A Y B I E N M O N T A D A P E L E T E R I A 
" P A N S Y S H O E " 
O f r e c e e s t o s m o d e l o s a s u s e l e c t a y n u m e r o s a c l i e n t e l a 
Primoroso zapato de Gamuza Blanca 
de S3.50 y $5.00 
De Rusia $5.00 
De Lo.i-i $.3.00 y $4.90 
Tres chic zapato Rusia $5.00 
Gamuza blanca $5.00 
Elegantísima polaca 
Rusia $6.00 
Gamuza Blanca $5.50., 
Lujoso zapato una correa charol $4.50 
Hermosa combinación zapato Ckarol 
y Paño $4.50 Elegante zapato Charol $3.25 
Tres chic Zapato Charol $5.00 
Primoroso zapato balo. Charol; $4 00 
Glacé $5.00 
Lujoso zapato Charol $5.00 
Elegante zapato L(m^ Ch ^ c é ^ ^ 0 ^ ^ 1 » 
rol $5.00. Charol y Paño $5.00 * Rusia $-^0 $ 0' 
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OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 28 de 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. d'í 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, '758.42; Habana, 758.50; — 
Santiago de las Vegas, 757.82; Ma 
tanzas, 758.71; Isabela, 758.59; — 
Santa Clara, 758.65; Camagiiey, lóJ 
70; Santiago, 759.42. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26o4, máximí 
33o8, mínima 23o0. 
Habana, dei momento 27o0, má 
xima 30o5, mínima 25o5. 
Santiago de las Vegas, del momef 
to 27o0, máxima 82o7, mínima 22o.), 
Matanzas, del momento 27o3, má-
xima 32o8, mínima 23o0. 
Isabela, del momento 29oO, máxi-
ma 33o0, mínima 23o5. 
Santa Olara, del momento 26o5, 
máxima 3200, mínima 24o0. 
Camagiiey, del momento 27o0, má-
xima 31o4, mínima 22o0. 
Santiago, del momento 27o6, má-
xima 32o0, mínima 26o3. 
Viento: dirección y velocidad eu 
metros por segundo: 
Finar, E . 3.6; Habana, S. 5.4;— 
Santiago de las Vegas, E S E . flojo] 
Matanzas, S E . flojo; Isabela, SE. id; 
Santa Clara, S E . 5.0; Camagiiey. 
SE. flojo; Santiago, calma. 
Lluvia en milímetros: 
Habana, 10.0; Matanzas, 6.6; — 
Santa Clara, 3.5; Camagüey, 55.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Santiago de lar 
Vegas, Santa Clara y Santiago, parf 
cubierto; Matanzab, Isabeia y Cama 
giiey, despajado. 
Ayer llovió en Cons-jUnón del Sur 
San Cristóbol, Arroyo Naranjo, Cala-
Lazar, Cohimbia, Marifiii&o, Rincón 
Palos, Na«va Paz, Unión de Reyes 
Alacranes, Aguacate, Los Arabos 
Cabezas, Má'<um<, Gómez, Carlos lio-
jas, Jo^étffüMi, Limona*, Cárdelas 
Cidra, Martí, Sabanilla, Ptaro Bí-ü 
court, Banagüises, Mata, Esperaa¿a 
Yaguajay, Caibarién, San Diego de 
Valle, Camajuaní, Cienfuegos, Ene 11 
cijada, Vueltas, Santa Clara, Sai 
Gerónimo, Florida, Piedrecita, Juca 
ro, Cascorro, Guáimaro, Minas, Con-
tramaestre , Camagiiey, Bueycito 
Yara, Vegulta, Campechuela, Sai 
Agustín, Cacocum, Cauto, Guamo 
Media Luna, Niquero, Guisa, Baya 
mo, Cobre, Sagua de Tánamo, Tigua 
bos y Sanpié. 
Nota: Tiempo variable. 
-s 
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse así. Muchos e; 
este país sufren de Eczemas o Her 
pes Erupciones u otras formas de ii* 
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creei 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, talei 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-
to puramente local. 
EX0INTO es un emoliente anti' 
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
La base del EXOINTO es un Un-
to natural purificado que penetra rá-
pidamente la epidermis, lo que posi-
bilita la absorción inmediata de las 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
vios. 
EXOINTO posee propiedades an-
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en el 
cutis afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
insana. 
EXOINTO es un estimulante local 
suave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores cantidades de 
sangre sana a la epidermis afecta-
da. 
EXOINTO es uno de los más efi-
caces agentes terapéuticos para el 
ECZEMA. 
De venta en las fannacias de loa 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel 
y González, y en todas las buenas 
boticas. 
A v i s o a l o s D e t a l l i s t a s 
PARTICIPAMOS QUE D E S -
D E E S T A F E C H A L A L U Z 
B R I L L A N T E A D O M I C I L I O 
E N LOS CARROS T A N Q U E S 
S E R A A CTVS. 24, MONEDA 
NOCIONAL E L GALON. 
HABANA, 27 D E M A Y O D E 
1915. 
The West India OH Ríg. Co. 
10078 29 m 
I M P O R T A N T E : ^ 
• J J ^ 5 T ! 7 ^ ^ n i y a ? ^ e M ^ a d o . que ofrece 
todas sus comodidades al público, con trans 
porte al balneario, desde la fecha. 
C a l l o 1 ) y 1.a :: :: T e l é f o n o F - 1 5 0 8 
P R E N S A 
Así como hay vacaciones esco-
liures, y veraneos de gente rica y 
hombres de negocios, y receses 
parlamentarios, en las épocas de 
fuerte calor; debiera haber vaca-
' clones para los demás hombres 
políticos; es decir, que el veraneo 
fuese general, absoluto para todos 
y si fuese posible hasta para los 
obreros y ofieinistas pobres. 
Porque está visto que el sol ca-
nicular trastorna los cerebros con 
\ isiones de samgre. Los asesinatos 
políticos en reyerta llegan en Cu-
ba a una cifra alarmante, y casi 
todos ocurren en pleno verano. 
Debiera, pues, prohibirse hasta 
el hablar de política en la esta-
ción calurosa, en cuyo caso natu-
ralmente hasta la prensa debiera 
hablar sólo de higiene, literatura 
y sport. 
Mas, ¡ay ! no será verdad tanta 
belleza. 
Aunque "Mecimos la guerra 
a diario 3' abominamos a los que 
la hacen con mayor brío, ello os 
que todos tenemos el alma belico-
ea; no queremos renunciar a los 
espectáculos de lucha; el boxeo; 
el peloteo, el toreo, los gallos y 
la caza nos enardecen abocándo-
nos a la reyerta y al crimen del 
revólver.. 
Dios nos asista, y veamos lo que 
dice E l Mundo: 
—Parece que en Cuba van aumen-
tando los crímenes o delitos de san-
gre, contra las personas. ¿A qué se 
debe este alarmante crecimiento de 
ría criminalidad? No ciertamente a la 
blandura de nuestros tribunales, que 
\ aplican la ley con firmeza. No cier-
tamente a nuestro Código Penal, cu-
yas penas son más bien severas que 
suaves. Son rígidas las sanciones pe-
nales que él establece para esta cla-
Fe de hechos criminosos o delictuosos. 
• Son, generalmente, rígidos nuestros 
'̂tribunales en la aplicación de la ley 
I represiva. Sin embargo, parece que 
sube la ola de la criminalidad. ¿Se 
deberá ello a las altas temperatu-
ras, que predisponen a ciertas natu-
ralezas nada o poco enfrenadas, a 
la violencia o a la cólera? ¿Se de-
berá a la desaparición o debilita-
, miento de los principios morales en 
Mta sociedad que todavía parece no 
¿haVcr encontrado su reposo, su equi-
librio perdidos o alterados a conse-
Buencia de las convulsiones político-
soriale? que han sacudido a nuestro 
pnrblo en los últimos años del siglo 
pagarlo y en los tiempos del austero 
Presidente Estrada Palma y en los 
'del Presidente Gómez? ¿Se deberá 
a que con los progresos culturales o 
intelectuales de este publo no han 
marchado paralelamente sus progre-
sos éticos o morales? Es posible que 
todas estas concausas hayan deter-
minado un aumento de los llamados 
delitos de sangre, pero nos indina-
tnoa a creer que ellos se deben prin-
cipalmente al abuso que -aquí se ha 
hecho de las amnistías y de los in-
dultos. 
Son crímenes del sol, como de-
cía un diario francés, para dis-
culpar atrocidades cometidas en 
el Congo por Mr. Toqué. 
No hay más alivio posible «jue 
calmar los nervios con el veraneo 
absoluto. 
Porque eso de suprimir los in-
dultos, ni lo piensen. 
E n estos momentos nos hablan 
de un editorial de L a Lucha, abo-
gando por las corridas de toros. 
¿Será prudente hablar del asun-
to? Creemos que no es óbice; por-
que no hay toros en Cuba. 
Si los hubiera j qué argumento 
para probar que ese espectáculo 
es la causa de los crímenes de san-
gre que nos tienen alarmados! 
Pero como no es así, reproduci-
mos estas líneas de L a Lucha, 
modestamente: 
E l Senado, respondiendo a una as-
piración de la Cámara, acaba de apro-
bar esa bebería del Jai-Alai y se es-
pera que el Ejecutivo sancione la ley 
que resucita la fiesta alegre vascon-
gada. Ya tenemos boxeo, carreras de 
caballos, gallos y otros sports con 
su natural aliciente de apuestas mu-
tuas, tongos y demás sustanciosas 
combinaciones; tenemos la sabrosa 
Lotería y la serie de rifas más o me-
nos toleradas o perseguidas por los 
agentes de la Autoridad, y en fin que 
•«tamos como queremos y que si al-
guno se que/, es de vicio por que no 
nos falta nada para divertimos y 
emplear nuestras economías en la 
forma que nos parezca más adecua-
da para que si las perdemos poda-
mos imaginamos que "fueron vícti-
mas" de cualquier gran jugada de 
Bolsa, único juego que no da mala 
fama a los que lo practican o explo-
tan. 
Con tantos y tan variados "espec-
táculos" no será extraño que logre-
mos convertir la Habana en uno de 
los más acreditados puntos de tem-
porada, y esperamos que el próximo 
invierno constituirá para nosotros 
una verdadera bendición del Cielo, y 
que si no maná, por que ese milagro 
no se ha repetido,—que sepamos — 
caerá sobre nosotros una lluvia de 
genuinas y relucientes águilas ame-
ricanas. 
E l turismo pide plazas de to-
ros; es la razón económica y la 
suficiente. 
quitarse el sombrero ante las multi-
tudes italianas enardecidas que cla-
man por la guerra aun a sabiendas 
de que entre ellas hay jóvenes que 
mañana perecerán conscientemente, 
padres que envían sus hijos a una 
muerte segura y madres que saben 
que el luto eterno embargará su co-
razón, estamos de acuerdo. 
Saludemos con respeto a cuantos 
se baten por su patria. 
Estén o no equivocados los gobier-
nos que los lanzan al combate, obren 
o no obren bien sus naciones respec-
tivas. 
Sí; respetemos el patriotismo 
de cada pueblo; pero sea con 
ecuanimidad. Respetémoslos a to-
dos y no se colme de insultos al 
beligerante que no nos sea simpá-
tico 
Y a no ser posible que todo el 
mundo sea ecuánime, tengamos 
conmiseración ^ lástima de los 
que no pueden amar a uno sin 
odiar a otro. 
Es de almas generosas no abo-
rrecer a nadie. 
E l Camagiieyano publica un 
editorial sobre el Congreso F i -
nanciero de "Washington, de cuyo 
artículo tomamos estas líneas: 
U N I O N D E F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S 
Y C I G A R R O S D E L A I S I A D E C U B A 
Leemos en E l Triunfo: 
"Italia al no obtener todo lo que 
pedía por vía de "compensación" 
(¿Compensación? ¿Por qué? ¿Por 
no haber metido el hombro como las 
otras potencias de la Tríplice?) su-
fría una "derrota sin haber combati-
do"? 
Por lo visto, juzgaba preferible 
vencer sin pelear. 
Pero esto era demasiada ganga. 
En cuanto a que deban los críticos 
A P R E N D A A M A N E J A R U N " F O R D ' 
CURSO COMPLETO DE MANEJO Y 
mecanisno da M r , K e l l y , 
POR 
$ 1 0 . 0 0 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
10044 5 j 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruU ofidal de correos entre Cuba y los Estados Unldoñ. 
$ 7 0 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o ton privilegio de hacer esca-
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTIMORE, F1LADELFIA y demás ciudades en eü 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio 
de represar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicie en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con co/upartimien to. Camarotes (conectados) y de Li-
teras. 
Todos de Acero cen alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
O'REILLY 4. HABANA. TELEFONO A-6578. 
Ayer tarde celebró la sesión re-
glamentaria correspondiente al mes 
actual la Junta Directiva de esta 
Corporación. 
Presidió el acto, que comenzó a las 
cuatro y media de la tarde, el señor 
Teodoro Garbade, Presidente propio-
tario, y después que fué leida y apro-
bada el acta de la sesión reglamen-
taria de Abril último, se enteró la 
Junta de la situación del tesoro so-
cial hasta el dia anterior y de una 
relación de las marcas informadas 
por la Corporación durante el mes en 
curso. 
Leída, luego, una carta del señor 
D. Saludes, presidente de la "Asocia-
ción de Cosecheros de Tabaco de 
Vuelta Abajo," que ya conocían los 
señores concurrentes por haberse pu-
blicado en la prensa diaria, con la 
contestación que le dió el presidente 
de la Unión, se acordó aprobar en 
todas sus partes la referida conces-
tación y declarar: 
lo.—Que la Di l ectiva so siente re-
compensada de sus perseverantes tra-
bajos en favor de los intereses taba-
caleros de la República, con la aten-
ción que viene prestándole a su la-
bor la Directiva de la "Asociación do 
Cosecheros de Tabaco de Vuelta Aba-
jo" y con la encomiástica aprecia-
ción que le han merecido en cada 
rectiva de procurar el establecimiento 
de relaciones con la Unión de Fabri-
cantes, para la defensa y protección 
do los intereses comunes, a lo cual 
contribuirá gustosa con todas sus 
fuerzas. 
Se leyó después una entusiasta 
carta del señor Rafael Benítez Ro-
jas, cosechero de la provincia de 
Santa Clara, y en representación de 
los demás de esa importante comar-
ca tabacalera, elogiando las gestio-
nes de la Corporación encaminadas 
a obtener la concertación de un nue-
vo tratado de reciprocidad con los 
Estados Unidos y alentándola a pro-
seguir en su perseverante labor, que 
ts semejante a la que aquellos co-
secheros vienen ralizando con empe-
ño y a la cual consagran sus activi-
dades y esfuerzos, teniendo por ór-
gano en la prensa el diario "La Co-
torra" que se publica en Yaguajay. 
La Junta acordó agradecer los estí-
mulos que le dirige el señor Benítez 
Rojas, en su nombre y en el de~íos 
demás cosecheros de tabaco de San-
ta Clara, y el envío gratis del diario 
referido por un año, y manifestar a 
dicho señor que la Corporación esti-
ma grandemente el valioso concurso 
que puedan prestar los cosecheros de 
tabaco de Santa Clara a las gestio-
L E I N T E R E S A V I S I T A R 
'•I A TJlftXIA»» Tí •_ _ .1 ^ •LA REINA los ramos 
. I  en Reina 4 , casa recientemente ahi^ 
de LIBRERIA, PAPELERIA Y ARTICULO ^'dond 
»u se ñauan en inmejorables condiciones de surtido v n .LIGl0 
Contando con la exclusiva para la exposición v vf1?00"-
obras de "ARTE CRISTIANO" de los talleres del renm^ de U 
escultor SR. FRANCISCO MIQUELI premiado en virf artÍ8t 
clones. Nuestras IMAGINES en talla son una garantía exp0si-
DAD y un verdadero derroche de ARTE en su obra 
Nos hacemos cargo de cuantas restauraciones 
^ALI. 
X I W B ...... ..iw.- v " i guainas i trniaui aciones Se nns /• 
recomendamos nuestro GRAN SURTIDO EN LIBROS Tvp en y 
ROSARIOS, MEDALLAS, CRUCES, ESTAMPAS, ETC r1!5*. 
mos precios por correo y acompañamos bocetos de estatua • '2a-
giosa, altares, etc.; para órdenes del interior. 13 reli. 
" L a R e i n a " , L i b r e r í a y P a p e l e r í a 
DE 
P é r e z y A g u a d o , R e i n a , 4 1 :: :: H a b a n a 
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tes se comience a negociar un nuevo 
oportunidad sus constantes gestiones i nes que realiza en favor de la rique-
' za tabacalera de la República, 
de ¡ Se leyó una carta del representan-
de l te de la Corporación en el Reino 
I Entre los asuntos más imporUotes 
¡ que se discutirán figura la mejora 
práctica de las facilidades bancarias. 
de cambio, crédito, descuentos y 
comercio, en las relaciones y tran-
sacciones financieras y comerciales 
interamericanas. Antes de la guerra i,. 
casi todas las oneraciones de cambio ^ ^ ^ 7 ^ tíatodos -
y descuento de los países latmoame- comercj p 1 ° 0 los 
ncanos en su comercio extenor se • esa índ o ge8tiones co-1 Unido, informando sobre sus investi-
hacian por medio de agencias ñsca- mo la h recon̂ endado res. gaciones con respecto a la venta de 
les de Londres y otras capitales eu- to ^ A enti el mavor con- unas cajetillas de cigarros sin el se-
ropeas pero ^ guerra cortó *> Tj- ^ de * ¿ ^ extran. ii0 de garantía, en Liverpool, que re-
pente estas facilidades, y las naeio- .ero> sultaron haber sido importadas allí 
nes latinoamericanas y los Estaños) ^ 0 ^ , . , . . . . . , 
Unidos se encontraron sin la maqui- L 2o.-Que la Directiva agradece en , mucho antes de comenzarse a usar 
naria financiera necesaria para el in- todo cuanto va e y significa el apo-, dicho sello; otra del representante en 
tercambio de comercio yo que la aludida Asociación de Co- la Argentina, comunicando unos da-
Para remediar esta situación los I secteros ofrece prestar a las gestio- \ tes sobre los derechos de importa-
intereses financieros y comerciales!11^ antes mencionadas; y | ción con que allí se grava el taba-
de los Estados Unidos y de los pal- . 8o-TsQ-l!e la Directiva acoge con co; dos del representante en los Es-
ses latinoamericanos necesitan tra- ° e n ^ á 7 t o \ y de ^ utjl | tados Unidos, gratando extensamen-
zar un nuevo plan de acción y cons- fInalldad, el acuerdo de aquella Di- te de la necesidad de que cuanto an-
truir nueva maquinaria financiera, i:_ — ' _ . •-~ 
tal como el establecimiento de ban- i ^ — ""' " -
ciudad Cuba en la antigua española. 
Agotada la orden del dfn 
currió sobre la disminución rip? ^ 
Corporación nende¿S¿ 
comen. 
i consiguiente baja 'de"'^-1-^ ^ 
gresos de la 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
B R I L L A N T E S , P E R L A S Y E S M E R A L D A S 
S e C O M P R A N e n t o d a s c a n t i d a d e s , p a g a n d o 
a l t o s p r e c i o s . .. 
R E L O J E S " O R I O N 99 
Son los mejore» y más exactos. Unico Importador: 
F R A N C I S C O C . B L A N C O . A G U I A R , 8 2 . H A B A N A . 
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eos con capital norteamericano en 
las principales ciudades y centros 
financieros de las veinte Repúblicas 
Latinoamericanas que faciliten el I 
cambio directo en dólares y actúen 
COSÍO agencias de .crédito exterior ( 
para los compradores y vendedores j 
de todos los países americanos. 
L a ^tierra europea facilita esa j 
buena coyuntura para estrechar j 
los lazos entre la.s naeiones aimí»- i 
ricanas; sobre todo en asuntos fi-
nancieros. 
Nuestro colcha E l Comercio j 
comenta el suceso de Sancti Spí-
ritus y dice: 
Es verdaderamente escandaloso 
que sucedan estas cosas en la Repú-
blica. Si las autoridades no se ban de 
guardar respeto, si un jefe de poli-
cía mira como inferior a un alcalde 
y .por cualquiera determinación de 
és'te no encuentra medio mejor que 
agredirle ;(a qué situación llegare-
mos? 
Acaso influirá en los acresoree la 
confianza que tienen en que acogién-
dOM a la política el castice no du-1 
rará mucho. A esta desmoralización i 
hemos llegado. La frase de que "es 
preferible ir a la cárcel oup al oemen-1 
torio, porque de éste no se vuelve 
nunca y de aquélla se nuede salir fá-1 
cilmente", se dice en alta voz por li-
berales y conservadores y no tienen 
muchos de ellos inconveniente algu-
no en proceder de acuerdo con la 
"sentencia" que tanto les agrada. 
E l comentario es desconsola-
dor. Re^istram'os ya en la isla en 
poco tiempo siete u ocho homici-
dios por causas políticas y lo 
peor es que la serie no lleva tra-
zas de finalizar. 
I T a i ó o 
La sesión fué breve. S« ley¿ y 
aprobó e] acta de la sesión anterior. 
Leyéronse dos proyectos de ley de 
la Cámara, uno sobre una cátedra del 
Instituto, otro reformando un artícu-
lo de la Ley Electoral. 
Diós» lectura a los dictámenes so-
bre los proyectos de pensiones a la 
señorita RadiUo, a Mercedes Nodar-
se y al señor Laureano Rodríguez 
Rulz. 
El doctor Maza 7 Á^tola solicitó 
que se adoptara el acuerdo de inte-
rrogar a la Cámara sobre la situa-
ción de lal ey económica en proyec-
to. 
Y se aceptó la proposición. 
Después pidió el doctor Maza y 
Artola que se suspendiera la sesión 
en señal de duelo por la llegada a 
esta ciudad de los restos del que fué 
estimado legislador señor Alberto 
Sánchez Junco. 
La AHa Cámara acordó suspender 
la sesión. 
Eran las cuatro de la tarde. 
E l ( p e r a l M e n o c a l e n 
C h a p a r r a 
Chaparra, Cuba, Mayo 28, 
10 a. m. 
A la una de la madrugada ha lle-
gado el general Menocal y su co-
mitiva con Mr. Hawley, Presidente 
de la Compañía, E l coronel Consue-
gra ha traído la banda del regimien-
to número tres que estará aquí has-
ta el domingo. Se piensa dar en el 
Club un baile en honor del Presi-
dente. 
El Corresponsal. 
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d 
Firmada por todos los miembros 
del Gremio Unido de comisorias de 
lujo, se ha presentado al señor Al-
calde Municipal y al señor Secretario 
del Ayuntamiento, una comunicación 
en la que se les da gracias a la 
Comisión del Impuesto Industrial, 
por el acuerdo, que estiman justicie-
ro y honrado, sobro el reparto de la 
contribución. 
" T E N N I S C L U B 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e 
t e las p a r a c a m i s a s , c o r b a t a s y m e d i a s . 
O b i s p o , n ü m . 4 0 . H a b a n a . 
tratado de reciprocidad entre esta 
y aquella nación y enviando un ar-
tículo del "Sum," de New York, que 
se refiere al mismo importante par-
ticular, y otra del representante en s e r transcu îdoŝ ^desde0 ^ los Í 
Alemania y otras naciones de Euro- zó la guerra europea, por • .COmen' 
pa, que contiene noticias de gran in- 1 
lerés y de mucho valor para los fa-
bricantes y exportadores de tabaco. 
Después quedó enterada la Junta 
de las siguientes comunicaciones de 
la Secretaría de Estado: una trasla-
dando un despacho del Encargado de 
Negocios de Cuba en Bogotá, Co-
lombia, informando que ha presen-
tado una denuncia ante uno de los 
Jueces de lo Criminal, contra los se-
ñores González y Forero, por uso 
de una fajita que imita el sello de 
garantía nacional para cigarros, y 
de la cual tendrá éxito porque nues-
tro sello está registrado en Colom-
bia r otra remitiendo copia de un ar-
tículo sobre tabaco que publicó un 
periódico del ramo, de New York, y 
envió a la Secretaría la Legación en 
Washington; otra enviando un infor-
me del Cónsul General en Rotter-
dam, sobre embarque de mercancías 
alemanas por aquel puerto para las 
Américas; otra conteniendo copia de 
un despacho ,del Encargado de Ne-
gocios en Bogotá, en que informa 
que el recurso que loa comerciantes 
de Colombia interpusieron ante la 
Corte Suprema de Justicia contra 
los nuevos impuestos, entre ellos el 
del tabaco, ha fracasado, porque el 
referido tribunal ha declarado en la 
correspondiente sentencia, que la ley 
que creó esos impuestos y el decre-
to que la regula son constituciona-
les; otra comunicando, que según in-
forma con fecha 23 de Marzo último 
el cónsul en Melboume, Australia, 
pocos días antes- de llegar a esa Ciu-
dad fueron aumentado» los derechos 
de aduana sobre varios artículos, en-
tre los cuales se encuentra el tabaco 
manufacturado, que pagará en lo 
adelante 10 chelines por libra en vez 
ción, que ha hecho' reducir ieQXporta' 
de sellos de garantía, y por J t ^ 
cibii- mas que un 30 por 100 Z \ 5er' 
ducto. ya escaso, de esa vento. Pro 
acordó solicitar del Secretad y t 
Hacienda, que en virtud de haW 
cubierto ya el déficit que onvL-f 
reducción del 50 por 100 de et?-11 
gresos. que venía percibiendo 
Corporación, y existiendo ya un ' 
brante apreciable en la cuenta ^ 
cial de sellos de garantía, dfciüB 
que / S , l J ,entrePe de 
por 100 del producto de la venti 5 
los referidos sellos, toda vez out 2 
necesita actualmente el Estado 
yor cantidad de la que represent. • 
otro 50 por 100 del producto d? 1, 
venta de los referidos sellos 1¡ . 
cubrir las necesidades de ese servicio 
que también ha organizado el doctoi 
Cancio, y puesto que la Corporasión 
nelesita de ese 50 por 100 para aten-
der a los gastos de propaganda y vi-
gilancia del sello de garantía, qu9 
hoy no puede cubrir con los escasos 
ingresos de que dispone. 
La sesión terminó a las seis. 
C o m o d i | o e l P o e t a : 
" L a V i d a e s S u e n o " 
Calderón de la Barca, el famoso 
dramaturgo español— poeta, soldado 
y monje—intituló una de sus más bri-
lla.ntes obras "La vida es sueño." 
Cuán apta parece esta frase cuando 
se aplica a las vanidades humanas; 
de los 7 que pagaba antes; otra de Í ^ Í ^ S ^ t ^ ^ k 
carácter confiíencial, que se refiere orde"/ duendo E l sueno es vida", 
a un informe del Ministro en Lon- I £ aplicamos el dicho a las necesidades 
ches, relacionado con el envío de mer-
cancías destinadas al consumo de Ale-
mania; otra enviando un informe 
del Vicecónsul Encargado del Consu-
lado General en Liverpool, que tiene 
relación con lo informado por el re-
presentante de la Corporación en el 
Reino Unido sobre venta de cigarros 
de Cuba sin el sello de garantía, en 
físicas del hombre, 
E l sueño es tan necesario a la vida 
como el aire y los alimentos. Cuando 
dormimos se repara el desgaste, se 
reponen las fuerzas, se restaura la 
energía al cuerpo. La falta de sueño 
o la falta de reposo cuando logramos 
dormir, es un síntoma de que el siste. 
ma nervioso se halla desequilibrado, 
aquella plaza, y otra remitiendo una ¡ y qUe requiere inmediata ayuda. 
E S C R O F U I M 
l i n f a ™ . 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n c j u i t i s , T o s , 
R o n a u é r a J L a r i n 
g i t i s ^ T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R I J L R I C I 
M O R R H Ü A L T A 
R e c o n s t i t u y e n t e 
> F o r t i f i c a n t e . 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEU" de 
la firma V. Lagala, de Nápoies, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len. 
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña <m método pa-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería, 
Muralla 117 .Habana 
D E I A " G A C E T A " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera- instancia. 
Del Este, a Adrán Duque y Suá-
rez. 
De Cienfuegos, a Alfredo Vila y 
sucesión de José María Amillaga. 
Juzgados Municipales. 
Del Norte, a los herederos de Ra-
món Sánchez y García. 
Del Sur, a Angela González. 
De San José de las Lajas, a Gui-
llermo Olivera. 
D e E s t a d o 
GESTIONES PLAUSIBLE 
El doctor Rafael Martínez Ortiz, 
Ministro de Cuba en Francia, ha en-
viado un Informe dando cuenta del 
resultado de sus gestiones cerca del 
Presidente de la Compañía arroce-
ra de la Indo-China, en pro de la 
implantación en Cuba de una fábrica 
de descascarar arroz. Manifestó el 
doctor Martínez Ortiz que el Presi-
dente citado le ha prometido es-
tudiar el asunto, y que si ve que 
este negocio puede reportarle inte-
rés, tomará en consideración lo pro-
puesto. 
INVITACION A ALTAMIRA 
El doctor Mario García Kohly, Mi-
nistro de Cuba en Madrid, ha infor-
mado a la Secretaría de Estado, que 
el ilustre Catedrático doctor Rafael 
Altamira, que nos visitó hace cuatro 
años en su "tournée" por América, 
en propaganda en pro del intercam-
bio intelectual entre España y los 
países latino-americanos, ha sido in-
vitado por el Presidente de la Aso-
ciación de Historiadores Norte-Ame-
ricanos, para que asista oficialmen-
te al Congreso Científico que se ce-
lebrará en San Francisco de Califor-
nia en el mes de Julio próximo, y a 
que dé una conferencia sobre la obra 
de España en el Pacífico. 
E L DR. V A L L E EN BARCELONA 
E l señor Emiiio Chibás, Cónsul 
General de Cuba en Barcelona, ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
copia de un artículo publicado por 
un periódico de dicha ciudad comen-
tando favorablemente, y haciendo 
elogios de la Conferencia dada por 
el doctor Augusto de Valle, ilustre 
médico cubano estaljlecido en Bar-
celona en la cátedra de Patología del 
doctor González Prats. 
Según el señor Chibás, e] doctor 
de Valle desarrolló con grande elo-
cuencia el tema escogido, siendo muy 
aplaudido y felicitado por eminentes 
cirujanos que ee encontraban entre el 
distinguido auditori 
hoja del Boletín Oficial de la Repú 
blica Argentina, conteniendo la nue-
va ley de. impuestos internos, que 
se recibió del Vicecónsul encargado 
de la Legación de Cuba en dicho 
país. 
También quedó enterada la Junta 
de una comunicación de la Secreta-
ría de Agricultura, trasladando co-
pia de up escrito dirigido por el pre-
sidente de la Casa de América, en 
Barcelona, al Gobierno de Madrid, 
interesando facilidades para mani-
pular tabacos y cigarros en el puer-
to franco de Cádiz, que envió a la 
Secretaría de Estado el Cónsul de 
Devolvamos al cuerpo el equilibrio 
perdido y recuperaremos el perdkk 
sueño y con él la salud en peligro. Pa-
ra ello tomemos las Pildoras Rosadat 
del Dr. Williams, un tónico que ha 
curado a millares y que en realidad 
tonifica los nervios y devuelve la fa-
cultad de dormir reposadamente. Sí 
venden en todas las buenas boticas. 
Si sufre usted de desvelos o de ner-
viosismo, escriba hoy a Dr. Williami 
Medicine Co., Depto. S., Schenectady, 
N. Y., E . U. A. pidiendo el interesan-
te librito "Desarreglos Nerviosos," 
le mandará grátis. 
U N C O N T R A T O E N O R M E 
Nosotros hemos tenido éxito en el cumplimiento del contrato 
más grande del mundo, eso es: Dando a nuestros múltiples clien-
tes, del orbe entero el valor integre del peso en mercancía, por ca-
da peso que nos han dado. r-iiAT? 
Los comerciantes que negocian con las mercancías de la CHAK-
L E S H. BROWN PAINT COMPANY, de Brooklyn, N. Y., pueden 
dar y dan a sus clientes e] verdadero valor de su dinero en las 
compras. 
P I N T U R A S . 
B A R N I C E S , 
y E S M A L T E S d e T O D A S C L A S E S 
peso y medida 
y ellos pueden 
compteta-
darlo al El público debe pedir y EXIGIR Nosotros le damos a los comerciantes 
público. 
Pidan la pintura de Brown marca "STATESMAN" 100 por 10" 
de pintura' pura a prueba de sol y agua. 
Se vende únicamente en estado líquido. 
La pintura pura de "BALDWIN" para uso exterior en partes 
expuestas al sol y al agua. 
Se vende únicamente en estado líquido. 
Pintura de alta graduación marca "METROPOLIS." 
Se vende únicamente en estado liquido. , 
La pintura marca "CITIZEN" a precios populares, se vende 
únicamente en estado líquido y también en latas de 10-5 y 1 Ulirt* 
Albayaldes y óxidos de zinc en aceite puro de linaza, igual P 
los más perfeccionados de Inglaterra. Colores en aceite, para 
rruajes y automóviles, y en Japón como SATINA sin brillo, usa-
do por el gobierno de los Estados Unidos, SATINA, lustre, amnos 
para uso interior solamente y SATINA superficial una pintura 
prueba de agua para edificios do concreto. 
Tenemos todas y cada una de las clases de pintura, con excep-
ción de las usadas en Europa por las damas para la cara. . 
Si su comerciante no tiene en existencia los artículos O 
BROWN, escribanos directamente, y nosotros nos encargaremos ae 
que usted los pueda obtener. 
T H E C U B A L Ü B R I C A T I N G C Ü M P A N Í 
Monte 2H. Habana, Cuba. Teléfono A-fi626. 
Agentes exclusivos para TBE CHARLES H. BROWN PAINT COMPANY 
= = = = = BROOKLIN. N. Y . , E . U. de A. 
C 2331 
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[ocaDíados de haber nacido, ponjde tomamos., 
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H A B A N E R A S 
g N L A L E G A C I O N D E E S P A Ñ A 
L a V í b o r a 
Mayo 27. 
E l «uceso ocurrido en los tanques 
de agua de la Loma del Mazo, ha 
llenado 'de horror a todas las faml-
liafl. de la Víbora, y después de la-
mentar la fatal determinación del 
suicida, se preguntan, por qué dichos 
tanques no están suflclentemento vi-
gilados y tapados. ¿Es que la salud 
de una población no merece respeto 
ni consideración alguna? Y si los 
tanques estaban vipiladns ;.dónde se 
encontraba el encargado de tal vi-
gilancia? Porque sería muy simpá-
tico que cualquier desocupado, hi-
ciese en ellos lo que le viniese en 
ganas. 
Estamos seguros, que dada la recti-
tud de nuestro actual Secretario de 
Obras Públicas ,se abrirá una inves-
tigación sobre el asunto y se realiza-
rán las obras necesarias, para que no 
estemos a merced de los pobres de 
esplriiu. 
La invitación era atentísima, 
y exacto, a la hora que se me na-
fijado llegué al antiguo palace-
ÍTde'Inquisidor y Acosta que es 
ansión del ilustre representante 
T Su Majestad Católica en Cuba. 
£1 señor Alfredo de Mariátegui se 
adelantó a recibirme en la antesala 
ortesmente. 
pasé al salón. 
jjodeaba a la señora del ilustre di-
plomático casi f.odo el grupo de in-
• Faltaba alguien mas? 
• 
Sí. 
Rodeaba a la señora del hábil di-
la triunfadora en la escena, por el 
supremo encanto de su arte, de su 
orada, de su elegancia. 
lío se hizo esperar mucho, 
la triunfadora en la escena, y fuera 
de la escena, por el supremo encinto 
de su arte, de su gracia, de su ele-
í[ancía- , ' , y momentos después pasábamos 
al gran comedor de la solariega casa. 
La mesa, con una magnífica cor-
hejile de Jazmines del Cabo, en el 
centro, resplandecía de gusto y de 
«legancia. 
Designados estaban los puestos. 
La dueña de la casa, la señora 
Angela Fabra de Mariátegui, puso a 
prueba feliz, una vez más, eso que 
los franceses denominándolo el sa-
voir faire dejan hecha la mejor de 
las definiciones. 
Bajo la dirección de dama tan cul-
ta y tan interesante no hubiera podi-
do señalarse en la grand diner el 
más leve reproche. 
Todo fué espléndido. 
Parmi les invités, la señora Auro-
ra Blasco de Márquez Hernández, la 
esposa del señor Cónsul de España, I 5 de Junio en un concierto en la gran 
dama de aristocrático porte, tan be- metrópoli americana. 
l!a como elegante, y tres señoras; D e s p u é s . . . después saldrá rumbo 
más, de las que el cronista omitirá ja España, derechito a Valencia, para 
una, cuyo nombre deja a la mente ¡buscar en la plácida y alegre plp.ya 
del lector, para decir que eran damas ¡ t]e Baricasi, en horas de dulce repo-
ran distinguidas las otras dos como i SOj ia ansiada tregua de una jornada 
la señora del doctor García Mon y la en la que si bien abundaron. glorias 
que es figura saliente de nuestra so- n0 faitó la amargura de alguna de-
cepción inmerecida... 
Aquella terraza de la Legación de 
cisco de Cárdenas, el doctor Ramón 
García Mon, el señor Hermán ; p-
mann, el señor Vicente Borja y el 
joven Marqués de Alava. 
E n la terraía, aprés diner, se hi-
zo una tertulia animadísima. 
Estuvo por largo rato pendiente de 
Lucrezia Bori el interés de la reu-
nión en el relato de las impresiones 
que ha llevado a su espíritu esta su ¡ 
nueva visita a la Habana. 
Pasó discretamente por el cumplí-
cado tema del desenlace de la ten po-
rada teatral. 
Pero con lo que no dijo, y, sin em-
bargo, dejaba adivinar, habría para 
llenar un largo capí tu lo . . . 
¡Todo lo que habló! 
Había estado la víspera la artista 
en la Perfumería de Crusetlas, reco-
rriendo uno por uno todos los depar-
tamentos de la famosa fábrica para 
ver la elaboración de productos de 
tanta nombradía de la casa como la 
Colonia Mercedes. 
L a obsequiaron, la colmaron de 
atenciones, de halagos y de cumpli-
rios. 
Sentíase complacidíjima. 
CruseUas, en recuerdo de la visi-
ta de Lucrezia Bori, hará la creación 
de un perfume con el nombre de la 
egregia cantante. 
Con la nostalgia de la tierra que-
rida, de aquel rincón de Valencia 
donde la reclaman santos afectos, 
nos haHó la artista de las pocas ho-
ras que le restan de estancia en la 
Habana. 
Se despide de Cuba. 
Mañana, en el vapor Saratoga, re-
torna la Bori a Nueva York. 
No puede demorarse más. 
Está comprometida para cantar el 
Muy concurrido se vió en la noche 
de ayer el campo de juego de la 
"Asociación de Fomento Mutuo del 
Reparto Lawton", con motivo de la 
retreta que allí ofreció la Banda de 
Infantería del Ejército. Su director, 
el maestro Casas escuchó jusíos» 
aplausos, notándose entre la concu-
rrencia las mejores familias de la 
Víbora, que con su presencia contri-
i huyeron a hacer más agradable la 
estancia en aquel lugar. 
Hemos sido informados que se ce-
lebrarán en dicho Campo de Juego, 
una serie de conciertos durante el ve-, 
rano, por las distintas bandas del 
Ejército. 1 
Y no terminaremos estas líneas sin 
antes felicitar muy calurosamente al 
doctor Alzugaray, por sus afanes en 
pro de este barrio, 
Y a propósito. 
Se aproxima el mes de Julio y es 
necesario que al comenzar ol nuevo 
presupuesto municipal, se tenga en 
cuenta el alumbrado público en di-
cho reparto, por lo que bueno se-
ría recordárselo al señor Alcalde Mu-
nicipal, quien tiene hecha promesa a 
la Asociación que en esa fecha se en-
cemleraín los focos instalados. 
Téngase muy en cuenta que hay 
más de dos mil fincas urbanas en es-
te lugar, siendo imprescindible di-
cho servicio público-
FRANCISCO IBAÑEZ, 
Y a g u a j a y 
Mayo 24. 
Algo do polítl<«a. 
Hace próximamente un mes que se 
reunió la Asamblea Municipal Libe-
ral de este Término y acordó traba-
jar la candidatura para Gobernador 
Je la Provincia, del doctor señor Pe-
dro Sánchez Portal. Desde entonces 
ha ganado mucho terreno v cada día 
son mayores las simpatías que ins-
pira. 
Su gestión en los distintos períodos 
que ha desempeñado la AlcaMía Mu-
nicipal de Camajuanf lo garantizan 
como buen gobernante v do excelen-
te administrador; y es indudable que 
su exaltación al Gobierno Provincial 
será de grandes beneficios para la 
Provincia. 
De otros lugares nos llegan a dia-
rio noticias <Je los avances que en la 
opinión ha dado esta candidatura por 
demás simpática, ya que se trata de 
un político batallador, de suma ha-
bilidad y quien por su capacidad ad-
ministrativa dejaría a todos satisfe-
chos. 
Y nos complacemos en consignar 
estos datos, que a no dudarlo, serán 
gratos a sus numerosos nartldarios. 
E L CORRESPONSAL. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a * 
f á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
R E P R E S E N T A N T E 
Casa importante exportadora Americana, con Sucursal en 
la Habana, necesita un Representante exclusivo para cada Pro-
vincia e invita correspondencia de comerciantes responsables 
que tengan experiencia en la venta de Maquinaria de todas cla-
ses, Ferre ter ía , Tejidos, Aceites, Cemento y M e r c a d e r í a en ge-
xi eral 
dir ig ir se a J . W . 0 L Í V I E R & 0 0 . L T D . 
A P A R T A D O 3 3 2 1 . H A B A N A . 
P R O N T O a b r i r á 
s u s p u e r t a s c o m p l e t a -
m e n t e r e f o r m a d o e l n u e -
v o C A F E y R E S T A U -
R A N T " L A L I S A " . 
M A R I A N A O 
9260 S0-m 
C. 2325 3d.—28. 
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¿Cnál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
Machín de-
esposa del 
cíedad, María Dolores 
Upmann. la interesante 
Prosirlente del Casino Alemán. 
En \is con el de Lucrezia Bori te-
yo mi cubierto. 
Un encanto más. 
g&K, completando el grupo de co-
mensales. ol Cónsul de España, se-
jior Márquez Hernández, el Primor 
SffTot'-ino de la Legación Española, 
señor An'stcgui, el señor Juan Fran-
España, bañada por la brisa maríti 
ma, fué el mejor y más drjUcioso epí-
logo de cuanto en halagos y congra-
tulaciones brindaron anoche los se-
ñores de Mariátegui al grupo que 
allí pasó horas tan agradables. 
Todo, entre los que allí nos reu-
níamos, nos dejó un placer, una sa-
tisfacción y un encanto. 
Los saludos del día. 
Sean los primeros, en su fiesta 
onomástica, para el respetable y 
ínuy estimado caballero don Maximi-
no Fernández Sanfclizc ex-presidon-
tc del Centro Asturiano y miembro 
caracterizado de la Junta Directiva 
del DIARIO D E L A MARINA. 
Está de días otro amigo. 
Y amigo muy distinguido, don Ma-
Aimino Fernández, Vicepresidente del 
Centro Asturiano, 
tines en el Skating del Prado y la re-
presentación de Carmen, en el Sta-
dium, con un éxito que ha sobrepu-
jado las esperanzas de los que conci-
bieron la orgnización de la ópera al 
aire libre. 
Eran muchas y muy conocidas las 
familias que veíanse anoche disfru-
tando del culto espectáculo. 
Hoy va Gioconaa para cerrar ma-
ñana con Aida la serie. 
Las telas l igeras 
s e i m p o n e n e n e l V e r n n o 
C o m o q u e s o n l i g e r a s s e p u e d e n a d -
q u i r i r a u n o s p r e c i o s , e n v e r d a d , 
a s o m b r o s o s , p o r l o e c o n ó n i c o s . 
L A F I L O S O F I A 
l a s v e n d e m á s b a r a t a s q u e n a d i e . 
C o n v i e n e q u e l a s d a m a s l o s e p a n , 
p a r a q u e e m p l e e n b i e n s u d i n e r o . 
A c u d a a l l í p o r e l l a s . 
T o d a l a H a b a n a s a b e l a s s e ñ a s d e 
Profundamente agradecido a las 
demostraciones de simpatías de qu'-' 
acabo de ser objeto hace unos mo-
mentos, quiero por este medio mani-
festárselo a mis simpatizadores, así 
como hacerles saber que estoy dis-
puesto a demostrarle nuevamente al 
titulado campeón japonés que no es 
tan fácil vencer como se figura a un 
gallego. Como seguramente el señor 
Miyake no me dejará subir de nuevo 
al' ring para disputarle los mil o ios 
doscientos cincuenta pesos que le ga-
né ayer, soy yo el que le brinda aho-
| ra la oportunidad de volverse a ha-
I cer de su dinero, apostándole esa su-
ma a que vuelvo a resistirle los vein-
te minutos, siempre que él deposite 
los mil pesos por si lo venzo. ^ 
Estoy, pues, a la disposición del 
iaponés. 
A . B A L S A . 
L a s q r a n d o s e s t a f a s a l 
f e r r o c a r r i l d e l O e s t e 
I N F I N I D A D D E P E N A S Y D E L I -
TOS 
Ayer tarde ha dictado la Sala Se-
gunda de lo Criminal de esta Au-
diencia una interesante sentencia en 
la causa seguida a virtud de la de-
nuncia foimulada en 3 de Diciembre 
del pasado año por Mr. Roberto M, 
Orr, en su carácter de Administra-
dor General de la Compañía del Fe-
rrocarril del Oeste, contra los proce-
sados Luis Pallares Jiménez y Pedro 
doce y media pesetas que ('.eje de sa-
tisfacer y abonándose para el cum-
plimiento de las penas la mitad del! 
tiempo de prisión preventiva que su-
fra; condenamos asimismo a Pedro 
Prieto Pañameli com autor de loa 
misinos delitos, con la circunstancia 
atenuante de ser menor de diez y 
ocho y mayor de diez y seis a las 
guientes penas: por ¿1 delito de fal-< 
sificación de documento mercantil, 
cuatro años de presidio correccional, 
multa de dos mil quinientas pesetas 
y accesorias de suspensión de todo 
corgo público, profesión u oficio y 
derecho de sufragio durante la con-
dena; por el delito de falsificación 
en documentos privados a la pena da 
cuatro meses de arresto mayor, muN 
ta de mil pesetas y suspensión duran-
te el mismo tiempo de todo cargo y 
derecho de sufragio; y por el delitoi 
de estafa a la multa de mil qulniiin-
tas pesetas y al pago de la mitad do 
las costas, debiendo sufrir en defec-
to de pago de las multas un día da 
prisión por cada doce y media pe-
setas; abonándosele para el cumpli-
miento de las penas todo el tiempo 
de prisión preventiva que sufriere; 
condenamos además a los dos proce-
sados a indemnizar por mitad, siendo 
ambos solidariamente r^spon.sablea 
del todo, a la cantidad de ,fa y 
un pesos cincuenta centav . L.i 
Lezama y Co., quine© pese;. ¡^s-
ta y Co., ocho pesos setenta y *'cho 
centavos a la "Cuba Importing Co.", 
y trescientos cinco pesos noventa y 
seis centavos a la Compañía del Fe-
rrocarril del Oeste, sufriendo Prieto 
1 si no lo pagara un día de prisión pot Pneto Panameh, q u e r r á n empleados | cada ^ y m ^ v ^ ^ - entré-
guese a la Compañía de Ferrocarril 
Se intercalará en ésta la Bohemia 
Celebra hoy su santo la excelente será cantada ^ domingo €n la 
dignísima señora Luz Hernández j , V o ^ ; ^ , i y 
de Riva. 
Y así también las señoras Luz 
Monteverde de^Goudie, Luz Angélica 
Lima de Díaz de Villegas, Luz Mar-
tínez Viuda de Cárdenas y Luz Ma-
ría Ramos Almeyda de Fontanills, 
P^a la que tengo un saludo especial. 
No olvidaré en sus días a la señen-
^ Luz María Adms. 
Felicidades! 
De anoche. 
¡Cuántas notas interesantes! 
. Entre éstas, en grado superior, la 
inauguración del Campeonato de Pa-
matinée del Nacional. 
Matinée única. 
Sobre la fiesta dej Skating habla-
ré esta tarde para hacer expresión de 
la concurrencia y de los premios. 
Premios con que los cronistas se 
han lucido. 
Espléndidas las Copas. 
Y la sombrilla con el abanico, de 
la gran casa La Complaciente, bas-
tará a colmar todas las aspiraciones 
de los que van al torneo. 
Pero, lo repito, hablaré de todo 
esto en las Habaneras de la tarde. 
Con la extensión que se merece. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
H O T E L " M A I S O N R O Y A L E 
CALLE 17, NUM. 65. ESQUINA A J . 
fP 
V E D A D O 
para pasar el verano cómodamente y al trtmem m «1 ponto máa al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina frmneosa. Precloa 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
i f i 
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de confianza en la Estación de Ha-
cendados, teniendo a su cargo, am-
bos, la recaudación por fletes y car-
gas, desempeñando los puestos de en-
cargado y auxiliar, respectivamente. 
Estos acusados—según reza el fa-
llo dictado—cometieron infinidad de 
fraudes y falsificaciones, prevalidos 
de la impunidad que les brindaba el 
desempeño de sus respectivos desti-
nos. 
E l Tribunal de la Sala Segunda ha 
dictado la sentencia de referencia, 
que firman los Magistrados señores 
Ricardo R . Lancís, Luis Gastón y 
Juan V . Pichardo, siendo ponente el 
señor Gastón, condenando a los reos 
aludidos. 
He aquí la parte dispositiva de tan 
importante resolución: 
'•Fallamos: Que debemos condenar 
y condenamos a Luis Pallares y J i -
ménez a las siguientes penas: Como 
autor de un delito continuado de fal-
sedad en documentos mercantiles, 
sin circunstancias apreciables, a la 
pena de diez años de presidio mayor, 
multa de cinco mil pesetas, accesorias 
de inhabilitación absoluta temporal 
en toda su extensión y sujeción a la 
vigilancia de la autoridad por igual 
tiempo de la condena principal que 
empezará a contarse desde el cum-
plimiento de la misma; como autor 
de un delito de falsificación de do-
cumentos privados sin circunstancias 
apreciables a la pena de des años seis 
meses de presidio correccional, mul-
ta de dos mü pesetas y accesorias de 
suspensión de todo cargo público, pro 
fesión u oficio y derecho de sufragio 
durante la condena; y como autor de 
un delito de estafa sin circunstancias 
apreciables a la pena de seis meses 
de arresto mayor, y accesorias de 
suspensión de todo cargo y derecho 
de sufragio durante el mismo tiempo, 
y al pago de la mitad de las costas 
causadas, debiendo sufrir en defecto 
del pago de la segunda de dichas 
multas un día de prisión por cada 
los documentos que remitió; y visto 
el ramo sobre embargo de bienes de 
los procesados los declaramos insol-
ventes a los efectos de esta causa". 
torneo GEiVE^¿ 
^ ^ C O N S T I T I T Í ^ ^ 
¿restablece el apetito^ 
vigoriza el sistema/ 
NEF^vnoso^ 
fENRIQUECERLA S A N G R E A 
fAUMENTADLAS FUERZAS^ 
VITALES 
ĵ MEJORAÍLA DIGESTIÓN 
u - j : x ' 
ESTIMULA LA NUTRICIÓN! 
Cata» Paatorlch, N. Y. 
H o t e l B E L L A M A R 
•3»0 W K S X 3.3RD S X R K K T 
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HOTEL HISPANO-AMERICANO 
Hospedaje con toda asistencia y 
esmerado trato $2.00 y $2.50 
diarios por persona. 
Habitación con baño privada y 
toda asistencia $2.50 y $2.00 dia-
rios por persona. 
Comida Española y Francesa, 
RICARDO PASTOR, PROPIETARIO. 
9S64 23J 
C 1857 In lo. may. 
H O T E L f , E L L O U V R E 
Esta acreditada casa, después do las reformas efectra-
das, ofrece al público y en particular a les concurrente» a 
las noches de la Opera, maraífieaa cenas, helados y todo lo 
que poeda desear una persona de rusto. E l qo« desee dis-
frutar de matines 7 Opera fratis, tomamlo un bolado en 
esta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
R e s c r i b i r ^ O U V E R j n u e v o m o d e l o , 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGESTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
P ^ e i l l y , n ú m e r o 2 1 . » >• H a b a n a . 
U n a c a r t a d e l 
t e n o r P a l e t 
Señor Director del DIARIO D E L A 
"MARINA. 
Respetable señor: 
Le ruego encarecidamente la pu-
blicación en su importante DIARIO 
de la adjunta carta. Esperando ser 
complacido, me repito su muy reco-
nocido servidor q. b. s. m. 
José Palet. 
Habana, 28 Mayo 1915. 
Señor Luis Balcells. 
Muy señor mío: 
L a quiebra de la empresa Pasqua-
li, Misa y Echemendia tiene la culpa 
de que no podamos tomar parte en la 
función a beneficio de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Cata-
luña, que dignamente usted preside. 
Bien sabe usted que lo mismo yo 
que mis compañeros ofrecimos nues-
tra desinteresada cooperación gusto-
sos, y que con el mayor entusiasmo 
hubiésemos cantado la ópera españo-
la "Marina" y um acto de concierto. 
Pero la quiebra de la Empresa, que 
tanto daño nos ha hecho, nos obliga 
a partir de la Habana antes de la fe-
cha fijada para la función benéfica. 
Crea que lo lamentamos mucho, 
máxime cuando todos habíamos to-
mado com verdadero interés la fun-
ción benéfica. 
Aprovecho esta desagradable oca-
sión para reiterarme de usted afec-
tísimo seguro servidor y amigo que 
s. m. b. 
José Palet. 
E N L A A R E N A C O L O N 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. rtL, diarias 
G E N I O S 15. 
A imación extraordinaria 
Ante numerosa concurrencia con-
tinúan celebrándose diariamente en 
la "Arena Colón", el magnífico local 
sportivo de Zulueta y Dragones, in-
teresantes partidos singulares y do-
bles de "garden play" o juego de jar-
dín, por señoritas profesionales. 
E l nuevo "sport" cuenta con mu-
chísimos simpatizadores y ha logra-
do imponerse al público, que ya lo 
estima como uno de los más favori-
tos. 
E n la "Arena Colón" se pasan no-
ches agradabilísimas, presenciando 
los distintos lances y emociones de 
los partidos que llevan a cabo ̂ as 
"players" del cuadro que dirige el 
señor Gispert. 
A medida que avanza el tiempo y 
las jugadoras van adquiriendo más 
práctica, desarrollan mejores lances, 
y tenemos por ejemplo muchachas 
como Alicia, que hace un par de se-
manas hizo su debut, y ya ha comen-
zado a demostrar cuanto vale, y ha 
logrado colocarse en el tercer lugar 
del "average" general, por encima 
de verdaderas "fieras" en el uso del 
"dack", como lo son la simpática 
Violetafi María, Elena, Raquel, Mai-
got. etc. 
L a que ha logrado mantenerse a 
la cabeza de todaá sus compañeras 
es Carmen, quien se encuentra toda-
vía en trescientos, siendo la única 
de todo el cuadro que conserva esa 
ventajosa posición. 
Violeta y Blanca son las que ma-
yor número de veces han jugado, más 
de cien partidos cada una. 
Una jugadora que promete mucho 
"garden play" y el primer partido da-
rá comienzo a las ocho y cuarto en 
punto de la noche, 
C A T C H - A S - C A T C H - C A N 
— Y J I U - J I T S U 
Espectáculo más ajustado a las 
exigencias del sport, más sensacional 
que el ofrecido anoche en el Teatro 
Colón, sería bien difícil de obtener 
en parte alguna. Balsa puso.a con-
tribución todo su empeño para ven-
cer a Miyake, acudiendo a todos los 
recursos que la astucia sugiere, y 
hubo momentos en que deleitó a sus 
admiradores y numerosos partidarios 
por el éxito de sus esfuerzos. Miya-
ke empero demostró supremacía en 
los momentos precisos; pero a los 20 
minutos Balsa entendió que había ga-
nado cubriendo el tiempo de resis-
tencia concedido a los adverasrios de 
Miyake y se negó a continuar luchan-
do. 
Esta noche lucharán: en primera 
tanda catch-as-catch-can y en segun-
da jiu-jitsu, Miyake con ei danés 01-
sen. Este match fué el suspendido 
antes de anoche por el agua y será el 
último que Olsen celebre entre noso-
tros. Olsen parte mañana domingo 
para New York, a tomar participa-
«ión en un torneo de luchas greco-
romanas y americanas en el Manha-
ttan Club. 
Habana, Mayo 28 de 1915. 
Sr. Cronista de Sports del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Le agradeceré me inserte es, las 
columnas de su página sportivo las 
es Sara, que hizo su debut en la no- líneas que dirijo al pública que pre-
cmmt te ^ n v c n c E R A s ^ P A P A . u S f t 
C R I S T A L E S K R Y P T Ü K 
D D B L E F O O ? I W B I I 2 L . E 
1 ^ R A P I T A ^ O R O 
O R E t L L Y "116 - A E 5 i i 2 
F R E C I T E A ISi P l ^ Z - A fcE ALBElftK. tiftCJAflft 
che de anteayer, danro grandes 
muestras de agilidad. 
Hoy como de costumbre, habrá 
sencio ayer mí lucha, 
Suyo aftmo. 
A . B A L S A . 
M — i i 
T A L V E Z V D . N O S A B E 
Que cada vez que Vd. expide un ebeque, expone toda 
su fortuna, a nenos que use la 
P E E R L E S S J U N I O R 
que tritura la fibra del papel y bace Imposible la fal-
sificación. Los aparatlcos que solo perforan o arrurjan 
no ofrecen protección alguna en manos de uo perito 
falsificador. 
PIDA INFORMES A 
mu G. ROBINS CO. OBISPO Y HABANA. 
C 2277 alt 5d-i2 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
® @ ® ® 
T»AYRET.—"El arroyo" «e titula 
la zarzuela de José I ^ ^ J * ; 
sica de Valverde Y Fogliettt, estre-
ñ í rtbüS ri6 y aplaudió alonas 
escenas del segundo cuadro, ^uy mo-
vidas y bien observadas por el autor, 
el primer cuadro se resiente de al-
guna languidez, propia del asunto en 
que se basa el argumento. asunto 
sentimental y sin ninguna novedgí. 
La música muy de corte español, es 
movida. Un vals y el terceto de los 
borrachos, éste especiailmente. son lo 
iná« saliente. „ 
En el desempeño de "El arroyo se 
distinguieron todos los intérpretes. 
"El arroyo" y "Gigantes y Cabezu-
dos", son las obras que figuran en 
el cartel de hoy. 
Mañana en matlnée. "El conde de 
Luxemburgo." . 
MARTI El estreno de "¡Cocori-
c ó . . . ! " llevó anoche numeroso pú-
blico a este teatro. . ^ 
IJO, opereta francesa alcanzó buen 
éxito. Es obra da corte fino y deli-
cado. El diaiogo es gracioso, c.io-
Mcarrerfas-
La música es superior al libro. 
Con ser muchas las bellezas del 
libro son mayores aun las de la mú-
sica. Algunos números fueron, con 
justicia, repetidos. , * „. 
Los adaptadores de "¡Cocorlcó...! 
B«ñore6 Elizondo y AbeMa han hecho 
una labor notoria venciendo los mu-
chos obstáculos que ofrecen esta cla-
ee de traducciones que aumentan al 
añadir a la traducción la refundición-
Por todo ello son merecedores de un 
caluroso aplauso. 
"¡Cocoricó. . .!" vuelve hoy a esce-
na en la segunda tanda. 
En la primera "La alegría del 
.̂mor". T en la tercera "Enseñanza 
Hbre." . . 
En el programa de la función a 
beneficio de la aplaudida tiple cómi-
sa Luz Barrilaro. figura la opereta 
. rienesa "La divorciada." 
ACTUALIDADES.—Los Bohemios 
p-csentaron anoche en la bombonera 
u. acto nuevo y que gustó. Los cua-
tro jóvenes manejan los fusiles con 
destreza v realizan bonitos ejercicios. 
Esta noche, a base de 10 centavos 
luneta, inaugurará su labor una com-
pañía de zarzuela española- Las obras 
elegidas para el debut son "La seño-
ra Capitana", en primera tanda, y 
'"Ia Sultana de Marruecos" en se-
gunda tanda. 
COLOX.—No hemos recibido el 
programa de este teatro. 
ALHAMBRA.—Tres tandas: 
"La niña bonita." 
"La marquesa del solar." 
"La supresión de la zona." 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
—Para hoy, sábado, nos anuncia es-
ta Empresa tres magníficos viajes. 
Los viajes a Torino, Italia, y ,costa 
Adriática, de actualidad ñor ser el 
centro de la actual guerra entre Ita-
lia y Austria. Terminará con el lindo 
viaje de Jalapa a Veracruz. 
Mañana, domingo, tres grandes 
viajes. 
Esta Empresa, en atenta carta, nos 
pone en conocimiento tiue el estreno 
del viaje de la Habana a Matanza» 
y visita a las Cuevas de Bellamar, es 
objeto de un nuevo retraso, pues has-
ta el lunes, no «e efectuará dicho es-
treno. 
POR LOS CINES 
GALATHBA.—Ealpléndldo (progra-
ma se anuncia para la velada de hoy 
en el elegante garden Galathea. En 
primera y tercera tanda se exhibo 
el estreno en turno titutlado "Un ca-
samiento a media noche', filigrana de 
arte, do bellísimo argumento, y en 
segunda tanda "Max y su suegra"' y 
"Un estúpido que se cree Max", joco-
sísimas comedias. 
Martes gran velada de arte selecto: 
estreno de "La chispa" y "La bella 
maíná". creaciones cinematográficas 
de la genial actriz Tina di Lorenzo. 
NUEVA INGLATERRA. —Notabi-
lísimo programa está anunciado para 
la velada de hoy en el elegante tea-
trico de la caille de San Rafael. Las 
obras que lo Integran son: en prime-
ra tanda, sencilla, "Lucha de cora-
zones", el drama pasional de la Vols-
ca Film, de tan grandioso éxito, y 
en segunda, doble, los capítulos sép-
timo y octavo de la novela cinema-
tográfica "El misterio del millón de 
dollars". 
Para la próxima semana hay en 
preparación un notabilísimo progra-
ma. 
LARA.—Rebosante de atractivos 
y novedades se presenta el cartel 
del decano Lara. En primera y ter-
cera tanda el estreno de turno "Lu-
cha de corazones", intenso drama 
pasional de la Volsca Film, obra de 
espléndidos efectos dramáticos, que 
sugestionan al espectador, y en se-
gunda tanda la bellísima producción 
"La hora trágica." 
El lunes estreno de "Un casamien-
to a media noche." 
TINA DI LORENZO.—El próxi-
ximo martes tendrá lugar en Gala-
thea el estreno de "La chlsna" y "La 
bella mamá", las dos bellísimas crea-
ciones cinematográficas de la casa 
Ambrosio, interpretadas uor la bellí-
sima actriz Tina di Lorenzo-
Los asuntos de "La chisna" y "La 
bella mamá" son muy interesantes, 
de emocionantes escenas y sobre todo 
de un fondo absolutamente moral. 
Los dos personajes que interpreta 
la genial Tina di Lorenzo la dan opor-
tunidad par» poner de relieve sus 
grandes dotes artísticas, que tan alto 
han colocado su nombre en el mundo 
del arte. 
Lo mismo en "La chisna", cuando 
es la esposa honesta que sabe resistir 
valientemente los embates del amor 
culpable, que en "La bella mamá", 
cuando se presenta como la madre 
amantísima que no vacila en sacri-
ficar sus sentimientos v su dicha a 
cambio de la tranquilidad de su hija, 
hace filigranas de interpretación. Su 
labor es sencillamente admirable, re-
bosante de un verismo que cautiva y 
emociona al espectador desde las pri-
meras escenas. 
"La chispa" y '"La bella mamá" 
son dos obras que encierran en sí 
cuanto es menester para triunfar y 
seguramente triunfarán ruidosamen-
te. 
JULIO CESAR.—Ya muy pronto 
nos será dable conocer la erran crea-
ción histórica de la Cines, titulada 
"Julio César". Cuanto pueda decirse 
en elogio de esta colosal film «s poco 
comparado con la realidad. "Julio 
C o n c u r s o C a r r o z a s d e l A y o n t a i l e o t o 
P R I M E R P R E M I O 
" l a T r o p i c a l " l a R e i n a d e l a s C e r v e z a s 
César" es el esfuerzo máximo de la 
cinematografía moderna. La ca«a de 
Cines ha facilitado al director Enrice 
Guazzoni cuantos elementos le han 
sido necesarios y con tal motivo se 
ha podido llegar a editar una film de 
la grandiosidad artíatica de "JuUo 
César". Ninguna otra manufactura en 
el mundo podía llevar a cabo seme-
jante labor. E l estreno de "Julio Cé-
sar" ha de culminar en un éxito sin 
precedentes. E l público ha de quedar 
asombrado ante la magnífica gran-
diosidad y belleza de esta monumen-
tal film orgullo de la industria cine-
matográfica italiana. 
LAS AVENTURAS DE CATALINA-
La característica do estas películas 
exclusivas de la "Cinema Films", es 
su extraordinaria novedad en la ac-
ción y lo perfecto de su fotografía; 
altamente dramáticas, delicadas en la 
forma y morales en el fondo; consti-
tuyendo su positivo triunfo, su gran-
dioso asunto de arte moderno, y las 
palpitantes escenas que se desarro-
llan en sus trece interesantes episo-
dios, donde siempre hay algo que ad-
mirar en sus emocionantes cuadros de 
una Idealidad perfecta. 
CIN EPRADO.—En este elegante 
salón se estrenarán, como siempre, 
tres preciosísimas obras de la "Uni-
versal Film Mfg. Co." 
E l programa se compone de las 
obras siguientes: 
E l sublime drama puramente rea-
lista que lleva por título "Inocen-
cia Compestre." 
"La Rosa Misterioso," sensacionall-
slmo drama de un srran éxito. 
La comedia graciosa e Instructiva, 
"Observaciones Astronómicas.' 
CIRCULO CATOLICO.—Cuba y Je-
sús María (antiguo Palacio de Ar-
güelles). Proyecciones cinematográfi-
cas recreativas, instructivas y absolu-
tamente morales todos los martes y 
viernes, gratis para los socios y fami-
liares. Los domingos función por la 
noche y gran matlnée para los niños. 
Luneta y entrada, 10 centavos. 
C-2245 30 d-19; 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
RECURSOS DECLARADOS SIN 
SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción d© 
ley interpuesto por María Vera Re-
salló contra sentencia de la Audien-
cia de esta Provincia, que la condenó 
como autora de un delito de corrup-
ción de menores, previsto en el ar-
tículo 62 del Código Penal. 
E l Magistrado geñor Juan Gutié-
rrez Quirós formula voto particular, 
en el sentido de que debió declararse 
con lugar el recurso y anularse la 
sentencia recurrida. 
—Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Francisco Tres-
palacios Betancourt contra sentencia 
de la Audiencia de esta Provincia que 
lo condenó como autor d« un delito 
frustrado de disparo de arma de fu*-
go contra determinada persona, a la 
pena de cuatro meses y 21 días 
arresto mayor, y a cinco días de en-
carcelamiento por una falta de uso 
de arma sin licencia. 
—Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Manuel Navarro 
Pérez contra sentencia de la Audien-
cia de esta provincia, que lo condenó 
como autor de un delito de hurto. 
—Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Ramón Fiallo, 
conocido por Cepero, contra senten-
cia de la Audiencia de Santa Clara, 
que lo condenó como autor de un de-
lito de rapto. 
—Be declara no haber lugar al re-
curso de casación por Infracción de 
ley interpuesto por Avelino Regó 
Moreda, contra sentencia de la Au-
diencia de esta provincia, que lo con-
denó como autor de un delito de per-
jurio . 
CONTRA E L SECRETARIO DE 
HACIENDA 
Ayer tarde formalizó el doctor Ho-' 
ráelo A, Martínez Franque otra de 
las denuncias que hace días presentó 
contra el Secretario de Hacienda se-
ñor Leopoldo Canelo Luna. 
E n l a A u d i e n c i a 
JUICIOS ORALES 
Se celebraron los de las causas ins 
truídas contra Manuel González, por 
calumnia; contra Octavio Puentes, 
por infracción eelctoral; contra Luis 
Delgado y Juan Lara, por infracción 
electoral; contra Isidro Capellán y 
José García, por lesiones; contra Die 
go Torres, por estafa; contra Fran-
cisco Martín Romero, por atentado 
y contra Melchor Martín, por viola-
ción. 
Se pidieron estas penas: 
Un mes y 20 días d« arresto para 
González. 
Treinta pesos de multa para Fuen 
tes. 
Cincuenta pesos de multa para 
Salgado y Lara. 
Tres meses y once día^ de arresto 
para Capellán y García. 
Cuatro meses y un día d« arresto 
para Torrea. 
Un año y un día de prisión para 
Martín Romero. 
Y 17 años, cuatro meses y un día 
de reclusión para Martín Oviedo. 
SENTENCIAS 
Se absuelve a Francisco de la Ro-
sa, acusado de asesinato. Formula-
ron voto particular en esta sentencia 
los Magistrados José María Aguirrt 
y Martín Aróstejfui, en el sentido de 
que debe ser condenado la Rosa a la 
pena de muerte. 
También se absuelve a Laureano 
Alvarez, acusado de homicidio por 
imprudencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy por la maña-
na a la Secretaría de la Sala de lo 
Civil y Contencioso, a notificarse, las 
personas siguientes: 
Letrados: Carlos M. Varona, Pe-
riedes Seria, Luis Angulo, Eulogio 
Sardiñas, Benjamín Montes, José Ro-
sado Aybar, Agustín Delavilie, Al-
fredo Blanco Guerra, Carlos Manuel 
de la Cruz, Miguel V. Constantln, 
Santiago Barroeta, Alfredo Zayas, 
Carlos M. Cruz, Julio A. Arcos, Ra-
fael Córdoba Rubio. 
Procuradores: Francisco Diaz, Re-
guera, SterHng, Barreal, Pereira, F . 
Daumy, Zayas Bazán, Toscano, Luis 
Castro, M. F . Bilbao, P. Rubldo, 
N. Chlner, Llanusa, E . Yaniz. 
Mandatarios: Femando G. Tariche, 
Dulce María Sergia, Arturo Amigó, 
José Antonio Ferrer, Antonio Roca, 
Vicente García Olivero, Isaac Rega-
lado, Eleuterio Pereda, Luis Lóp^z 
Quintana, Horacio Taybo, Gumersin-
do Sáenz de Calahorra, Jaime Gomi-
la, Pablo Piedra, Felipe Rodríguez, 
José S. VlUalba, José Agüero Soto, 
Narciso Ruiz, José Hla, Francisco G. 
Quirós, Luis Márquez, José Benito 
Cerdeira, José Ramón Romero, Juan 
Bautista Calero. 
FALTA DE APETITO 
E l mejor estimulante y tónico para 
restablecer el apetito es el Elixir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos. 
S O M B R E R O S 
Acabamos de recibir un hermo-
so surtido de sombreroa, veloa, 
formas y adornos para sombre-
ros, así como flores d© todas cla-
ses y colores. 
S E D E - R I A 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S. M I G U E L 
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balleros que le 
interesarán A 
Ud. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La sesión de ayer 
La sesión municipal de ayer co-
menzó a las cinco menos cuarto de 
la tarde. 
Presidió el doctor José Roig, ac-
tuando de Secretario el doctor Mi-
guel A. Díaz. 
Concurrieron veinte concejales. 
Fue aprobarla el acta. 
El servicio de incendios 
Se reanudó el debate sobre el ser-
vicio de incendios y la municipaliza-
ción del Cuerpo de Bomberos de la 
Habana. 
El señor Fernández Hermo decla-
ró que se había alegrado de la sus-
pensión del debate en la sesión pa-
sada, porque a sus oídos había llega-
do la versión de que durante ese in-
terregno de tiempo el concejal, señor 
Armenteros, delegado del Ayunta-
miento en el Comité Directivo del 
Cuerpo de Bomberos, había logrado 
adquirir datos muy interesantes so-
bre el asunto objeto de la discusión, 
datos que seguramente expondría en 
la sesión de hoy con su brillantez y 
concisión característica el aludido 
edil. 
Habló el señor Armenteros. Dijo 
que efectivamente en varios incen-
dios había podido comprobar que las 
mangueras que usa el Cuerpo de 
Bomberos se encontraban en malísi-
mo estado, remendadas con ariques 
de yagua y sacos viejos; que con tal 
motivo había solicitado un estado de-
tallado de la inversión que se le da 
a la crecida cantidad con que contri-
buye anualmente el Ayuntamiento al 
sostenimiento del referido Cuerpo, 
estado que le suministró galantemen-
te el Jefe de la humanitaria institu-
ción, y en el cual ha visto que figura 
una partida de 1,800 pesos para com-
posición y reposición de mangueras. 
E l señor Fernández Hermo: Pues 
con esa suma pueden adquirirse 3,600 
pies de manguera. 
En vista de esos datos, formuló el 
señor Martínez Alonso las siguien-
tes proposiciones: 
lo. Declarar que el Ayuntamien-
to de la Habana no es responsable 
del mal estado de las mangueras del 
Cuerpo de Bomberos, pues en el 
presupuesto de esa institución figu-
ra crédito para la reposición de las 
mismas. 
2o. Municipalizar en principio el 
stvícío de incendios. 
3o. Que una comisión de conce-
jales se encargue de hacer un pro-
yecto para la municipalización, tras-
ladándose a New York a estudiar la 
organización del Cuerpo de Bombe-
ros de dicha ciudad. 
4o. Que los concejales que se de-
signen para formar esa comisión s© 
costeen de su peculio particular ios 
gastos de viaje y estancia en la ciu-
dad neoyorquina; y 
5o. Que un proyecto de municipa-
lización del Cuerpo de Bomberos, de 
que es autor el concejal y ex-bom-
bero señor Quintana, pase a estudio 
de dicha comisión. 
La Cámara aprobó las cinco pro-
posiciones que preceden. 
Para formar la comisión referida 
fueron elegidos por votación secreta 
los concejales señores José M. Cues-
ta, Rafael Martínez Alonso y Fran-
cisco Alvarez Coto. 
El "Colón Arena" 
Se acordó preguntar al Alcalde 
por qué se continúan efectuando jue-
gos de tennis con apuestas mutuas 
en "Colón Arena", cuando el Ayun-
tamiento tiene prohibido toda clase 
de espectáculos públicos con apues-
tas mutuas, en el término municipal 
de la Habana. 
La adulteración de la leche 
También se acordó felicitar a la 
Secretaría de Sanidad por la campa-
ña emprendida contra los adultera-
dores de la leche y alentarla para 
que persista en su propósito de que 
solamente se venda leche pura al 
pueblo de la Habana. 
Felicitación 
Se aprobó una moción relativa a 
dirigir una felicitación al campeón 
cubano de espada, señor Ramón 
Fonts, por su brillante triunfo en la 
Exposición de San Francisco de Ca-
lifornia. 
El reparto "La Lira.'* 
Por último se dió cuenta de una 
comunicación del Alcalde adjunta al 
expediente del reparto "La Lira", 
para que se fije la manzana de te-
rreno que debe dejarse para usos 
procomunales. 
Se acordó dejar la resolución de 
este asunto para el lunes. 
La sesión, que había sido prorro-
gada, terminó a las siete y cuarto de 
la noche. 
E s t e g r a n C a t á l o g o h a t r a í d o l a f e l i c i d a d a di< 
m i l h o g a r e s . E s c r i b a h o y m i s m o 
S E E N V I A G R A T I S . 
Ocupe ahora mismo unos cuantos 
minutos, en este instante, y envíenos su 
nombre y dirección. Aprovéchese de la 
oferta más extraordinaria y generosa que 
jamás hasta ahora se ha ofrecido al público. 
Vea la manera como puede Vd. mismo 
vestirse y vestir a su familia sin que le cu-
este un centavo ni ahora ni en ninguna otra 
ocasión, y el modo de adquirir las joyas 
más finas, poseer los más lindos relojes y 
obtener la ropa más de moda por pequeño 
que sea su salario. Por medio de nuestro si-
stema de venta conseguirá gratis los artículos 
de lujo más raros y más útiles. 
Entérese por sí mismo del sistema de 
ventas de la casa más generosa de América, 
cuyo sistema ha traído la felicidad a millares 
de hogares donde se habla español. Haga por 
hojear el gran Catálogo de sesenta y ocho 
paginas, todas llenas de millares de grabados ma-
gníficos de artículos a cual más útiles, y verá sor-
prendido que cualquier cosa que halle en el Catálogo, 
tea lo que fuere, será suyo gratis. 
U n a O f e r t a A s o m b r o s a 
Esta es una oferta asombrosa, fidedigna en todo concepto, y está hech 
comercial de bastante negocio y buena reputación, conocida en cualquier tJ»0'j111* ^ 
hable español como una casa que comple fielmente lo que promete. n<k le 
Todo lo que necesitamos es su nombre y dirección. Entonces le direm l 
de reducir sus gastos de vida, así como el modo de hacer que entre en su h 0i i 
dad y las comodidades no esperadas. No le exigimos dinero alguno sino fe''c*-
nombre y dirección, pero procure escribimos hoy mismo. Diríjase a 0Un,ente ^ 
U N I O N S A L E S C O M P A N Y , 1 9 6 6 B r o a d w a y , Nueva York 
G R A T I S . 
iEnvlenos IBctvB oro americano o senos 
de correos, sin usar, y le mandaremoB 
Uambiéa 15 tarjetas postales de gran 
tomaño, representando escenas sangn-
lentas de lapuerra europea. Tomadas 
directamente del campo de batalla. 
ESSEX TRADINd CO.. Dept. 223 
kl3 Park Row - Nueva York, E.U.A. 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
N o t i c i a s d e l | 
M u n i c i p i o 
UN DONATIVO 
E l representante a la Cámara, 
doctor Miguel Angel Céspedes, estu-
vo ayer en el Municipio a cobrar 250 
pesos que entregará a la sociedad 
"Unión Fraternal, como segunda 
remesa de los $500 que acordó el Ca-
bildo donar a esa institución. 
REPOSICION 
Al Ayuntamiento ha llegado en el 
día de ayer una resolución de la Co-
misión del Servicio Civil, disponien-
do la reposición del empleado muni-
cipal señor Francisco García, que fué 
declarado cesante en su cargo de es-
cribiente de la Presidencia del Ayun-
tamiento, por haberse suprimido en 
el presupuesto aprobado esa plaza. 
La referida Comisión dispone que 
el señor García sea repuesto en una 
de las plazas, con la consignación de 
720 pesos anuales que aparecen en el 
nresupuesto. 
FABRICA SIN LICENCIA 
La 12a. estación de policía ha par-
ticipado a la Alcaldía que en la ca-
lle de Rodríguez esquina a Luz, Ví-
bora, se está fabricando una fiasa 
sin licencia. 
OBRAS SANITARIAS 
La Secretaría de Sanidad ha orde-
nado se efectúen obras santitarias en 
las casas San Nicolás 122, café, y 
Dragones 11 y 122, con motivo del 
brote de peste bubónica ocurrido en 
aquella barriada. 
El señor Pablo Martínez ha solici-
tado por escrito de la Alcaldía que 
se instruya el correspondiente expe-
diente a fin de proceder cuanto an-
tos a la expropiación de una faja de 
terreno que tiene hoy la casa Cris-
tina número 7, terreno que es de vía 
pública. 
UN PABELLON 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
se ha remitido el certificado de ha-
bitabilidad con respecto a un nuevo 
pabellón de la casa de salud del 
"Centro Gallego." 
DEMENTES 
El Jefe de la Policía Nacional ha 
devuelto a la Alcaldía, informados, 
los expedientes acerca de anteceden-
tes con respecto a los presuntos ena-
jenados Domingo Sanz Silva y Jus-
tina Roque. 
El señor Juez de primera instan-
cia del distrito Oeste ha remitido co-
pia de los autos de reclusión en Ma-
zorra de los dementes Lázaro Corre-
jer, Ulpina Domínguez y Joaquín 
Pérez Díaz. 
UNA DENUNCIA 
E l señor José María Agüero ha de-
nunciado que en la casa marcada 
con el número 142 de la calle de Leal-
^ s z r I e c h e r í a ct ™ i »ai« 
DEMOLICION -
La Sanidad ha recomendado al a-
calde que ordene la demoUdón 
una cuartería en mal estado que ° ? 
te en Maloja y Ayesterán y que i 
clausurada hace tiempo. q fuí 
DERRUMBE 
La Secretaría de Instrucción Pfi 
bhca ha comunicado al Alcaldp « 
D e H a c i e n d a 
ADQUISICION~DE TERRENOS 
Se ha dispuesto »1 otorgamiento df 
escritura publica para adquirir P\ 
Estado una parcela de terreno con 
tigua al Cuartel de la Guardia Ru-
ral de Santo Domingo, designándo-
se para que represente al señor Se-
cretario de Hacienda en dicho otor 
gamiento al Administrador de Ren-
tas e Impuestos de la Zona Fiscal de 
Santa Clara. 
Se ha adquirido con destino a la 
carretera de Cayo Romano a Marti 
en Camagiiey una parcela de terre-
no de la finca "Las Delicias" y se 
delega en el Administrador de Ren-
tas e Impuestos de la Zona Fiscal 
de Camagiiey la representación del 
Estado en dicho otorgamiento. 
Se ha delegado en el doctor Josá 
Rodríguez Acosta, Letrado Consulto? 
de la Secretaría de Hacienda la re-
presentación del Estado en la escritu-
ra de expropiación de una parcela 
de terreno de la finca "Cruz" del se-
ñor Ricardo Ponce para Casilla de 
Peón Caminero y cuya escritura s« 
otorgará ante el señor Juez de la 
Instancia de Güines. 
PAGO DE HABERES 
Por la Consultoria de Hacienda 8* 
ha informado favorablemente el pa-
go de los haberes del Ejército Liber-
tador de los soldados José Morales j 
Corona, Eradio María Salazar Puja-
das y Pedro Aguilar Ferrer y sin lu-
gar el pago de los haberes corres-
pondientes a Florentino Faure, An-
tonio Lobaina, Víctor Sánchez Orte-
ga, Francisco Morales y Andreu, 
Adolfo Sánchez Padrón y Simón Al-
varez Rodríguez. 
F l o r - D u i n a - f l o r e s 
E l n t i o r a p t t i t m de J n 
€4 M a n t i = T o c i n ' ! 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA E N DROGUERÍAS f 
FARMACIAS 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T i S , U R E T R Í T I S 
Cora segurm y rápida por el 
W T r a t a m i e n t o ¿ . i D ' F o u m i c r 
P f X < Z > O R A . 0 do 
K A Y A D O C T O R F O U R N I E R 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e P a r í s 
P O R M A Y O R : Doctor POUftNWRf 19, Rne cía Colonel-Moll, PmRII> 
F O L L E T I N 2 7 
BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ A B A J O U S A R M A S ! 
(DIE WAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el premio Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGELIO Z. PAIiGUERA 
Esfa novela se halla de venta en la 
Ldbrería do Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Gullano 62. 
detonaciones, los gritos y furiosas 
'.mprecaciones de los combatientes. 
La borrachera de la lucha había he-
cho presa en todos mis camaradas: 
únicamente yo conservaba una tan-
gre fría desdichada. Ningún odio 
me animaba contra los daneses. Yo 
no podía pensar más que en tí. Te 
veía rígida sobre tu lecho fúnebre 
v pedía con fervor que llegara una 
bala bienhechora y . . . Mas de pron-
to fulguró en mi espíritu un rayo de 
esperanza. ¡Oh, si se hubiese salva-
do! 
"Más de dos horas había durado 
la carnicería. Hemos quedado dueños 
del campo de batalla. E l enemigo, 
derrotado, se ha puesto en fuga, p»-
ro le hemos perseguido. A distancia 
de algunos centenares de metros ael 
campo de batalla se alza una alque-
ría aislada, que han respetado las 
llamas, que tiene habitaciones espa-
ciosas y vastas cuadras. A la alque-
ro -^«rtÍAnada hemos transportado 
nuestros heridos, y en ella debemos 
pasar la noche. Mañana, con el alba, 
comenzará la Inhumación de nues-
tros muertos. Como es natural, con 
los muertos bajarán a la fosa algu-
nos vivos, pues nada ea parece tan-
to a la rigidez cadavérica como el bo-
por producido por algunas heridas. 
También será preciso dejar insepul-
tos los cadáveres de algunos cama-
radas nuestros, caídos demasiado le-
jos o sepultados bajo los escombros 
de las casas desplomadas. Los cuer-
pos muertos podrán descomponerse a 
su sabor, y los heridos agonizarán 
poco a poco o morirán de hambre. 
En cuanto a nosotros, noeotres con-
tinuaremos nuestra gloriosa campa-
ña. Según todas las probabilidades, 
el primer encuentro determinará una 
batalla sería, porque temarán parte 
en ella dos cuerpos de ejército consi-
derables. Es indudable que se conta-
rán los muertos por decenas de mi-
llares, porque si en la batalla hablan 
los cañones, barrerán en un abrir y 
cerrar de ojos las primeras filas de 
entrambos ejércitos. Preciso es con-
fesar que el cañón es un invento pre-
cioso, pero muy inferier a la má-
quina que aniquilase de un solo ti-
ro todo un ejército, perqué esta má-
quina traería necesariamente consi-
go el fin de todas las guerras. Si, 
por un procedimiento cualquiera, ee 
consiguiese poner en manee de los 
adversarles uh medio de destrucción 
ilimitada, las cuestiones do derecho 
no sería posible arreglarlas por la 
fuerza de las armas. 
"Te escribo así, porque estoy se-
diento de verdad y de franqueza, por-
que detesto las mentiras y los con-
vencionalismos, y porque, a estas ho-
ras, cuando la muertff nos amenaza 
a los dos, experimento una necesi-
dad imperiosa de hablar con el co-
razón en la mano. Antes de caer víc-
tima de la guerra, quiero expresar 
todo el odio que hacia la guerra sien-
to. Si cuantos piensan como yo tu-
viesen el valor de proclamarlo, ;ahl 
¡qué protesta tan brillante se alza-
ría en día no lejano! Los "¡burras!" 
que hoy acompañan a los cañonazos 
callarían ahogados por el nuevo gri-
to que agruparía a todos los hom-
bres que no han perdido los instintos 
humanitarios: ¡Guerra a la guerra!" 
"A las cuatro y media de la madru-
gada. 
"Anoche, cuando terminé la carta 
anterior, me acomodé sobre un sa-
co de paja, donde he dormido dos o 
tres horas. Antes de llevar la carta 
al correo, quiero añadirle algunas lí-
neas. Las tropas están ya formadas, 
y vamos a proseguir nuestra mar-
cha. ¡Pobres hombres! Apenas si se 
les ha concedido un reposo insigni-
ficante después de la sangrienta y 
fatigosa jornada de ayer. Acabo de 
terminar la inspección de la ambu-
lancia que dejamos aquí. A muchos 
de los infelices heridos les prestaría 
de buena gana el mismo servicio que 
presté al caballo que se quemaba, 
quiero decir, que les alojaría una ba-
la en la cabeza. Sus tormentos no 
terminarán más que con la muerte y 
ésta es siempre lenta cuando se la 
llama con la voz de la desesperación. 
"Mi caballo está ensillado. Fuerza 
es cerrar la carta... ¡Adiós, Marta, 
adiós... si vives todavía!" 
Felizmente había cartas que en-
cerraban noticias más recientes. Con 
posterioridad a la batalla anuncia-
da, me había escrito Federico: 
"Hemos vencido y continúo sin no-
vedad. He aquí dos noticias felices: 
la primera para tu padre, la segun-
da para t í . . . Mas ¡ay! cuántos otros 
no pueden compartir nuestra ale-
gría." 
En otra carta, hablaba Federico de 
su primo Tessow: 
"Figúrate mi sorpresa cuando vi 
pasar, al frente de un destacamen-
to, a Godofredo, el hijo de mi tía 
Cornelia. De sus ojos brotaban ra-
yos de entusiasmo. Como se encon-
traba en el mismo campamento que 
yo, le mandé llamar a mi tienda. 
"—Es delicioso, primo mío— me 
dijo.—batirnos juntos y en defensa 
de la misma causa. ¿Podía yo de-
sear suerte más venturosa? Esta-
lla esta bendita guerra, precisamente 
cuando acabo de obtener el empleo 
de teniente. Espero ganar una cruz. 
"—¿Y mi tía?—prgunté yo. — 
¿Cómo ha tomado tu marcha? 
"—Como todas las madres: con lá-
grimas que en vano intentaba disi-
ínular para no jentristecerme. Pero 
no vayas a creer que en su pesar no 
hubiese mucha dosis de orgullo: me 
ha despedido dándome su bendición. 
"—¿Qué impresión ha producido 
en tí el primer combate? 
"—¡Oh, enervante, sublime! 
"—Mira, es inútil que finjas, hi-
jo mío: no habla el superior al ofi-
cial, sino el amigo al amigo, el pa-
dre al hijo. 
"—Pues renito lo mismo: enervan-
te, sublime, horrible también, pero 
grandioso. ¿Te parece poco tener 
conciencia de que se cumple el más 
grande, el más sagrado de los de-
beres para con su soberano y con la 
patria? Ver que la muerte, ese es-
pectro tan pavoroso de ordinario, 
ronda en derredor, produce una im-
presión completamente nueva, pero 
tan épica, que cree uno que sobre su 
cabeza se cierne la musa de la his-
toria. Esa impresión comunica a la 
espada una fuerza incontrastable. Yo 
experimenté tal furor contra los in-
solentes daneses que pretenden ho-
llar bajo sus plantas los derechos de 
la nación alemana, que, sin querer-
lo, siento una alegría feroz dando 
satisfacción a mi odio. Además: 
¿puede concebirse algo más singu-
lar y misterioso que poder, más que 
poder, "deber" matar y despedazar, 
arriescrando la vida propia, sin que 
per ello sea uno asesino? 
"Largo rato continuó Godofredo di-
ciendo extravagancias del jaez de 
las copiadas, sin que yo hiciese nada 
para detenerle. También yo experi-
menté las mismas impresiones en la 
primera batalla en que tomé parte. 
"Epica," sí, la palabra es exacta. So-
bre el campo de batalla, el estampi-
do del cañón, el fulgurar de las es-
padas, los gritos de los combatien-
tes, hacen que vibre en el pecho del 
soldado el recuerdo de los relatos 
homéricos con los cuales intentaron, 
cuando era niño, despertar en él los 
instintos guerreros. La singularidad, 
la incomprensibilidad, la extra-lega-
lidad de la situación da la sensación 
de otro mundo distinto, de un mun-
do infernal poblado de espíritus 
maléficos. En mí, el vértigo fué Ta-
sajero: pronto reconocí que el ener-
vamiento bélico, lejos de ser un sen-
timiento sobrehumano, es un senti-
miento infra-humano, un sentimien-
to inferior: es sencillamente el des-
pertar de la besl^lidad. Quien es 
capaz de enervarse hasta el extremo 
de sentir el placer salvaje del homi-
cidio, quien es capaz de abrir el crá-
neo a un enemigo desarmado, pala-
dea, es cierto, la "voluptuosidad del 
combate," pero desciende a la cat2-
goría de tigre. 
"Se entusiasma Godofredo hablan-
do de que defendemos "una causa 
justa," como si no fueran justas to-
das las causas según el decir de las 
proclamas dirigidas a las tropas.— 
"Austríacos y prusianos—me ha di-
cho—formamos un solo pueblo, un 
pueblo de hermanos: lo han dejado 
bien probado las guerras de los 
Treinta Años y de los Siete Años." 
Y ha proseguido: "Unidos y solida-
rios, somos invencibles." "¿Qué opi-
narías, primo mío, si mañana esta-
llase la guerra entre Prusia y Aus-
tria?"—le he dicho.—"La idea es 
inadmisible hoy, que corre junta y en 
defensa de la misma causa la san-
gre de los dos pueblos." "¡Inadmisi-
ble! No pronuncies jamás esa pala-
bra, mi querido Godofredo, refirién-
dote a asuntos políticos. En el cam-
po de la historia, los odios y las alian-
zas son como las efemérides en el 
orden de los organismos vivos." 
*'Si te escribo estos detalles, no 
es porque crea que puedan interesar 
a una pobre enferma, sino porque 
tongo el presentimiento de que no he 
de salir con vida de esta campaña, 
y no quiero que desciendan conmieo 
a la tumba mis ideas e«bre la 8̂ et?? 
Es posible que esta carta sea leí"8-
por alguien que no seas tú, y des»* 
que, quienes la lean, hallen en e'is 
mi pensamiento. No deben ocuí ^ 
ni callar sus opiniones los espíntus 
reflexivos y humanitarios, aun cuan-
do estas opiniones sean contrarias 
la guerra y quien las sustenta sea 
militar. "Me he atrevido" era la 
visa de Ulrico de Hutten: "He Ha-
blado" es la mía, y con la concienca 
satisfecha por haberla cumplido, qul 
ro abandonar la vida." ; Í . -
La última de las cartas, escri» 
cinco días antes, había llegado hâ J 
cuarenta y ocho horas. ¡Qué de s 
cesos terribles pueden ocurrir dur» 
te cinco días de guerra! La inqn^ 
tud me devoraba. ¿Por qué no n 
bía llegado noticia alguna en los o 
días últimos? ¡Cuán angustiosa » 
siedad produce la espera de una c 
ta, de un telegrama! lJamás,un¿-
fermo devorado por la fiebre ha su^ 
pirado tan ardientemente por ul? 
so de agua que mitigue su ra01 ¿, 
sed! Mi enfermedad había tecte * 
eis favorable, a Federico le ^ 
reservada la alegría suprema ü0. 0̂ 
centrarme, s í . . . ¡Siempre el ^ s-
si, que mataba en flor todas mis 
peranzas! ««-entí 
Asuntos de resolución 
obligaron a mi padre a dejarme pĵ  
trasladarse a Griimitz, pero se . 
llevándose la tranquilidad m f̂ ^3 
soluta con respecto a mí. Tan P aí 
como y<x hubiese recobrado JL1̂  ¡fo 
suficientes, debía ir con mi ^ov 
a reunirme con él. No <ím*? . ¿ ^ c & t 
mi tía María, quien P^£rl6„Jr\ í Continuará. J 
^ PEÍ 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A 
f A G I N A S I E T E 
j E M I N G T O N 
C a r t u c h o s P a r a 
E s c o p e t a 
P ó l v o r a N e g r a 
N e w C l u b , 
Cuando quiera Ud. una carga de póWora 
negra infalible, pida á au comerciante los 
cartucho» Remington-UMC New Club para 
« c o p e t a . Encienden en un abrir y cerrar de 
ojos. El fulminante No- 2 ha dado á los cartu-
chos New Club una fama de fuego seguro que 
so ha hecha proverbial haca por lo menos dos 
generaciones. 
Remlngton Arms-Union Metallic Cartridge Co. 
299 BroadwaT. Nuera Y o r k , E. U . da N . A . 
«or todos los comerciante» 
ne »«n*a. . Búsquese la bola roja con 
p rogre^^ ing ton-UMC en cada caja qua 
£! c a d á v e r d e l r e -
p f e S e n t a n t e J u n c o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
i señor José González y otras 
T iccmipañando el cadáver del repre-
I tAnt« señor Sánchez Junco vino 
' 1 "Olivette" su esposa e hijos 
Vj tó0 P0̂ 1̂ 0̂' el d00*01 Carlos 
Jjíiicb62-
EX LA CAMARA 
rn el Salón de Conferencias de la 
Irtoiara se instaló el túmulo, adoma-
T con ocho grandes candelabros do-
Nos, una cruz' ílue ^ cO 0̂cada a 
I pecera, de once luces. Suman 
1 ta y siete laa luces que ilu-
el fúnebre altar. 
rus PRDIERAS GUARDIAS DE 
|M HONOR 
La primera guardia de honor fué 
lischa por el doctor Ferrara, el vice-
líesidente, señor Recio, y los hijos 
liel señor Sánchez Junco, Alberto, 
lirios y Raúl. . , . . 
La segunda guardia la hicieron 
M secretarios, doctores Roig y Gár-
lienas, y l0s señores Rafael María 
|íliiñoz y Domingo Tamargo. 
Después cubrieron la guardia los 
isnpleados de la Gámara, señores Fa-
lj!o Villegas, Manuel F . Renté, Al-
Lrto Roberts y Julio Riquelme, y el 
Ifserpo de Policía de la Cámara. 
LA ARTILLERIA 
Como a las seis y media llegó un 
Iv'.otón de Artillería de costas, per-
teeciente a la cuarta Compañía des-
(acada en la batería mimero 5. 
El pelotón lo mandaba el teniente 
jPomingo del Monte y el sargento 
(Joaquín Sánchez. 
Bt» seguida fué montada militar-
líente la guardia de honor. 
A MATANZAS 
Hoy, a la una, saldrá en tren ex-
ireso para Matanzas, provincia don-
|ce nació el señor Sánchez Junco. 
El carro "Reina Victoria", tirado 
I por cuatro parejas de la casa Infan-
pj, trasladará los restos a la Esta-
fión Terminal. 
LAS CORONAS 
|Se han recibido multitud de coro-
í; algunas son de un alto mérito 
¡tistico; la del señor Ferrara se des-
i entre todas. 
r o s t r o l l e n o d e 
p n o s t o d a l a v i d a 
w Sra. Ayres adquirió un bello 
futís por sólo $2 de gasto. 
* J 23, 1914.—Toda la vida mi 
I -tro se vió cubierto por completo 
IJ una multitud de granos, pústulas, 
I «tera. Gasté una buena suma en 
ĵ merosos remedios sin encontrar no 
T4 curación; pero ni siquiera alivio. 
'J?tas cosas había probado que lle-
ihM a desesPerar, creyéndome incu-
0 obstante, el Ungüento de 
«inol y algunos jabones, y con ello 
^ curarme por completo. Mi piel 
r "ene mancha alguna y poseo un 
^oso cutis. 
J('rmado): Sra. Mabell Ayres-Sto. 
,eMountain. <f̂ | 
TT E . U. de A. 
ungüento y el Jabón de Resi-
Se venden en todas las farma-
M u e r t e d e l A l c a l 
d e M a r t i n e z m o l e 
(VIENE DE LA PRT.MERA) 
anoche por el tren central una coro 
na con destino al difunto, señor Mai^ 
tínez Moles. 
E l Consejo Nacional de Veteranois 
envía una magnífica corona dedicada 
al Capitán del E , L. . , eeñor Judas 
Martínez Moles. 
E L GENERAL NUÑEZ 
E l general Emilio Núñez rogé te-
legráficamente al Presidente del 
Consejo Local de Veteranos de Sanc-
ti Spíritue que lo representase en el 
triste acto del sepelio del cadáver del 
señor Martínez Moles. 
NUESTRO AYUNTAMIENTO 
En la sesión celebrada ayer tarde 
por el Ayuntamiento, acordaron po-
nerse de pie en señal de doielo por el 
fallecimiento del señor Martínez Mo-
jes, consignar en acta el sentimiento 
de la Corporación y dirigir un ex-
presivo mensaje de condolencia -a los 
familiares del desaparecido. 
E L COMITE PARLAMENTARIO 
CONSERVADOR 
El Comité Parlamentario Conser-
vador de la Cámara se reunió ayer 
con objeto de designar una comisión 
que asistiese en representación de los 
representantes al entierro del señor 
Martínez Moles. 
Fueron designados los señores Pa-
blo Menocal, por la provincia de 
Oriente; Aurelio Alvarez, por Cama* 
güey; José Mulkay, por Santa Clara; 
Mario Luque, por Matanzas; Anto-
nio Pardo Suárez, por la Habana, y 
Francisco Caletas, por Pinar del Río. 
También se acordé enviar un men* 
saje de condoüencia a los familiares 
del señor Martínez Moles que será 
suscrito por el Presidente del '"omití 
en moonbre de sus compañeros. 
(Por telégrafo.) 
Sancti Spíritus, Mayo 28, 8.30 pa« 
sado meridiano. 
A las seis de la tarde practicésele 
la autopsia al cadáver del señor Mar-
tínez Moles por los doctores Rodrí-
guez, Cruz y Jacob, y el auxiliar se-
ñor Muñoz. 
A las ocho de la noche fué tras-
ladado el cadáver al Ayuntamiento, 
con íiumerosos acompañantes: 
Por el salón de sesiones desfila 
el pueblo en masa. 
La primera guardia de honor al fé-
retro la han hecho los concejales se-
ñores Naumann, Rubio, Guzmán y 
Pina. 
Mañana, a las nueve de la mañana, 
se efectuará el entierro. 
El pueblo eigu© tranquilo. 
Holnrcs. 
(Por telégrafo.) 
Sancti Spíritus, Mayo 28, 10 p. m. 
El cortejo fúnebre saldrá de la Ca-
sa Consistorial, que se encuentra en 
la calle de Independencia, y seguirá 
por ésta, doblará por el Parque Ma-
ceo y por Céspedes hasta la esquina 
de Remate, donde se despedirá el 
duelo, y de allí continuará hasta el 
cementerio. 
Abrirá la marcha una sección de 
la policía municipal montada, a con-
tinuación una banda de música, el fé-
retro y detrás la presidencia del due-
lo, o sea los familiares, el Goberna-
dor, Consejo Provincial de las Villas, 
Ayuntamiento, representación del 
Ejecutivo Nacional; jefes y oficiales 
del ejército, Poder Judicial, Fiscal, 
Centro de Veteranos, Ayuntamiento, 
corporaciones oficiales, sociedades, 
gremios, prensa. Alcaldes municipa-
les y de los barrios del término, ami-
gos y pueblo, fuerzas del ejército 
con banda de música, coches. 
En todos los trenes están llegan-
do representaciones de la provincia. 
Mañana, en el Central, vendrán mu-
chas más. 
Holmes. 
Esta Redacción envía su sentido 
pésame a la atribulada viuda. E l se-
ñor Martínez Moles fué corresponsal 
de este DIARIO durante mucho tiem-
po y conservamos buenos recuerdos 
de su gestión. Descanso en paz el ru-
do y tenaz luchador y hacemos votos 
por que no se repitan choques tan do-
lorosos y fatales en el territorio de 
la República. 
E l C a s i n o E s p a ñ o l 
y e l S r . J u n c a d e l l a 
Una comisión de la Directiva del 
"Casino Español", formada por los 
señores don Narciso Maciá, presi-
dente; don Jesús María Trillo, vice-
presidente; don José María Vidal, te-
sorero; don Blas Casares, vocal; y 
secretario, nuestro compañero señor 
Armada Teijeiro, se trasladó anoche 
al domicilio del señor don Mariano 
Juncadella, en el Vedado, para hacer 
entrega a este distinguido amigo 
nuestro del Título de "Socio de Mé-
rito" que por aclamación le fué con-
cedido, en premio a sus relevantes 
servicios a la Sociedad durante el 
período que formó parte de su Junta 
birectiva, más de dieciocho años. 
El Diploma, encerrado en lujoso 
marco, es una obra artística notable, 
debida al pincel del celebrado acua-
relista, señor Antonio Jiménez. 
En el acto de la entrega del Título 
cambiáronse entre el señor Maciá y 
el eeñor Juncadella expresivos y 
afectuosos discursos, siendo ambos 
muy felicitados. La trilogía de mis 
amores—dijo el señor Juncadella— 
constitúyenla el hogar, la iglesta y 
el "Casino"; de ahí que jubiloso y 
agradecido acoja ese Título, que a 
mí y a los míos enaltece. 
E l señor Juncadella y su distingui-
da esposa e hijos obsequiaron esplén-
didamente a la delegación del "Casi-
no", haciendo votos por la prospe-
ridad de la Asociación y la ventura 
de todos. 
A esos votos une los suyos muy 
expresivos el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
D E G O B E R N A C I O N 
HERIDO EN REYERTA 
En la plaza Independencia de San 
Luis, Pinar del Río, sostuvieron re-
yerta el blanco de 17 años Herminio 
Iglesias y el moreno de 15 años 
Wenceslao Villafransa, quien resul-
tó herido. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
SOLIDARIDAD PONTEVBDRESA 
Por la mujer gallega. 
Esta asociación provinjclal, que 
preside nuestro buen amigo eeñor 
Avellno Pérez, exvicepresidente del 
Centro Gallego, celebró Junta gene-
ral en los «alone» de la floreciente 
sociedad gallega, la noche del 24 del 
corriente para la aprobación de sus 
Estatutos-
La finalidad de dicha Sociedad, es-
tá condensada en lo siguiente: 
Artículo lo.—La Asocaición se de-
nominará "Solidaridad Pontevedre-
sa", será de carácter nrovinclal y 
estará domiciliada en la Habana. 
Art. 2o.—Serán sus fines: 
1. —Consolidar la fraternidad entre 
los hijos de la provincia de Ponteve-
dra y prestarles el posible apoyo; 
2. —Elevar el buen nombre de la 
provincia y difundir sus elorias y sus 
bellezas: 
3. —Dar aelstencla sanitaria a la 
mujer gallega y ampararla en la emi-
gración; 
4. —Sostener una "bolsa del traba-
jo" u oficina de colocaciones que otor-
gue beneficios a loa asociados desem-
pleados; 
5. —Celebrar certámenes, excursio-
nes, romerías y veladas; 
6—Fomentar «I desarrollo, en 
América, de la Industria y el comer-
cio de Galicia, y 
7.—Estrechar lazos de cordialidad 
con todos los elementos y entidades 
gallegas. 
Dicha sociedad, que lleva 3 años de 
fundada, va a acometer una obra, 
quizá superior a sus fuerzas, pero los 
pontevedreses tienen una fe inque-
brantable y esperan que todos sus 
comprovincianos y los gallegos todos 
ayudarán a la realización de una 
obra tan meritoria como es la de 
m parar y dar asistencia médico-
quirúrgica a la mujer gallega en Cu-
ba de que tan necesitada se haWa. 
Tiempo hace que esta necesidad se 
dejaba sentir en nuestra ciudad. La 
poderosa Sociedad regional Centro 
Gallego, en los Estatutos a ella lega-
dos por su Inolvidable Presidente 
(q. e. g. e.) Ldo. Eugenio Mañach, 
se habla, también, de esta necesidad, 
pero teniendo en cuenta, los hijos de 
la Bella Helenes, que sobre el Cen-
tro Gallego pesan muchas obligacio-
nes, y por otro lado, no siendo po-
sible demorar por más tiempo tan Im-
portante mejora, es por lo que se de-
cidieron a celebrar un contrato, que 
pronto estará hecho, con el impor-
tante Sanatorio CUBA, el que desti-
nará un Pabellón que llevará el nom-
bre de "Solidaridad Pontevedresa," 
para las enfermas de esta Sociedad, 
las que tendrán derecho a la visita 
en sus domicilios de todos los facul-
tativos de dicho Sanatorio. 
Todo el cuerpo médico de la Casa 
de Salud "La Benéfica", del Centro 
Gallego, se ha ofrecido a la "Solida-
ridad Pontevedresa" para visitar s 
sus asociadas que necesiten de sus 
consultas. 
Mucho celebramos que la "Solidari-
dad Pontevedresa" prospere en sus 
humanitarios propósitos para bien da 
la mujer nacida en la bella Suiza Es-
pañola. 
G u a n a b d c o a 
r 
q u e 
E n g a ñ a n d o a l O r g a n i s m o 
p a r a A g r a d a r a l P a l a d a r 
E s o e s l o q u e h a c e n m u c h a s p e r s o n a s q u e 
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E m u l s i ó n d e S c o t í 
P o d e r o s o a l i m e n t o y m e d i c i n a s i n e l f a l s o 
e s t i m u l o d e l a l c o h o l . 
I G L E S I A D E S T R U I D A P O R U N I N -
C E N D I O E N C A M A J U A N I 
Mayo, 27. I tecimiento de agua, que constante-
Próximamente a las 11 y media de mente esté comunicada la corriente 
la noche de ayer, un violento incen-) de la tubería principal; para no ver-
dio destruyó totalmente la Iglesia de nos escasos de este líquido 
Los blancos Juan P. Echayarría y 
Francfsco Labarca, sostuvieron re-
yerta en la calle Independencia de 
Cifuentes. 
A causa de la misma resultó gra-
vemente herido de una puñalada, el 
último de los contendientes. 
E l autor del hecho fué detenido. 
ROBO E N UNA BODEGA 
E l Gobernador de Camagüey, ee-
ñor Rodríguez Fuentes, ha comuni-
cado a Gobernación, que en la no-
che del día 26 y en momentos en 
que el dueño de la bodega que en 
la parte alta de la villa de Gibara 
existe, señor Juan Hernández, ee ha- rurrencia que llenaba los bonitos y es-
Haba ausente de aquella con 6U fa-|paniosos salones de tan culta socle-
milia, le robaron en dicho establecir dad, 
En el Casino Español. 
E l domingo último la entusiasta 
Directiva del Casino Español de esta 
villa celebró una gran velada y bai-
le de<dicada a sus asociados contra-
tando a la gran compañía del aplau-
dido actor señor Vicente A. Galicia, 
en la cual figuran la notable pri-
m-era tiple señora Concha Díaz de 
León y el notable'barítono señor San-
ta María- Se pusieron en escena las 
bonitas zarzuelas tituladas "Revista 
número 3" y "Granito de Sal" y "Una 
Sospecha," siendo todas muy aplaudi-
das por la numerosa y selecta con-
este pueblo, situada entre las calles 
Fundador y Agricultura. 
E l incendio, comenzó a verse por 
las ventanas de la nave que contigua 
al antiguo edificio se está constru-
yendo. 
Cuando tan voraz elemento comen-
zaba a consumar su obra destructora, 
un grupo de jóvenes entre el cual me 
encontraba, hallábanse en la "Terra-
za" del Parque "Sánchez Portal" pa-
sando en amena "charla"^ las horas 
avanzadas de la noche; siendo inte-
rrumpida la reunión por el Pro. Pe-
layo Rienda, que vino a darnos la voz 
de alarma. 
Acto continuo, corrimos hacia el 
lugar del suceso, pidiendo auxilio con 
ayuda de la policía de aquel distri-
to. 
Transcurrió algún tiempo ein̂  que 
ningún bombero apareciese; viéndo-
nos precisados nosotros mismos a sa-
car las bombas 1 y 2 del Cuartel de 
Bomberos sin grandes dificultades, 
por hallarse el referido cuartel con-
tiguo a la Iglesia destruida. 
NO HAY AGUA.—LAS MANGUE-
RAS NO FUNCIONAN. 
E l incremento tomado por el fue-
go, débese principalmente al estado 
de desorganización del Cuerpo de 
Bomberos. 
Es de lamentar la poca disciplina; 
ya que anoche tuvimos ocasión de 
apreciar el valor y sangre fría de los 
bomberos por salvar sagradas reli-
quias de un valor inestimable. 
Durante hora y media, estuvieron 
las mangueras sin funcionar, debido 
a la poca presión del agua; culpa és-
ta, de nuestras autoridades, que de-
ben exigirle a la Compañía dejabas-
La bomba número Uno, se situó 
en el centro de la calle Leoncio 
Vidal, y la número Dos, en el do la 
calle Industria. 
E l ataque a las llamas fué diri-
gido por nuestro ilcalde municipal 
doctor Sánchez Portal, jefe honorífi-
co del Cuerpo de Bomberos; y por el 
primer jefe señor Mariano Carmona. 
E L ARCHIVO SALVADO 
El archivo, por encontrarse en la 
residencia del párroco doctor Celedo-
nio Palacio, pudo ser salvado. 
De lo que en el Templo se guarda-
ba, sólo pudo ser extraído, una car-
peta con unos libros, que se encon-
traba en la sacristía. 
En conjunto, las pérdidas se cal-
culan de 15 a 20 mil pesos; habiendo 
salido inmediatamente para Cienfue-
gos el Padre Palacio, con el objeto 
de entrevistarse con el Obispo. 
RETIRADA 
A las tres de la madrugada ha-
llábase el fuego completamente domi-
nado; anunciando los toques de cor-
netas, la retirada del personal del 
benemérito cuerpo. 
Aquel antiguo edificio, donde has-
ta hace poco, Canií-.juaní fijaba ^ su 
vista con respeto y devoción, es aho-
ra tan solo escombros, desolación y 
ruina. 
Custodiando aquellos eíscombros 
que ocultan reliquias de valor, que-
dó la policía y personal de la escua-
dra al mando del teniente señor Fran-
cisco González. 
Camajuaní, correspondiendo a sus 
sentimientos netamente católicos, ha 
de esforzarse por levantar en breve 
un nuevo y sagrado Templo. 
El Corresponsal. 
N o t a s C a t a l a n a s 
MAYO 
Barcelona, 1. 
Ha sido muy comentado en los 
Círculos políticos el artículo que pu-
blicó " E l Correo Catalán" con el tí-
tulo de "Las derechas con Maura, 
combinación con una Agencia franca 
sa, atentando contra la Religión y h 
Patria, y perturbando la paz de las 
familiás. 
En el asunto que ha dado margen 
al descubrimiento, resulta que el lla-
mado "detective" explotaba a un en-
fermo mental, tratando de separarle 
de su familia. 
En poder del "detective" ha sido 
hallado un cheque de 17,000 pesetas, 
firmado por el enfermo. 
La esposa presentó la demanda de 
divorcio. 
i i p r p M T 
Santo Domingo, Mayo, 28, las 
9.50 a. m. 
Anoche en el cruce de la estación 
central de este pueblo, chocó el tren 
de viajeros de Cuba, número 2, con 
el tren de carga 102. E l maquinista 
del tren de pasajeros recibió contu-
siones sin gravedad. E l maquinista 
del tren de carga, J . Respeto, ileso. 
Los pasajeros sin novedad. E l doc-
tor Sosa regresa. Bien pronto queda-
rá la vía expedita. E l tren ascenden-
te de la Habana demorado en Mana-
cas. 
Simón 
miento, sin que se sepa quiénes fue 
ron los autores, ni se diga en el te-
legrama la ascendencia de lo roba-
do. 
Complacido 
H o t e l S a v o y 
Nuera York, 5a. Avenida, Esq. Calle 89 
El más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o f r a c u e n t e n Infinidad da toa* 
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M A N A C O L 
Sr Director del DIARIO DE LA 
MAIÍNA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío: 
A principios de Abril último, acce-
diendo usted a mi ruego, hubo de pu-
blicar en el importante periódico de 
su digna dirección, la carta en que, 
como apoderado del señor Pazos, ro-
gaba a la opinión pública, suspendie-
se todo juicio sobre una denuncia for-
mulada contra mi representado, por 
aquellos días, hasta tanto los tribu-
nales resolviesen respecto a la mis-
ma. 
Y como ello ha ocurrido ya, habien-
do quedado firme el auto que en co-
pia le adjunto, he de agradecerle se 
sirva publicar dicha copia, después 
de estas líneas, por cuyo nuevo favor 
le reitera las más expresivas gradas, 
su affmo. S. S., 
Ldo. José López. 
Audiencia de la Habana, Auto. Ha-
bana, ocho de Mayo de 1915. Siendo 
Ponente el Magistrado Martin Arós-
tegui. RESULTANDO: Que iniciada 
esta causa número 384 del año 1915 
del Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda para la averiguación de 
un delito de estafa, dictó el Juez au-
to por el declaró concluso el suma-
rio en el cual se han agotado los me-
dios que ei proceso ofrecía sin con-
seguir la comprobación de ningún de-
lito. RESULTANDO: Que el Minis-
terio Fiscal es de parecer que se con-
firme dicho auto y que so sebresea 
provisionalmente en las actuaciones, 
conforme al número primero del ar-
tículo seiscientos cuarenta y uno de 
la Ley de Enjuiciamiento criminal. 
CONSIDERANDO: Que dado el es-
tado actual de la causa y la solicitud 
fiscal, sólo procede resolver como di-
cho Ministerio propone. VISTOS los 
artículos 629, 630 y el inciso Primero 
der 641 de la Ley de Enjuiciamiento 
criminal. SE CONFIRMA el auto de 
28 de Abril último, que declaró con-
cluso el sumario; se sobresee provi-
sionalmente en esta causa con las cos-
tas de oficio; por ahora; remítase la 
causa al Juez para su archivo y acu-
sado recibo, dése cuenta; y déjense a 
la diaposición de José Pazos, (apode-
rado mercantil de Avelino Pazos) los 
tercios de tabaco que se le ocuparon 
y tiene en depósito. Proveído y fir-
mado por los señores de la Sala an-
te mí, de que certifico—José María 
Aguirre—Alfredo Hernández— Mar-
tín Aróstegul— Angel Corina. 
Es cosía. 
L A orquesta ©ra dirigida por «1 ea-
bio maestro señor Palau. 
Después se bailó hasta una hora 
avanzada a los acordes de la orques-
ta francesa, que dirige el conocido 
maestro Armando Romeu. 
He aquí un grupo de señoras y se-
ñoritas: Celestina Panadero viuda de 
Cuervo, Nena Simpson de Avalos, 
Blanca Zayaa de Izaguirre, Luisa 
Guzmán de Cáceres y de Trevejos. 
Señoritas Rosa y Leopoldina Cuer-
vo, Carolina, Pepa y Coca Marrero, 
Luisa, Carmen y Dolores Cáceres, 
Monserrate Trevejos, Georgina Be-
tancourt, Mercedes Castro, Angelita 
Pau, Elisa Albo, Isabel Fernández, 
muy sugestiva; Evangelina e Isabel 
Ugarte, Hortensia Faura y en párrafo 
aparte a las lindas y graciosas se-
ñoritas Inocencia y María Romeu, hi-
jas del acaudalado Industrial señor 
Jesús Romeu. 
Mi aplauso a la galante Directiva 
de ese Centro de la Colonia por la 
^esta tan bien organizada y por la 
atenta Invitación que me fué remi-
tida. 
Próximo debut. 
El viernes 28, dfa de moda en nues-
tro Teatro Ilusiones, hará su debut la 
compañía de zarzuela del aplaudido 
actor señor Vicente A. Galicia, en la 
que figuran la notable primera tiple 
señora Concha Díaz de León y el no-
table barítono señor Santa María, que 
fué muy aplaudido en la última ve-
lada que celebró el Casino de esta vi-
lla. 
Se pondrán en escena bonitos estre-
nos de zarzuelas y comedias; tocará 
una buena orquesta de conocidos pro-
fesores y los precios que regirán en 
esas funciones serán populares para 
que todo el mundo pueda asistir a 
aplaudir en dicho coliseo a tan com-
pleta compañía que visitará por se-
gunda vez esta localidad. 
E L CORRESPONSAL. 
El capitán de uno de los vapores 
ingleses echados a pique por el cru-
cero auxiliar alemán Kronprinz E i -
tel Frlerdich, ahora internado en 103 
Estados Unidos, refiere cómo se in-
terceptaban a bordo de dicho crucero 
los aerogramas para desorientar a 
los buques de guerra británicos que 
lo perseguían. 
El capitán del citado vayor inglés 
refiere que remontaban un cometa 
(papalote) con un alambre delgado, 
de los que se emplean en los aparatos 
de sonda, conectándolo con el alam-
bre receptor de a bordo. 
Todas las noches hacían esa ope-
ración e interceptaban los mensajes 
con las noticias de los cruceros in-
gleses y de ese modo llevaban un re-
gistro de la situación de los buques 
enemigos. 
El emple0 del cometa ©ra para po-
der recibir aerogramas de más dis-
tancia de lo que los aparatos de a 
bordo podían trasmitir, unas 900 mi-
llas, recibiendo con el empleo del co-
meta mensajes de dos mil quinien-
i tas millas. 
Las afirmaciones que se hacen pa-
rece son fruto de una entrevista que 
celebraron los prohombres del par-
tido tradicionalista. 
E l artículo lo suscribe el jefe re-
gional, señor Junyent. 
Después de dedicar elogios al se-
ñor Maura, como político y como ora-
dor, dice que el veto no viuo al ex-
jefe de los conservadores no vino de 
abajo, sino que fué decretado desde 
arriba. 
Dice que el gran político debería 
reconocer la imposibilidad de rein-
tegrar la justicia y el derecho en la 
Constitución política del Estado, ha-
ciéndose necesario volver los ojos ha-
cia la Monarquía tradicional y espa-
ñola, que, según el articulista, en-
carna don Jaime. 
Se refiere al llamamiento que hace 
a las derechas, y dice que por lo que 
toca a los tradlcionalistas, no pueden, 
ni deben, ni quieren acadir al lla-
mamiento. Obrar de otro modo, aña-
de, sería cometer una torpeza. 
Para sumarse los jaimistas a las 
huestes conservadoras, sería preciso 
en éstas el reconocimiento de los 
errores del liberalismo y la acepta-
ción de la legitimidad monárquica. 
El artículo, como dejamos dicho, 
ha sido muy comentado, recibiendo 
su autor la felicitación de varios de 
sus correligionarios. 
—Se conocen algunos detalles re-
lativos a las obras premiadas con 
motivo de los Juegos Florales. 
La flor natural ha sido concedida 
al ilustre poeta, conocido economista 
y senador del reino, don Federico 
Rabola. 
Este nombrará reina de la fiesta 
a una de sus sobrinas. 
E l premio Fasáonrhat ha sido con-
cedido al popular dramaturgo Santia-
go Rusiñol, por su obra "El catalá 
de la Mancha," libro que parece ser 
el prólogo de una serie que se pro-
pone escribir su autor, al estilo del 
Tartarín. 
E l mantenedor, señor Pin y Soler, 
pronunciará un discurso que versará 
sobre el conflicto europeo, y que, 
según se dice, constituirá una bella 
y sentida elegía a la nación belga. 
Una de las poesías premiadas es 
original de Apeles Mestres, y en ellal 
se canta el valor del pueblo francés.) 
En otras de las composiciones se 
hace también alusión a Jos aliados, 
expresándoles simpatías. 
— L a brigada de Policía de Inves-
tigación criminal ha descubierto en 
una casa de la calle Roger de Flor 
numerosos útiles de robo y de fabri-
cación de monedas de una y dos pe-
setas. 
•La pasta que empleaban procedía 
de objetos de plata robados. 
Han sido detenidos cuatro sujetos, 
anteriormente procesados por el mis-
mo deüto. 
Han sido puestos a disposición del 
Juzgado. 
—Se ha inaugurado el Centro re-
formista, pronunciando^ un discurso 
el señor Zulueta, quien dijo que los 
reformistas apoyarán las reformas 
liberales que coincidan con su pro-
grama, pero no admitirán puestos 
políticos, esperando la propia actua-
ción en el Poder. 
—En Sampedor, línea de Manresa 
a Berga, descarriló un tren, resultan-
do heridos algunos pasajeros. 
—En la Lliga regionalista, ha da-
do una conferencia el diputado se-
ñor Garriga, sobre los transportes. 
Se ha referido el ancho de las vías 
férreas españolas, afirmando que 
darles el ancho de las extranjeras se-
ría obra fácil y que beneficiaría la 
exportación de productos agrícolas. 
Ha calificado de fracaso las pri-
mas a la navegación, debido a que 
las principales lineas universales tie-
nen escalas en España. 
Ha terminado mostrándose parti-
dario de las zonas francas, 
—Los elementos bancarios han en-
viado a la Prensa un manifiesto de- 1 
clarando que están altamente satis-j ¡ I m p o t e n c i a , P e r d i d a s Semi* 
fechos de la venida de Dato a Bar-1 n a l e s » E s t e r i l i d a d , V e n e r e C 
C o l e g i o S a n 
A l b e r t o M a g n o 
m v * • — 
Está de plácemes la aristocrática 
barriada del Vedado 
Nuestro querido amigo el señor 
Blanco estableció en la calle H. nú-
meros 166 y 168 esquina a 17 en la 
casa ViHa Manuela un nuevo Colegio. 
E l señor Blanco es bien conocido 
en la enseñanza, primero en el Cen-
tro Asturiano y más tarde al frent'3 
del Colegio Santo Tomás. Por sus 
aulas pasó gran parte do la juventud 
que hoy ocupa elevados puestos en el 
Comercio y en la Prensa y en dife-
rentes carreras. 
Dicho plantel está situado en una 
casa-quinta con todo el confort nece-
sario. Los internos del interior de la 
isla no notarán por su higiene y ven-
tilación su traslado del campo a la 
ciudad. 
Felicitamos al señor Blanco por 
tan feliz idea y a los vecinos del Ve-
dado porque tendrán un maestro de 
los que más renombre han alcanzado 
en estos últimos años. 
D r . C a l v e z O u i l l é n 
celona, y de haberle pedido que se 
lleven a la práctica, los proyectos 
económieps del Gobierno sobre socie-
dad general de depósitos, consorcio 
de Bancos y crédito agrícola. 
Tienen la impresión de que el Go-
bierno accederá a implantar esas me-
didas por medio de un decreto. 
— E l gobernador ha recibido un 
telegrama de Dato, agradeciendo, en 
nombre del Rey, las atenciones dis-
pensadas en Barcelona a su primer 
ministro. 
Sánchez Guerra telegrafió a An-
drade en igual sentido. 
—Se ha celebrado ei festival es-
colar organizado por el Ateneo Obre-
ro de Gracia. 
El orfeón infantil, entre otras, i 
cantó las siguientes coplas, que fue-i 
ron ovacionadas po»- el público que1 
llenaba el teatro: 
"El Rey de España agradece 
lo que escribe el orfeón. 
¡Viva la Patria española 
y Alfonsito de Borbón!" 
"Flores y besos me dio. 
Dato, jefe del Gobierno. 
Mientras viva, guardaré 
tan delicados recuerdos." 
—Con motivo de la detención de 
un falso "detective," ha sido descu-
bierta una Agencia de las llamadas 
de Policía particular, que venia rea-
lizando toda clase de negocios cen-
surables. 
También negociaba divorcios, en 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y de 4 a 6. 
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P o r l o s J u z g a d o s 
E l doctor Scull, médico do sruardia 
en el Centro de Socorro del Primer 
distrito, asistió a la niña Alicia Cal-
derón, de 6 años y vecina de Ville-
gas 23. de una herida en el dedo In-
dice dé la mano derecha, la que su-
frió casualmonte al caerse en una 
escalera del Mercado do Tacón. 
Por los Juzgados de instrucción 
han sido procesados David López 
Otanduí. por rapto, quedando en li-
bertad provisional, y Eulogio Díaz 
ifartfiMK, por hurto. seña¡,ándos© 
fianza de Jl'OO. 
Pedro Martínez Albuerne. vecino 
de Antón Recio 7. denunció que su 
hiio Pedro Mnrtínez Díaz ha desapa-
recido, temiendo que le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
Enrique Uampí Anlúnez. presentó 
querella por estafa contra Fran-
Monroe y Miguel Ballester. 
fino, tanto para caballeros como pa-
ra señoras, señoritas y niños, impor-
tado directametne de las mejoras 
fábricas que hay en los Estados Uni-
dos y España. 
Cuando las circunstancias 'o, per-
mitan, recibirá también calzado fran-
cés, austríaco y el famoso "Excel-
slor", de Méjico. 
— wm ^— 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
una 
cisco 
( V I E N E D E LA S E G U N D A ) 
A Z U C A R Í X P O R T l l D O 
Para Queenstown fueron embarca-
dos por el puerto de Matanzas, en ei 
vapor ingles "Braunton", 6,350 sacos 
<Ir azúcar, por el señor Sixto E . Le-
cuona, y ir),000 Üíém por sus consig-
natarios señores Sobrinos de Bea y 
Compañía, 
U M E x c i i a n i e New York 
c r r z A c i o N E S 
do azúcar O ha, centrífuga- base 
96 gr -c-̂ s recibidas por 
M. D? r-ARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
C. C. 
Junio. . . 







Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abril . . . 










4.19 4.20 4.20 4.21 
4.18 4.19 
4.08 4.09 
3.93 3.96 3.96 3.98 
3.67 3.73 3.65 3.70 
3.55 3.60 
. 3.50 3.60 — — 
, . 3.40 3.55 
. 3.40 3.50 
vendidas: 3.200. 
Habana, Mayo 28 de 1915. 
Nota.—Estos azucares son libre* 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
raje pr.ra el comprador, debido a que 
su cotización ŝ sobn* azúcares d( o-
sliados en almacén en New .'ork. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibida»» 







































S E E S P E R A N 
Karen, Mobila. 
M. Calvo, Veracruz. 
Bertha, BaHimore. 
México, New York. 
Bayamo, New York. 
Esperanza, Progreso. 
San José, Puerto Limón. 
Limón, Boston. 
Reina María Cristina, Coruña. 
Calamares, New York. 
Havana. New York. 
Legazpi, Barcelona. 
Chalmette, New Orieans. 
Atenas, New Orieans. 
Turrialba, Boca del Toro. 
Metapan, Cristóbal. • 
Morro Casile, Veracruz. 
H . M. Flagler, Kcy West. 
S A L D R A N 
OHvette, Tajnpa. 
tíaratoga, New York. 
Excelsior, New Orieans. 
Morro Castle, New York. 
M. Calvo, Barcelona. 
Limón, Puerto Limón. 
San José, Boston. 
Reina M. Cristina, Veracruz. 
Legazpi, Puerto Limón y Bar-
celona. 
Calamares, CriStóbol. 
Atenas, Colón (Panamá) . 
Havana, New Y'ork. 
Chalmette, New Orieans. 
Catalina, Barcelona y escalas. 
Turrialba, New Orieans. 
Metapan, New Orieans. 
86*4 
Am. Beet. Su erar . . 45% 
Amal. Copper 6 5 ^ 
Amcr. Can. Com. . . 36% 
Ajner. Locomotive Co 
Amer. Smelting . . . 6 9 ^ 
Amer. Sugar R. Co. . 
Anaconda Copper. . . 31 
Atchison Common . . — — 
Baltimore and Obio . 
Brooklyn Raoi. T . . 
Canadian Pacific. . . 
Ches and Oblo. . . 
Chicago M. St. Paul . 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel Iron. . 
Consolidated Gas. . . 
Crucible Steel Co . . 
Cuban A. Sugar Co . 
Cuban A. Sugar Prcf. 
Distillers 
Erle Common. . . . 
General Motors. . . 
Interboro Pref. . . . 
Interboro Common. . 
Lehigh Val ley Co. 
Méx. Petroleum. . . 
Mo. Kansas Texas. . 
Missouri Pacific. . . 
N. Y . Central. . . . 
Vorthern Pacific. . . 
Pennsylvania 
Rcadins: Common . . 
Rubber Com. . . / . 
Southern Pacific. . . 
Union Pacific. . . . 
U . S. Cigar Store. . 
U. S. Steel Com. . . 
U . S. Steel Pref. . . 
Utah Copper. . . . 6612 
Acciones vendidas: 170.000. 

















































M A N I F I E S T O S 
Vapor noruego "Nils", capitán 
Petterson, procedente de Galveston 
y Matanzas, consignado a Lykes 
Bros. 
Seeler Pí y cp: 250 sacos harina. 
JL Suárez y cp: 250 id id. 
Yen Sancheon: 250 id id. 
R. Alvarez: 250 id id. 
M. Paetzold y cp; 300 id id, i paca 
heno. 
Galbán y cp: 100 tercerolas man-
teca. 
Fntot y Bacarisse: 25 id id, 10 id 
aceite. 
Barceló Camps y cp: 300 sacos 
sal. 
Morris y cp: 35 tercerolas man-
teca. 
M. Xazabal: 10 id id. 
Menéndez y cp: 523 sacos frijo-
les. 
A. Puente: 200 id id. 
Q. W. Lung: 1 caja curiosidades. 
G. Ennennann: 1 caja géneros de 
seda, 
M. Porto Verdura: 128 pacas mi-
llo. 
A. Espinach: 67 id id. 
Romagosa y cp: 1 caja papelería. 
Ximénez y Torres: 32 id id. 
D. Gómez: 1,133 piezas madera. 
Gancedo Toca y cp: 13,440 id id. 
A. Cagigas y Hno.: 8,195 id id. 
F . W. Hasding: 115 id id. 
A. Qucsada: 3,011 id id. 
Buergo y Alonso: 1,006 id id. 
Soc iedades Mercant i l e s 
Por escritura pública otorgada el 
21 del actual, en la iiudad de Reme-
rios, ante el Notario Lelo. Bernardo 
J . VaUlcs, ron efectos retroactivos al 
9 de Abril último, ha quedado disuel-
ta la sociedad mercantil que giraba 
en aquella ciudad bajo la denomina-
ción de " F . Olay y Compañía" (S. en 
C.,) constituyéndose otra regular co-
lé tiva, como sucesora cesionario y 
liquidadora de la anterior, para ex-
plotar los mismos negocios en el es-
blecimiento de peletería, zapatería, 
talabartería y efectos de viaje. 
L a nuva sociedad girará bajo la 
razón de " F . Olay y Compañía" de la 
que son únicos gerentes con el uso de 
la firma social indistintamente, los 
señores Francisco Olay y Rodríguez 
y Rogelio Ulibarri y Rodríguez. E s -
ta nueva sociedad se ha hecho cargo 
de todos los créditos pasivos y acti-
vos de su antecesora. 
E l señor C. B. Zetina, nos partici-
pa en atenta circular que ha estable-
cido una peletería denominada Pansg 
Shoe en la calle de Galíano número 
79 la que está montada con todas las 
comodidades y elegancia que merece 
esta culta capital, en la que sin duda 
se notaba ya la necesidad de una ca-
sa de esta naturaleza en vista del 
rápido desenvolvimiento que en ta;i 
pocos años ha alcanzado la Repú-
blica. 
Se propone el señor Zetina tener 
siempre el mejor surtido <ie calzado 
Vapor americano "Henry M. Fla-
gler", capitán White, procedente de 
Key West, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Armour y cp: 110 cajas quesos, 1 
caja puerco en conaurvas, 25 atados 
con 50 cajas menudos de puerco, 110 
cajas salchichas, 230 tercerolas man 
teca, 40 barriles y 65 cajas carne de 
puerco, 181,440 kilos abono a gra-
nel. 
Galbán y cp: 300 tercerolas man-
teca. 
Armando Armand: 200 cajas hue-
vos. 
Viadcro y Velasco: 150 sacos hari-
na. 
Corsino Fernández: 12,859 kilos 
heno a granel. 
H. J . Baker Bros: 90,720 kilos 
abono a granel. 
A. L . Fornández MorreU: 1 auto-
móvil, 1 caja accesorios id, 1 id he-
rramientas. 
Manifiesto 1694.—Vapor americano 
"Abangarez", capitán Baxter, proce-
dente de New Orieans, consignado a 
S. Bellows. 
Fritot y Bacausse, 400 huacales ce 
bollas. ¿ 
Sobrinos de Quesada, 4 tercerolas 
jamón. 
Echevarri y Hno, 5 idem idem. 
A. Barros, 5 idem idem. 
C. C. H. 5 idem idem. 
R. Suárez y Cia., 5 idem idem. 
A. Ramos, 5 idem idem. 
E . Hernández, 6 idem idem. 
González y Suárez, 5 idem idem. 
H. Astorqui y Cia., 5 idem idem. 
Menéndez y Cia., 5 idem idem. 
Landeras Galley y Cia., 7 idem. 
F . Pita, 6 idem idem. 
Alonso Menéndez y Cia., 7 idem. 
Fernández García*y Cía., 6 idem. 
Carbonell y Cia., 5 idem idem. 
Sonteiro y Cia., 6 didem idem. 
Síun. Fac, 5 idem idem, 
S. Oriosolo y Cia., 250 sacos ave-
na. 
J . Huarte, 1.000 idem idem. 
J . Otero, 500 idem idem. 
J . Huarte, 1.000 idem idem. 
250 id maiz. 
A. Armand, 300 sacos cebollas. 
Fernández y Cia., 100 huacales id. 
Morris yy yCia., 50 cajas manteca. 
P. Sánchez, 230 sacos harina. 
Erviti y Cia., 200 cajag velas, 5 
tercerolas jamón. 
M. Paetzold y Cia., 250 tercerolas 
manteca. 
Barraquíé Bacia y Ció., 15 cajas 
carne puerca 500 sacos harina. 
Swift y Co., 50 barriles aceite, 99 
cajas jabón, 170 idem. manteca, 50 
cajas carne puerco, 8 menos. 
Armour y Co., 60 atados sacos va-
cies, 8 cajas drogas, 30 tambores 
amoniaco, 100 capjas polvos, 10 ca-
jas jabón, 240 idem. 170 idem man-
teca, 50 cajas carne puerco, 98 menos 
Armour y Co., 60 atados sacos va-
cíos, 8 cajas drogas, 30 tambores 
amoniaco 100 cajas polvos. 10 cajas 
cajas jabón, 240 idem. 160 tercero 
las manteca, 1 caja etiquetas, 145 id. 
27 atadoa salchichas. 
Mi Quiroga. 250 cajas huevos. 
Purdy and Henderson, 24 huacales 
sumideros. 
M. Ahedo García, 26 huacales ca-
mas, 2 cajas eccesorios idem. 
A. N. Rodríguez, 43 bultos acceso-
rios eléctricos. 
Molcney etc Ellis, 1 caja para cau 
dales. 
A. lucera, 2 cajas talabartería, 25 
sacos colleras. 
V. López, 6 cajas, 3 atados calzado. 
Cuban Electric Supply Co., 4 cajas 
accesorios eléctricos. 
F . Andujar, 78 bultos muebles, 2 
cajas vidrios, 1 fardo alfombras. • 
González Cervera y cp: 1 id id 2 
cajas espejos 23 bultos muebles. 
C : 663 atados material para ba-
rriles. 
F . Palacio y cp: 6 cajas talabar- I 
teria 10 safos colleras. 
T . Carra: 1 caja calzado. 
Cuban Fruit and Co . : 11 sacos gui ; 
«antes 6003 atados cortes de cajas. ¡ 
A. R. Langwith Co.: 100 sacos de ; 
alimento. 
J . G . Pernett: 25 id id 1 jaula de 
aves, 
Cordero y Torres: 3 cajas calzado 
1 idem anuncios. 
M. Johnson: 4 cajas talco. 
Amavizcar y cp: 3 cajas calzado. 
A . : 100 tercerolas grasa. 
Briol y cp: 7 fardos talabartera. 
Horter y Fair: 3 cajas idem 1 id 
maquinaria 1 idem accesorios para 
coches. 
F . Bowman: 550 cajas huevos. 
E . H . Serrano: 4 cajas calzado 1 
idem 1 bulto anuncios.' 
J . F . Bemdes y cp: 4 huacales! 
motores 325 atados conductires. 
Diego A . Roque: 50 barriles resi-
na. 
Crusellas y cp: 200tercerolas gra-
sa. 
P. D. de Pool: 500 planchas. 
J . Fern§mdez: 20 id id. 
Casteeliro y Vizoso: 40 id id. 
Araluce Martínez y cp: 40 idem 
idem. 
Para Matanzas: 
F . : 250 sacos maíz. 
Para Cárdenas: 
Swift y cp: 1000 sacos abono. 
Menéndez Echevarría y cp: 5 ter-
cerolas jamón. 
Menéndez y Garriga: 5 id id 25 id 
manteca. 
Para Caibarién: 
Martínez y cp: 250 sacos harina, i 
L a Rosita: 200 id id. 
Para Santiago de Cuba: 
Swift y cp: 100 cajas manteca. 
1695. — Vapor americano Excel-
sior, capitán Birney, procedente do 
ew Orieans, consignado a A . E . 
Woodell. 
Swift y cp: 100 cajas mantequilla. 
Milián Alonso y cp: 100 sacos 527 
huacales cebollas. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
Kent y Kingsbury: 250 id id. 
González y Suárez: 250 idem ave-
na. 
S. Oriosolo y cp: 250 idem idem 
y afrecho. 
Erviti y cp: 1400 id maiz. 
J . Perpiñán: 500 id avena. 
M. Nazabal: 600 id id. 
Beis y cp: 250 id id. 
No marca: 340 sacos cebollas. 
Izquierdo y cp: 200 id id. 
Antonio Pérez y Pérez: 250 idem 
Idem. 
Bartolo Ruiz: 471 huacales id. 
Teixidor y Cuadras: 83 sacos 435 
huacales idem. 
Armando Armand: 100 sacos idem 
2 jaulas aves. 
N , Quiroga: 27 id id 210 cajas do 
huevos. 
Pont Restoy y cp: 5 barriles vina-
gre. 
J . Otero y cp: 301 pacas heno. 
Al onso Menéndez y cp: 200 cajns 
camarones. 
Galbán y cp: 300 atados con 1200 
cajas cerveza . 
J . M. Berriz 8 hijos: 14 cajas dq 
aceitunas y cebollas 1 caja encurti-
dos 130 cajas vino 110 cajas frutas 
455 cajas id y vegetales.. 
H . Astorqui y cp: 1000 sacos sal. 
Bonet y cp: 1000 id id. 
Lykes Bros: 342 cerdos. 
A . Incera: 8 fardos 215 atados ta-
labarteria. 
Briol y cp: 12 fardos id. 
PatUn Comercial y cp: 4 sacos ta-
rugos. _ / 
F . Bowman: 40 atados mangos. 
Barañano Gorostiza y cp: 43 cajas 
vino. 
Armour y D. Witt: 11 cajas cal-
zado. 
G . J . M . : 50 barriles resina. 
Horter y Fair: 7 bultos tanques 2 
cajas monturas 2 id aceite 9 bultos 
maquinaria. 
West India Oil R. y cp: 2600 ata-
dos cortes de cajas. 
Cueto y cp: 200 barriles aceite. 
Southern Express y cp: 1 caja ma-
quinaria y a su cuidado para 
Viuda de J . Cores e hijo: 1 caja 
perfumería. 
A . Capdevila: 1 caja goma. 
Q. Hing C : 1 caja drofas. 
T . E . González: un bulto ropa. 
Para Guantánamo: 
Swift y cp: 10 tercerolas mante-
ca. 
Para Cárdenas: 
B . Menéndez y cp: 250 sacos maíz. 
Para Sagua: 
Suárez y Llano: 50 tercerolas man 
teca. 
Para Caibarién: 
Rodríguez y Viña: 10 cajas carne 
puerco. 
Para Matanzas: 
Sobrinos de Bea y cp: 250 sacos 
avena 600 id maiz. 
Para Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) : 
J . M. Wilson: 1 caja instrumen-
tos. 
O. J . Hiu: 6 bultos provisiones 19 
id arados y accesorios. 
A r c h i c o f r a d í a d e N t r a . S e ñ o r a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s , d e l a s E s c u e l a s 
P í a s d e G u a n a b a c o a . 
La devoción de Nuestra Señora del Sagrado Corazón se propone 
atraer a los hombres al Corazón de Jesús por medio de María, y al 
mismo tiempo, ensalzar el poder maternal de María sobre el Corazón 
de Jesús encomendándole el feliz éxito de las causas difíciles y des-
esperadas. 
S o l e m n e s C u l t o s q u e l a A r c h i c o f r a d í a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , 
d e d i c a r á a s u E x c e l s a P a t r o n a , d u r a n -
r a n t e l o s d í a s 2 8 , 2 9 , 3 0 y 31 d e M a -
y o , y I , 2 , 3 , 4 , 5 y 6 d e J u n i o . 
GUANABACOA. MAYO DE 1115. 
P R O G R A M A : 
E l día 27 de .Mayo, al atardecer, se izará, entre repiques de cam-
panas, la bandera de N U E S T R A SEÑORA. 
La novena empezará el día 28 de Majo y terminará el día 5 de 
Junio. Todos los días, a las 8 y media, habrá Misa cantada con plá-
tida por el Rdo. P. Director. Al empezar los ejercicios piadosos, se 
cantará el hermoso himno V I V A S I E M P R E N U E S T R A SEÑORA, ter-
minándose con los gozos de costumbre. 
E l día 5 de Junio, a las 7 y media p. m., se cantarán la gran 
Salve v las Letanías, a tres voces y coro, del maestro Hernández, 
finalizando el acto con el terceto "MONSTRA T E E S S E M A T R E M , " 
del maestro Aldega. 
E l día 6, primer Domingo de Junio, a las 7, habrá Misa de Co-
munión, con plática por el Rdo. P. Juan Puig. A las 9 se cantará la 
Solemne .Misa, de Ravanello, oficiando el M. R. P. José Calonge, asis-
tido por dos religiosos de este Colegio. Predicará el Rdo. P. Francisco 
Fábrega. Director de la Asociación. 
L a parte niusical será ejecutada por una orquesta do catorce pro-
fesores y por el coro del Colegio. Durante la Misa Solemne se canta-
rá el Ave María, de Guerra, y se terminará con el Adiós, de Pinilla. 
E l día 7. a las 8, se rezará una Misa con responso solemne, por 
los Asociados difuntos. 
NUESTRA SEÑORA del SAGRADO CORAZON de JESUS, R06AD por NOSOTROS 
A . M . F». I . 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Fiesta a la SaiilÍMma Virgen de la 
SfedjUlu Mulagrow. 
E l domingro, 30, a las 9 a. m.. 
se eelébrári una solemne fiesta con 
orquesta a la Sautlslma Virgen de 
la Medalla Milagrosa. 
Predicará el Rvdo. Padre Urién, 
C. M-
10077 29 m. 
miS sanas «nse8 
Ias únicas qua A * * .(« la S 1 
íM 
I-as únicas que d a r ̂  l  £ ^ 
P a r r o q u i a d e l ^ A n g e l 
Solemnei Cultos « Xiieí»tru Señora dol 
Sagrado Corazón. 
E l lunes. 21, a las 7 y media 
a. ni., Misa de Comunión general. 
A las 8 y media la solemne con 
voces y acompañamiento de or-
quesla, predicando en ella el II. P. 
Abasral. 
A IaH 7 y media p. m-, n<s hará., 
ron toda solemn.dad la terminación 
dol mes de Marta, procesión por ei 
i-.-mplo y sermón. 
10110 s i m. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
solemnes Fiestas a STRAÍ sha 
D E L AMOU HERMOSO. 
i;¡ sábado, día 29 do mayo, a las 
siete de la noche, Rosarlo. Leta-
nía cantada, sermón y ofrecimiento 
de las flores. Predicará el R. P. Ma-
riano. 
E L domingo, día SO, a la misma 
hora, los ejercicios del día ante-
rior, cantándose al final S A L V E SO-
L E M N E . Predicará el orador del 
día anterior. 
E l lunes, día 31, a las siete y me-
dia a. m.. Misa de comunión gene-
ral armonizada. 
A las ocho y media. Misa sol íame 
con orquesta y sermón que predicará 
el Pbro. D. Antonio Márquez, Ca-
pellán del oClegln aL Salle. 
Por la noche, a las siete, los ejer-
cicios de días anteriores y procesión 
por las naves del Templo con la Ima--
gen de la Virgen del Amor Hermo-
so. Predicará el R. R. Constancio. 
NOTA.—Las asociadas asistirán a 
estos actos con el distintivo de la 
CongregaclSn. 
G96F. 30 m. 
10109 5-j 
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un lugar llamado Ursaria, donde san 
Maximino lo despidió. Finalmente, 
Id. id. 
órgano. 1 cana-
Express: 1 arca Impre-
Q. Eregollno: 12 
.1. E . Enderson: 1 
Southern 
sOS. 
1 bulto Id. 1 máquina. 8 bultos 
pffetos de uso. una lata insecticida. 
1 baúl ropa; 1 bulto efectos de lata. 
D E K E Y W E S T 
Bengochea y Fernández: 3 bultos 
pescado. 
M- S. Alvarez: 6 bultos efectos de 
uso. 
Swift y Ca.: 302 cajas salchichas, 
10 cajas carno puerco, 1 caja efectos 
de escritorio. 
S. Chávez: 2 cajas pescado. 
A. Pastor: 5 cajas camarones fres-
cos. 
A. Mareé: 8 cajas leerumbres. 
Convent of lucarnotla: 1 caja li-
bros 
N' VA GERONA 
E . P. Bskewidge: 1 caía, 2 hua-
cales camas y colchones. 
E X P O R T A C I O N 
' Bsparta," vapor americano para 
Doston. por S. Bflllbws. 
í.5 bañiles, 99 tercios tabaco en 
mma. 
caballo. ^ 
• ajas tabaco». • r 






"Zuidcrjik". vapor holandés para 
Rotterdam, por R. Dussaa. 
9 cajas cigarros. 
2 Idem tabacos. 
141 tercios tabaco en rama. 
530 barriles miel. 
75 líos cueros. 
"Sonora" .vapor mejioano, 'para 
New Orieans. por L . Placó-
3.800 sacos de azúcar. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 29 D E MAYO 
Este mes está consagrado a la 
Festividad de Nuestra Señora. 
E l Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Iglesia del Santo Angel. 
L a misa a las 8 y la reserva a las 
cinco y media. 
1696. — Lancha americana Eimest, 
capitán ermano, procedente de Mo-
bila y escala en Pensacola, de 406 to-
neladas, 2 tripulantes y seis y medio 
días de navegación, consignada a Ly-
kes Bros. 
Ramón Cardona: 15,1018 piezas de 
madera pino tea. 
Y . J . Diaz: 2072 id id, 
1697. —Lancha americana Douglas 
capitán Holst. procedente de Pensa-
cola, de 406 toneladas. 2 tripulantes 
y en cinco y medio días de navega-
ción, consignada a Lykeg Bros. 
Y . J . Diaz: 14,446 piezas madera 
pino tea. « 
1698—Vapor americano "Olivotte" 
capitán .Phelan. procedente de Tam-
pa y Key West, consisrnado a G. Law-
ton Childs y Co. 
D E TAMI'A 
Rosa del Barrio: 7 bultos efectos 
de uso. 
J . M. Rubio: 10 id. id-
Sábado.—Nuestra Señora de la 
Luz. Santos Maximino y Gaudencio 
obispo y Félix, ermitaño confesoros, 
Sisimio y Restituto mártires; santa-s 
Teodosia y Mamersla mártires. 
San Maximino, obispo de Tréveris. 
Fué San Maximino natural de la 
ciudad de Poitiers, .hijo de padres 
clarísimos en Hnaj'o, descendientes de 
senadores. Tuvo P0í* hermano a San-
Majencio, que fué obispo de Poitiers, 
y él a su vez lo fué de Tréveris, por 
nombramiento de san Agríelo y con-
sentimiento de todos los clérigos. 
Grandes fueron las cosas que hizo en 
defensa de la fe católica sin temar 
jamás al emperador Constancio, he-
reje amano. Cuando todo el Oriente 
se levantó contra el glorioso San 
Atanasio, que andaba huido y des-
terrado, no hallando donde acogerse 
en todo el imperio, san Maximino lo 
recibió y le tuvo hospedado en su ca-
sa hasta que pasó aquella tempestad. 
Hizo juntar un concilio en Colonia 
para excomulgar y privar de su cáte-
dra al obispo Eufrates, hereje, que 
perdía aquella tierra. Hallóse tam-
bién en ei concilio celebrado en Mi-
lán para expulsar a los herejes Euse l 
bianos; y de acuerdo con San Atana-
sio y el papa Julio y el célebre Oslo 
de Córdoba, propuso san Maximino al 
«•mperador Constancio la necesidad 
de un concilio general que se celebró 
en Sárdica, donde fué de nuevo res-
tablecido en.su silla San Atanasio, y 
depuestos los principales Euseblanos. 
Y aunque estos se reunieron despué3 
• n I'ilipópoli de Tracia y tuvieron allí 
un conciliábulo que llamaron de Sár-
dica, para confundir con este equívo-
co las decisiones del verdadero con- I 
cilio, y osaron excomulgar a San; 
Maximino, al papa Julio, a Osio y a 
San Atanasio, no pudieron con toda 
m malicia prevalecer sobre la ente-
reza con que el santo defendió la ¡ 
verdadera fe. Acreditó el glorioso 
san Maximino la verdad católica 
alumbrando ciegos, sanando parali-
titos, curando endemoniados y obran-
do muchos y extraños prodigios. Yen-
do una vez camino de Roma con San 
Martín, un oso feroz les mató el ju-
mentillo que les llevaba la ropa; en-
tonces san Maximino mandó al fieL'o 
animal que tomase sobre sí la carga, 
lo cual hizo el oso llevándola hasta 
lleno de méritos y trabajos murió en 
Poitiers, y su sagrado cuerpo fué 
trasladado a Tréveris con grandes 
solemnidades, obrando el Señor por 
él innumerables prodigios. E l terror 
de los normandos, que pasaban a 
sangre y fuego los templos y monas-
terios, movió a algunos religiosos a 
ocultar las reliquias de san Maximino 
en el año 882, dentro de una cueva; 
con este motivo se perdió la noticia 
de ellas, hasta que habiéndose caído 
una grande peña, abrió con el golpe 
parte del sepulcro, y fueron descu-
biertas por fragancia que despe-
dían, y se vió con admiración de to-
dos entero el santo cuerpo, e intac-
tos sus vestidos al cabo de tantos 
años. 
— • 
Reflexión: Al primer hombre es-
tuvieron sujetos todos los animales 
el tiempo que estuvo en gracia: mas 
luego que*desobedeció al Señor, todos 
se le rebelaron. Mas quiere Dios 
para honra y gloria suya y de sus 
santos que los animales y la natura-
leza les estén sujetos, como se veía 
en San Maximino. ¿Y qué hombre 
tan ciego hay que no vea por estos 
argumentos que la religión católica 
que autorizan los santos con sus mi-
lagros, es la que enseñó a los hom-
bres aquel mismo Dios omnipotente 
que hizo el cielo y la tierra? Recibá-
mosla pues de su mano divina como 
hemos recibido de ella el cuerpo y el 
alma; y así como le somos agradeci-
dos por la luz de los ojos que nos ha 
dado, tanto y mucho más debemos 
hacerle gracias por la luz sobrenatu-
ral de la fe, que ha infundido en nues-
tras almas, y por la revelación que 
ha hecho a los hombres de su divina 
verdad por medio de Jesucristo, tes-
tigo de sus soberanos secretos. _ 
Oración: Suplicárnoste,, oh Dios to-
dopoderoso, que en esta venerable 
solemnidad de tu confesor y pontífice 
san Maximino, achecientes en noso-
tros el espíritu de piedad y el desea 
de nuestra eterno salud. Por Jesu-
cristi, nuestri Señor, Amén, 
lllllllllillllillllllllliilllillilllilllilllllllllill 
I g l e s i a d e S a n F r a n -
c i s c o d e P a u l a 
E l domingo, día 30 del corriente, 
a las nueve de la mañana, se ce-
lebrará la solemne fiesta anual al 
Santo Patrón de esta Iglesia y Hos-
pital. Asistirá el Excmo. y Reveren-
dísimo Sr .Obispo Diocesano. Can-
tará la Santa Misa el R. P. Juan Al-
varez, Superior de la Congregación 
de la Misión y de las Hijas de la 
Caridad; y ocupará la Sagrada Cá-
tedra, el M. I. Sr. Dr. Feñpe A. Ca-
ballero. Canónigo Penitenciario de 
la Santa Iglesia Catedral. 
Habana. Mayo 24 de 1915, 
E l Capellán. 
Alfredo V. Caballero. 
9S02 29 m. 
ra internos y de ¡^L* 
ca academia de com erno=. L ? ^ 
teneduría de librosT010 ^ e / 5 1 
tres meses por 
céntrate. Solfeo mi? menSüai fl ei 
ralidad absomta. fe * 
estas ebcuelas v do J a hñ-^ 
dado. ^ Vef4dT! 
Pida un proe„ t 
C 2305 '"^Pecto 
Clases nocturnas é n T r * V ^ 
una hor: todos los dJ l ^ i T 1 
sábados, un centén af" ,nen<* 
mía donde las clases 
P"es es el sistema ,náa0n 
educar el «íh« /-,,. "d8 efio». e c r l oído7^c,;s™aJ ^ 
Por el día en su a c a d e n ^ 1 
miclllo. ¿Desea usi^na » a ̂  
pronto y hirn el jdi„' "Pre^ 
SIMO 
9520 
'j i i immii i ini , , , , , , , , , , , , , , , , , , ^ 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 




DE SOCORROS MUTUOS Of 
LA ISLA DE 
Gran Colegio "Santo T o m á s " 
Director: R O D O L F O J . CANCIO 
KevillHffigcdo, 47.—Telefono A-6568. 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. Internado y 
externado. Pida Reglamento e in-
formes. 
10182 17 J, 
J U N T A GENERAL 
De orden dei señor Presidente ,„ 
go el gusto de citar por este J j -
a los señores miembros de esta A 
elación, para la Junta General 
nana, que se celebrará a las 0 J 
media de la noche del dia .".1 1̂ J 
rriente. on el Dispensario "Tamav!" 
Ignacio Agrámente y Apodaca-^ 
gandoles la más puntual asistenrir 
Habana, 27 de Mayo de 1915 
Dr. Juan B. Valdéj, 
r üftiJi Secrcta':io-
C 2313 3d.2I 
iniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininm^ 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F-:il31 
A mitad de precio de mis toli 
g 3 de primera. 
8B24 16 gp. 
C I J A S R E S E R V A D » 
P K O F E S O K : l \ S E S O K , D E re-
conocida competencia, se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio- Métodos 
y procedimientos de positivos re-
sultados. Avisar a A. C., Apartado 









A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
V I G I L I A D E L COKPI S 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
L a Adoración Nocturna de la Ha-
bana celebrará la vigrilla del Corpus 
cu la Iglesia del Angel, en esta for-
ma:' 
A las 9 de la noche del día 2 se 
abrirán las puertas del templo. 
A las í) % de la noche, junta- A 
las 10. salida de la euardia, expo-
sición de Su Divina Majestad, plá-
tica y canto solemne del Invitato-
rio. cantándose solemnemente el 
Te-Deum. 
A las cuatro de la mañana se 
abrirán las puertas del templo. 
A las 4^, oraciones de la ma-
ñana. A las 5. misa de Comunión 
General. 
Después de la misa procesión con 
el Santísimo Sacramento por el ám-
bito de la iglesia. 
Siendo esta Vigilia la principal 
de la Adoración Nocturna, espera-
mos no faltará ninguno de los so-
cios de ambos sexos. 
Igualmente se Invita a todos los 
amantes de Jesús Sacramentado 
para que le hagan vela o guardia 
en esa noche, en desagravio de tan-
tas ofensas como se le hacen. 
10259 2 j 
bfc.NUKA, POKMAL. S E O F R E -
ce para institutriz, señora de com-
pañía o para dar clases a domici-
lio; posee francés, plano e nstruc-
ción. Informes en San Miguel, nú4 
mero 144. 
951<5 so m. 
P R O F E S O R A D E MUCHA. E x -
periencia, da clases de Ingiés. fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bara y Vedado. Tel. F-1864. 
7085 7 j . 
G r a n C o l e g i o K S a n E l o y ' 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dot^ 
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
C 2330 S0d.28 
C O L E G I O 
S A N A L B E R T O M A G N O 
Calle H, números 166 y 168, "Vi-
lla Manuela", esquina a 17, Vedado. 
Primera y segunda enseñanza; 
estudios comerciales e idiomas. 
Admite interinos. Gran oportuni-
dad para los Internos del campo por 
la ventilación de su Casa-Quinta 
Teléfono F-1136. 
8753 7.J 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
C-Izada de J . del Monte, 41S 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub?. es el título de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
LAS TENEMOS EN NÜEST&J 
BOVEDA CONSTEinDA COI 
TODOS LOS ADELANTOS MO f 
V E R N O S 7 LAS ALQUIL AMO 
PARA GUARDAR VALOES 
DE TODAS CLASES BAJO Li 
PROPIA CUSTODIA DE LO 
INTERESADOS. 
EN ESTA OFICINA DiBÍ 
HOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 1914 
A G U J A R N o . 103 
N . G e l a t s y C o m p a f l t í 
BANQUEROS 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e B e l é n 
Congregación de "Hijas de María" 
Domingo 30 de 3fayo.—A las 7 y 
media a. m.. Misa y Comunión Ge-
neral con cánticos. Al fln de ella 
renovará la Srta. Presidenta el acto 
de la Consagración a la Virgen en 
nombre de toda la Congregación 
A las 8 y cuarto misa solemne 
que celebrara «1 P. Director de la 
Congregación y predicará en ella el 
R. P. Joaquín Santlllana. 
E n el Ofertorio se cantará el 
"Monstrate esse Matrem." 
Se repartirán folletos de las Con-
gregaciones Marianas. 
10076 ^ ,-9 
P r o f e s o r M e r c a n t i l 
Por el día y de 7 a 9 p. m. clases a 
domicilio, de Teneduría de libros. 
Aritmética Mercantil y Prácticas co 
merclales, (redacción del Diario. 
Mayor y Auxiliares); enseñando á 
llevar libros por las operaciones de 




E . « L E U P O L D 
O F E S O R D E PIAN 3 
Enseñanza ««merada. 'uenos re-
sultado., garantizados por larga ex-
periencia. Método moderno y rá-
pido qu- goza de mucha icepta-
ción entre la Juventud st.udiosa 
CLASES D E I N G L E S 
Mrdidcs, B-A. Apartado 23» t Ciudad 
S217 . U Ji 
C i J I S B E S E S U Ü I S l i 
LAS TENEMOS EN NTJES^ 
BOVEDA CONSTEUIDA COj 
TODOS LOS ADELANTOS W 
DEENOS, PAEA GUARDAS A* 
O I O N E S , DOCUMENTOS « 
PRENDAS, BAJO LA PSO^ 
CUSTODIA DE LOS 
SADOS. ti 
PAEA MAS INFORMES, j£ 
EUANSE A NUESTRA OFl ' 
KA, AMARGURA, NUMERA 
H . U p m a n n & C a 
BANQUEROS 
CO M E S T I B U O Y B E B I D A S ) Q 
A m a r i l l o d e a z a f r á n 
marca "Estreilla", espeC *.s G*' 
fondas, hoteles y restauran • [n0. 
rantizo que este P1-0^^» porl0' 
fensivo y que tiene un 8°u pid» 
de economía sobre el """¿f-- T«' 
muestra gratis a C. GoM**** 
nlente Rey, 94. Habana. ^ j. 
90G9 
EBANISTAS. O A R P l * ^ , , * » 
Gran economía: se hacen fJin» 
curvadas de todas ^ I ^ U i e" 
laduras. rebajos: especian n0, 
molduras Luis X V Tamb.éJ ^ 
hacemos xcargo de trabajos ^ 
lia de todos estilos. MaMin'j • 
ber. Rayos, 87, antiguo, w-1 4 i 
1 0098 ^""V 
SE KM BASAN, B . ^ > I f ^ ' 
arreglan muebles a doWio'J'0- jj,-
so: Salud. 23. En los miónos 
cen reformas y azogados. 
943» 
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y pE T R A V E S I A 
g M A R I A C R I S T I N A 
í1" Capitán ZARAGOZA 
- tra Veracruz sobre el dm 
Síljunio llevand0 la corresponden-
^ ^ ' ^ y paSajer0S Para dÍ' 
L PÍÍetes de pasaje sólo serán 
Odiaos ha'ta la' diez del día de 
^^íó l i zas de carga se firmarán 
^ ^f onsignatario antes de co-
f , sin cuyo requisito serán nu-
P pihen los documentos de em-
S? 1V asta 1̂ dia 1 y la carga a 
las lanchas hasta el día 2. 
ordo (le ^ 
0 Vap»1" 
L E G A Z P I 
Gap. AGACINO 
,i a «ara Puerto Limón, Colón, 
P Curacao, Puerto Cabello, 
^ n Ponce, San Juan de Puer-
r S a n t a 'Cruz de Tenerife., 
r i v Barcelona, sobre el 2 de Ju-
Ci las cuatro de la tarde, llevando 
Correspondencia pública. 
V i pajero deberá estar a bordo 
Joras antes de la marcada en el bi-
ÍLitP pasajeros para Pi^e/to L i -
^ Co?ón Sabanilla, Curacao, 
J i Cabello y la Guaira y carga 
í ni, incluso tabaco, para todos 
f ucrtos de su itinerario y del Pa-
lPo y P a ^ Maracaibo cou tras-
• i ' e"n Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
i S deberá proveerse de_ un Cer-
fe o expedido por el señor Medi-
fAffiericaoo, antes de tomar el bi-
pte'dc pasaje. , « , 
Iís billetes de pasaje solo serán 
¿idos hasta las D I E Z del día de 
¿ldpólizas de carga se firmarán 
ir el Consignatario antes de correr-
i. sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
bono hasta «1 día Io. y al carera a 
p | de las lanchas hasta el día i . 
El vaoor • 
[ i M A R Í A C R I S T I N A 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijcn y San-
ander el 20 de Junio a las cuatro de 
larde llevando la correspon-W i a 
ríbüca, que sólo se admire en Ja Ad-
:¡nistración de Corrsos. 
Admite pasajeros y la '•«rga gene-
nl, iacluso tabaco para dlchrs puer-
u 
Secibe azúcar, cafe y cacao en par-
Jas a flete corrido y con conoci-
nierto directo para Vigo, Gijón, Bil-
TT?qin)|IU y Pasajes. 
laoia* ^ pasajero deberá estar a bordo 
A COft loras antes de la marcada en el bl-
Í)S MO -le' 
"Los billetes del pasaje sólo serán T.AMQI î t'idos hasta las 5 de la tarde del 
TLas pó'izas de carga se l i m a r á n 
onsign ario antes de cerrar-
g tq u, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
í.chas hasta el día 19. 
¡ryífljB Los documentos de embarque se ad. 
. iten hasta el día 18. 
.'ALLSSI PRECIOS D E P A C A J E S 










h. Clase, $126.00 oro americano. 
Si Preferente, $83.00 oro ameri-
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
les de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abler 
*una póliza flotante, así para esta 
"" como para todas las demás bajo 
^ cual pueden asegurarse todos ios 
ŝetos que se embarquen en sus v». 
Ns. 
Amamos la atención de los seño-
pasajeros hacia el artículo 11 del 
âmento de pasajeros y ctol ordea 
^gimen interior de los pasajera 
,ersta Compañía, el cual dice asfi 
Y's pasajeros deberán escrib'j* 80-
•11 s Ios bultos de "su equipaje su 
y el puerto de destino, con to-
íj(¡))Slls letras y con la mayor c l v i 
Cor¡lnd-ándose en esta disposición, la 
nPama no admitirá bulto a^?uno 
fj^^aje que no lleve claramente 
í¿7ado el noinbre y apellido de su 
V " así como el del puerto de des-
Paf.^— Se advierte a los ssñofes 
toS61"/8 qU6 los días de salida en. 
ios i 1 1 on el muelle de la Machina 
Pañí, olcadores y lanchas de la Com 
.a Para llevar el pasaje y su equi-
J a bordo. gratii. 
M. O T A D U Y . 





L I N E A 
de 
W A R D 
a R u t a P r e f e r i d a 
Salen P DE P A S A J E Y CARGA 
116 la Habana todos los do-
bUS y cada otro martes. 
Vap0SfElíVlCIO~DE CARGA 
'«tt ̂ e ,e8 especiales para frutas «a-
(Comp'a Habana todos los jueves. 
ISoi0o^ ÎiA C L A S E : $40.00 hasta 
^0UNrEADlA: ^8-00-
Cn-rTi'08 P R E C I O S I N C L U -
^U^IIDA Y C A M A R O T E . 
iDeede e 
^ Bavaí,antlaS0' Antilla, Manzcní-
!\T^aLm&.i0nía¿a' Cie«0 de Avi-
í ^nv v H,01^uíi Y Camagüey has-
tia. rork. con escala en la Ha-
»' C i ^ ^ 9 carSa entre Santla-
'ailtánarfUeg08' Estación Naval, 
narno y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racrux y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW Y O R K AND C U -
BAN "MAIL S. S. Co.—Dopartamen-
to de pasajes PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 2Í. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n í l l o s J z q ü i e r d o y C í 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C A T A L I N A 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto el día 10 de 
Junio, D I R E C T O para 
SANTA CRUZ D E L A PALMA, 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , 
LA.0 PALMAS D E G R A N CANARIA 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera $125.00 Cy 
Segunda ,100.00 „ 
Tercera 32.00 „ 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera $102 Cy. 
Segunda clase. . . . 83.85 Cy. 
Tercera 32.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
V v f A P O K E ^ ^ 
V C O S T E R O S 
m n m d e w m 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE £L MG3 
D E MAYO DE 1915 
Vapor J u l i a 
Lunes 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre. (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
AntiUa, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Feltnn, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores, Mayajigua, Selbabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a- rn. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los dias 6, 18 y 31, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 12 y 24 al 
de Boquerón. 
AI retorno de Cuba, atracarán 
g u í e 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga % 
flete corrido para Camagüey y Hol-
ra y Consignataria, a lo e«¡inbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por'la Emp.'esa. 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancias; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le iWte cualquiera de estos 
requisitos, lo ínismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido ds cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las» bode-
gas del buque con la demás cargs^ 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán sor modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar agio» 
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
Habana, 1 de Mayo de 1915. 
I n g e n i e r o s 
y M a e s t r o s k O b r a s 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Maestro de obras faculttlvo. 
Proyectos, medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. De 3 a 5 p. m. 
9699 21 j . 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantii, Profesor 
de la Universidad. L., número 108. 
entre 11 y 13. Vedad 5. Teléfono 
F-2124. 
9140 12 j 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
P E U Y O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, ferrard y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A l f r e d o d e i V a l l e 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 e 5. 
ToléfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 60, baioa 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
ABOGADO 
De2 a 4 Obispo, 23, altoi 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11. H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A 2858. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D R . J O A Q U I N M O N T E S 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Examen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans. Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 j . 
L a s E n f e r m e d a d e s N e r -
v i o s a s y M e n t a l e s 
curadas por un tratamiento nuevo, 
bajo dirección facultativa especial. 
Referencias inmejorables. Para más 
informes, dirigirse a la calle Esté-
vez, 87, moderno. 
9656 ni-
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partee y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptano, 222. 
TEIjEFONO A-7736 
8192 31 m. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
|juz, núm- 11, Habana. Tel. A-1336. 
D r . G o n z a l o P c d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Tno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y c!s-
toseópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m- en Aguim-, 65. DomlcUlo: 
Tulipán, 20. 
8197 31 m. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3 San Nl-olá 52. Tel. A-2071. 
9201 ",1 m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M m i Castrilléi 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
D r . J . D i a g o 
Vlati urluariaa, Síüüs y EnXerme-
dadea de Señora*. Cirufíia. De 11 
a 8 Empedrado, núm. 11. 
D r . 0 . C o s m o 
Consultas do 3 a 6 p. m,. en Obis-
po, 75, altos- Domicilio: Lealtau, 
86, altos. Tel. A-2328 y A-7S4* 
(Particular.) 
D O C T O R T A M A Y O 
Sa: Miguel númerc 114, entro 
Camp-nario y Lmltad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el Dispensarlo Tamayo. 
8203 31 ra. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Espe^alista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios. 15. Teléfono A-3890 
83 99 81 m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
L I N E A , NUM. 52. VEDADO. 
Especialista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quint? "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
i l f l 6 1 
D r , V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente plrl / tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 38. Teléfono A-5337 
9538 17 j 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reüm, 98. bajos.—Teláfooo A-2S59. 
Dlagrnóstico de la aífllio y exám»-
noe do sangrre oscluslvamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
tnone, Nervlonas, Pieí y Venéreo-
sifilítlcat». Consultas: de 12 a 2, loe 
días laborables. Lealtad, núm, 111. 
Teléfono A-5418. 
Dr. G a l v a z Gui l lem 
Especialista en sífllls, hernia, im-
potencia y esterilidad. HÁbnna. 49. 
Consultas: de 11 a i y de 4 a 
Especial para los pobres; de 5 y 
rnedla b €. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Me¡l ic l ! ia] í ] ]r j ! .C3. i5a¡ ía5( le 1 2 1 ] 
Acosta, núm. 29, alto». 
1548 i ^ 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estóu:aso e InUsuuo». eiumaiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% 
m. 7 de 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A . 74. 
Teléfono A-3A8a. 
D" M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las -̂da-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POK C O R R E O 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OÍTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H. número 170, Vedado 
TFT EFONO P-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2. Línea entre J e L Teló-
tnno F-498S. 
D o c t o r P . A . V e n e r e 
Especialista en las enfermedades 
genitíJes. urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente soDre las mucoaas a la vis-
ta con el urrtroscopio y el cistosco-
plo. Sepan.clón de la orina de ca-
du '6n. Consultas. Neptnnc. 61. 
tpjos .ds cuatro y media a seis. 
T-0Afono ^-1354. 
O R A . A M A D O R 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
T R A T A POR U N P R O C E D I M I E N T O 
• E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E . 
CURANDO L A C U R A 
^ CONSULTAS D E 1 a 3 
Salud 53. Teléfono: A 6050 
GHATIS A LOS P O B R E S , LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
C 2166 In. lp-m. 
D r . M a a a e l O e l t m 
MEDICO D E NLSOi 
Consultas: de 13 a S. Chncfta, S i . 
Csni esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
108 JOSE E. F E M 
Catedrático de la Escuela do Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
'TONSUI/TAS: D E 1 A 2 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugí/i, Rayos X 
De los Hospitales de Filad ilfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, aífl-
les y enfermedades venéreas. Exámeu 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del rinóu 
por los Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. ra. 
D r . C l a i á o M u 
CAMPANARIO. 14^ 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-89ao. Gratis para los 
pobre» 
^ ^Vcwwo $747—3iin. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Clrugría en general. Consultas: 
dj 12 a 2. Cerro, número 61». 'iV* 
léfono A-3715. 
D r . H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
DeJ Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Agnila 93. 
T E L E F O N O A-SSIS 
I G N A C I O B . P L A S E N G Í á 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujla en gene-
r a l Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A-255ÍÍ. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eulennedadica del 
pecijo y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de Ne^ 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de c::nanitas: Chacón, 17. 
da 1 a 2 p. m. • 
Teléfonos A-25RS e 1-2343 
Oí. C i a ü É B a s t e r a l m 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: de 1 i 3. Oaliano, 13 
TELEFOIÍO A-86:tI 
C 2027 31 J1 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del docto» 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías urina-
rias y siflllítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 8 
d(5 la tarde. Lamparilla. 78̂  
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífllia y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 8 
Lur. núm. 40. Teléfono A-tS40 
Dr. Eü.?en¡o k \ h y C a t a 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diari^nente de 1 a 
8. Pobre* de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precion convencional«s; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRA TICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
prado, número 38, de 12 a S. to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
nitai Mercedes, lunes, miércoles y 
vterif^ a las 7 do la mañana. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe 
ras y secretas. Esterilidad, 1ra-
notcncia, hemorroides y sífilis 
HABANA. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: ~»E 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Lázaro. 221. Teléfono A.-459S. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífllls, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nisimo.—Consultas: do 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María. 85 
T E L E F O N O A-1SS3 
D R . J U S T O » U G 0 
Especialista de ta Escuela de París 
Enfermedades dei estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geytin y Winter. d^ París, 
por análisis del Jugo gástrico, 
roñen lt.i«r ''o 12 n R Prado ^nm. 7a. 
D r . S 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606., 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e O é 
A p a r t a d o 7 2 4 . \ 
D r . P e d r o A . B a s c i i 
Médico. Cirujano de la Cosa de 
Salud " L a Balear" y dei Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-AS21 
8194 81 m. 
R A M O N V A L D E S 
CJLUCJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas. sin 
ningún >olor; oridcaclones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiaho, lüi), altos, de 
la botica "Americana." 
8188 31 m. 
C i r u j a n o s d e n t e 
D R . N U N E Z , Padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
8499 4J 
D r . G u s t a v o P l a z a o l a 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 23. esqui-
na a 2, Vedado. Horas de consul-
tes: de 8 a 11 a. m., y por la tar-
de las que convenga con sus clien-
7268 2o m. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
W , ^ ^ « c l o n e s sin do-
lor, ni peligro aíguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas Puentes fijos y movibles de 
verdadera utiUdad. Orriíicaolone<% 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que 
«sté el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
ios días de 8 a. m. á 6 p. m 
8198 31 m 
Dr. J o s é i h M i i i t m 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
(Illlllllllllligiliiiiiiiiiiinniiiiii,,,,,,!!,!,,,, 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Nicolás, 52.- Teléfono A-8G27. 
8746—31m. 
Dr. J i m S a n t a s F e r i á M i z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones.de 9 a H 
y do 1 a 3. Prado. 105. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a p 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
DR. J . M. PENICHET 
Oculista dei Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
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C a l l i s t a s 
A l f a r o . C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
ei sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $S al año, xdel&Atado. Te-
léfono 3909. 
4 J. 
« R O S E 
ü i I M P R E S f t 3 
" C o c i n a C r i o l l a " 
(MANUAL PRACTICO) 
Nueva Edición del verdadero co-
cinero criollo; contiene unas mil 
fórmulas de todos los platos más 
exquisitos de las cocinas criolla, 
española, francesa. Italiana, alema-
na e inglesa que so acostumbran 
a servir en las mesas de Cuba, 
adicionado con un extenso tra-ado 
de dulcería ñna, pastelería y toda 
clases ' de helados. Pídalo a 'La 
Caricatura." Librería y Papelera. 
Galiano, número 116. Tel. A-68Ó6. 
8623 e J 
S u p o r v e n i r 
Lean las personas que 4uieran 
saber su porvenir claro y verdade-
ro sólo estaré en la Habana hasta 
fines del mes de Julio; mi traba-
jo telepático es GRATIS; absoluta 
reserva, pue« «oy un caminante cel 
Mundo que solo pongo mis dones a 
favor de la humanidad. Mándeme 
sólo su edad y cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos de 
correspondencia. Yo haré su con-
sulta dentro de tres días de reci-
bí: su carta, pues sólo dedico dos 
horas, dada la grán cantidad de 
fuerza magnética que so desgasta 
en mi cerebro. Dirija su carta ast: 
Mr. P. MAC BOUCHET, Apartado 
403, Rabana. 
86?9 6 < 
¿ E S U l > S O R D O ? 
EU TIMPANO DB MOERCK ha curado 
loa más deiesperados casoa. Loa ruidos 
del oído desaparecen aplicando esta efica-
císima Invención. No importa de q ué causa 
provenpa su sordera. Pida nuestra circu-
'ar y testimoniales. 
AURAI* IN5TkHIMENT CO., Dept. 104 
401 Vsnderbilt Bldg., Nueva York, E.U.A. 
«i i i i i i i i i i i imini i i i i i i i i i i i i immii i i i imnm 
I I H 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura, 'lacen pagos por el ca-
ble, facJiian cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pigos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico > Europa, así como sobro 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas d? crédito sobre New York. 
Filadelfl".. New Orleans, San Fran-
cisco. Londres, París. Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
J . A . B a n c e s y C o m p a ñ i a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Qbispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Deboucntoa, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los /.etíidos Unidos, Inglaterra, 
Alemania. Francia, Italia y Repú-
blicas d-j Centro y Sud-Amérlca y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias, &sí como las principales 
de esta Isla. 
Correspom-alcs del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depó^rtos y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo ael cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y ven-
ta de .letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Glfcs. sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos d© España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Cr.r-
tas de Crédito. 
J . B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres. París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros centra Incendios "ROYAL." 
G.Lawton C h i l d s y C í a . Limited 
BANQlTíROS.—O'REILLY, 4 
Casa oilginalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estado* Unidos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-1356. Cable: Childs. 
Z a l d o y C o i n p a o í a 
Cuba, nums. 76 y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Varacruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París. 
Burdeos, I yon. Bayona, Hambur-
go. Roma, Ñápeles. Milán, Génova. 
Marsella, Havre, Lella. Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia. Florencia, Turín, Mesina. etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARL\S 
G A S A S Y P I S O S 
OJO: QUIERE VD- VIVIR EN 
lo más fresco e higiénico de la ciu-
dad, vea la moderna casa de seis 
centenes; tiene 4|4, sala y saleta, 
de Jovellar, esquina a San Francis-
co. Las llaves en la bodega. 
10226 17 J. 
PEGADOS A L MALECON, LOS 
bajos de San Lázaro. 15. se alqui-
lan para el día lo. E n los mismos 
Informan. 
10217 1 J. 
CASA PARA FAMILIAS D E mo-
ralidad, Cuba, número 4. Se alqui-
la un piso junto o por habitacio-
nes, con hermosa vista al mar. Tie-
ne vista para dos calles. Una her-
mosa azotea frente al parque de 
"Luz Caballero." E n la misma un 
local para dos automóviles. 
10242 2 j . 
S E ALQUILA. RABANA 37, B A -
jos, casi esquina Chacón, sala, sale-
ta, cuatro amplios cuartos; acabada 
de pintar; la llave en la bodega de 
la esquina. Precio: 12 centenes 
más. Informes: Trocadero, 57-B, 
altos. 
10247 i j . 
VEDADO. ACABADA DE PIN-
tar, se alquila casa para poca fami-
lia, en módico precio. Informan: 
ferretería "La Perla", calle B, en 
tre 15 y 17. Teléfono F-1S26.. Se" 
venden dos casas muy baratas. 
10266 i j . 
VEDADO: E N 14 C E N T E N E S , 
se alquilan los frescos bajos de 
Calzada, 64, casi esquina a Bañns, 
con servicios sanitarios completos, 
7 espaciosas habitaciones, sala, sa-
leta, gran patio y traspatio y las de-
más comodidades propias para fa-
milia de gusto. L a llave en los al-
tos. Informes: Salud, 27. Teléfo-
no A-1547. 
10181 3 j . 
S E ALQUILA E L MODERNO se-
gundo piso de Refugio. 29, muy 
fresco y próximo al Prado y Male-
cón, con sala, comedor, tres dormi-
torios, baño, etc., en 10 centenes. 
L a llave en los bajos. Informan: 
Agular, 47, bajos, izquierda. 
101S0 j j 
S E ALQUILA OMOA, NUM. 1, 
de alto y bajo, moderna y muy 
fresca; 8 magníficos departamentos 
íada planta; próxima a los Cuatro 
Caminos, $35 m. o. los altos, $33 
loe bajos. 10172 1 j 
OÜOiTA SANTA AMALIA SE alquila, situada en la calzada de .A Víbora a Arroyo Apolo, con to-do el lulo y confort que pueda de-searse; "capacidad para muy ar-« familia, apua de Venlo. U.z -frica, teléfono, arboleda y todo !o que pueda desearse. í'an* tratar so-bre el arrendamiento. Empedrado, número 5. Notaría, de 9 a 11 y de 2 a 4. Ldo. Alvarado. 1020S l •'• 
E n a m o r a d o s , 4 t 
Es» casa, ncabad.i de restaurar ha quedado preciosa. Sus altos y kus ba-ios indcnendienles, con sala v cuatro cuartos, se alpniliin. MI « r * * ^ * * 
se; a l q u i l a 
en seis centenes, la casa Picata 76. j Tiene sala, saleta y cuatro habita- , 
ci< no.c. 
l-V M IM l NO. Ií><. ' S" 
quina a Campanario, se alquilan unos altos, con entrada indepen-diente. So componen de sala, re-cibidor, cuatro habitaciones corr -das. saleta de comer, un cuarto al-to, buena cocina, hermosa galería, dos Inodoros con Instlación moder-na v pisos Anos, baño y deinás co-modidades. En los bajos estA la lla-ve v su último precio trece centenes.. o r.T •' ^ 1 
c e r r o e s q . ü m m u 
Hermosas y ventiladas 
casitas de construcción 
moderna, de 5 a 7 cente-
nes. Informes: Café "La 
Covadonga." 
12j. 
M PXDO: «. EHTRE 17 V 1». a media cuadra del Parqu* Meno-cal "e alquila una hermofra tasa, aca'bada de fabricar (sin estrenar), con todos los adelantos modernos, (lene sala, comedor, hall con luccr-nario. seis liabitac-ioncs. buen baño para familia y criados, nantry, co-cina v ffarage donde caben dos au-tomóviles, llave e. In̂ m-M. sus dueños, al lado, en e chalet esquina a 19. Teléfono r--n..J. 10123 m-
VIBORA v CERRO: ^ \n i ^ 
cisco. 37. Víbora, entro Buenaven-tura v San Lázaro, bajos, de 4 cuartos. 7 centenes. Prlmelles, M. Cerro, casas a $17 Cv. v otras a 1¿ 
VEDADO: BE ALO» ItfA I NA casa en la parte alta, cuatro ha-bitaciones de familia y una de cria-dos, un gran baño con bañadera. inodoro, lavabo y bidé, aprua ca-liento .entrada independiente para el servicio, baño de criados, alquiler doce centenes.' Callo 13. núm. 407. moderno, entre 4 y 6. 10150 31 m-
SE L̂Ql h an '>s vi v il v-
dos altos de la casa Rodrigues, es-quina a Fomento. (Jesús del Mon-te, a una cuadra de la calzada y cerca del Puente de Acua Dulce, con 3 cuartos y una gran sala, maprnífioa cocina y demás servicios; en $20 oro oficial acuñado. Ea lla-ve en la bodegra. Informarán en la calzada de la Infanta, número 42, caf<'. Teléfono A-8301. 10101 6 J-
81 M i.M II \ I \ « SPL1 MUDA casa calle de Jovellar, esquina a Infanta, dn alto, compuesta de sala, recibidor 5 cuartos y saleta de co-mer, a la brisa y para una familia de fíusto. Elave en la planta baja. 9921 4 J. 
o.PO: BE ALQUILAN l OS \M-pllos, cómodos y ientlla'Joi' bajos do la casa situada en la Ca'z.ic'a de !a Reina, neinero 89. Inf'r nún en fc'tcs. 
E S SIETE CENTENES V TIA-dor, se alquilan los bajos de Damas, 4, coa sala, comedor y tres cuartos. Lft llave en Jos altos e Informan en Xeptuno, 23S. moderno, altos. Telé-fono A-SC26. 9938 2-j. 
SE M.vt H A LA BSQ1 l\ \ Krande. l'MRuras y Olorla. a propó-sito para barbería, tabaquería, za-patería, baqueta, sastrería. 993 2 30-in. 
BE ALQUILA LA ("ASA TKIM-dad, número 1, de manipostería; propia para una carpintería o cual-quier industria; media cuadra de la calzada del Cerro, al fondo de las Reparadoras. Informan: Trinidad. 36. 9937 ol-m. 
INDUSTRIA, 64: si; ALQUILAN los ventilados altos de esta casa; tienen sala, 5 cuartos y servicio sa-nitario. Precio módico. T̂a llave en los bajos. Informes Lealtad. 111. 993 6 2-J. 
SF. ALQUILAN LOS ILTOS l>» Maloja. número S. con sala, sale-ta, cuatro cuartos, cocina y ser-vicios sanitarios. Informan en el número 12. 10214 5 J-
Playa de Mariana o 
Real, número 91: Se alquila un elegante y espacioso "chalet", de construcción moderno; tiene ludas ias comodidades, oara oersonas de susto. La llave en la misma. In-'orman: Dragones. 39. altos, por 'ampanario. Teléfono A-2Ó39-10202 o i-
V.S S4(> BE ALQÜILA EL BAJO Manrique. 152. media cuadra de Fieina; tala, saleta, tres cuartos, mosaicos, servicio. La llave en el alto. Dueño: Consulado. 73. 10201 1 j. 
S E ALQUILA un local, 
propio para almacén, en 
Compostela, 80, inmedia-
to a Muralla. 
1024 . 10 j 
SE ALQUILAS LOS \ ENTILA" dos altos de la casa Rudrlfíiiez es-quina a Fomento. Jesús del Monte, cerca del Puente de Apua Dulce, a una cuadra de la Calzada, com-puesta de cuatro cuartos, sala y co-medor, en 25 pesos americanos. Es casa recién construida; son muy frescos y tienen magnífica vista. La llave en la bodega. Informan en Infanta, 42. esquina a Universidad, café. Teléfono A-S301. 10101 6 i. 
SAN RAFAEL, «4. BE ALQUL la. en 32 pesos oro oñcial. Infor-mes: liaratlllo, 1. 
Amarpiira. 4. scpniMlo piso. Se alquila, en 40 pesos oro oficial. In-formes: Baratillo. 1. 10094 4 j. 
BE ALQUILA, FRENTE AL OO-lesio de Uelén, Compostcla 112. es-quina a Luz. los bajos para esta-blecimiento; habitaciones y depar-tamentos en los altos y un buen lo-cal para guardar dos o tres auto-móviles. 9697 6 j. 
\ ED \'>(». ILQUILO I><>̂  ES-pl̂ ndidos altos para personas de «listo, Once y M; la. llave en la bodeKa. Teléfono A-3194. 9893 1 f. 
Dos .to\ i n ES, PENINS1 l \-res, acostumbradas en el país, de-•ean colocarse en casa de morali-dad, do criada de mano una, y la otra de cocinera. Tiene referencias buenas y saben cumplir. Informan: VlllegM, 103. 10066 30 m. 
G A U A ^ O , 9 8 
Alquilase el alto, de gran capacidad, propio para ofi-cinas o casa de huéspedes. También se alquila la esqui-na de San José y Rayo, pa-ra establecimiento, a una cuadra de Galiano. Infor-mes, de 12 a 2 en San Lá-zaro, 246, Teléfono r-or)0.». Llaves en Galiano 113. Lo-cería "La América." 
VKDAIX): SK AI.Ql Il/A Ta" hermosa y fresca casa número 315. de la calle 15. entre B y C. Kn la misma informarán, de dos a seis •le la tarde. I-Olga 5 m. 
" Si: Al.̂ l H.W !,()S ii()MT()s" altos, intlcpendicntcs. de Campana-rio. 164, entre Peina y Estrella, con- todos los adelantos modernos. Ka llave en los bajos. Informan: Concordia. Gl. 1 01 92 5 j. 
SE DESEA UNA CASA DE IN-ouünato; de no reunir buenas con-diciones no se presente. Informes: Damas. 41-, moderno. 10190 5 J. 
SE AI.QI 1LA PAI LA. 18. BA-jos. entre Cuba y San Iprnacio. una cuadra de todos los carros y la Iglesia la Merced. Sala, comedor, cuatro grandes habitaciones, pisos finos, mamparas, lavabos, comple-tamente independiente; casa de re-ciento construcción. 40 pesos mo-neda oficial u ocho centenes. La lla-ve en el alto. Razón: Regla. Te-léfono 18 número 5208. González. 10113 31 m. 
\ [HORA : ACABADO DE REE-diflear y pintar, alquilo la casa Ar-quitecto llagúemela, número 7. en-tre Estrada Palma y Luis Esté-vez, a tres cuadras de la Calzada, con jardín, portal, sala, cinco cuar-tos, holl, saleta, cocina, cuarto pa-ra criado, baño e Inodoro, entrada Independiente para criado, buen patio. Precio: 12 centenes. La lla-ve al lado. "Villa-Rosa-" Para in-formes: Compostela, 50. Teléfono A-5805. 10075 30 m. 
SE ALQUILAN, fc» DIEZ CEX" tenes, los altos de la casa *• "u*" va construcción. Concordia, 161-lí. mtiguo. compuesto» de sala, coine-lor, cuatro habitaciones y un salón 
vista al alto muy fresco V con 
mar, cocina .dos inodoros, cuarto de baño .con ducha y bañadera es-maltada, galería de persianas J cristales. Tiene agua caliente en la cocina y en el baño, cielo raso en todos los techos, etc., etc. 
SE ALQUILA EL ESFLENDI-do bajo de la casa Escobar, 102. a media cuadra de Neptuno. Seis habitaciones muy cómodas, agua abundante y tudo el servicio sani-tario moderno. La llave en el alto. Para informes: t>an Pedro, tí. Sobri-no de Herrera 9S36 8 J. 
1 0050 30 m. CAFETEROS: RI EN LOCAL, co-quina de transferencias de mueno porvenir. Infanta f L***1"0; entrada por la accesoria. Informan: San Ignacio. 60. s . 9863 8 J-
I i IJADILLO s. SE ALQ1 ILAN los bajos con zaguán, sala, reci-bidor, cuatro habitaciones, baño, salón de comer al fondo. En los mismos Informan. 9 801 30 m. 
SE ALQÍ ¡LA \ \ <í' IN I'X A5" 
menteros," en la Ceiba, calzada de Máximo Gómez, esquina a Armente-ros, con amplio portal, sala, come-dor y 8 cuartos corridos, dos pa-tios y varios cuartos y dependen-cias de criados, en once centenes mensuales, último precio- La llave en la bodega enfrente, e Informara Antonio Rosa. Cerro, número 613. altos de la "Quinta Culebras.' de 12 a dos del día y de 7 a 9 de .a noche. 9826 1 i-
BE ALQUILAN LOS M íos DE Estrella. 27. propios para oficina, sociedad o para familias; es de lo más céntrico de la ciudad; rodea-do por todos los carritos. Vista ha-ce fe. Informan en los bajos, Jo-sé Vázquez. 9916 29 m. 
EN DIEZ CENTENES, BE M quilan los modernos Y espléndidos bajos de Neptuno, 221, con sala, dos saletas y cinco grandes habita-ciones. La llave en el 223. Informan Monte, 43, peletcraí. 99pi 29 m-
si VLQUILA O BE n: \spasa una casa en Prado, con 16 habi-taciones e instalación eléctrica. Pre-cio: 32 centenes: es de altos y ba-jos. Informan: Galiano. 60. altos. 4d-27 
PRADO. S3, PARA EL lo. DE Junio, se alquilan estos hermosos altos. Precio: $155 Cy. Informes: F-2127. señora Domínguez; la lla-ve en los bajos. •C 2310 10d-27 
SE DESEA TOMAR EN ARRIFN-do una finca de una a dos caba-llerías de tierra, cerca d« ]\ Ha-bana, rumbo a Marianao. Wajay o Punta Prava. Dirigirse a Martí. 36. Marianao. 10120 6 j. 
PARA RODEGA EN BUEN pun-to, con buena barriada, se alquila magnífica esquina fraile. Reparto Barlow. Buena Vista. Informan: Pasaje A y 5a., Domínguez. 10069 30 m. 
SF AI'QLILA, FN (.1 \\\RA-coa, la "Quinta de las Figuras." ca-lle Máximo Gómez, número 62. en $75. 10065 31 m. 
VIBORA: se ALQUILA LA CA-sa B. legúemela esquina a 3a., jar-dín, portal, sala, comedor. 4 cuar-tos, pisos mopalct/. servicios mo-dernos, muy alta, seca y'fresca. 38 pesos oro americano-10230 1 j. 
£ n la Víbora 
Acabada de fabricar, se alquila la fresca y ventilada casa Lawton. núm. 33. entre San Francisco y Con-cepción; en la esquina el tranvía; tiene sala, recibidor. 3 cuartos, co-medor, despensa, cocina, dos pa-tios, cuarto de baño y servicio de criados; agua fría y caliente- Al-quiler: 7 centenes. Informes: Te-léfono 1-2436. 10142 « j. 
Se alquila un local, propio pa-
ra almacén, en Compostela, 80, 
inmediato a Muralla. 
10024 10 j. 
ALQUILER ECONOMICO: EN $24, se alquila la casa Cádiz. 26, compuesta de sala, saleta corrida, cinco amplias habitaciones y demás servicios, pisos finos y gran patio. La llave en la bodega. Informes en Amistad. 134. 10027 » j. 
s \ \ [GN \( [O, 0 1, ENTRE TE-niente Rey y Amargura, propia pa-r̂  un gran almacén, se alquila. La llave y razón en Cárcel, núm. 1. 10023 30 m. 
Carneado, Vedado 
nlquüa una hermosa casa con 5 cuartos, sala, saleta, jardín, gara-;.e. patio muy grande cementado, i n !a calle 9a.. entre H v G. una cuadra de Línea. Bañoá reserva-doy toda la temporada, srratls. Te-lefono F-31S1. 10189 7 1. 
CONCORDIA, 101. MODERNO, ailus. entre Oquendo y Soledad, gran sala de cuatro ventanas, sa-leta, comedor, cuatro cuartos y otro de criados .baño, cocina, dos inodoros, doble servicio sanitario, pisos mósaico, cielo rasos, escale-ra de mármol. Alquiler nueve cen-tenes. Informa Gibcrsa. teléfono FXSITS. 10188 1 J. 
SE ALQFILAV LX » ( I.NTÍ -".os. los altos de 17, número S-A, Irente al gasómetro del Vedado, con sala, saleta, comedor, doble «erviclo y 4 cuartos. La llave en los bajos. mis;, 5 j. 
tn el Reparto "Las Canas" 
Calle de Prensa, entre Velarde y AVashington. se alquila una casa, con sula. sruleta. cinco cuartos, co-cina y patio y sus servicios; tiene al fondo siete caballerizas y local para carruajes- Se da muy bara-ta. La llave en la bodega de la esquina- Su dueño: San Miguel, número 252, altos. ' 10183 2 j 
V E D A D O 
Se alquila, por años, la her-
mosa casa calle 6 y 15, frente 
al parque Menocal, compuesta 
de buen jardín, con árboles 
frutales, portal, sala, saleta, co-
medor y 6 habitaciones, buen 
cuarto de baño y cocina, servi-
cio para criados. Precio: 17 cen-
tenes. Informan: Línea, 97, en-
tre 8 y 10. 
10105 4 i 
VEDADO: 17 NUMERO Xi9. mi-tre B y C. se alquila un alto, con to-da i'ise de comodidades. Precio: $60 oro americano. Llave e infor-mes on el 317. 10016 30 m. 
SOL, 52: SE ALQFILAX LOS ni-tos. con 6 cuartos, sala, saleta, co-medor e Inmejorable servicio sani-tario. La llave en el piso bajo, y ra-zón en Cárcel, 1. 10023 30 m-
A l t o i n d e p e n d í e n t e 
Monte, 62, esquina a Indio; la lla-ve en la bodega de los bajos. Al-quiler J3I-80. Informan en Obis-po. 72. Teléfono A-2528. 10157 4 j 
POR Poro ULQUIIiER SE CÉ-de parte de un loca] en O'ReilIy, 38. donde hay ya un establtHiniien-to. Infonnaii allí mismo. 
8d-2S. 
A t o i n d e p e n d i e n t e 
Indio. 19; la llave en la bodega de al lado, esquina a Monte. Alquiler $21-20. Informan en Obispo, 72. Teléfono A-2 52S. 10157 4 j. 
(.KAN LOCAL: A PROPOSITO para todos los giros se traspasa la opción de la cusa calle de Cuba, número 65, cor. 1¿ metros de fren-te y 30 de fondo. Perfecto estado sanitario, módico alauiler. Con ar-matostes o sin ellos. Informan en la misma, almacén de peletería. 10130 5 j, 
M Aí.g' IL\ \ LOS MODFKÑ̂  altos de la calle Cárdenas. 66: I-a llave en la esquina, bodega. Pan razón: Suspiro, número 10. altos. Teléfono A-4296. 1 0132 4 j. 
SE ALQUILAN Los M« M)!?!*̂ )̂  altos de Compostela. 116, con ber-mosa sala y saleta, cinco cuartos y servicios dobles, son muv frescos y con entrada independiente. 13 centenes; media cuadra de Belén 10UO 4 
AL COMERCIO: ENTRE OBIS-po y O'Kollly, calle Villegas, nú-mero 4S. moderno, se alquila un local en $50 moneda oficial. La lla-ve en la zapatería de la esquina de O'ReilIy; y para más informes di-rigirse al teléfono F-1409. Su due-ño: calle 17. entre F y G, núme-ro 84-B. Vedado. 10159 4 i 
S E A L Q U I L A 
elegante chalet, con todas las co-modidades, garage, etc. Está situa-do en la Avenida de Estrada Pal-ma, esquina a O'FarrUI. Informan: Mons-̂ rrate, 2. 10164 i j . 
S E A L Q U I L A 
>l AIA,»! [LA, PARA EST \ULl> | cimiento de lujo, un gran local-. ! Belascoaln. 46, al lado de la gran | cana de regalos de "La Kminencia " '10158 6 i 
HERMOSOS ALTOS, CO\ S A-la, saleta, comedor y " cuartos, en la calle del Sol, número 46, entre Habana y Compostela, én 70 pe-sos. La llave en los bajos. Infor-mes: Cuba. 65. 
10129 31 m. 
F\ JI M S T)FL MO\TF. SF „|-_ Tulla, muy barata, una esquina, fa-bricada para establecimiento, con puertas de hierro v 2 accesorias. También se venden, sin interven-ción de corredores, esquinas que producen buenas rentas. Quiroga 14. de 12 a 2. Tel. 1-1920. 10124 4 j. 
1. \ G \ N AS, NFM. «0: :5 cujirtos bajos y uno alto. Pe alquila en 40 ppí-os. Informes: Monserrate. 91 •cfl6 30 m. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS bajos, acabados de construir, en Hospital y Valle, compuestos de sa-la, recibidor, tres cuartos, comedor al fondo, -despensa y doble servi-cio; en siete centenes. 10038 s j. 
PRECIOSOS ALTOS: SE AT/-qullan los de Angeles, 36, con sa-la, saleta, comedor, cuatro cuartos: y los de San José. 49. con las mis-mas comodidades. Precio: 11 y 12 centenes-0̂54 g] m_ 
SE ALQFILA. EX CAMPANA' rio y Reina, un hermoso segundo piso, compuesto de sala, comedur. cuatro habitaciones y un completo cuarto de baño: es muy fresco y ventilado, de construcción moder-na. Precio: 10 centenes. 10094 tn m 
ARRENDADORES DE CASAS: En San Jacinto, número 1, esquina a Estévcz, se alquila esta casa de alto y bajo. La llave e Informes: Manteca. Cuba, 76-78. 10033 15 1. 
E S OBISPO, 56, SF M.OI [LA un entresuelo, compuesto de varias ha-bitaciones con balcones a la calle e ifíterlores. Es completamente inde-pendiente y tiene luz eléctrica, etc. Impondrán en los altos-10061 30 m. 
Amistad, 60, bajos 
Se alquila, con sala, saleta, cuatro habitaciones, comedor y servicios sanitarios modernos. La llave en el 4 3. Su dueño: San Nicolás, 86. 10062 5 j. 
DE OCASION: SE ARRIENDA, con garantía sólida, una vidriera de dulces, lunch y el departamento de restaurant de un lujoso café, es-quina, situado en una de :as ca-lles principales de esta ciudad, jun-to todo o separado, en muy buenas condiciones para trabajar con resul-tado positivo. Informes: Amat, vi-driera de tabacos, O'ReilIy, 84, es-quina a Villegas. 10030 31 m. 
¡Comerciantes e Industríales! 
Propia para esiablecimiento, in-dustria o depósito, se alquila, ba-rata, la espaciosa casa Jesús del Mont . número 98, compuesta de portal, sala, comedor, 20 habita-ciones, una gran nave de 5 x 30 metros y un terreno contiguo con más de 1,500 metros. IJI llave en la misma. Informarán en Malecón, 6-B. altos. Teléfono A-1649. 10049 | j 
ix)̂  HERMOSAS V BIES si-tuadas casas altas, de cinco cuar-tos, acabadas de fabricar, propias para persona de gusto, se alquilan. Jesús del Monte, 156. Precio eco-nómico. 9862 3 j. 
SE ALQUILAN, EN 12 CENTE-nes. los hermosos altos de la casa Salud, número 53. son muy frescos y tienen abundante agua a todas horas; la llave está en la bodega y su dueño en Angeles, núm. 6. 9902 30 m. 
A B CENTENES, SE ALQUILAN casas, una alta y otra baja, en Ani-mas 181; sala, saleta, 2 cuartos y demás servicios; construcción mo-derna. La llave en la bodega Cj la esquina a Soledad. 9996 2 J. 
BE ALQUILAN LOS MODERNOS bajos de Peña Pobre. 12. con sala, saleta, tres cuartos. 1.a llave en la bodega. Informan: Monte, número 4 3. pelotería "La Esperanza." «909 29 m 
Fu $40 Cy., SE ALQUILAN LOS modernos y bien ventilados bapos de Revlllagigedo, 39, con una gran sa-ja, soleta, tres grandes cuartos; todos sus servicios modernos. La llave en la lechería. Informan: Monte, 43. 9921 29 m. 
A UNA Cl ADRA DEL PARQUE Colón, en $47 Cy., se alquilan los bonitos y modernos altos de Cár-denas, 27. con «ala, recibidor y tres cuartos. La lalve en Monte, 43. Informan, en cl 43-9911 29 m. 
EN 8 CENTENES SF ALQUILAN los frescos altos Campanario 109 con Sala, comedor, 3 cuartos y demás servicios. aL llave en la bodega, es-quina a Dragones. Informes Obrapía 61. altos. 9953 
SF ALQI ILAN LAS DOS Fal-tas de la Calzada de Jesús del Mon-te, número 508. esquina a la calle de Milagros, (Víbora.) Letra A y B. compuestas cada una de sala, co-medor y cuatro cuartos y servicios sanitarios- La llave en la ferrete-ría de la esquina "El Tigre-" Para Informes: Monte, número 7. 9919 9 j-
F\ CASA PARTICFLAR. SF al-quila una fresca habitación, con luz. Precio: 2 centenes; a caballero de moralidad. Cristo, 38, altos. 10055 5 J. 
BE DBSEA ARRENDAR UNA linca en la carretera Habana-CJül-nes. en el tramo comprendido en-tre Habana y Cuatro Caminos. Se reciben Informes por escrito diri-giéndose a Antonio Santos, o per-sonalmente de 12 a 1 P. m. o de 7 a 8 p. m-, en San Lázaro, 7. ter-cer piso. 9887 íO-m 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
San Mig-ucl. 150. altos: Se alqui-la, en 11 centenes; se compone de sala, saleta, comedor. 5 cuartos, cuarto de baño y servicios confor-tables. Draírones. 94. altos: Se alquila ,en 10 centenes; se compone de sal i saleta, comedor, 4 cuartos, cuarto de baño y servicios. Atención: Desocupándose para ni día lo. de julio, los altos de Indus-tria, 62, y los altos de Aguacate. 27, se alquilarán en 13 y 7 centenes, respectivamente. La: llaves en las mismas- Más in-formes: D. Polliamus, Casa Borbo-lla. Compostela, 56. Telefono A-3494. 9970 30 m. 
SE ALQUILA l N LOCAL, B \-rato. capaz para diez autos. Zanja. 6S. Parque de Dragones. 9923 4 j. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Acosta, número 7, compuesta de sala, comedur, seis cuartos y servicios sanitarios com-pletos. Xa llave en los bajos de la misma. Informan en Empedrado, número 34. 9924 / 2 j. 
I \ 18 < I VI ENES, SE M ol I-lan los amplios bajos de la casa Cal-zada de la Reina, 131, esquina a Es-cobar, con sala, comedor, recibidor, siete cuartos, doble servicio, todo decorado. Se puede ver a todas ho-ras. Más informes. San Lázaro, 54. Telf. A-3317. 9928 2 j. 
\ FDADO: SF LLQ1 [LA, 1 N $85 Cy., un bonito chalet, de ¡adrillo en 5a.. entre 4 y 6. de dos pisos, ca-paz para dos familias, con indepen-dencia; sala, comedor, siete hermo-sos cuartos, lavabos en ellos, garage para dos automóviles, tres baños, dos cuartos de criados, todo cielo raso, piso de mosaico, hermoso por-tal, jardín, luz eléctrica, y ?as. Se puede ver a todas horas:. Su d116"0 en Belascoaín, 121. Teléfono A-362 9, y San Lázáro, 54. Teléfono A-3317. Si hacen compromisos por años se rebaja. 
9926 31 m. 
SE ALQUILA EN SSl'SO. UN PA-jo en San Nicolás, casi esriuin? a Zanja. Sala, comedor, dos cuarted y servicios. Toda de cielo raso. Aca-bada de pintar. La llave en la bode-ga. Informan: Belascoaín, 121. Te-léfono A-3629 y San Lázaro. 54- Te-léfono A-33Í7-9927 31 rn. 
si [LA, BARATA, LA Bo-nita casa de Santa Teresa, entre Prensa y Colón (Cerro.) con sala, comedor, tres cuartos y demás co-mpdidades. Llave al lado- Informes Teléfono A-1835. 9920 2 1. 
V I L L E G A S 6 5 
ENTRE OBISPÓ V OBRAP1 \. se aUiuilan estos altos. Allí infor-̂  man y en el eTléfono F-1004-1,952 2 j. 
CUBA, [46, [NMEDIATA A LA Iglesia de la Merced. Acabada de pintar, se alquila esta fresca y lin-da casa, que tiene todas las como-didades, pisoy de mosaicos, servicio sanitario. En la misma informan. 9681 31 m 
VIBORA: CALZADA, 721, AL-quilo casa moderna, portal, jardín. 4 cuartos, gran baño, instalaclopes ocultas; toda enyesada. Llave, 719. Informan: (íaliano. 75. Véala. Te-léfono A-5004. No ha tenido en-fermos. 9819 1 j. 
PAR \ \IM \( FN DI ROPA, bazar, mueblería u otros análogos, se alquila el hermoso y cómodo lo-cal Jesús del Monte, 156, al lado de Baguel, Apeadero de ferroca-rril paradero de guaguas y uno de los puntos más céntricos de la ca-pital. 9862 3 j. 
\EDADO: 
En $120 moneda oficial, se alqui-la el hermoso y fresco chalet de es-quina en 5ta. y A- SI hacen compro-miso por año se rebaja. Kermoso jfrdín, sala, recibidor, dos hermo-sos cuartos, comedor y cocina, en el bajo; en el alto, cuatro hermosí-simos cuartos y gran cuarto de ba-ño. Amplias dependencias de cria-dos. Gran garage, tres caballerizas, cuarto y servicio para el chauffeur. Se puede ver a todas horas. Infor-man: BelMCOafn, til. Teléfono A-3629. y San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 9925 31-m-
SF ALQUILAN LOS ALTOS l>F, Campanario. 23, con entrada Inde-pendiente, sala, comedor, 5 habita-ciones, y doble servicio. Ia llave e informes en la botica de la esqui-na. 9943 2-J. 
\ EDADO: BE ALQUIL \. CON o sin muebles, por cuatro o cinco meses la casa Línea. 122, entre 8 y 10- Tiene amplia sala, saleta, co-medor, cinco habitaciones, dos cuartos de criados, doble servicio. En la misma informarán. Telf. A-U91. 
m9 29 m. 
REPARTO DE COL1 MIUA: SE alquilan cuatro casas en las calles de Avenida de Columbia y Mendo-za, a $8. $10. $12 y $20 moneda ofi-cial. LugarSpano y fresco, frente al paradero de los tranvías de la li-nea del Vedado a Marianao. Para informes: el encargado en el Re-parto, señor Miguel Corral, y en la oficina de la COMPAÑIA TERRI-TORIAL. Cuba, número 76 y 78, al-tos. Habana. 9979 29 m. 
SE ALQUILA EN AGUACATE!; 69, entre Muralla v Sol. altos' del al macen de paños "Kl Siglo." un her-moso departamento, propio para comisionista, consultorio médico o abogado. 10003 29 m. 
Lagunas, 21 
SE ALQUILAN LOS ALTOS. CON sala, antesala, cuatro cuartos, dos baños, etc., en 12 centenes. Se al-quilan los bajos con sala, comedor y dos cuartos, baño, etc.. en ocho centenes. Informa: Xazába!, Sobri-no y Ca., Muralla y Aguiar. 9995 2 j. 
\ EDADO: BE ALQUILA LA có-moda y fresca casa, situada en la calle 11, entre B y C, compuesta de 4 habitaciones y servicios sanita-rios. Precio: $26,50 moneda oficial. Para informes: el encargado, en la calle 7. número 63. y en la oficina de la COMPAÑIA TERRITORIAL, Cuba. 76 y 78, altos. Habana-9980 29 m. 
Compostela, 117 
SE ALQUILA ESTA ( ASA. si-tuada entre Muralla y Sol, de plan-ta alta y baja, propia para estable-cimiento. Informan: Nazábal. Sobri no y Ca-, Muralla y Aguiar. 9995 2 J. 
EN 5 CENTENES, SE ALQLI-la la casa Soledad, 19, moderno, entre San Miguel y Xeptuno. con sala, dos cuartos y toda de mosaico. La llave en la bodega de San Mi-guel. Su dueño. 43, altos. 9981 2 9m. 
LOCAL PARA BODEGA 
se alquila uno en Empresa y Pa-nlagua. Reparto "Las Cañas". Se-guro ganarse la vida oor estar toda la cuadra fabricada y no hay nin-gunu. Razón en los altos. 10.008 2 j-
AMISTAD, S4, ANTIGUO, si al-quilan, a tres cuadras del Parque CentraJ y dos de San Rafael, los espaciosos y ventilados bajos de es-t:. casa, acabados de pintar; pro-pios para familia de gusto; con sa-la, recibidor, comedor, cinco her-mosos cuartos, dos para criados, dos baños, cocina y dos patios. Instala-ción eléctrica y timbres para cria-dos. Informan en los altos o en el Banco Nacional, segundo piso, apar-tamento 203. J- Bcnavides. 9695 6 j. 
BE \ I Ql [LAN LOS HERA14 «OS y frescos bajos do Reina, 82, esqui-na a Lealtad. La llave e informes en los altos. 9SS2 3 j. 
sí; ALQUILA I \ PLANTA BAJA de la casa Belascoaín. 109, propia para establecimiento. La llave en la zapatería del lado. Informarán: Marones González. 10. 9611 2 J. 
CASITA, CON SALA, COMEDOR dos cuartos e instalación eléctrica; se alquila en San Nicolás, 189. Fren-te a la Iglesia. La llave en la bode-pa, e informan en Malecón. 6-B. al-tos. Teléfono A-164 9-9939 29-m. 
S E A L Q U I L A N 
en Mangos números 3 y 3 A, Jesús del Monte, dos ̂ hermosos pisos altos y uno bajo, con todo el confort mo-derno. Las llaves y precios en la bo-dega. Informes: González y Bení-tez. Monte número 15. 99.M 4.im 
C ASA 1)1 280 UETROS SÜPER-) íicie. propia para almacén tabaco, madera, malceral. carpintería, gara-ge, ebanistería, herrería, hojalatería o particular, se alqulna Cristina 1S. Llave: Pila y San Ramón, bodega. 9730 1 J. 
OPADOCA, :?..• sf, \IA¿[ m, \ por $37.10. con sala, tres cuartos y comedor. La llave en la bodega de Suárez. Informa el doctor Puig. en Cuba. 17. de 2 a 4.. Tel. A-29G4 9990 2 j 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E Vives, 91. esquina a Figuras, com-puestos de seis posesiones, muy (rescoa y acabados de pintar. Se d;in baratos. ÜSOS SO m. 
VEDADO: SE Al AFILAN,* JUN" tos o separados. los bajos do la ca-sa calle 12, entre Línea y 7. nú-meros 70 y 72. Tienen cada uno cinco cuartos, sala, saleta doblo ser-vicios, cuartos para criados. Pre-cio: 68 pesos. La llave en la bodega esquina a Línea. Informan en los BltOfl de! Banco de Nueva Escocia, de 9 a 11 y de 2 a 4. Departamen-to número 3-9145 12 J. 
PRADO, ;mi, BE VLQFILAN los lujosos y ventilados altos 2o., com-puestos de 6 cuartos, sala, saleta, comedor, baños modernos, cocina, agua fría y caliente en todos los cuartos y bomba eléctrica. Infor-man 5070, Guanabacoa- Llaves en los baios. 10.002 2 j. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE lamparilla, número 35, esquina a Compostela; compuestos de sala, comedor, tres cuartos y servicios. Informan en el café. Ganan diez centenes. 9836 1 j. 
SF ALOMLA LA CASA VAPOR, 9, con sala ,cinco cuartos, en 4 cen-tenes oro español. La llave e Infor-man: Concordia, 134, entre Oquen-do y Marqués González.] 9788 1 1. 
SF ALOl ILAN LOS ALTOS DE la ventilada y moderna casa Oquen-do, número 20 .entre Virtudes y vConcordla, con sala, comedor, tres hermosos cuartos, baño, amplia azo-tea. Informan en la misma o en la calle 3. número 270, entro Ba-ños y D. Teléfono F-3546. 9793 29 m. 
Pone de c ¡ n c ¿ * ¡ * M*n¡ * ¡ ^ Ue"a. la mitad ,« Cabaíie*t-ô  
i sreso. número 13 V / ^ T S ^ cuartos. dobLc ŝ , 1̂*. t̂ ôT 
y en RefUgl0( IG.V^. v 
BE ALQI H AN los BAJOS PE -Monte. 40. esquina a Angeles. Ace-ra de la sombra, propios para alma cén de tabaco escogido, talabartería sastrería, ropa hecha, peletería, ca-sa do empeño, etcétera. Véanla. In-forman en la bodeca. Su dueño: San Miguel. 86- Teléfono A-6954. 9997 * 5 i. 
»'acén o gara£ a ' P.̂ Pio S/5? 
mo. primer pLso jJl!LV* *n ¡? Ú torqui y ca, ObrÍnt0,'"lâ  H 9156 ut>raplai • . As> 
• ^ AI^lTL^TT^r^liL 
bajos de San Láz:n -cornedor. cuaíro J ^ " ' Con ^ neV hermosa cocina v 5 ,,al̂ > "itarios La llaTen^r^^» iS lado. Informes en ô  Caf« de ! 9854 " hiendo, 5 11 
P a r a E ¡ t e b i ^ ^ l 
Se alquilan Jos bair.. . ntC 
SE ALOFILVV LOS IIA.IOS DE Reina, SS. Frescos y secos verdad. Sala» recibidor, comedor. 5 hermd-sos dormitorios, baño, 2 cuartos y baño criados. Gran patio y tras-patio. Acometimiento e Instalación eléctrica. La llave en los altos. Ca-pote. Mercaderes, 36. Tel. A-6580. 9821 3 j. 
SE ALO» ILAN LOS HERMOSOS altos de la casa Gloria 152, entre Figuras y Carmen. Recién fabrica-dos; sala, comedor y 3 cuartos, en 3C pesos. Î a llave en los bajos. In-forman por el teléfono A-4929, 9798 1 J. 
SE ALQUILA LA ( ASA CALZA-da de Luyanó. núm. 104-B, con por-tal, sala y seis cuartos, comedor, jardín, baño ducha. Propia para la temporada. Informan en Suárez, 24. Gana $36 oro español. 9794 1 J. 
SE AliQFILAN DOS COMODOS pisos planta baja derecha e iz-quierda, juntos o separados, de la casa Habana. 183. a media cua-dra de los trapvías. Sus habitacio-nes muy amplias, con Instalación de luz eléctrica y gas. ácrviclo sani-tario moderno y abundante agua. Las llaves en el alto letra A. Para Informes: San Pedro. 6, Sobri-nos de Herrera. 9837 3 J. 
Consulado, n ú m . 71 
Se alquilan los modernos %ltos do esta casa. Informan en "El Dio-rama" Teléfono A-4044, 9817 1 J. 
BE ALQUILAN LOS BAJOS DE la casa Oquendo. número 2; tiene sala, saleta, tres habitaciones, buen patio, servicios sanitarios, acera de la brisa. Informes en el mismo, nú-mero 2 ,fábrica de mosaicos, te-léfono A-4734. 9813 29 m. 
S E A L Q U I L A 
un gran salón, propio para toda cla-mí do establecimiento, de bajo, en Prado y Dragones, antiguo Centro Gallego. Informa el dueño del ca-fé. 9812 3 j. 
« l il  s io. , ^ panano y C. de ia Valli Ve 5̂, ílascoaín. 227 î rii3- Jnfor̂ * Be . . Teff" I nía. 9853 . '̂éfono a-J»»: 
EN 8 CF\TF\Fs7"sP""Tr" 
los hermosos y frosoL U r ] U ^ ,34. casi esS/1^ sala, saleta, tres hnl,u na a Re s l , ̂ et , V ^ S ^ a más servicios. La m oncs y d¿ en los bajo- e 'nf"--lnf,jrnie, 
9713 
\ fd.vdo: f:n l T ^ ^ t ^ I l ta, calle Seis entre 19 V'-i ^ cuadra de las línou» o-,' 'l' a w ' fiure id y "i ' cuadra de las líneas "3 vi-' a Ul4 quila una casa do construcĉ  ̂  cierna, con jardín, i.nrtai ,n ̂  medor. galería, cuatro hahu Co-nos y una para criados-servidos sanitarios, i a iu, Cma y misma por oí fnn(lo -n Amistad. 98. bajos, antiguo >: fono A-3876. gUo' Telj. 9839 
Nave Cementada^ 
Se alquila una en Maloia * Arbol Seco y Subirana. pr'oni, ^ ra garage o cuadquier iniln" I-rancisco Peñalver. Arbol <?a, :i Maloja. Teléfono A-2S'4 Co ^ 9685 1 I l.> o,", rFSOS A.MFlUt amkTT alquila la casa calle de Salud „• mero 95. bajos, compuestos de « la, saleta, comedor, cuatro cuZ tos, uno para criados, servicios ñ nitarios modernos; toda de cielá rasos y a una cuadra del tra» vía. La llave en la botica. Infoi* mes: Obrapía, número 15. Telíf» no A-2 956. ê  9642 5. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico yád los tranvías por la puerta, un ifljg niñeo local en Belascoaín y Sa  Lázaro, bajos del hotel "Manhat-tan," propio para garage o estable-cimiento; contiguo hay otro locil propio» pr.ra sastrería u otra claj» de giro, puode nalqullarse juntos o separados. Informes el encargado del hotel-
A. 151 
E n Casa Blanca 
se alquila una hermosa casa, pro-pia para establecimiento, con es-pléndido salón al frente y tres am-plias habitaciones al fondo, hermo-so patio y demás servicios; tam-bién se venden los armatostes y demás enseres que se encuentran en la misma. Informan: Muralla. 8, sastrería. 9848 8 j. 
V E D A D O 
Se alquilan entre las lineas 9 
y 17, las casas "Conchita," y 
"Margot," en la calle 13, entre 
2 y 4; compuesta de sala, ante-
sala, 5 hermosos cuartos, sale-
ta de comer, baño moderno y 
gran cocina, cielo raso y luz 
eléctrica. La llave al lado. Su 
dueño e informes: Acosta, nú-
mero 66. Telf. A 1387. 
9620 29 m. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO, en trentlocho pesos oro español, ca-lle Habana, 165. Informan; Gar-cía. Tuñón y Ca.. Aguiar y Mura-lla. 9869 1 j. 
SE ALQMLAN LOS COMODOS y frescos altos de Diecisiete (17) es-quina a I, en el ""edado. núm. 180; compuestos de recibidor, sala, gabi-nete, comedor, seis cuartos d ormi-torios, baño y hall. Tiene terraza al frente y entrada independiente. En la azotea, cocina, cuartos para cria-dos, ducha e inodoro para estos mis-mos. Precio: $100 moneda oñcial, y en caso de alquilarla por más de seis meses se hará rebaja. La lla-ve en los bajos. Tel. 1-2928. 970« 30 m-
VEDADO: SE ALQUILA ítA OA-sa "Villa Herminia," en la calle 15, e. tre B y C. Tiene toda clase de comodidades para numerosa fami-lia. Instalaciones eléctricas, gara-ge, caballerizas para tres caballos. Informan por teléfono F-1970. Pue-do verse de 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m-Í730 2 1 
SE ALQUILA LA CASA SANTA Clara, 37. altos y bajos, con 300 me-tros planos de capacidad. Están los pisos y paredes a prueba de ra-tas, por Sanidad; propia para al-macén o una gran industria, los al-tos propios para oficinas, comisio-nistas o familias, éstos acabados de, fabricar. Las llaves en la misma* Su dueño: Sania Catalina, 14, Ví-bora. 9702 30 m. 
\ BDADO: 8E ALQI tLA . \ c \ -sa calle 5a.. núm. 99, entre 6 y 8, con jardín, portal, sala, saleta, cua-tro cuartos, baño, dos servicios, patio y cocina. Informan en el núm. 101. 9"6̂  3i m. 
VEDADO: SE ALQUILA LA CA-sa calle 10, número 6. entre ára y 5a., compuesta de sala, saleta, cua-tro cuartos, doble servicio, cuarto de criado, etc. Precio: $42. La lla-ve la tiene Justa Hernández, en le - cuartos del fondo.- Informes: de 9 a 11 y de 2 a 4, en el Banco de Nueva Escocia, Departamento nú-mero 3. altos. 3-61 -4 j. 
EN DOCE CENTENES, SE AL-quilan los altos de la casa, recién construida. Belascoaín, 215.. Sala, saleta, comedor, siete cuartos y do-ble servicio. 9389 29 m. 
S e A l q u i l a n 
En Cuba, esquina a O'Rei 
lly, frente al Banco de "Nueva 
Scotia," grandes locales para 
oficinas. Igual en Lamparilla, 
número 21, la planta baja para 
a1macén y el entresuelo para 
familias. Informan en la vidrio 
ra del café O'ReilIy y Cuba. 


































SE ALQLILA LA ESPLENDI»* y fresquísima casa situada frente al paradero Cazadores, a cinco me-tros de la línea que pasa por Co-lumbia a Marianao. La llave esti en la misma e informa su dueño en San Ignacio. 21, esquina a Lam-parilla. 9618 29 m. 
REVILLAGIGEDO. 15, ALIOS, se alquilan. Informarán: Salud. 91. Zuazo. 
SE ALQI ILAN LOS AMPLIOS Y ventilados altos, situados en ¡a Cal-zada de Zapata esquina a A. Veda-do; se dan en precio módico. Ra-zón en los mismos. 8253 
Eu ei punto más céntrico del ve-dado, a ¿uadra y media de la igiea» y frente a la Sociedad, los altos w la casa calle Nueve númeio 72 eaF na B., con entrada independiente esta última. Puede verse de 3 a 18 de la mañana y de 3 a 5 de la tarf* Informa el doctor González eu Lanl* parilla número 40, altos, do l2 ^' 
C 2281 
EN ?38 ORO AMERICANO, 81 alquila la nueva casa calle de rrea, núm. 54; tiene sala, sale» tres habitaciones, cocina, Pal ' traspatio y servicios sanitarios lo más moderno. La llave en el n mero .'2. Informes en Dernaza, u mero l. Tel. A-6363. 9579 
CRISTO 4. SE ALQUILA " principal, compuesto de sa .'ic¡0; ta, cinco cuartos y doble ser\ ,1 muy frescos y de moderna ^ ^ trucción. Llave e informes, en bajos. 9670 
A LAS FAMILIAS: SE^JS lan los altos de "La Filosofu- ^ bajos Gervasio. 6. casi esquí" j San Lázaro, y la casa Haban-. eB casi esquina a Luz. Infor"1!, sí-"La Filosofía." Neptuno y * 
colás. 9655 2¡) m. , vi, 
VEDADO. CALLE 1» v ,0s alquila una casa amueblada meses de Mayo a Nov'6l.,lbre* ̂ rto cuatro cuartos, dos bafms. irj$. costura, comedor, cuartos ÜC ¿¡n, dos. luz eléctrica, parage >' J ae todo moderno y nuevo, ver de 3 a 6 p. m. Informan e" nlente Rey, núm. 71. g s C-1634 
Te* 
M A G N i í i C O 1 0 C A I 
en el mejor •Habana. Monte 
- punto comercial ^ ' - frente al • 
SE ALiQtELA LA ( Asa Pmxgj-pe, número 2. esquina a San llaman propio para estüblecimiento o depó-sito de automóviles. La llave en la bodega de enfrente. Informan en Línea, número 95, entre 8 y 10 Vedado. Teléfono F-4071. 
2 L 
o t, o. rreme ?{t qua de la India y al rjIaf' Esta' sldenclál. k 3 cuadras di i» S9 clón Central de ferroc.-unu ^ dutocupará el primero de JulT<banCo. tultímente ocupado por un .¡tra-montado a la moderna, con n g9 dores, rejas, cajas de hierro, alquila con estos enseres o sin ^ Es propio para oficina de un̂ 0t»-presa, sucursal do un Banco. ría o cualquier comercio oe 1S, Hoy se puede ver. Informan • ̂  do en "I4i Verdad." 5Ionl.cf' ¿J. quina a Cárdenas, señor -""jj-lfS 
C 223!) ¿Í0rt 
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L ) 1 A R I 0 1 > E t A M A R I N A FAGINA Oinujc: 
r 236. a1*05 y ba^os 
U ^ 8 ' ,..a hermosa casa, de 
r T a ^ ^ S r í c c l ó n . c o m p u s o 
I? n» con .ala s^61*' cinco 
r í w 0 d l f c á p a o s para dos 
V1^ c o r r l S d i magníficos la-
•Tto» dotados at> con 8US de. 
tf^ndientes ouc faclll-
X i ^ o r r e ^ 0 ^ ! ser>'lcio ínterlr : 
Ru^^ara V niuy vent^a1d,l 
« i S ^ - C f, o sanitario comple-
C ^ í o Para U scrvidum-
^ aDi/n eléctrica y cielo 
n to^ ^ n e s y doce cente-
•ito^e. c. v se exige fiador o 
W,ebsa]de%arantía 
« 3. 
EX 9 C r A T l M S, UÍ / r iMO pre-
cio, se alquila la moderna casa Ce-
rro, 454. compuesta de portal, sa-
la, gabinete, comedor, tres amplias 
y frescas habitaciones, patio y tras-
patio, cuarto para criados. Toda 
decorada con gusto. La llave en el 
café, esquina a Saravia. Referen-
cias: Salud, 21. Tel. A-2716. 
9635 29 m. 
VEDADO. OXOE ESQUINA A 
I . Se alquila esta fresca y mo-
derna casa, situada a media cuadra 
de la Línea. Cuatro habitaciones. 
Garage. La llave en la casa con-
tigua e Informan en Cuba. :iúme-
ro 62, de 9 a 11 y de 2 a 5.' 
9271 30 m. j 
Aguiar, 112, 
almacén o establecl-
m M a u l l a n los bajos de esta 
fel^fal lado: su dueño, en 
i M o ^ . 630. ^ y 
l ^ - ^ t o — V e d a d o 
l ^ \ a hermosa casa grande. 
U ios adelantos, patio ce-
I""10 i rd ín . garache para 3 
XM0\ . n cochera, en el mejor 
« a d a . * n t r e H y G . $79-50. 
Jdto.̂ M Baños de mar reser-
fcc98 toda la temporada gra-
h r ^ 8 1 - 31 m. 
la 
! f A L Q U I L A N 
P altos de Monte, nú-
p5a ^ r e c i e n t e m e n 
construidos, con sa-
t comedor, cinco ha-
laclones, y cuartos 
il?a los orlados, baño 
Nérvlcio sanitario de 
Iniás moderno. La 
L en los bajos. In-
lan Casteleiroy Vi-





r rTLQCÍLA^ CNOS ALTOS 
en Morro, 9, con B exiartoe; 
, '̂'cuadra de Prado. Informe* 
^ • 34, altos. 











C U B A , n ú m . 9 3 
I ^ y Acosta, se alquilan, 
lL o separadamente .en módl-
'«reclo, los magníficos y espa-
'ÍL altos y bajos de esta moder-
"casa. compuesta cada planta de 
1 (aieu .cinco hermosos y bien 
yiadoi: cuartos, un cuarto para 
íidos comedor, espléndida cocina 
í-obl'ei servicios sanitarios. La 
L en el tren de lavado de en-
¡.(c e informan en San Igna-
jí. Teléfono A-1228, y en Je-
líarla. 66- Teléfono A-7400. 
114 16 J-
SE A L Q U I L A 
[alzada de Luyanó. 219, frente a 
[-Quinta de los Curas," la casa de 
derna construcción, compuesta 
sala .saleta, 4 habitaciones y 
no de baño; toda pisos de mo-
feo e instalación moderna, pa-
f r traspatio. Informes y la 11a-
IM la casa de al lado. 
I 1 J-
VEDADO. Con o sin muebles, se 
alquila la hermosa casa, calle 11 en-
tre E y F , Vedado, sala comedor, 
gabinete, seis cuartos de dormir, ba-
ño moderno, agua caliente, cuartos 
de criados, gran jardín , garage, etc. 
Las llaves e informes en la misma, 
el jardinero. 
C 2266 15d-22 
H A B I T A C I O N E S 
CALLE PROGRESO, NUMERO 
15, se aJqulla una preciosa sala, 
con dos puertas a la calle; buena 
para oficina. Se alquilan dos bo-
nitas habitaciones para hombrea 
•oíos. So desean referencias. 
10236 2 J. 
CAMPANARIO, 44, ESQUINA A 
Virtudes, se alquila una espléndi-
da sala, con tres ventansfs, tam-
bién se alquilan dos habitaciones 
interiores, corridas. 
10191 2 J. 
HOTEL • BISOUIT". PRADO, 3. 
Se alquilan habitaciones amuebla-
das, con agua corriente y teléfono, 
muy frescas y a precios muy mó-
dicos. La mejor casa do la Haba-
na para vivir cómodamente , barato 
y en el Prado. 
10179 1 J. 
SE A L Q U I L A N DOS DEPARTA-
mentes, juntos o separados. Mura-
lla, número 9, frente a Correos. 
Informan en los bajos» sastrer ía . 
10267 5 j ; 
CARCEL, 211, SE A L Q U I L A U N 
departamento en la azotea, de dos 
habitaciones, con irran terraza, luz 
eléctrica y servicio Independiente. 
(Sin niños.) Entre Prado y San Lá-
zaro, 
10257 '1 f. 
SE A L Q U I L A N DOS DEPARTA-
mentos do cuarto y sala, uno en-
tresuelo, otro alto, con vista a la 
calle, ventilados; una habi tación en 
la azotea. Inquisidor. 14, 
10175 1 j . 
SAN MIGUEL, 64, ALTOS: SE 
alquila un departamento con vista 
a la calle, ventana a la brisa y luz 
eléctrica ,amueblado. con asisten-
cia, o como deseen, a nersonas de 
moralidad. Teléfono A-8832. 
10227 . 1 J. 
A $4 MENSUALES, CUARTO D E 
mamposterla, con sus cocinas In-
dependientes, en Washlngrton. entre 
Prlmelles y Prensa, Reparto "Las 
Cañas." 





3 temporada o por m á s largo 
lanlla, I j , ^ ia8 ca8as 26 y 30 de la calza-























jnte pô  
3 a 12 
a tarde, 
¡n Lam-
para una numerosa familia. 
bíd arboleda, jardines, servicios 
'•irios modelo, luz eléctrica y ace-
». Después de ver dichas casas, 
pueden ser inspeccionadas desde 
10 de la mañana hasta las 6 de 
Bde, puede tratarse de las condi-
ttdel arrendamiento en la calle 
Pudo, o43¿, desde la 1 a las 3 ^ 
i larde en el gabinete de consultas 
Joctor Manuel V . Bango, 
carros eléctricos que parten de 
jtadón Terminal, cada hora, ea-
íteen una cómoda y r áp ida comu-
^tiín con esta capital. 
!M 15d-22 
SE A L Q U I L A 
En la calle Marina, a un pa-
de Belascoaín, un magnifico 
A propio para establo, ca-
ciento y pico de caballos 
caballerizas. También es 
Jiífico para garage, tiene 
* metros cuadrados, con lo-
ira oficinas y vivienda. In-
^n: GARCIA TUÑON y 
\ AGUIAR Y MURALLA. 
1 j -
Gran cuarto gratis 
A. personas de moralidad y con 
referencias, se dá gratis un her-
moso cuarto, con uso de gas para 
el mismo a cambio de ciertos ser-
vicios para cuidar la casa, los que 
ee explicarán en Industria número 
111, antiguo. Sólo se aceptará, un 
matrimonio o dos hermanas de me-
diana edad, en ambos casos, sin 
niños. 10118 31 m. 
SE A L Q U I L A N HAB1TACIO-
res y departamentos espléndidos 
con gabinetes y balconea a la < i -
lle, desde tres luises a cru.-itro cen-
tenes, acabados de constru.r con 
todo el confort m á s exigente, mu-
cha luz y t r isa; cada ds^artamen-
to tiene lavabo, lur. y se l a limpie-
za de las mismas; a una cuadra del 
Parque Central. Obrapía, número 
94, ÍWI y 98, a oficinas, matrimonios 
sin niños y hombres solos-
9961 2 j . 
CASA DE HUESPEDES: LA 
más fresca de la Habana por su 
moderna construcción; habita-
ciones con vista a la calle, todo 
servicio. Buena comida. Luí eléc-
trica toda la noche. Se exigen re-
ferencias. Galiano y Virtudes, al-
tos de la botica. 
10134 6 J. 
PRADO. XÜM. 98. AXTIGUO: 
Se alquilan unas magníficas habi-
taciones en el segundo piso de esta 
casa, propias para consultas u oñ-
cinas- En el mismo informarán o 
por teléfono A-3998. 
10184 11 J. 
15 el Cerro Señorial Mansión 
—|^jt familia de buena posición, 
¿T* «Petodbles, se alquil» la 
1̂ m& casa CALZADA D E L 
0' 514; compuesta de sun-
sala y saleta con columnas 
<Je mármol, siete espaciosas 
Ttuadas habitaciones, frento » 
^ ^ o s a galería, dos comedo-
Hf>rT*cJo« sanitarios, mag-
coclna, dos cuartos indepen-
Para criados, garage, coebe-
%ba (Íe forraJe' gallinero, ca-
¿ j ^ » dos grandes patios de 
í L Jabines y un traspatio 
^nldad de árboles frutales. 
al lado. Informes en Je-
¿ 7 7 ' 68. Teléfono A-7400, y 
(¡5 l&toe\o, 12. Tel. A-1228. 
^ A L Q U I L A E N $ 3 8 
« r ? ^ <>el Aguila, 
... con zaguán, dos verta-gran 
Te-
^ .^quila un loca l en 
numero 98. Infor-
¡526 n ^ A r m e r í a . 
«ala, cuatro cuartos, gran 
7 'avíelo sanltar 
Rafael. S3. 
^ H i ^ ^ 0 s it rio comple 
^oinJnformM: san  
§ i ^ n a a 
In.-18 f. 
, G A N G A 
ilueha' * el meJor departamen-
\ au: !rn la Habana, para ga-
*íra d', o industria, a media 
l;nfori! ^seo del Malecón. Pr.-
>o. *f?*'- Rafael Alfonso, San 
SE A L Q U I L A N H.\BITAOIOÍ< t S 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, des-
de tres luises a cuatro centenes, aca-
bados de construir con todo el con-
fort m á s exigente, mucha luz y b r i -
sa cada departa-mente, tiene lava-
bo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central, Obrapía . núms . 94, 96 y 
98, a matrimonios sin niños, hom-
bres solos y oficinas. Tel. A-3628. 
9961 2 J. 
ICKRMOSA H A B r r A d O X A L T A 
con balcón a la calle, grande, se 
alquila, con o sin muebles, ade-
más otra baja, amueblada, en tres 
luises. Virtudes, 12, moderno. Te-
léfono A-3629, y en Villegas, 68, 
una alta, grande y fresca, en tres 
centenes. 
10141 SI m. 
SE ALQUILA UNA H A B I T A -
clón para señor» sola o matrimo-
nio sin nlftos. Amargura, número 
92, bajos. 
9999 29 m. 
31 m. 
el Oro AMERICANO, SE 1aoiit.;rJmer P'so de la nueva 
número 5; tiene 
habitaciones, co-
moflí ^"" idos sanitarios da 
> ^léfn?** *n Bernaza, núme-
•L '«ono R-6363. 
âTt: " 29 m-
S W ^ } ^ LOS BAJOS DE 
^rto«. r ^ l cymPue»tos de sala. 
^ ^ o r , por $20 m 





te ha^+aclonee altas 7 '» » «10-
NO LO DEJE PARA M.\5ÍANA, 
Se les comunica por este medio a 
todas las personas que deseen habi-
tación pasen por O'Reilly, 68, qu« 
se han desocupado dos, una de ellas 
espléndida, con vista a la calle. Ca-
sa de moralidad. 
10.009 30 m-
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna cas» 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magnifica» h»b i t adones a l -
tas, espaciosas, limpias y bien ven-
tiladas, donde y» hay algunas ocu-
padas por gerentes y empicados de 
buenas casas comercial os del ba-
rr io . Hay derecho «I recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní -
ficos baños, buenos servidos sani-
tarios y u n » bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano- En 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorio, bufetes u oficinas de 
señores comisionistas. Informas en 
la misma. 
9277 1* 3-
SE ALQUILA UN DEPARTA-
mento Interior, compuesto de dos 
frescas habitaciones, cocina y to-
do servicio, a matrimonio o seño-
ra sola; en la casa no hay niños ni 
«<> admiten. Línea, 127, antiguo. 
Vedado. 9«19 29 m. 
ACIDOS* P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y Haterías Primas, l inerales , DesMectaates, Gomas, 
- Colas, A w t t i * y O r n a s . — 
T O M A S F . T U R U L L . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
Tel. A-7751. Muralla, 2 y 4. Apartado 1377 
H A B A N A 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 





partimentos de un» o dos 
habitaciones con lavabo de 
ogu» corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, coa 
agua callente todo el año. 
L u í eléctrica y servido do 
elevador di» y noche, mo-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicadón general con 
todos los tranvías. Solo a 




desde 3 luises, luz eléctrica y todo 
servicio; casa muy fresca, frente a l 
Campo de Marte. Amistad, 154. 
10234 1 J. 
E X TRES CENTENES SE A L -
quila una habitación con balcón a 
la calle y luz eléctrica, otra más en 
tres luises. Tejadillo. 48, entre 
Aguacate y Compostela y en San 
Ignado, 65, entre Luz y Acosta, 
una en 6 pesos y otra en ocho. 
10141 31 m. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
inmediata y con vista al Prado, to-
das las habitaciones tienen vista » 
la calle, toda alquilada se cede en 
buenas condiciones. Informan en 
Industria, número 72-A-
10141 31 m. 
EX MURALLA, 51, ALTOS, SE 
alquila una espaciosa sala, en mó-
dico precio. Propia para oficina o 
comisionista. En la misma se ad-
mite un Inquilino para socio con 
otro que tiene una habitación pre-
ciosa. 9787 9 J. 
E X LUZ, NUMERO 7, SE A L -
qullan cuatro habitaciones, juntas 
o separadas, con vista a la calle. 
Se presta lo mismo para familia 
que para comisionista o cosa aná -
loga. Precio módico. Hay como-
didad para tener automóviles. 
9850 3 j . 
SE ALQUILA, E X CASA D E F A -
malla respetable, una buena habi-
tación a hombres solos. Galiano. 95, 
altos. 10014 3 j . 
VEDADO: CALLE C. XUMEROS 
206 y 208, entre 21 y .23. Se alquila 
un departamento con dos amplias 
habitaciones a señoras solas o un 
matrimonio sin niños. Se clan y p i -
den referencias. 
9996 31 m. 
HABAXA, 128, EXTRE T E X I E X - . 
te Eec y Muralla, casa ps-ra fami-
lias: se alquilan amplias y ventila* 
das habitaciones , precio módico. 
Informa la encargada. 
9963 4 j 
SE ALQUILAN' LAS GRAXDES 
habitaciones baratas por haberss 
cambiado de dueño, en Neptuno. 31. 
altós, entre Industria y Amistad. 
9969 2 J. 
HABITACIOX ALTA, COX V i s -
ta a la bahía, clara y fresca, con 
muebles y comida, se alquila a per-
sonas de moralidad. Enna, 1, esqui-
na a San Pedro, a una cuadra de 
Palacio. 
9944 31-m. 
I n t e r e s a n t e 
En Cuba, 120, se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e Interiores. Precios módicos. 
10144 26 j . 
VEDADO: PALACIO D E L A ca-
lle H, 46, entre 5a. y Calzada. Se 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad, a ?5-30 
y a (8. 
10165 4 j . 
SE ALQUILAX GRAXDES Y 
frescas habitaciones altas, en Mon-
to, 103, casi esquina a Angeles, sin 
y con vista a la calle, a matrimonio 
sin niños o pevsona s o l í : es casa de 
moralidad. Informes en la misma. 
9958 1 J. 
E X CASA PARTICULAR: SE a l -
quila una hermosa habi tación con 
balcón y otra en la azotea a per-
sonas de moralidad, sin niños.' Ha-
bana, 144, altos-
10072 30 m. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan grandes 
departamentos y habitaciones con 
balcón a la calle. 
1 0068 3 J. 
DEPARTAMEXTOS A $25 Y 
$30 Cy. En 17 y 4. Vedado, con sa-
la, recibidor, comedor, 3|4, Inodoro, 
baño, cocina, cielo raso y luz eléc-
trica. La llave e informes en la 
misma. 30033 15 J. 
R E A L M E X T E FRESCOS E H i -
giénicos departamentos y habitacio-
nes con o sin muebles, tenemos en 
Dragones, 110; quien desee mudar-
se háganos primero una vis i ta Ca-
rros próximos. 
9805 28 m. 
HABITACIOX AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno de 
$21 a $42; para dos de $36 a $57 
por mes. Por día desde 80 cts. 
Camareras p a r a las señoras. 
Aguiar, 72, altos. 
10146 4 J. 
AMARGURA, 19. ALTOS, SE 
alquilan espaciosas habitaciones, 
coit vista a la calle. También se 
ailquilan en Maloja. 105, altos, con 
todo ed servicio Independiente, ha-
bitaciones nuevas, modernas. 
9774 2 J. 
SE ALQUILA UXA A M P L I A Y 
ventilada habitación, otra en la azo-
tea, ambas amuebladas y con todo 
el servicio, si so desea. Informan: 
Agucate. 6 5, altos. 
10019 6 J. 
VISITEX LAS HABITACIOXES 
más frescas y ventiladas de la Ha-
bana, en Industria, 12 4, esquina a 
San Rafael; grandes reformas en 
la mioma, con toda clase de como-
didades, gran baño, salón y trato 
eomerado. Precios módicos; reba-
jas a matrimonios. 
9896 23 j . 
SE A L Q U I L A X TRES H A B I T A -
dones, cocina y servicio sanitario, 
propio para matrimonio, en los al-
tos de Aguacate, núm. 70. Ss re-
quieren Informes. 
9S60 i y 
REINA, 3. SE ALQUILA E N 
cuatro monedas, un hermoso de-
partamento, compuesto de dos ha-
bitaciones con balcón a la calle. 
9682 29 m 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 180, esquina a Barcelona. 
Con cien hk Wtaclones, <.«.<:a un» 
con su baño Se agua callente ,lu». 
tlmbrs y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comido, desd* «o peso pv>-
persona. y con comW», desde « • 
pesos, Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
8867 8-j 
SE ALQUILAN CUATRO I I A B I -
tadones Interiores, altas, juntas o 
separadas, con una gran azotea: 
precios módicos, en el garage "La 
Unión", Soledad, núm. 4. 
9782 2 j . 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias, Galla-
no. núm. 101, entrada por San Jo-
s é Teléfono A-4434. Esta casa, que 
ee encuentra situada en uno de los 
lugares más céntricos de la ciudad!, 
ofrece espléndidas habitaciones con 
un servicio esmerado de comida. 
8856 2 j . 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada, Vedado, con 
todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 al mes. con baños de mar gratis. 
Teléfono F-8131. y cuartos en " E l 
Palacio," con vista »1 mar. a $5-30. 
$8-50 y $10-60. 
8626 « J. 
ALTOS DE PAYRET 
AI/TOS D E PAYRET, PRADO. 
93-A. Se alquilan departamentos y 
habitaciones con y sin muebles, a 
personas de moralidad; y un lo-
cal para oficina y otro para esta-
blecimiento. 
9465 2 J. 
E N L A GRAX CASA AMARGU-
ra, 54, se alquilan un espacioso de-
partamento alto, con vista a la ca-( 
lie, y en la planta baja un gran lo-
cal, propio para automóviles o a l -
macenes. 
10001 30 m. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
La casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratea con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de a,gua corriente, luz eléc-
trica, etc.. etc.. desde $8-48 y pe-
sos 10-60, Hay duchas y baños. No 
se admiten niños ni matrimonios 
aliados. Pídase un reglamento de 
la casa; verán es una garan fa pa-
ra las personas de moralidad. 
8116 30 m. 
SE ALQUILAX DOS H A B I T A -
ciones, en la casa de la calle V i -
llegas, número 73. Informan en los 
bajos de la misma. 
9639 29 m. 
LA IDEAL 
Consulado, 
) Núm, 124 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
CON TODA ASISTENCIA 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
8Ü87 30 m. 
SE ALQUILAN, E X E L VEDA-
do, espléndidas habitaciones altas, 
con balcón a la calle, en 18, casi 
esquina a 9a.. parte a la estación de 
t ranvía . Informan en el café " E l 
Niágara ." Teléfono F-2154. 
9486 17 J. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con lu í 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura. 16, un buen local para a l -
macén ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 87. En Obrapía una acceso-
ría propia para una sastrer ía . Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles: todo barato. 
SE A L Q U I L A X ESPLEXDIDAS 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
mero 92, altos, esquina a Santa 
Clara: y un zaguán para au tomó-
vi : • 
8636 6 5. 
SE ALQUILAX H A B I T A Clo -
nes buenas. Amistad, 52. Hay te-
léfono. 
J 2 J 1 31 m. 
KOQUE GALLEGO. AGEXCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda á a a e de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras. cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores- ROQUE GALLEGO. 
8187 81 m-
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA UXA BU EX A CO» 
ciñera, peninsular, para un matri-
monio y que duerma en la coloca' 
clon. Sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia- Campanario, 123. 
10248 i j 
PARA CORTA F A M I L I A SE D E -
sca una criada peninsular, que se-
pa su obligación; tiene que ayudar 
a manejar una njña. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Calle 17, 
469, entre 10 y 12, Vedado. 
10261 x j 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
de 14 a 16 años, para limpieza y 
mandados, en la Drogue r í a , "Lam-
parilla, 29. 
10205 i j 
SE SOLICITA UXA CRIADA DE 
mano, para un matrimonio solo; 
que dé buenas referencias. Carlos 
I I I , 8-A, bajos. 
10176 i j 
m L PESOS, SOLIDA PRACTTI-
ca comercial y alta laboriosidad-
Solicito empleo para todos eso? 
factores. Acepto sociedad con per-
sonas honorables y solventes. Es-
criban proponiendo. Dov garant ías 
de primer orden. J. Vergara, Egl-
do, 10. 
10263 5 J. 
SOLICITA. MATRIMOXIO Es-
pañol ; ella para encargada de una 
casa, y él para agente de retratos 
y trabajar aparatos d^ ídem; se 
enseña; se les da casa y $15 al 
mes; tiene que traer cien pesos de 
garant ía . Egldo. 4, a l lado del café, 
después de la 3. 
10258 1 J-
SE SOLICITA UXA CRIADA QUE 
sepa algo de cocina, lavar y plan-
char, es para un matrimonio solo, 
precisa para los quehaceres de la 
casa. Sueldo: cuatro centenes. Inú-
t i l presentarse sin buenas referen-
cias. Amistad, 114, halos. 
10260 1 J. 
En la Colonia Providencia 
del señor Rojas Oria, Remedios, 
se paga el corte y alce de las 100 
arrobas de caña, a 14 para los ca-
rr i tos y a 2 y media para las ca-
rretas, v se reintegra el viaje, 
c. 2207 13d-29 
SE SOLICITA UNA SEÑORA O 
señorita, prefiriéndose que hable In -
glés o francés, para ayudar en el 
manejo de la casa y atender a dos 
niños crecidos que van al colegio. 
Se paga muy buen sueldo. Infor-
m a r á n en la casa número 2 3 de la 
calle Once, entre Dos y Cuatro, en 
el Vedado-
30238 1 J-
N E C E S I T A S E 
p e r s o n a s e r i a , q u e 
d i s p o n g a d e u n o s 5 
m i i p e s o s , p a r a a d -
m i n i s t r a r u n g a r a g e 
y l a a g e n c i a d e a u -
t o m ó v i l e s y a c c e s o -
r i o s d e u n a m a r c a 
d e g r a n s a l i d a . P o r 
c a r t a s o l a m e n t e a J . 
M . A - , " D i a r i o d e 
l a M a r i n a " . 
C 2339 2d-29 
SE SOLICITA UX BARBERO 
que tenga buenas herramientas, pa-
ra trabajar a mitad de cajón. D i -
rí janse a Teniente Rey, número 33, 
por Habana. 
3 0207 1 J-
.SE SOLICITA UXA OOCIXERA, 
peninsular, para familia numerosa, 
que sepa cocinar a la española y 
a la criolla. Tiene oue dormir en 
la colocación. Sueldo: cuatro cen-
tenes.' Aguiar, 47, bajos, Izquierda.' 
10254 1 j -
F A M I L I A EXTRAXtTERA, SIX 
niños, busca criada de mediana 
edad, para los quehaceres de la ca-
sa. No hay plaza ni lavar. Buen 
sueldo y buen trato. Debe traer 
buenas referencias. Víbora, Loma 
del Mazo, número 6, frente a los 
tanques de agua-
10204 • 1 J. 
SE SOLICITA UXA MUOHACHI-
ta, de 14 a 16 años, para ayudar 
a los quehaceres de una casa. Suel-
do 2 luises y ropa limpia. Calzada, 
543, tienda Corticelli. eso ulna a Es-
trada Palma-
10187 1 j -
SE SOLIOITAX, E X ZAXJA, 67. 
letra E, bajos, una criada de ma-
no que sepa coser; sueldo, tres cen-
tenes y ropa limpia; y una cocinera 
que no duerma en la colocación. 
Sueldo 2 centenes; no vengan has-
ta después de las ocho. 
10194 1 j -
SE SOLICITA UXA CRIADA D E 
mano para limpieza de habitacio-
nes; joven, formal y con referen-
cias; sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. Dirí jase: Apartado 1328, 
Habana, indique dirección. 
10246 1 j . 
SE DESEA UXA CRIADA P A -
ra el servido de la mesa; de media-
na edad; vizcaína y que pueda ofre-
cer buenas referencias. Sueldo: 4 
centenes y ropa limpia. Calle 2, en-
tre 15 y 17. Vedado. 
10251 1 j . 
SE SOLICITA UXA COCIXERA 
para corta familia, que vaya a l 
campo por una temporada y que 
sepa su obligación. Malecón, 6-B, 
altos. 
10265 1 j . 
XECESITA U X A SEÑORA O m u -
chacha blanca, fina y formal, que 
sepa coser y vestir señoras, para 
viajar. Prado, 48. 
10228 1 J. 
XECESITA IXSTITUTRIZ P A R A 
dos niño que hablan francés, para 
viajar. Prado, 48. 
3 0228 1 j . 
SE SOLICITAX 2 CRIADAS, D E 
mediana edad, una para cuartos y 
repasar la ropa (se prefiere de co-
lor) y otra para craida de mano; 
3 luises y ropa limpia cada una. 
Merced, 37, moderno . 
10221 1 j . 
SE SOLICITA UXA COCIXERA, 
para corta familia, oue traiga bue-
na recomendación. Sueldo dos cen-
tenes; para la casa Concención, 32, 
Reparto de Lawton-
10215 1 J. 
SE SOLICITA UXA MUCHACHA 
o mujer, peninsular, para servir a 
un matrimonio. Galiano. 108, p r in -
cipal. 10212 1 j . 
SOLICITO COCIXERA. QUE ha-
ga la limpieza de la casa, ma-
trimonio sin niños; i rá al campo; 
debe tener más de 45 años de edad, 
si no es así. no conviene. Infor-
man: Neptuno, número 12 5, altos. 
10211 1 j . 
SE SOLICITA UXA B U E X A Co-
cinera para corta familia, que sea 
muy aseada y duerma en la coloca-
ción- Vedado, calle 3 5. números 
250 y 262, entre E y F. 
10122 81 m. 
EX TODAS LAS CAPITALES Y 
pueblos de la República se necesi-
tan Agentes activos y solventes pa-
ra trabajar los impresos estilo l i -
tografía patente Tnxill lo Sánchez" 
y las planchas de metal grabadas, 
para muestras de establecimientos, 
abogados, médicos y demás profe-
sionales. Correspondencia a T r u j l -
11o Sánchez, Apartado 342. Habana. 
G 2322 8d-28 
SOLICITAMOS UX MUCHACHO 
para trabajo general, de 16 a 17 
años. Sueldo $4 oro americano se-
manales, sin comida. Que traiga re-
ferencias. Villegas, 81, bajos. 
10125 o« m. 
SE SOLICITA UXA CRIAD I DE 
mano, blanca, en Compostela, nu-
mero 4, altos. 
10219 1 3-
MEDICO: PARA POBLAOIOX 
Importante de la Provincia de San-
ta Clara, ' solicito uno. Caparó, 
Droguer ía SARRA. 
30121 31 m. 
SE SOLICITA PERSONA QUE 
sepa algo de contabilidad, que dis-
ponga de den pesos para traspa-
sarle un negocio que deja el 40 por 
3 00. SI es dependiente de bodega 
mejor- Informa: " E l Vizcaíno," 
Muralla y Cristo, café. 
10107 31 m. 
SASTRE: SE SOLICITA UX ope-
rarlo y un aprendiz adelantado, 
peninsulares, en Amistad y Barce-
lona, altos del café. 
10106 31 m. 
SE SOLICITA UXA MUCHACHA 
para la atención de una casa de 
corta familia. Informan en Misión, 
62. entre Suárez y Revillaglgedo. 
10104 31 m. 
SE DESEA UXA SEÑORA, D E 
mediana edad, para cocinar, pa-
ra un matrimonio, que duerma en 
la colocación. Informan: Obrapía, 
3 07, altos. 
10169 31 m. 
XECESITO BUEXAS OFICIA-
las para vestidos de señora, es t ra-
bajo para todo el año pero no quie-
ro aprendlzas. Mme. Copln, Haba-
na. 3 08. 
10103 31 m. 
E X LUZ, 85, ALTOS, SE SOM-
clta una criada, peninsular, para el 
arreglo de una casa: ha de enten-
der algo de cocina. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia. 
30387 81 m. 
XECESITO UX SOCIO COX 350 
pesos, para surtir una bodega, en 
buena barriada; preséntese hoy; 
buen negocio- Informa: Juan Alva-
rez, Tamarindo y Dolores, al lado 
de la bodega, Jesús del Monte. 
10154 81 m. 
SE SOLICITA U X H O M B R E 
que disponga de poco capital, pa-
ra un negocio que deja el 45 por 
3 00. Deja mensual 200 pesos; tie-
ne que saber escribir y tener refe-
rencias. Informan: de 8 a 33 a. m. 
y de 1 a 5 p, m. Bernaza, 42, bo-
dega. López. 
10360 31 m. 
SU SOLICITA U VA CRIADA DE 
mano, aclimatada, limpia y cumpli-
dora de sus obligaciones. Buen 
sueldo. Belascoaín. 28, altos, al la-
do del café Tacón. 
30057 30 m. 
TODA PERSOXA QutG TRAIGA 
do cincuenta a cien pesos le garan-
tizo quo gana de 2 a 4 pesos diarios, 
enseñándole a hacer retratos de to-
das clases, dándole aparatos para 
hacerlos en propiedad- Egldo, 4, de 
3 a 3. Solicito agentes con garan-
tías. Se le da casa y manutención. 
10007 29 m. 
SE SOLICITA UXA CRIADA, PA-
ra comedor, sepa servir mesa, re-
comendada. Sueldo. 4 centenes, ro-
pa limpia. Quinta "Santa Amalla , ' 
pasado paradero Víbora. 
99G7 • 29m. 
SE SOLICITA, E X UXA FLN' A 
próxima a la Víbora. l>s criadas: 
una para limpieza de habitación »« 
y la otra para costurera y servicio 
de mesa. Sueldo: tres centenes. Tie-
nen que traer referencias. Presen-
tarse do 9 a 11 a. m. «n San Igna-
cio 82, entresuelo. 
3968 29 m. 
SOLICITO AGEXTES ACTIVOS 
y do buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la República, para la 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor Compañía Petrolera en el 
mercado. "Panuco-MAHUAVBS. S 
A . " A l hacer la solicitud deben 
darse las referencias- Representan-
te: Joaqu ín Fo r tún . San Miguel, nú-
mero 56, Habana. 
9977 24 J. 
SE SOLICITA UXA MUCHACHI-
ta, para manejadora que sea penin-
sular, de 10 o 12 años. Víbora, 455, 
antiguo. 
9956 29 m. 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro do Hermenegildo Arena "o Ra-
m ó n Aymerlche." Informes: Te-
niente Rey, número 52. 
9942 29-m. 
SE A L Q U I L A UXA H A B I T A -
clón a señora sola, de moralidad-
En los altos de Neptuno. 97, Infor-
man. 
10166 6 j . 
CASA D E F A M I L I A S : H A B I -
taciones amueblaxias y ventiladas, 
a una cuadra de los parques y tea-
tros; se exlje referencia y fo dan. 
Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. 
10170 31 m. 
SE SOLICITA UXA CRIADA D E 
mano, fina y que sepa coser; t lené 
quo dar referencias. Línea y K , 
"Puerto Arturo ." 
10052 30 m. 
SE SOLICITA UXA B U E X A cria-
da de mano; se la da buen sueldo. 
Calle 2, número 6, Vedado. 
10053 30 m. 
SE XECESITAX APREXDICES 
para carpinter ía , fábrica de baúles. 
Santa Ana, entre Rosa Enrique y 
Cueto, Jesús del Monte-
10051 30 m. 
UX MATRIMOXIO, D E L A PRO-
vincla de Lugo, desea hacerse cargo 
de uno o dos niños para llevarlos 
a su cuidado para España ; serán 
bien atendidos; se embarcan en el 
vapor del día 10 del mes que vie-
ne. Informan en la calzada Real, 
número 3, Marianao. 
10082 30 m. 
SE SOLICITA UX M A T R I M O -
nlo, peninsular, sin hijos, para en-
cargados de una casa de inquilina-
to. Informan en Virtudes, 96. 
10022 30 m. 
SE SOLICITA UXA JOVEX. PE-
nlnsular, de criada de mano; ha de 
ser muy l impia y saber cumplir 
muy bien con su obligación; es pa-
ra un matrimonio solo, y traer refe-
rencias de casas decentes donde ha-
ya servido; sino tiene buenas refe-
rencias es Inútil presentarse. San 
Juan de Dios, esquina a Compos-
tela. ,. 
9945 29-(m. 
E X EGIDO, 23, PISO SEGUXDO. 
solicitan una lavandera para lavar 
en la casa. Se da buen sueldo. 
993 4 29-m. 
SE SOLICITAX SEÑORITAS PA-
ra vender en la calle ar t ículos de 
fácil venta. Buena comisión. Sitios 
74. 
9914 4 J. 
SE XECESITAX OFICIALAS Y 
ayudantas de modista, en O'Reilly, 
83. 
9972 SO m. 
SE SOLICITA UXA MUJER, PA-
ra la limpieza diarla do una casa; 
se puede hacer en las -horas de la 
¡mañana y dedicar el resto del día a 
otra cosa. Informes: " E l Disloque," 
Monte, 229. 
9915 2 i 
ORLADA D E MAXO, PARA COR-
ta familia, se necesita una penin-
sular, de mediana edad; ha de dór-
m l r en el acomodo y traer buenas 
referencias. Sueldo: tres centenes. 
Habana, 94, de 8 a 11 a. m. 
10020 30 m-
AXUXCIO. SE DESEA SABER 
el paradero de Rosalía Santorres. qu< 
tiene una niña llamada Paulina Ca-
brera S-; quo hace como dos años 
vivió en la Víbora y de allí se ha 
mudado cerca de Toyo y se ignora 
su paradero. Se desea saber su pa-
radero por asuntos que le son in-
teresantes. Dirigirse a L . Barcia. 
Pledrecitas, Camagüey. 
30086 31 m. 
¿Neces i ta Vd. mucho 




Se alquilan separadamente las 
céntricas manzanas Salud, Jesús Pe-
regrino, Espada y Hospital; y la 
manzana Infanta, Carlos I I L y San 
Francisco. L a prünei 'a con 60.000 
pies cuadrados y la segunda con 
20.000 pies cuadrados. Se alquilan 
baratas. Teléfono A-4358. 
9621 a l t 7-22ra 
AGEXCIA DE COLOOACIOXES 
D E M I G U E L TARRASO 
Habana, 108. Teléfono A-6875 
Pida sus camareros, criados, 
cocineros, ayudantes, fregadores, 
dependientes de fonda o café a 
esta antigua y acreditada casa, 
se mandan a todos los pueblos 
de la Isla y trabajadores para el 
campo. 
DOX AGUSTIN RAMOS DESEA 
eaber el paradero de su sobrino 
Francisco Ramos, natural de R i -
vadesella, Asturias: que según no-
ticias se encuentra en esta Isla; 
se suplica quien sepa d© él lo d i r i -
jan a "Las Cuatro Naciones", fon-
da, calle de San Pedro, Habana. 
10091 1 J. 
Se Solicitan Agentes: 
L A M A Q U I N A R I A P A R A EMPE-
ZAR NUESTRAS PERFORACIO-
NES ESTA E N CAMINO Y AHORA 
ES L A EPOCA DE G A N A R D I N E -
RO V E N D I E N D O ACCIONES DE 
ESTA COMPAÑIA. U N A M I N A DE 
ORO P A R A U N HOMBRE ACTIVO. 
PASE A VERNOS I N M E D I A T A -
M E N T E . 
U N I O N OIL COMPANY, S. A . 
Edificio del Banco de Nova Scotla 
Apartado 1008. 
Habana. 
C 2036 alt. 14d-5. 
PARA ESTABLECERSE E N USA 
B U E N A COLOCACION: Establece-
remos algunas personas en un Co-
mercio lucrativo; no se necesita capi-
ta l ni experiencia. Garantizamos 
$150 al mes, hay quienes ganan mu-
cho más . Dirigirse a CHAPELAJN 
& ROBERTSON, 541 North Western 
Avenue, Chi íago , E . U . 
C 1811 80d.28. 
A l v a r o S u á r e z 
Agente de la Revista "ASTURIAS," 
en C'-denas, Vires 350 
Se hace cargo de Agencias de Pe-
riódicos y demás asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. Da las ga ran t í a s 
que se pidan. 
C 2188 30 d - U 
SE DESEA CRIADA, PEXIXSU-
lar, para cocinar y los quehaceres 
de una casa. Sueldo: cuatro l u i -
ses. Varrelmann, Redención y Lí-
nea, Marianao. 
10083 30 m. 
P A R A UX X E G O d O DE M U -
cha Importancia femenina, se soli-
citan señoritas, con buenas referen-
cias. Horas de oficina: de 8 a 9 a-
m. y de 1 a 2 p. m. Jesús B. Muñlz. 
Prado 118, altos, moderno. 
9672 29 m 
G r a n N e g o c i o 
Se precisa un socio gerente, con 
capital de 3 a 4 m i l pesos, para 
preciosa industria patentada y de 
resultado positivo y grandes u t i l i -
dades; excepcional ocasión por te-
ner que ausentarse el socio gerente. 
In fo rmarán en Colón, 1, J. Mar-
tínez. 10025 5 j . 
C r i a d o d e m a n o 
Se necesita uno que sepa bien su 
obligación. Se paga buen sueldo, 
exigiendo referencias. Línea, 93, 
esquina a 8, Vedado. 
10026 so m. 
SE SOLICITA UXA MUOHA-
oha, de 13 a 15 años, para mane-
jadora, en Ceulino y Martí , Regla-
10088 3 j 
S E S O L I C I T A 
un socio con tres m i l pesos para un 
negocio lucrativo y estable. Infor-
mes: Cuba, 7, de 12 a 8. J. M V-
9519 17* j 
SE DESEA UXA COCIXERA y 
que ayude a los quehaceres; se le 
da buen sueldo: debe ser formal. 
San Benigno, entre Encarnación y 
Cocos, la casa marcada con el 1915 
Jesús del Monte-
8:49 ! y 
GRAX AGEXCIA D E OOLOOA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rel» 
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
ro usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que swpat 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán coz 
buenas referencias. So mandan s 
todos los pueblos de la If la j 
trabajadores para el camp». 
8181 a i m. 
S E O F R E C E N 
UXA BUEXA COCTXERA. D E L 
país , que sabe cumplir con su de-
ber, desea colocarse en casa de mo-
ralidad. No quita mesa ni va fue-
ra de la Habana. Sueldo: 3 cente-
nes. Informan: Cuarteles, 3, habi-
tación 9. 
10231 i j . 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, peninsular; tiene bue-
nas referencias. In fo rmarán : Mer-
cado de Colón ,ca.fé "América," por 
Animas. . 
1 0240 1 J-
VAQUERO. MADRILEÑO, muy 
prác t ico , se ofrece para la custo-
dia do vacas y obligaciones iñmi-
lares Razón; Bernaza, 68, altos 
i X 
I 
F A ü l N A D O C E 
O T A R I O D i , I . A ^ V l A l t l N A 
- M A Y O J O D E 
E8TAI18 Df I S K M f 
AGENCIA D E CX>IX)OAC10íra» 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Agn»c*t«. 37H-
Esta a-gencl» facilita breremont» 
criados v <l«más empleado» y tra-
bajadores para éeta como dem&a 
puntos Interior. NOTA.—Ba primer 
nombre directorio telefónico. 
8367 81 m-
DECANO D E IX>S D E LA ISTiA 
Amargara. 86. Teléfono A-.{.>»" 
fiUOURSAliES: 
Víbora y CVirro.—Monte, num. 24». 
Puenlo de Ohávez. Tel. A-48o4 
Vedarlo: Baños .t Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios máj« baratos que n* 
d^ Servido a dom^Ulo y e".,'0' 
••stablos. a todas hora? Se WJ*»" 
v v^rden burras paridas M';v.a"5 
dar los avisos llamando al A-i»J*-
8190 51 m» 
DESEA ( (M O C A R S E D E CR1A-
da de mano, en casa de moralidad, 
v aui ni tíos, una, joven, peninsular, 
teniendo quien garantice su con-
ducta. Informan: Vives. 138. 
CHAÜTFECR v E X P E R T O M E -
cánico. se ofrece al comercio o ca-
sa particular de moralidad. Co-
noce toda marca de automóriles. 
Afable y cumplidor, con buenas re-
ferencias. Va al campo. Informes: 
Reina. 38, altos. .Vera. 
10136 31 m. 
D E S E A C O L O C A R S E XTSA P E -
ninsular, de mediana edad, para 
mnejadora de niños peaueflos; pue-
de dar los mejoren informes; tiene 
buen carácter; ha servido én bue-
nas casas. Reina. 131. tercero, de-
recha-
10139 31 m. 
1 0206 1 j -
DESEA OOLOCAOION: BOTICA-
no práctico. Especialidad en aná-
lisis químicos, bacteriolóncos y de 
sangre. Habla inglés, francés y e«-
i.iñol. No tiene pretensiones. 29<j, 
¡¡Jan LftzarOj antiguo, altos, dere-
tha. 10200 1 j 
SE O F R E C E L X A COCINERA, 
néntTSiliár, con muy buenas refe-
• . nciW. Informes: San Miguel. 60, 
b de^. i » ! ' ^ 1 -i-
im -;i v ( o i . o r v r í M i v ORIA-
iü t!c mano, con buenas referen-
. i : Babé cumplir muy bien con 
bu obligación; muy limoio y asea-
do. Informan en San Lázaro, nú-
moro irJi- Teléfono A-8880. 
• 0 1 . 
V U D A . D E S E A COLOCACION 
en casa de caballero; hago a la 
perfección ¡os deberes de la casa: 
soy persona fina, amable y ordena-
da, de 8 a 2. Aguacate, 82. En 
la misma se arreglan asientos de 
rejilla. 10196 1 m-
S E O F R E C E UK CRIADO D E 
mano o portero, peninsular, con 
muchos años de práctica, con refe-
rencias de las casas donde estuvo. 
Muralla, 111, fonda. 
10153 31 m. 
D E S E A C O L O C A R S E TJÍVA P E -
nnisular, de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora .en casa 
de corta familia es formal y tiene 
referencias. Informan: Inquisidor, 
número 29, 
10155 SI m.__ 
S E D E S E A COLOCAR UWA C R I A -
da de mano, en casa de buena fa-
milia; tiene» referencias- Informan 
en Sol. núm. 110. altos. 
10168 31 m. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS jó-
venes, peninsulares, de creadas de 
mano; saben cumplir con su obli-
gación y tienen referencias. In-
forman en San Lázaro. 78. Telé-
fono A-6487. 
' 10193 1 3-
ItfüCHAOHA. PRASTOESA, .10-
ven, desea colocarse con familia 
que hable el francés, de criada de 
mano o manejadora. Calle 18, nú-
mero 145. cuarto número 4, entre 
15 y 17. Preguntar por francesa. 
10165 31 m. 
C VA SEÑORITA. FRANCESA. 
desea colocarse para acompañar a 
señoritas, o para educar uno o dos 
niños. Habla español y no tiene in-
conveniente en viaiar. Tiene exce-
üentes recomendaciones. Dirigirse a 
calle E . núm. 8-C, Vedado. 
10171 € J. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven. peninBular, muy formal^ en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no; entiende de cocina. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Suárex. 
número 13. 
10143 SI m. 
I >A 31 EN A C O O O E R A , M' V 
formal y trabajadora, se ofrece a 
las familias de paladar delicado. 
E n la misma hay una inglesa que 
habla perfectamente el español, 
qu« se ofrece para el cuidado de 
riiños. para acompañar señora o via-
jar. Informan: Bernaza. 30. 
0 1 
SE DESEA COLOCAR USA MI -
chacha, de criada de mano, para 
los quehaceres de una casa o para 
habitaciones; sabe cumonr con su 
Obligación. Informes: Vives», nú-
mero 161. 
10177 1 j-
I V A P E V I N S l I.AR, D E S E A co-
locarse en rasa de una señora o dos 
solas, para la limpieza de la ca^a 
o acompañarlas; está acostumbrada 
a servir en el país; tiene quien res-
ponda por ella. Zanja. 46. altos. 
1011» 31 m. 
SE D E S E A COLOCAR I VA .IO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no: sabe trabajar y tiene .nmejo-
rabl^s recomendaciones. Informan 
pn Suárez. 87. 
10245 1 .1-
^ o» R E C E ."m ES¡ 1 SPAJÍOL, 
M¿>e hablar bien inglés, para cual-
quier trabajo. ío mismo para la ca-
vila! como para el interior. Dirigir-
se a J . Planas. Acosta. número 121, 
esquina a Egido. 
10229 l j -
S E D E S E A COLOCAR UNA MI -
chacha, peninsular, para criada de 
aiano o manejadora; es persona 
i' imal. Informan en calle 8. nú-
mero 29. esquina a 13. Vedado. 
10248 1" J. 
i \ \ . in \ r v t » i M v s i L A R de-
pea colocarse en casa de morali-
dad, para hacer habitaciones y en-
tiende un poco de costura. Agui-
la n4-A. cuarto 4 9. 
10225 1 .i-
M COLOCA i NA J O V E N , l>K 
( riada, prefiere de maneiadora. In-
formes a todas horas: San Rafael, 
mun. 14. altos de Salas. 
io:^' i j , 
l \ \ s l .ÑORA. PENES'SI I,AK. 
desea acompañar una familia pa-
ra España, o llevar un niño; se pre-
fiere para el día 20 del próximo 
Junio; tiene toda ciase de referen-
cias. Informes en San Rafael. 120, 
o a) teléfono 1-1794. 
10233 1 j . 
' SA SEÑORITA INGLESA, DE-
sea acompañar a una señora en el 
varano o hacerse cargo del cuidado 
'1° niños. Dirigirse a Mrs. M.. Car-
los n i . número 2. 
9911 21 m. 
DESEA OOLOGARSE UNA crian-
dera, de 4 meses de parida y recién 
llegada: tiene buena leche. Infor-
man: Morro. 2?. altos. 
10114 31 m. 
M O F R E C E UNA SEÑORA D E L 
país, para servir en una casa de 
corta familia; se presta a trabajar 
en todo lo que la manden no siendo 
coser en máquina; tiene recomen-
daciones: no tiene pretensiones; es 
Tina y de buen carácter; no tiene 
visitas; no sale de la Habana. Lam-
parilla. 100. antiguo, informan. 
10162 31 m. 
( N \ PIMVSI LAR, MI V E O R -
ma!, desea colocarse en casa de 
moralidad, de cocinera; sabe cum-
plir con su deber y tiene referen-
cias buegas. Informan: Angeles, 
número 32. 
10048 30 m. 
I VA J O V E N . PENINSI L A R , ro-
busta y saludable, de tres meaes de 
parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarae de criandera: 
puede verse en Muralla, 2, a todas 
horas, así como a su niña. No reci-
be tarjetas. 
10073 . 30 m. 
J e f e d e F a b r i c a c i ó n 
con 30 años de práctica en todos 
los ramos de la dulcería, galletera! 
y bizcochería fina; fundador y ex-
profesor de la Academia de deco-
rado de Barcelona; exjefe del De-
partamento de Especialidades y De-
corado de la gran fábrica de Bar-
celona "La Gloria", y exdirector 
facultativo y jefe del personal de 
una de.¡as más importantes manu-
facturas de esta capital: se ofrece a 
empresas o particulares estableci-
dos en estos ramos y también para 
cualquier nueva instalación en gran-
de o pequeña escala. Acepta propo-
siciones para cualquier otro país. 
Para informes diríjanse a José B. 
Vidal, en Amistad, 47. Habana. 
10041 3 j . 
D E S E A C O L O C A R S E L'NA bue-
na cocinera y repostera; es muy 
limpia y sabe muy bien el oficio; 
sólo para la cocina: no duerme en 
la colocación. Sueldo: lo menos 
cuatro centenes. Informan: Ge-
nios, 6. esquina a Morro. 
10131 31 m. 
^ L I C I T O COLOCACION D E co-
brador por la calle, en casa de co-
mercio; pongo en depósito $400 co-
mo garantía. Dirigirse a Composte-
la. 66, altos. J . Gutiérrez. 
10111 31 m. 
D E S E A COLOCARSE I VA .IO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
manejadora o para la limpieza de 
habitaciones. Tiene referencias bue-
nas: San Ignacio. 19. 
10067 30 ra. 
M Xí y m . A . T R E N T E AI. CO-
legio de Belén. Compostela 1' 2, es-
quina a Luz. los bajos para esta-
blecimiento, habitaciones y depar-
tamentos eh los altos y un buen lo-
cal para guardar dos o tres auto-
móviles-
9697 30 m. 
COCINERO V R E P O S T E R O , ma-
drileño, que trabaja a la europea, 
se ofrece para casa particular, co-
mercio, restaurant u hotel; gana 
buen sueldo. Informará en el al-
macén de víveres de J . Recalt. Obis-
po. 4 y medio. Tel. A-3791. 
10108 3 m. 
P O R T E R O : S E O F R E C E UNO. 
de mediana edad, con buenas re-
ferencias o para cuidar una casa 
d nrante la temporada de verano. 
Para informes: Teléfono F-2550. 
<'al¡c H, número 39. Vedado, bode-
pa. 10099 31 m. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Concordia, 32, 
altos. 
10081 30 m. 
DESEA C O L O C A R S E E N A J O -
ven, peninsular, muy formal!, en 
'•asa de moralidad, de criada de 
mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Villegas. 82. 
. 101*6 31 m. 
Í>ESEA C O L O C A R S E XTNA S E -
ffora, do mediana edad, para coaer 
y iimpiar; no duerme en la coloca-
ción: se dan referencias d© las ca-
sas donde estuvo. Informarán: vi-
ra de tabacos del "Arena Co-
lón". Zulueta y Dragones. 
i j . 
sí DESEA COLOCAR I VA j o -
ven, de criada de mano; prefiere 
matrimonio solo; entiende algo de> 
cocina: no la Importa Ir fuera de 
la Habana. Informarán: Arsenal, 
60. bodega. 
1O0S0 «o m. 
S E DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular; sabe cocinar bien 
a la criolla y a la española, s© co-
loca para cocinar nada más. In-
forman: Villegas, núm. 64. 
10 006 29 m. 
J O V E N P E N I N S I L A R . S E O F R E -
be de criandera, a leche entera o 
a media; tiene tres mese»; está 
reconocida por Sanidad. Sol 3 8 
_ 10-->6 1 i 
JOVEN, 2ft AÑOS. CULTO, POR-
magníflcaa referenclaa, acom-, 
r-afiaTÍa anciano para atóndenlo, 
leerle. Aceptaría también cualquier 
empleo ciudad o campo, «ín pre-
tenaión ninguna y sin exigir gran 
subido. Enseñaría Itrualmente a leer 
y escribir- San Pedro, a. "La Per-
la." Teléfono A-5894. 
I ^ S S 1 J, 
SE D E S E A COLOCAR UVA cria-
da de mano o manejadora; tiene i 
cui^n la reeomihende. Informan én t 
Principe, númer» A. -i 
si: D E S E A COLOCAR UVA J o -
ven, peninsular, de buena conducta 
de manejadora o criada de mano; 
sabe algo de cocina. Informes: San 
Lázaro, número 296. 
»9*l-' 2P m-
D E C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R 
desea colocarse una señora, de 21 
años de edad; tiene buena y abun-
danu leche y quien la garantice, 
de dos meees de parida; mi niña 
puede verse- Diríjanse a la calle 
4 número 230. entre 33 y 25. Veda-
do. Pregunten por «1 Encargado. 
9Í?3 29 m. 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n de l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s . 
Por on método nnevo enseñamos teoría práctica, montaje "mis au point" regla je de carburadores, 
raarnotoa, etc., etc« . . . t, . , . <' 
Manejo por d tráfico garantizando enseñanza completa 7 obtención de Ucencia en <einU dus. 
Lecciones diurnas y nocturnas. t 
Venta de automóviles a plazos. i - , • s 
Venta de camiones de carga a l contado (motor « Rasolina o eléctricos). 
Compramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
1115 
C A R D E N A S , 
D E S E A UNA SRA. P E N I N S L -
lar. encontrar una casa de corta fa-
milia, para cocina; no tiene incon-
veniente eji ayudar en los quehace-
Tes de casa, pudiendo acompañar 
una señora y repasar alguna ropa. 
Acosta, 21. 
9 931 2 9 m. 
F O R S A L E : OOUNTRY H O T E L 
in fashlonable eummer resourco 
near Havana with good established 
patrons. Goo<i business nroposition. 
Acdresa Juan Martín. Oficios, 2 8, 
City. 
9974 2 j . 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E 
mediana edad y formal, so'.olU 
acompañar una familia que ?ay» pa-
ra España, para cuidar bljo* 0 lo 
que deseen, tiene buenas reíWPSn* 
cías y garantías. Informan_ c*'ft 
6 número 26, entre 13 y 15, Ve-
diitío. 
9965 29 m. 
( ( M I N E R A . PENI \ SI LAR, (b-
aea colocarse en casa de comercio 
o particular; cocina a la española 
y criolla; no duerme en la colo-
cación. Tejadillo. 48, cuarto núme-
ro 24. 10056 30 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA .»()-
ven, peninsular, de criada de ma-
no: tiene referencias de donde ha 
estado. Informan en So!, número 
107. 10060 30 tn. 
DESI.X COLOCARSE UN .P(»\ i v 
español, de carpintero y barnizador 
ti otra cosa análoga; tiene buenas 
recomendaciones. Informan: Glo-
ria y Suárez. 50, altos. 
10063 30 n1. 
S E D E S E A COLOCAR l N A JO-
ven, blanca; sabe coser a mano y 
máquina; no la Importa limpiar dos 
o tres habitaciones; ha de ser casa 




PARA HIPOTECAS T E N G O 
$500,000 sobre fincas urbanas o rús-
ticas en todas cantidades. Módico 
Interés, prontitud, equidad y reser-
va. En pagarés, Virtudes y Lealtad, 
bodega 11 a 1 y 7 a 8. 
9954 2» m. 
D I N E R O K H S 
I n f o r m a T . Neugar t , M a n -
z a n a de G ó m e z , R e l o j e r í a . 
S o l i c i t a d o por c a r t a , paita 
a d o m i c i l i o . n 
COLOCACION: D E S E A J O V E N , 
español, en casa particular, de co-
mercio u oficina, para carpeta, co-
brador o cosa análoga. Sale al cam-
po- Referencias inmejorables. In-
formes: Aguila, 157, altos. 
9935 29-m. 
CRIANDERA, PENINSULAR, 
con buena y abundante leche, reco-
nocida, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede vers su nnm. 
Tiene inmejorables referencias. In-
forman: Virtudes. 96. 
9994 2 0 m. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, co<n 
buena y abundante leche, recono-
cida, desea colocarse a leche ente-
ra. Puede verse su niño. Tiene in-
mejorables referencias. Informan: 
Aguila. 114. 
10021 30 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA Ml -
chacha. de manejadora; sabe cum-
plir con su obligación. T«lé!fono 
A-8709. Informes: Vives, 157, bo-
dega. 10018 30 m. 
S E D E S E A COl^OCAR I N \ JO-
ven, peninsular de criada de ma-
no o para habitaciones; tiene bue-
nas recomendaciones; no gana me-
nos de cuatro centenes. Sabe cum-
plir con su obligación. Aguila, 164. 
10012 30 m. 
DB \ m ESA ( O C I N E F \ . ĉ i E 
sabe guisar a la española y a la 
criolla, desea colocarse en «asa 
particular o de comercio- Tiene 
buenas referencias. Informan: Ga-
liano. 127. altos. 
10084 '0 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, d mediana edad .en casa par-
ticular, que sea formal, de criada 
de mano; sabe coser y algo de co-
cina. Informan: San Ignacio, o7. 
antiguo. 
Compras 
PARA E L QUE P I E N S E ESTA-
blecerse en víveres, se venden uten; 
sillos d-e almacén y escritorio, ta-
les como romanas ,caja para cau-
dales ,burÓB. etc.. etc. Informan en 
San Ignacio, 82, entresuelos, de 9 
a 11 a. m. 
10213 i j . 
QASOA: EN $6,500 ORO E s -
pañol, se vende, en el pintoresco 
barrio de Lawton, la hermosísima 
casa Concepción, 32, entre San Lá-
zaro y San Anastasio, al fondo del 
campo de juego; mide 10 por 40 y 
tiene fabricado 6 por 36. Infor-
man en la misma, de 11 a 1 y de 4 
a 7. 10216 1 J. 
VENDO MIL ACCIONES D E L A 
Compañía Petrolera "La Nacional". 
Emplee su dinero en esta Compa-
ñía y se hará rico, pues sólo por 
necesitar dinero urgente las ven-
do. Apodaca, 12. altos, de 12 a 1. 
A- Arrieta. 
10235 5 j . 
" L a 
GANGA: S E V E N D E UN CA-
fé, por no poderlo atender su due-
ño. Se da en proporción. Informes: 
Trocadero 70, sombrerería. 
10260 5 J. 
( Asas BARATAS, CENTROS Y 
esquinas. Malecón, S. Lázaro, Leal-
tad, Consulado. Gallano. Perseve-
rancia, Industria, Prado, Campana-
rio, VtWlegas, Aguiar, Virtudes, Rei-
na y varias más. Dinero oara hipo-
teca al 7 y medio por 100- Pe-
ralta, Obispo, 32, de 9 a 11 y de 12 
a 1. 10127 4 J. 
9993 29 m. 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. 
blanca, del país, en casa de una 
buena familia, de un mediano pa-
sar, para ir a desempeñar la coci-
na y ayudar a los quehaceres de 
la casa, asistir a un enfermo; es 
muy trabajadora, de buenos moda-
les v de toda formalidad. Infor-
marán: Callejón de San Francis-
co, número 6 A, (Cerro.) 
9917 2 3-
D E S E A COI/OCARSE MI ORA-
chita, 15 años, acostumbrada al 
servioio. con matrimonio recién ca-
sado, limpieza de cuartos o cosa | 
análoga; con recomendaciones de 
casas donde ha estado, y además 
responden sus padres con los infor-
mes que se deseen; si no es casa 
de moralidad que no la busquen. 
Informes: Esperanza. 41. 
10095 30 m. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 
práctica y buenas referencias, soli-
cita encontrar casa de comercio pa-
ra llevar libros, bien sea fijo o por 
horas. Sin pretensiones. Informan 
Salud, 8. 
99SS 2 9 m. 
UNA SRA., D E MEDI MÍA EDAD 
desea encontrar una familia que 
vaya a veranear al Norte, para 
acompañar un señora, para niñn<:. 
sabe coser y tiene referencias. In-
forman: Línea, número 122. Vedado. 
9989 29 m-
COMPRASE E S T A B L E d M I E N -
to comercial, de cualauier giro, 
menos fonda o café, en esta capi-
tal. No se da regalía ni sobre pre-
cio. Se Invertirán unos mil pesos, 
ílscrlbir A. F . Céspedes, Prado, 8. 
10263 1 J. 
ESTABLOS D E I l l T l P * * 
^ T E L E F O \ o DE 
^••«os n i . n ú ^ J - ^ O 
TELEFONÉ 
OH,Ie A. «quina a i , S l l 
„ no Fisgo, v J 7 - 1 ^ 
Burraa criollas ton ^ l 
Jora También ae alnnti *n ̂  vjl den burra, paridae8 a ^ a n y TJ I 
a - o , ñamando al ^ T ^ l 
^ E N D O : E \ A M A R c i T í T ^ 
casa en $10.600. AguUa A; ^ i l 
Aguiar, $€.5()|0. Blanco 
Corrales, $4.000. Cárdena. iU m 
34.000. Kmpedrado. í ? ? ™ ^ » » 
ranza $3.500- üervasio.' j020,ftE8l)t; 
dustna. $12.000. Jesús Mar a0' 
mil pesos. Paula. $8 ooo ' 
$20.000. San José, ji0,0^ < 
Juan de Dios, $1 2.000 Z l \ ^ 
en $7.500 y $1 i.ooo t ^ 
$o-.:.00. Informes: Cuba - ener'" 
a 3. J . M. V. 
1016' 
COMPRO T E R R E N O S , PUNTO 
alto, cerca de esta Ciudad ytran-
vías. barato, sin corredores. Paso a 
domicilio o aviso por correo. Com-
pro casa con establecimiento. Lleca-
la- Lealtad, 48. 
9954 29 m. 
S E O F R E C E USA COCINERA, 
peninsular, muy buen-» y form.ii: 
no duerme oír ¡a eolocae ón; en la 
misma un buen cocinero, cocina 
como quieran. Xeptuno. 40. bajos-
10083 31 m. 
UN A ( RJ LNDEB \ , PENINSU-
lar, con buena y abundante leche, 
reconocida, desea colocarse a media 
o leche entera. Puede verse su niño-
Tiene inmejorables referencias. In-
forman: Jesús del Monte, 334. 
10092 80 m. 
S E D E S E A COLOCAR UN A G E -
neral cocinera y repostera, de co-
lor, pudiendo dar los mejores infor-
mes de las casas que ha servido. In-
formarán: Obispo, 6 7, esquina a 
Rabana. 
9986 29 m. 
I NA PENINSI LAR. D E M E -
diana edad, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad de cocinera, sa-
biendo cumplir con su deber. Tie-
ne referencias. No duerme en el 
acomodo. Informan: Villegas. 105, 
cuarto 3. , » 
9992 2T m-
UN SEÑOR, ESPAÑOL, Q U E 
lleva años en el país, desea colo-
carse de portero o cosa análoga; no 
tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informes: Industria. 72. altos, 
cuarto número 11. Alejo Ca¿tro. 
9987 29 m. 
C H A U F F E U R . CON S AÑOS DE 
práctica, presenta buena garantía, 
desea encontrar colocación en ca-
sa de moralidad. Informes: Chávez, 
frente al 16. 
9690 6 j . 
l \ MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
sin niños, debea colocarse: ella, de 
ciada o cocinera y él pira criado 
o cualquier servicio; tie&ep. refí-
rr-ncias. ri¡forman. Cal e 4. núme-
xo 16. antiguo. Vedado 
9964 29 in 
JOVESi ESPAÑOL. 15 años. 
llegado de España, desea colocarse 
en casa de comercio; sabe las cua-
tro feglas y algo de escribir a má-
quina. Razón: Zulueta. 3 3 altos, 
número 20. 
9918 29 m-
T E N E D O R D E LIBROS. P R A C -
tico, ofrece sus servicios en horas 
desocupadas, para llevar contabili-
dad, correspondencia ,practicar ba-
lances, etc. Aceptaría también pla-
za, fija en condiciones convenientes. 
Antón Recio, número 8. 
9246 30 m. 
E X P E R T O : PARA CALCULOS 
de facturas extranjeras, inversio-
nes, extensión de giros, contabilidad, 
y correspondencia española, france-
sa e inglesa. Dirigirse a Willy. Vi-
llegas. 68. 
9732 0̂ m. 
¡¡¡METALES VIEJOS!!! 
¡¡GOMAS INUTILES! 
¡Desperdicios ile Reses! 
Se compra hierro viejo, dulce y 
fundido, cobre, bronce, limalla, zinc 1 
y toda clase de metales viejos. 
Gomas inútiles de automóvilee, de j 
coches, de bicicletas, de maquinaria, 
etc. 
Astas, carnaza, crines, huesog y' 
demás desperdicios de reses. 
E n todas cantidades y pagando 
LOS MAS A L T O S P R E C I O S . 
BQUza,Potts yGo 
Ancha del Norte, 388 B. Antiguo 
Asilo San José; entre Marina y 
Aramburo, Apartado 627. Teléfono 
A-4751. Dirección Telegráfica: Bou-
potcar. 
10128 31-m 
Se vende uno, en muy buen estado, 
completo, con todos sus accesorios, 
incluso bombas, donkeys, y rectifica-
dor. E s capaz para producir de 16 
a 18 pipas de aguardiente y 4.000 li-
tros alcohol cada 24 horas. También 
se venden varios molinos de acero, 
de lo más moderno, en perfectas con-
diciones, para moler trigo, maíz, sal, 
etc., y otras muchas máquinas y apa-
ratos para diversas industrias. 
TODO BARATO. 
fiouza, Potts y Co 
Ancha del Norte, 888 B, entre Ma-
rina y -Aramburo. Apartado 627, Te-
léfono A-4751. 
10128 31-m 
C A F E Y RESTAURANT~E 
buenas condiciones y buen 
ta, lo vendo o admito un Jw 
$1.500- Informes: Colón n S ^ a 
J . Martínez. numtro i 
10025 
S E V E N D E . Air Y BARÍÍT 
casa. recién construida en ¡i 
jor punto de la Víbora, a nn» I 
dra de la Calzada y a dos del r 
dero del eléctrico;' tiene ^rdl 
frente, sala y saleta corrida „« 11 »1 
tro cuartos, patio y tr!tspati¿ t 
formes en el bufete del doctor í?" 
rinaga. Cuba. 52, akos, de s . 
»<> 9 o ^ '̂r de 2 a 4 10040 81 
B U E N N E G O C I O 
U n a imprenta con v ida pro 
pía, para obra y per iód ico , po-
co alquiler j contrato, se vende 
o se admite un socio. Infor 
mes, Manrique 193. 
S E VEÍTDE CHA V I D R I E R A D E 
tabaco* y cigarros; muchos billetes; 
tiene 4 afios contrato; su alquiler es 
36 pesos, con casa y comida; está 
en café y fonda: punto inmejora-
ble. Su precio es de 90 centenes. 
Para informes: Lamparilla, 58, Ma-
nuel. 10100 31 m. 
BE COMPRA L»A CESION A I/A 
propiedad de un panteón, aunque 
esté necesitado de reparación. In-
, forman en el Departamento de 
anuncios de este DIARIO. 
¡ C o r r e d o r e s ! P a g o m á s 
Compro y doy dinero en hipote-
cas. ;Doble corretaje! En las com-
pras y corretaje medio o 1 por 100 
extra; en las hipotecas, según el 
tipo. Sr. Ferrer. Tte. Rey, 41, altos. 
Telefono A-4358. 
9692 21 J. 
COMPRO M U E B L E S D E TODAS 
c'kps. Cano. Hotel Alcázar, cuar-
to 39. 9664 29 m. 
USA SEÑORITA, FRANCESA, 
desea colocarse para niños; tiene 
magníficas recomendaciones.! Diri-
girse por escrito a esta Administra-
ción. Señas: Mademoiselle S. C. 
1007» . 30 m-
D E S E A COLOCARSE UN MI -
chacho de 14 años de ayudante'de 
carpeta o cosa análoga, es recién 
llegado de España y tiene buenas 
referencias. Monserralc. 37, zapa-
tería. 10149 31 m. 
E N T A D E F I N C A 
Y E S M E C I M I E N Í O S l 
VENDO CASAS D E TODOS pre-
cios. Una en Damas, con 364 me-
tros a 123, rebajando S2.500 de 
censo. Doy y tomo dinero en hi-
poteca- A. Pulgarón, Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
10145 4 J. 
M DESEA COLOCAR l NA Jo-
ven, mallorquína, para cocinera o 
criada de mano; sabe cumplir en 
ambos cargos; desea familia res-
petable- Sueldo: tres centenes. In-
forman: Cerro, 602. antiguo. 
10047 30 m. 
US JOVEN. ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado de mano o para 
escritorio; sabe planchar ropa de 
caballero; tiene buenas referencias-
Informarán: Villegas. 7-'>. preguntar 
por la encargada. 
9901 M m. 
í NA BUENA COCINERA. Fran-
cesa, desea casa buena; es reposte-
ra y tiene referencias. Dirigirse Ca-
lle 9, número 14 3. entre J y K. 
9940 29-m. 
DESEA COLOCARSE. D E cria-
do de mano o portero, un peninsu-
lar; es trabajador y honrado; tiene 
buenos informes. Galiano, 37. dan 
razón. 10042 30 m. 
D E S E A COLOCARSK i N A .50-
ven. peninsular, de cocinera o la-
vandara en su casa; tiene quien la 
recomiende en casas donde ha es-
tado. Calle 26 y 19. Vedado. Telé-
fono F-2;72. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ; 
S E TRASPASA ÜS E S P L E N D I -
du local, que tiene esfablecimlen-. 
to, con don grandes vidrieras a la 
calle, tres de mostrador v puertas 
de hierro, todo en buenas condicio-
nes, situado en el mejor punto de la 
Calzada de Belascoaín. Para infor-
mes: Helascoaín, número 36%. 
10239 5 J. 
T E R R E N O B A R A T O 
T E R R E N O B A R A T O A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame, 200 metros a 80 ots. me-
tro. J . AUonca. A. Castillo, 34, 
Guanabacoa. 
c. 2887 30d-2d 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para llevar loa UL/oo 
en horas desocupadas, así como 
también balances y en general cual-
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores informes. Dirigirse a 
J . Alfaro- Pasaje de Montero Sán-
chez, número 18. Vedado. 
9233 14 j . 
SIN INTERVENCION DE Co-
rredores, o sea en trato directo, se 
desean tomar cinco mil pesos en 
primera hipoteca, sobre una casa 
que fstá situada en punto conside-
rado de primera, y actualmente 
renta 22 centenes. Informa Abelar-
do Crarcía. en la barbería de Rei-
na. 6, Habana. 
10213 1 J. 
D K S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnmilar, para criada de mano o pa-
ra cuarto* o manejadora; lleva, 
tiempo en el país. Sol, número 110 
entrénelo. 
" * * 23 m. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, de-
»ea colocarse de eoolnera o criad* 
de mano; tiene oulen la recomien-
de. Informan: San Lázaro, núme-
ro 295. 
iOOTl ao m. 
D E S E A COI/OCAKSE UNA j o -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, pre-
firiendo Víbora o Vedado. Tiene 
referencias buenas. Informan: Ro-
dríguez, número 6. Jesús de: Mon-
te, tren de lavado "La Nautilus." 
9647 88 n 
DESEA (OT/OUARSU I N \ Jo -
yen, peninsular, para limpiar habita-
ciones, o manejadora; sabe cum-
plir con su obligación; sabe coser 
a máquina y a mano; tiene quien 
la recomiende; no le importa salir 
para fuera de la Habana. Informan 
en San Joaquín. 48. 
9931 29 m. 
I N A Pf NINSI 1;AR I>|; MF 
na edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de cocinera o mane-
jadora, sabiendo a la criolla y espa-
ñola. Duerme en el acomodo. Titne 
referencias. Informan: Merced, 28-
9976 29 m. 
C R I A N D E R A PENINSULAR, 
con buena y abundante leche, reco-
nocida, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede verse su ni/lo-
Tiene inmejorables referencias. In-
forman: Salud. 67. 
í».5-? 2'.* m 
E L P I D I O HI,\N( O 
En Hipoteca, en fincas rústicas, 
doy $50,000. al 10 o 12 por 100, se-
gún garantías, y al 8 por 100 so-
bre fincas urbanas- O'Reilly, 23, de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
I 0017 ó j . 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
AL 7, 8. 9 V 10 POR 100 
Desde $200 hasta $80,000 sobre 
casas y terrenos en la Habana, to-
dos los barrios y repartos. Pronti-
tud y reserva en las operaciones. 
Dirigirse con títulos al Real State, 
Habana. 80. A-2 850. Víctor A. del 
Busto, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
9Ó18 2 J. 
i m p r e n t a q u e s e v e n d e 
Un viejo periodista cuyos años le 
obligan a retirarse del campo de las 
letras desea vender todos los apara-
tos concernientes a su imprenta. Di-
rigirle a d0n PoHcarpo Barañano, ca-
lle Cid y Argüelles. Cien fuegos. 
G 3-d 29 
J O S E F I G A R O L A Y D E L 
V A L L E 
E.SCRITORIO: E M P E D R A D O , 81. 
De • a 10 m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
PLAZA D E L VAPOR. Muy cerca 
de ella, casa a la brisa. d« alto y 
bajo, muy espaciosa, con sala, sa-
leta, cinco cuartos bajos: en el al-
to sala, saleta, cinco cuartos y dos 
cuartos más en la azotea, sanidad; 
más de S00 metroa superficiales. 
Renta $137. Precio: $$.800 oro es-
pañol y reconocer una hipoteca al 
8 por 100, si quiere el comprador. 
Figarola, Empedrado, <0. 
D E T R E S PISOS. Casa moderna 
a la brisa, muy bien situada, inme-
diata al Malecón; renta $136. Pre-
cio: $16.000 oro español. Figarola, 
Empedrado, 81. 
U n a E s q u i n a 
p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se vende o se alquila la ¡..J 
San Nicolás. 282, esquina a RnC11 
caba. Tiene la Instalación sanT." 
ría moderna. Se da barata. Laikl 
ve: Rubalcaba, número 3. w 
mes en Muralla, 42. café "La V¡ 
toria." Puede verse a todas hora. 
100064 3! ^ 
G R A X OPORTUNIDAD ¿EH*. 
cerse de una vidriera en la p;aJ 
del Vapor, buena para todo por«. 
tar en el punto de más tránsito-
está en la esquina de la entrad» 
principal, por Dragones, muy bi-
rata: C0 monedas; menos nada. En 
la misma informan. 
10090 so j, 
S E V E X D L , POR Hl vWEXEH 
cia entre socios ,dos establecimien-f 
tos, juntos o separados. Se dan bi-
ratos y dejan buena utilidad. In-
forman: Cristina y San Joaquín,] 
vidriera. 
10107 ji m. 
S E V E N D E UNA ESQUINA EÍl 
Lealtad, de dos plantas, modeml 
con bodega; renta $100 y pagan íl| 
agua. $1 2.000 m. o.; sin corredor. 
Someruelos, 8, bajos, de 12 a 2. 
Se vende un hermoso chalet en l»l 
Víbora, de 12^ x 40 mts.; jardín,] 
portal, sala. jo!. 4 habitaciones 
jas. 3 habitaciones altas, con su s*rj 
vicio independiente, salón, comedor 
Su valor. $12,000. Se da en $9.B1 
sin corredor. Someruelos, 8, bajo* 
bajos, de 12 a 2. 
Se vende un palacete en la Tibe 
ra. con mil metros de terreno, ii 
esquina, todo rodeado de .iardluj 
portal, jol, 7 habitaciones, salón tí 
cador, salón de comer, cuarto .*] 
servicio de criados; fabricación prii 
mera de primera. Su valor verdad:] 
$24,000- Precisa venta en $16.0íf:| 
sin corredor. Someruelo, 8, bajos,f 
de 12 a 2. 
Gran negocio: Se vende una c»' 
«a en el Reparto "Las Cañas", » 
tres cuadras de la calzada; costí| 
$10.000; se da en $7.500. Renta JIOO 
También se cambia por una de mi-
nos valor. Trato directo. Somerue-| 
los. 8. bajos, de 12 a 2. 
10070 
SE VENDEN 10 CASAS S E G U I -
das. en la calle Lealtad, nuevas, 
con sala, comedor. 3 cuartos y de-
más servicios; ganan a 5 centenes 
v ii-i escudo ,están en la acera bue-
na y nunca desalquiladas; juntas 
a $3.-00. No so venden separadas. 
Informa su dueño, en Zanja. 67-D, 
bajos: de 12 a 3 
10203 i i-
BE TRASPASA UN P E Q U E R O 
establecimiento, sin resalía o ste 
venden las vidrieras y las mercan-
cías. Salud.' 35. 
10224 1 1 
SE V E N D E UNA RODEGA. SUR-
ttdü m'I quinientos oesos. Al 
contado. Informan en Pamplona, 
núiüpro 13, Jesús del Monte. 
1 0222 5 j . 
E N $S50 Cy. Solar, a dos cuadran 
del paradero de Columbia, con 
acera, luz, agua .arbolado, alcanta-
rillado, 12̂ 4 por 50 metroe. Se pue-
de dejar parte en hipoteca. Figaro-
l a . Empedrado, 81. 
E N $426 Cy. Solar en calzada, 
frente al Reparto 'Ta lAra", de II 
por 50 metros, llano y alto. Figaro-
la. Empedrado, 81. 
VEDADO. Preciosa casa a la bri-
sa, en cali» de letra, con jardín, 
portal, sala, saleta, aeia cuartos, to-
da de azotea, hermoso traspatio, 
entrada para automóvil. Figarola, 
Empedrado, S1. 
FINCA: En Calzada, a 5 Vi le-
guas de ecta ciudad, con frutales, 
palmas, pozo, vivienda, cercada. 
Figarola, Empedrado, 81. 
E N JESUS D E L MONTE. Casa 
moderna, en muy buena calle, a 
2 ^ cuadras de la calzada, con por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, muy 
hermosa. de azotea, $2.800 oro es-
pañol. Figarola, Empedrado, SI . 
E N CONCORDIA. Casa moder-
na, de alto y bajo, con aala, 2 ven-
tanas, comedor, tres cuartos bajos; 
en el alto igual, escalera de már-
mol; renta $64. $6.500 oro espa-
ñol. Fiffarola. Empedrado. 81, de 
í> a ío a .m. y de 2 a 5 n. m. 
SIN INTERVENCION DE C0-| 
rredores. se vende moderna ca?a. d* 
altos, en Industria, a dos cuadras] 
del Prado. Informan: Neptuno. w 
vidriera. * 10045 
S E V E N D E UN P l ESTO DE Jrr 
tas, por no poder atenderlo sU ^ 
fio. Informarán en el mismo, CuM.| 
121, esquina a Merced. 
10015 som-
E N $24.000. VENDO BUEGAS 
casa, en Malecón. Trato directo. 
Informes: Navarrete, 5, Manan»»-
Teléfono 7172, Navarro. ^ , 
10043 
E N PRADO Y DRAGONES, 0* 
fé ••Contlnerital.•, en lia vidriera 
dan razón de una bodega t'ue n. 
vende, sola en esouina: buen f 
trato; poco alquiler. 1.600 
También informan de una vion 
ra con buen contrato, poco aiq" 
ler, en 600 pesos. . * 
10152 
BUEN NEGOCIO: POR ^0 
derla atender se le presenta 
persona que tenga poco dinero ) 
eeos de trabajar, co^^"i10 ta. 
gran bodega en la calle de in" e0 
Se trata de una buena bode%x-B-
realidad. Gran facilidad Para nti». 
prarla si la persona es de S9!-^. 
Informes: Unión de Comernn^. 
Obrapía 36%. de 8 a H V ̂  m. 
10087 
¡ o . i o : ÜS BUJES NEGOCIO: 
»e vende una vidriera &e tabacos y 
cigarros, por no poder atenderla 
su duefio; se da en el precio de 
2 5 centenes, con existencias y to-
do. Reina. 111 entre Camoonario y 
Lealtad- Su dueño inforn/a, de S 
a 11 de la mafiana: fue/a de esa 
hora por teléfono A-2806. 
110161 31 m. 
S E V E N D E 
a l p r e c i o d e s u cos*0a| |e 
e s p l é n d i d a c a s a 
d e S a n J o s é , n ú m . 6 2 
DENTRO D E LA CU DAD V con 
buena garantía, se ¿~n. en pri 
mera hipoteca, 4.000 pesos oro. No 
se admiten corredores. En San 
José, número 65.. bajos, de 1 r 3 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, coa toda prontitud 
y rosofva. Oficina do m G U E L F . 
M ARCJl K / . Cuba. 32. de S a B. 
S E V E N D E UNA FINCA. D E ! 
li2 caballerías, a h cuadras del po-
blado de Barreras, Ayuntamiento 
d Ciuannliarna; hay carretera al 
puetiío: tiene aguada fértil, libre 
gravamen- Renta 8 onzas anuales. 
Ultimo precio: $2.000 m. a.; sin co-
rrpdor. Someruelos. 8, bajos, de 12 
a 2. 10232 i j . 
VENDO VARAS D E T i -
rreno en la calzada de Luyanó, con 
carro eléctrico y gran porvenir. J . 
Alloma, A. Castillo. 34. Guanaba-
coa. C 2323 30d-28 
LUZ, C E R C A D E E G I D O , V E N -
do directamente una casa acabada 
de fabricar, dos plantas modernas. 
Informan: Merced, 21. bajos, de 
11 a 1 y 'do 5 a 9 p. m. 
10219 9 j . 
D E S E A OOLOOARKE UNA CO-
elnera, de color. Sueldo de 3 a 4 
eeaiteoes. Batreria. 1S7. altos. 
1008» f — 
UNA J O V E N P E N I N S I L A R . 
que sabe su obligación desea colo-
carse en oasa de moralidad de cria-
da de mano. Monte, 94, altos. 
•9Sft 2 9 - » . 
IM UDo C O L O C A R L E SI DINE-
ro del uno al 5 por ciento mensual, 
sin gasto para el prestamista. Voy 
a domicilio, garantías hipotecarias 
y sólidas. Virtudes y Lealtad, bo-
I dfga de 11 a 1 y de 7 a 8. 
1 «054 29 
M TRASPASAN DOS CASAS: 
una de 27 habitaciones: otra de 17, 
en las mejores calles d«> la ciudad. 
Informa: Francisco Rodrííruez. ca-
fé "Berlín". Monte y Aguila, de 
8 a 10 a. m. 
,1026/ x L 
V l . R D A D E R A GANGA: EN ocho 
cientos pesos, se vende un café, en 
uno de los buenos puntos de ]a Ha-
bana, por no poderlo atender su 
duefio; tiene buena venta. Informa-
rán en Jesús María, número 21, Ju-
lio Vijil. 
10089 80 m. 
q u e r e n t a 1 5 c e n t e n a -
I n f o r m e s o n S a n i - a I 
r o , 1 7 6 . N o s e t r a t a * » " 
c o r r e d o r e s . 3 j 
10059 
— "T ffOV 
S E V E N D E UN C A F E ' ' s61o 
da; pueden ponerse vív^re 'r ti»' 
en esquina; no paga alq" jLan & 
ne contrato largo. ln ivitie1800 
Obrapía y Monserrate, 
Puig. por la mañana. 
1 0031 
Frai" 
S E V E N D E UN NEGOCIO. POR 
la mitad de su valor. Para más In-
formes, en la "rldriera de Habana y 
Lamparilla. 
9T23 30 m. 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V * P o f 
n ect*L" 
Se vende una casa, con ĝfto-
cimiento. Renta II65- ^ « 
O'Reilly, 90, altos, de U » ' 3 i 
10046 , —^T-
UN E S T A B L E C I M I E N T O : un 
I «>MA D E SAN JUAN : EN E S T E 
reparto se venden en $2.800. seis 
solares que en conjunto miden dos 
mil trescientos metros. Dirigirse a 
Juan Martin. Oficios, 28, ciudad. 
8í>ra •> j 
de o se traspasa el á 9 r ^ Vti^9 
loca; de esquina en el meJ ^ol-
de esta capital, con ™6a™"i0 pftí* 
ler; ó afios contrato y proP10 
toda clase de establecimieni" ^ 
formarán en Neptuno, 8¿, 
















let en ¡i 
: jardín, 
>nes ta-
1 6U Bt>T 
:omedoi 
D I A R I O m L A M A R I N A P A G I N A r n t K i ; B . 
vi. R QUE AUSEIfTAR-
¡tS l '̂ e venden tres casas 
^düeñ0, f! $" 500 oro español 
fáü, precioZ^'" en la calle Luis 
V^nft. sltUa Concejal V e i ^ a y 
> S e,lUecomP"eSta cada una 
k y ^ r s a l a . saleta, tres 
•̂ "rdlu- poí darse la mlUd de 
¿'Ks ^"^Lto en hipoteca por 
^ í ^ e ^ e n g a y a l 8 por 
informa su duefio: Ha-
^ Teléfono A-5657. 
30 m. 
^ - - r ^ T M O N T E . Se ven 
'^ííM>A c<isa próxima i 0*¡J hermosa casa ^^foa 30 bajo, azotea, 
^ ^ S s ¿ o r V l 4 . 0 0 0 . ínter 
38. de 2 a 5. 
f-; „A D E L MONTE. Se ven-
í3*^?Ías amplísimas, de plan-
s c . l 100 metros y salida 
^ " d e l fondo, próximas a 
• R o m . 3S. de 2 a 6. 
.ltévez. u 
rXSXS Se venden' Juntas 
í ^ h T ' u n i de esauina. mam-
5e"»rad oVotea. calle ZeQuelra-
'./oOO y 52.500. Tomando 
tfi 000 contado y plazoa 
e" o' Beilly. 38. de 2 a 5. 
« EN E L VEDADO: So 
O^'6; casas fabricadas en 683 
xtt¿en '..ne 9. próxima a J , en 
r̂o3, reconocer $1.000 censo. 
J00! /separadas. O'Reilly. 88. de 
; | 5-
«snoo se vende una amplia 
t» S T toda moderna 7x20- Es -
^ ''S'esauina a Neptuno. O'Rel-
^38 de 2 a 5. 
ti-i ^ lETRO: Se venden 400. 
5 de esquina; a 2 cuadras 
'nSBeÍ0ascoaín y Sanidad. ü'Reillq. 
. «gsóO AMERICANOS.— Se 
in'a casa, moderna, con sala, 
rt"^ y 7 cuartos en 250 metros. 
< , nróxima a Fernandina. 
mvERO V E R D A D : Se da en 
f ; cantidades, desde el 8 por 
1 ,„ en adelante, según garantía 
: , L r También hay. para fincas 
r ¡ampo- O^eilly. 38. de 2 a 5-
VV \X $150 A3 ERICANOS.— i 
venden 2 casas y 8 accesorias con 
"rtamentos. y una de las casas 
establecimiento y contrato en 
''fizada del Cerro, lugar de mo-
1 Tinto $13.000 americanos. Dan 






\S MODERNAS y solares 
se venden en las mejores 









naen en las mejores 
y 3 plantas, algunas 
i i a, todos los barrios y de 
precios. O'Reilly. 38. de 2 a 
, DE ESOÜINA: En la ca 
'Reilly. anticua, sólida, con más 
•A metros, a $100 metro dedu-
un censo de $4,500. Infor-




ENDE, POR NO P O D E R -
3er, una tienda de tejidos, 





peletería, so orerena  
en la provincia de la Ha-
blo de porvenir, sin com-
es negocio seguro. Para 
más informes. Izaguirre. Rey y Ca., 
Aguiar, 120. 
34Í6 2 J. 
SIN INTERVENCION D E OO-
..edores, vendo varias casa», bien 
situadas y de varios precios, desde 
11,500. Se tratará únicamente con 
el comprador. Informan en Aguiar, 
r bajos, izquierda, de 7 a 7. 
15J2 K f. 
S. bajos, )248 
I XA V E R D A D E R A GANGA: von-
áo li casas .todas en la Víbora, cer-
cn de la Calzada, reparto Lawton; 
tienen donde escoger, al costo de 




























ta » |* 







e 1 * *' 
?,0 i»' 
30 m. 
SE V E N D E N 4 CASAS E N R E -
i ,en $2,800 oro español. Rentan 
tl.OO mensual. Informa en la Ofl-
tu de Fesser I. Baños, de 8 a 11 
1 m. de 1 a 5 p. m. días hábiles 
:en Aguila 213, días festivos. 
'M9 29-m. 
M)MA D E L MAZO: S E V E N D E 
Piolar, esquina de fraile, con ocho-
«ntos metros de terreno; está si-
•ado en el mejor punto de este re-
wto. Dirigirse a Juan Martín, Ofl-
28, ciudad. 
Í3373 2 J. 
J VENDE UN P R E C I O S O OUA-
•̂'ode 1,498 varas de terreno, en lo 
r;eJor del reparto Tamarindo, ca-
Rodríguez y San Benigno. Infor-
"es: Muralla. 14 y medio. Ansel-
tn. 
9 j . 
SE VENDE E N A CASITA, D E 
manipostería y teja; portal, sala. 
2 cuartos, cocina, calle O'Farrill, 
^ fe Lanuza y Miramar, Columbia. 
"orma su dueño: Vedado, calle 15 
•J- accesoria B. 
2 j . 
odega p a r a p r i n c i p i a n t e 
•iil Vende Una bodega, casi rega-
*• Por marchar su dueño para 
Cí,lonia- Informarán: Café 
Clara arino'" s- Pedro y Santa 
30 m. 
r̂ade 
iÍ5?f casa en la calzada de Je-
iei Monte, una cuadra antes del 
H sair0 de los carros; tiene por-
la. sal«ta, cuatro grandes: 
ĉios Si comedor y demás ser-
Uote¿ Pt-0 •.•fardín y traspatio con 
Angeles, 38. Informan. 
6 J-
^3.500 \-ENDO DOS CASAS, 
, es<iuina, de nueva construc-
^W, í 6'25 de frente por 23 
» ae fondo cada una, en lo 
.«a a la Habana, calle de 
f-a ¿. £1uadra y media de la esqui-
^ejas, puede dar parte al 
1 af e y <lejar el resto en hipote-
3ro, Tnf POr ciento; rentan $S3.fi0 
'"«guo v an en San Anació, 60, 
IO.ooí" 0 Quiero corredores. 
'o dft í1 una casa en Santia-
g o 7 48 calle M nú-
'% r ^ ^ ^ a a 5. Informad: 
j. Qu inero 72, Bodega y en 
P Rno numero 113. Habana. 
' ' ^ ^ .25. 
V e r d e l e j o s y d e c e r -
c a c o n u n s o l o e s -
p e j u e l o , s i n r a y a s 
n i p e g a m e n t o 
Día tras día aumenta la venta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
un solo cristal" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Ya vendemos 
estos cristales a casi la mitad del pre-
cio de otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pegados—no tienen la media lu-
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las piedras 
más duras, más fresca y la verdade-
ra conservadora de la vista. En mi 
gabinete hay tres ópticos científicos 
haciendo examen de la vista gratis— 
atienda usted a sus ojos—y venca a 
vernos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-lT-o. 
UN BONITO SOEAR, CASI R E -
galado, 7 y medio x 35 varas. Doy 
costo, 263 pesos Cy., igual suma a 
plazos. Víbora, cerca línea, ppr au-
sencia. Máximo, Reina, 35. 
9975 29 m. 
Elf MARI AJÍ AO, S E V E N D E UN 
chalet de madera, de moderna cons-
trucción, en el Reparto Serafina, 
ampliación del Buen Retiro, lo me-
jor de los alrededores de la Ha-
bana, cerca de la playa y cerca del 
Hipódromo; lo más fresco de todo 
Marianao; sitio de gran porvenir. 
Informa su dueño en Real, 170-A, 
Marianao. 
9792 28 ra. 
BUENA OPORTUNIDAD PARA 
establecerse: Se vende una fábrica 
de gaseosas, montada con todos los 
adelantos modernos, y surtida de 
carros, muías, etc., situada en una 
población de importancia en la Pro-
vincia de Matanzas. E s un buen ne-
gocio, con vida para lá Industria, 
por tener además la' agtenciá de una 
rasa de la Habana .que: deja un 
buen margen. Para, informes dirí-
janse al apartado 191, Cárdenas, o 
al -partado 1574, Habana. No se 
trata con corredores ni con curio-
sos- Precio aproximado unos $6.000, 
pudiendo quedar a deber una par-
te siempre que dé garantía a satis-
facción el comprador. 
9801 30 m. 
G R A N N E G O C I O 
Atención: vendo uña gran vidrie-
ra de tabacos y cigarros;' mucha 
venta de billetes y mucho cambio; 
punto céntrico, en lo mejor de la 
Habana; precio módico; no se quie-
ren corredores; trato directo. Infor-
man: Industria, 136, café "París", 
de 8 a 10 a. m. Pregunten por Ma-
nuel. 
9906 1 j . 
POR A U S E N T A R S E PARA E s -
paña, se vende una casa de es-
quina. Su aspecto es de chalet, aca-
bada de fabricar, con sala, saleta 
y cuatro cuartos y servicio doble, 
propia para una persona de gusto. 
Informan: Martín Barroso, 23. es-
quina a 8, Vedado. Precio: $6,200. 
9878 , . . . 23 J. 
NQ C O N F U N D I R S E 
Primer agente en lá Habana en 
bodegas, cafés y vidrieras de taba-
cos y cigarros, desde 200 pesos en 
adelante, al contado y a plazos; 
también vendo una buena casa de 
alto y bajo, muy cerca del Parque, 
4.600 pesos; también doy dinero en 
hipoteca con un módico interés; se 
guarda mucha reserva en todos los 
negocios- Informan: Monte y Agui-
la, café, a toda's horas. Adolfo Car-
neado. Teléfono A-8573. 
989C 8 J, GANGA: S E V E N D E UNA V i -driera de tabacos, situada en pui*-
to céntrico, de brillante porvenir; 
se dá barata y paga poco alqui-
leh. Informan; Reina, 8 y Consu-
lado, 148. 
9866 1 J. 
E n B e l a s c o a i n 
Vendo varias casas ocupadas por 
establecimientos. Desde $8,000 has-
ta $16,000- Juan Pérez, Empedra-
do, 47, de 1 a 4. 
9852 23 J. 
S E V E N D E UNA MANZANA D E 
terreno, en Tulipán, con aceras y 
calles asfaltadas y en medio de dos 
líneas eléctricas. Informarán: calle 
F , número 40, entre 17 y 19, Ve-
dado. 
9843 1 J. 
S E V E N D E UN SOLAR E N I/A 
calle de Agua Dulce, casi esquina 
a Buenos Aires y al fondo de la 
Quinta de Dependientes, propio pa-
ra cualquier Industria. Vale a 5 pe-
sos y se da a 3 pesos, parte al con-
tado y resto a plazos- Mide 20 me-
tros de frente por 30 de fondo. In-
forman: Revillagigedo, 13. 
9877 1 J. 
GANGA POSITIVA: S E V E N D E 
o arrienda una fonda, a una cuadra 
de Cuatro Caminos; tiene un salCn 
con diez mesas y reservado muy 
elegante. Se cede muy barato has-
ta el 31 de Mayo; poco alquiler. In-
forman: Monte. 331, fonda. 
9847 3 j . 
P l a z a G a r c i n i . 
Se venden 2248 metros, en Oquen-
do y Molo ja. Informa: F . Fonst, en 
la Quinta Garcini. o F . Pefialver, en 
Arbol Seco y Maloja 
9816 i J. 
BUENA OPORTUNIDAD: E N 
le calzada de la Víbora, entre Ger-
trudis y Josefina, se vende un buen 
solar de 12-50 por 45 ra-; esta a 
cuatro cuadras do los tranvías y a 
dos del "Havana Central." Informan 
en la Víbora, en la calle de ban 
Mariano y San Lázaro. Teléfono 
1-1898, y en la Habana, en Mura-
lla 95 y 97, ferretería. Teléfono 
A-3302. 
9922 J J-
FARMACIA: S E V E N D E UNA 
buena y bien surtida, lugar de mu-
cho tráfico y buena barriada: se 
asegura buen negocio. Por >star su 
dueño enfermo" y no poderla aten-
der. Informará doctor Andreu. Zu-
lueta, número 32-A, bajos, de 1 a 
2 p. m. 9849 3 j . 
I n f a n t a 
entre Desagüe y Benjumeda, se ven-
den 1539 metros. Francisco Pefial-
ver, Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
A-2824. 
9816 8 J-
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 
x 40 ,en la Avenida de Estrada Pal-
ma, Víbora, cuadra toda fabricada 
a ambos lados, con buenos edificios. 
Trato directo: Prado. 56. Teléfo-
no A-8238. 
9001 » J. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle de San Nicolás, de 8 metros 
de frente por 30 de fondo. Renta 
$42-40. Precio: $4,000 Cy. Infor-
man: Habana, número 82. 
9835 SO ra. 
S E V E N D E , E N T R A T O D I R E C -
to, un solar alto, con aceras paga-
das, una cuadra del "Parque Meno-
cal", calle 19, entre 6 y 8, a $5-50 
metro y reconocer un censo de mil 
pesos. Informan: Habana, 82. 
9834 30 m. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, en una casa 
muy acreditada, y un buen con-
trato. Informan: Obrapía y Zu-
lueta, vidriera del Casino; a todas 
Jioras. ' 9888 2 9 m. 
> U n a g r a n g a n g a 
En $2.800 Cy. cada una, se ven-
den las casas de Santa Teresa y 
Cañengo (Cerro), sala, saleta, 3 
cuartos grandes, servicios sanita-
rios, todo moderno y nueva cons-
trucción. Dan buen Interés; calle 
Maltada; una cuadra de la calza-
da. Informan en la bodega. Telé-
fono A-8743. Sin corredores. 
9767 2 j . 
TERRENO BARATO 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts. me-
tro. J . Allonca. A. Castillo, 34, 
Guanabacoa. 
C 1754 30d-22 
ATENCION: POR T E N E R BOS 
su dueño y no poder atenderlos, 
vendo, barato, un «rran ouesto de 
frutas y viandas, situado punto cén-
trico, mucho porvenir. Aprovechen 
esta ocasión. Informan: Animas y 
Amistad, lechería. 
10.011 29 ni. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R 
su dueño, se vende un vivero nue-
vo, listo para trabajar; se puede 
ver en la Chorrera, mide 737 de 
ancho por 248 de largo; se da ba-
rato. 
9781 2 j . 
CALZADA D E L U Y A N O : S E ven-
de un lote de 1,600 metros, pro-
pios para un chalet o para estable-
cer una gran induseria. Informan: 
Banco Territorial, de 10 y media a 
12 y de 2 a 5. Aguiar, 81 y 83. 
9705 26 J. 
S E V E N D E UNA CASA D E E s -
quina, con establecimiento de bo-
dega; se da en proporción por te-
ner que ausentarse su dueño; no 
quiero intervención de corredores. 
Informan: calle Amistad, núm. 136. 
Casimiro González. 
9784 31 m. 
SANTA MARIA D E L ROSARIO: 
En este pintoresco balneario, a 35 
minutos de la Habana, se vende, en 
rródico precio, una hermosa, fresca 
y cómoda casa, situada en el lugar 
más céntrico. Informan en Mata-
dero, número 6, apartado 1305. 
9688 3 J-
SE VENDE UN SOLAR, DE 683 
metros, con aceras, calle 27. entre 
A y B, a $3-00 oro español metro 
y reconocer un censo. Informa su 
dueño: Habana, número 82. 
9834 30 m. 
BUENA OCASION. P O R AUSEN-
tarse del país se vende una casa de 
huéspedes muy bien amueblada y 
en condiciones muy baratas; buen 
negocio. Cárdenas, 17, altos. 
9758 SO m. 
S E TRASPASA, E N BUENAS 
condiciones, la casa de huéspedes 
"The American House," Prado, 27, 
por tener su dueño que atender 
otros negocios; en los altos Infor-
marán- 9643 5 j . 
S E V E N D E 
un establecimiento de esquina con 
ropa y quincalla, en $1.500. Infor-
mes: Cuba, 7. de 12 a 3. J . M. V. 
9519 17 j . 
VEDADO: VENTA DIRECTA 
$5.300 Cy. Tercera, 266, casi es-
quina a Baños; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad; ocupada por su dueño; 
sin gravámenes. 
9340 1 J. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47. D E 1 A 4 
¿Quién vende caicas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa sou serlos 
y reservados. EMPEDRADO. 
NUM. 47. de t a 4. 
8435 3 j . 
B A R B E R O S : G K W OCASION: 
So vende una barbería, punto pu-
ramente comercial y marchantería 
propia. Informes en Bernaza, 63, 
bodega. 9632 31 m. 
un establecimiento mixto, con casa 
propia y amplio departamento de vi-
vienda, en zona cañera, muchas vías 
du comunicación por los centrales 'Yu 
raguá" y "Cicneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tarancón, en 
Guasimal de Cienfuc-os. Pueden di-
rigirse por correo. 
C 2024 30 d-4 
POR R E T I R A R S E AL E X T R A N -
jero su dueña se vende una acre-
ditada casa de sombreros de seño-
ra; está muy bien situada y se da 
barata. Informan en Prado, 109, 
camisería 
C 2138 30d-9 
BODEGA: S E V E N D E . HARA* 
ta, por no entender el dueño. Bue-
na venta. Informan en Corrales, 
número 65, barbería. Antonio Pau-
dolffl. 
9268 30 m. 
S E V E N D E L A CASA D E MAM-
postería y teja, en la calle de San 
Luis, número 12, Jesús del Monte, 
compuesta de 8 habitaciones 7 2 ac-
cesorias al frente, con bu patio; 
en junto ocupan un terreno de 14 
metros de frente por 21 metros de 
fondo, que hacen un total de 294 
metros cuadrados. Para tratar de 
c costo dirigirse al señor Manuel 
Palacios, Teniente Rey, 44. 
Se Vende, en la calle de Qulroga, 
número 12, esquina a San Luis, la 
casa forma chalet, de madera y 
teja, que ocupa un terreno de 8 
metros de frente por 19'750 metros 
de fondo, que hacen un total de 
158 metros cuadrados; además tie-
ne ' reno por ambos lados que 
ocupa una superficie de 94*754 me-
tros cuadrados. Para tratar de su 
costo dirigirse al señor Manuel Pa-
lacios, Teniente Rey, número 44. 
9652 6 J, 
PO.t AUSENTARSE SU TUEÑO, 
se vende el establecimiento de sas-
trería y ropa " E l Nuevo Marino," 
Luz e Inquisidor. Informan er el 
mismo. 
8508 4 ]. 
SE VENDE UN SOLAR, EN ZA-
pata, túmero 19, entre A y B; muy 
haralr. Informan en el referHo 
Oi»nto. 9523 3 i. 
VENDO UN establecimi.:n-
to de vinos y productos gallegos, 
por tener que marcharme a Euro-
pa; también vendo un carro grun-
de y uno chico, una muía con aua 
arreos, dos vidrieras propias para 
dulcería o lunch. Todo muy bara-
to. En Obrapía, 116, altos, infor-
marán. 
8973 9 J, 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra). Informan en Escobar, 38. 
8025 29 m. 
S a s t r e r í a s e V e n d e 
una, en un punto sin competencia; 
tiene armatostes modernos; está a 
propósito para poner una tiende-
cita de ropa; paga 4 centenes de 
alquiler; tiene contrato y se da en 
$500- Informan: calle 12, entre 17 
y 19, número 170, Vedado. 
9306 s i ra. 
PARA FABRICAR 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
tímetros de frente por 24 metros 35 
centímetros de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000. Ofi-
cina de Miguel P. Márquc-z, Cu-
ba, S2, új 3 & 5-
3 3. 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Lavanderos, fíjense bien: se ven-
de un buen tren de lavado, en mil 
300 pesos. Se da barato por tener 
que embarcarse para España su 
dueñt; otro más en $600. Informa 
en la vidriera del café "Orión," 
Amistad y Reina, de 1 a 3, 31. Gar-
cía. 
Compradores: se venden dos ca-
sas de esquina, un en $9,000 y otra 
en $12.000. Informa en la vidrie-
ra del café "Orlón," Amistad y Rei-
na, de 1 a 3, M García. 
Ojo: Se vende una finca de dos 
caballerías, buen terreno, inme-
diata a la carretera de Bacuranao. 
en $5,500; otra en Tapaste, de 6 ca-
abllerías ,libres de gravámenes. In-
forman en la vidriera del café 
"Orión," Amistad y Reina, de 1 a 3, 
M. García. 
Compradores, aprovechen la oca-
sión: se venden casas buenas y ba-
ratas en la Habana, Cen*o, Jesús del 
Monte, Guanabacoa Doy dinaro en 
primera hipoteca. Informa en la 
vidriera del café "Orlón," Amistad 
: Hema, de 1 a 3, M. García. 
Negocio verdad: se vende un 
buen café, con vida propia, en 
$5,500; otro en $2,500; otro en 
$1,000; una gran fonda en $7,500; 
tiene contrato por 15 años; dos 
bodegas, muy cantineras; varias vi-
drieras de tabacos, cigarros y cam-
bio- Informan: vidriera del café 
"Orlón," Amistad y Reina, de 1 a 
3, M. García. 
8663 6 J. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
S E V E N D E , P O R H A L L A R S E 
*la familia en el extranjero, los si-
guientes restos del mobiliario: 4 
cuadros a} grabado en colores, mar-
co dorado, 1 espejo con su consola, 
1 lámpara de 3 luces para electrici-
dad, de Bacarat, 1 id. de 3 id. Id-, 
columnas, jarrones y adornos de sa-
la. Todo casi nuevo. Calle 15, nú-
mero 315, entre B y C, de 2 a 6. 
10199 5 j . 
SE VENDE UN SILLON DE mon-
tar, de señora. Informes: Estre-
lla, 10, altos, de 3 a 6. 
G. 31 m. 
VENDO UN E S C A P A R A T E R o -
pero, juego de cuarto todo cedro y 
nogal de España. Un librero Colo-
nial, juego de comedor caoba, por 
menos del costo de construcción. 
Varios bancos de carpintero y he-
rramientas ,por cesar en el nego-
cio, a cualquier precio. San José, 
64, entre Lealtad y Escobar. 
9797 1 j . 
G r a n F á b r i c a d e 
M u e b l e s d e M o d a 
¿Quiere usted tener muebles de 
gusto, muy artísticos y baratos? 
No compro sin hacer una visita a 
la gran fábrica y almacén de José 
García, en Figuras, 21 y Manrique, 
201. Teléfono A-2683. Encontrará 
de todos gustos y precios, fabrica-
dos a su gusto. No se olvide, que 
le conviene. 
10184 26 j . 
MAQUINA D E E S C R I B I R : S E 
vende una "Reminsrton." modelo 7, 
reconstruida, con cinta de dos co-
lores, cubierta de metal v de go-
ma en $38 Cy.; también se vende 
aparte una mesa para máquina. 
Pueden verse en Belascoain, 68, al-
tos. 10151 31 m. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
seis sillas rejilla con dos sillones a 
$12; también hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. 
9178 13 j . 
ARMATOSTES E N P E R F E C T O 
estado, se venden baratos, en Cris-
to, 37, altos. 
9741 80 ra. 
S E V E N D E TODO E L MOBILIA-
rlo de Escobar, 38, bajos, por au-
sentarse la familia; también hay 
cuadros por afamados pintores, y 
objetos de arte. 
9822 10 i. 
S E V E N D E N CUATRO ARMA-
tostes, desarmables, cedro, un me-
tro de ancho por cinco de largo en 
total, bien hechos y con buenas 
puertas de cristal. Obrapía, 103, es-
quina a Bernaza, Bahamonde. 
10093 1 j -
M u e b l e s d e O f i c i n a 
Se venden: un b u r ó ministro 
de cedro y nogal, de 18 gavetas 
con su s i l la ; una prensa de co-
piar y dos sillones de roble; to-
do en buen estado, casi nuevos 
y en m ó d i c o precio. S a n Láza -
ro, 199, bajos, de 9 a 12 a. m. y 
desde las 7 p. m. en adelante. 
GK 3 j . 
¡FAMILIA Q U E S E AUSENTA 
quema sus muebles! Escaparates de 
dos lunas, camas de hierro-y ma-
dera, lavabos, cómoda, nevera, vi-
trina, boureau, lámparas modernis-
tas y de cristal, en Habana, 108. 
10096 5 j . 
jOJO, GANGAI S E V E N D E N TO-
úos Ioü muebles necesarios ̂ ara 
amueblar ricamente una casa; hay 
doj juegos de cuarto de color cao-
ba modernistas, juegos de comedor 
y do sala, de estos uno de maja-
gua, "arios escaparles con y sin 
lunas, camas de madera o hierro, 
lavabos, cómodas, sillas, sillón.^ e 
infinidad de objetos más. Se dan 
baratísimos y se venden juntos o 
separados, en ANIMAS, núm. 84, 
casi esquina a Gallano. 
9163 29 m. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR FLA-
mantes, "Underwood" número 5, 
$60. "Monarch" núm. 3, $50- "Smlth 
Premier" número 4, $30. Se ga-
rantizan. Interior franco de porte. 
Cintas superiores, 3 por $1. Taller: 
Neptuno, 11, A. de Lorenzo. 
9820 3 J. 
$5-30 UN SORTIJON ORO MA-
cizo desde ese precio en adelante, 
con sus letras grabadas; hacemos 
trabajos de brillante en platino y 
composiciones de prendas. C. Mon-
tero, Compostela, 71. 
10036 3 J. 
GRAN OPORTUNIDAD: S E 
venden planos ,en muy buen esta-
do y propios para estudio, en diez 
quince y veinte centenes, en el al-
macén de "Viuda dO Carreras, Al-
varez y Ca." Aguacate, número 53. 
Teléfono A-3462. También se al 
qullan pianos en módico precio. 
9966 9 j . 
CANTINA, DE CEDRO, CON 3 
lunas biseladas, mostrador y ne-
vera que hace juego, se vende muy 
barato por necesitarse el local. Pa-
nadería "Modelo", Consulado, 99, 
Informan. También mesas de café 
de mármol-
10126 26 j . 
u L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTAMO) Y nOMPüA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés medico. Hay reservado j 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
OONS L¡ LADO NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4776 
4295 6 Jn. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos, Elling-
ton, Howard, Monarch y Hamllton, 
recomendados por Jos mejores pro-
fesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos- Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8488 6 j . 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E E R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas üaas v ropa 
2086 81 ra. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, 116-
mero 23. Teléfono A-6687. 
8189 81 m. 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
clón de corredor, una casa, con sa-
la, saleta. 3 cuartos, servicio eani-
ta-lo, piso de mosaico y azotea, en 
Santa Teresa, reparto "Las Cañas"; 
también se venden dos automóviles 
"Berliet," 22 H. P., en muy buen 
uso. Informes en San Lázaro, 364. 
953? ™ 
S E V E N D E UNA "VICTROLA 
Víctor", con 106 discos dobles y un 
escaparate con 20 gavetas; puede 
verse en Tejadillo, 45, antiguo, de 
5 a 10 p. ra. 
10034 1 i-
A U T O M E T Z C o . 
UNICO REPRESENTANTE 
A L B E R T O A L V A R E Z 
Prado, 79-a. . . Teléfono A-4392 
10,222 27m 
GANGA: S E V E N D E , E N 700 pe-
eos Cy., un automóvil "Panhard," 
24 caballos. Tourlng Car. Trocade-
ro núm. 1%. 
9883 . • 2 j . 
¡ ¡Durab le ! G O I I ¡ W e ü 
Llegó la mejor goma para zunchos 
de coches, marca 
"DURABLE." 
Como su "Hombre lo indica, es la 
más duradera. Sólida y elástica al 
mismo tiempo, como ninguna. Fabri-
cada especialmente para este clima. 
Agentes exclusivos para la impor-
tación y venta en la Isla de Cuba: 
BOUZA, POTTS Y CPA. 
Ancha del Norte 388 B, (Antiguo 
Asilo de San José). Entre Marina y 
Aramburo. 
INSTALACIONES GRATIS 
por el competente y conocido mecá-





S E V E N D E N : P O R E M B A R C A R -
se su dueño, se venden dos automó-
viles europeos, el uno cadena, pro-
pio para guagua o camión, el otro 
"Renault," de 20 H. P., muy bara-
tos, por ser urgente la venta. Ge-
nios, 16'ẑ , Gómez. 
10102 81 ra. 
AUTOMOVIL: VENDO UNO, en 
perfecto estado, de 6 asientos, de 
18 a 30 caballos, 4 cilindros, 4 go-
mas nuevas, consume poco. Su pre-
cio 650 pesos moneda oficial. Su 
dueño: Enna, número 1, de 6 a 
8 p. m. 
10029 1 J. 
S E V E N D E 
u n R e n a u l t , d e 7 a s i e n -
t o s , 1 4 a 2 0 H . P . f o r m a 
t o r p e d o . I n f o r m a r á n : 
i f t l o r r o , n ú m . I . - T e l é f o n o 
A - 5 7 4 6 . A . R o d r í g u e z . 
10058 10 j 
F A M I L I A R VENDO TNO B A C -
colk, con muelles franceses, con 
dos meses de uso. barato, vuelta 
entera; un bonito tronco de arreos 
franceses, sin estrenar, en 12 cen-
tenes; una limonera, también fran-
cesa, con poco uso, en 7 centenes; 
un caballo americano, de 8 cuartas, 
colín, de tiro en 15 centenes; un 
bogui, vuelta entera, con sus arreos 
flamantes, baratísimo. Puede verse 
en Colón, núm. 1. 
10.010 31 m. 
G A N G A 
Se vende un faetón, casi nuevo. 
Cerro, 519, puede verse, de 12 a 2. 
9487 20 J. 
P A I 6 E 
£ 1 auto que usted necesi-
ta. P i d a Catá logo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L . A-2201. HABANA. 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
9368 14 j . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca y arranque automático. Tam-
bién un Ford 5 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Borrlll, 
Zulueta, 34. 
8773 8 J . 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Las que mayor éxito bau obte-
nido en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a la altura de u 
fama. Se envfa ratAloeo gratis-
J O S E V E N C E 
APARTADO 41)1 IlAtíANA 
«858 S Jl. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R , CON 
su limonera, hace vuelta entera. Se 
da baratísimo -Informan: Teléfono 
F-1659. 9947 2J. 
AUTOMOVILES. 'SÉ GUARDA" 
rán cuatro o seis máQüln&a i pr«* 
cios convencionales. San Josó, 64. 
10163 , 31 m. 
AUTOMOVIL: por ausentarse la 
familia, so vende en $1.000 Cy. un 
magnífico automóvil en perfecto es-
tado, acabado de pintar, con muchos 
repuestos. 11 entre E y F, doctor Do-
mínguez, el cháuffeur dará razón. 
C 2265 15d-22 
A LOS P R E S O S D E AUTOMO-
vl¡es "Ford": En el garage 'La 
Unión," Soledad, número 4. nos ha-
cemos cargo de su máquina, co-
rriendo por nuestra cuenta todos 
los gastos; por una cantidad con-
vencional. Tmbión guardamos y 
limpiamos automóviles de todas 
clases. Llame al teléfono número 
A-8166, o háganos una visita, 
9695 1 J-
SE VENDE UN CARRO, A M E -
ricano, de 4 ruedas, en buen uso, 
de tamaño mediano. Informan en 
Oficios, 88, bajos. 
9957 ,« 4 j . 
liliiiiiiiiiiühtiiiiiiiiiiifiiiiiiitiiiiiiiiiiMtf 
C A B A L L O C R I O L L O , DE MON-
ta; Su vende uno, siete cuartas, mo-
ro, caminador, se da casi regalado, 
Quinta "Santa Amalia", en Arroyo 
Apolo; todas horas. Costó 50 cen-
tenes. 10209 1 J. 
SE VENDE UNA MAQUINA D E 
gasolina, completa, de 20 caDallos, 
estorba -y se da por lo que ofrez-
can. Benito Anido y Pereira, Re-
gla- 10241 1 J. 
S E V E N D E UNA MU LA, MUY 
fina, de 7 cuartas, Maestra de tiro. 
Neptuno, número 147. Tel. A-1280. 
9985 2 J. 
M . R o b a i n a 
Vives 149. Teléfono A-6033- Ven-
ta de caballos y mulos. Con esta 
fecha he recibido un gran curtido 
de muías y mulos maestros de ara-
do .especiales para aporcar caña; 
los precios son da 100 pesos hasta 
300 cada uno, según su calidad, 
tamaño de 7 a 8 cuartas de alzadf. 
También vendo caballos para co-
ches de todas clases y vacas do 
leche de distintas razas, de gran 
cantidad de leche y propias par<» 
tenerlas en el patio de la ca í . . 
También vendo cochinos de raza 
americana y perros para venados 
y cualquier otra clase de ganado 
que usted desee, si no lo tengo le 
daré Informes. Puede ordenar o 
pedir directamente a esta casa cual-
quier número de animales que us-
ted necesite, 
a 9840 3 j . 
S E COMPRA UNA C A L D E R A D E 
retorno de 20 a 35 caballos, en buen 
estado; garantizándola- Trato direc-
to. Informes: Corral Falso, 115, 
Guanabacoa. 
9933 s i m 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un, 9%. 
SE VENDEN dos máquinas de mo-
ler verticales, una de 6 pies trapiche, 
cilindro 24 x 58. 
Otra de 6^ pies trapiche, cilindro 
22 x 64. 
Se quitan para instalar un tamdem 
y pueden verse moliendo en el central 
"Lequeitio." 
Informes en el mismo central o a 
Manuel García, Rodas. 
C 2226 15d-18 
S E V E N D E N 
DOS CALDERAS BABCOCK & WIL-
COX DE 12 TUBOS DE ALTO POR 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 700 
CABALLOS DE FUERZA ENTRE 
AMBAS, LAS CUALES SE EN-
CUENTRAN TRABAJANDO APLI-
CADAS A UN HORNO DE BAGA-
ZO, E N E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜISES, (PRO 
VINCIA DE MATANZAS) DONDE 
PUEDEN VERSE. INFORMARAN: 
AMARGURA, 23. — TELEFONO 
A-3146. 
i 
S E V E N D E N 
2,000 postes vivos, propios para 
cercas, entrega inmediata. Informan 
Habana 85. Talabartería. 
c. '2332 8d-29 
MARCO D E P U E R T A CON L U -
ceta, 4 metros de alto por un me-
tro diez do anchb, completamente 
nuevo, se vende muy barato; pue-
de verse a todas horas en Obrapía, 
91. Teléfono A-5839. 
10141 . 31 m. 
APARATO DE NECTAR SODA, 
moderno, se vende muy barato. In-
forman: Merced y Egldo, bodega-
C 2308 4d-27 
BARATA: S E V E N D E NA má-
quina sobadera, casi está nueva. 
Informan en Factoría. 15, panade-
ría. 96 50 31 m. 
G R A T I S 
Si usted nos ayuda, lo obsequia-
mos. Mándenos la dirección de 10 
personas de su amistad, (y ic se-
llos rojos para escribirles) y le man-
daremos, ABSOLUTAMENTE GRA-
tls, un juego de tljerltas, llavero, 
abotoní'.dor, cortador de perillas y 
abridoi de botellas, todo de aceru 
niquelado. CUBAN NOV CO, Lon-
j a , 216, Habana. 
8379 4J 
a s l i b r e t a s 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
DINERO 
M A Y O 2 9 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a C R E C I O : 3 C T S 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Se evita baldeando los pisos DIA-
RIAMENTE con una solución de 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
L m D T H E R T H.JtRXMJLN. 
Teléfono A-3066. Cuba, 23. Habana. 
D E 
Nuncio en Madrid para que oficial-
meiite diga que Su Santidad no ven-
drá, al menos por ahora, a España. 
Si las contingencias de la confla-
gración europea le obligaran a aban-
donar a liaiia, entonces el lugar es-
cogido para su residencia será Espa-
ña. 
LA HUELGA DE ASTURIAS 
E L GOBIERNO SATISFECHO POR 
LA SOLUCION 
Madrid, 28. 
El eceñor Dato ha manifestado qua 
el Gobierno está muy satisfecho por 
haber sido solucionada la huelga 
pl.mteada en Asturias. 
Con la solución se evitan las conse-
cuencias desastrosas que el conflicto 
hubiera traído para numerosas indus-
trias «spañolas que se rerían pre-
cisadas a paralizar lo» trabajos. 
VIOLACION-DE BIENES 
BANQUEROS "cONDENADOS A 
PRISION 
Valladolid, 28.T"* 
La Audiencia de esta capital ha 
dictado sentencia en la causa seguida 
contra el ex-banquero Javier Gutié-
rrez, su hermano Rafael y su primo 
Julián Avero. 
Dichos sujetos son autores de un 
delito de violación de bienes por va-
lor de dos millones de pesetas. 
Todos ellos han sido condenados a 
ocho años de prisión cada uno. 
La sentencia ha sido muy bien aco-
gida. 
E M B A R K A N C O 
" L ü C H A M P A G N E " 
Saint Nazaire, 28. 
E l trasatlántico francés "La Cham-
pagne" ha encallado cerca de este 
puerto. Los 990 pasajeros que llevaba 
a bordo desembarcaron sin novcdnH. 
E L " S O f l í r c l O L I N A " 
E N C A L L O 
LI Departamento de Marina ha re-
cibido aviso de que el acorazado 
"South Carolina" encalló en la bahía 
exterior de Alejandría, Egipto. VA bu-
que no sufrió avería alcana. 
S e a g r a v a l a a h i a d ó i i e n P o r t u g a l 
DIMISION DE ARRIAGA.—SESIONES DE LA CAMARA Y DEL SE-
NADO.—TIROS E N LAS CALLES 
Badajoz, 20. 
Comunican de Lisboa que se ha 
agravado la miamtión de Portugal. 
E l Presidente de aqneüa república, 
*eñar Amaga, ha preaentudo la di' 
miÁdn de va cargo, habiéndole sido 
admitida en el acto. 
S<rá elegido pora ocupar la presi-
dencia hasta el próximo mes de Sep-
tiembre, el señor Ab«i Pinso, qu« 
actualmente desempeña el cargo de 
Presidente del Tribanal Supremo. 
E l señor Pinso es gran amigo de 
Costa; pero a pesar de dio no está 
afiliado a ningún partido político. 
Hoy ceüebró sesión la Cámara por-
tuguesa, con asásifcencáa de 68 demó-
cratas y do« unionistas. 
A la sesión no concurrió ningún 
evolucionista. 
El jefe interino del Gobierno, en 
su discurso, dirigió un cariñoso sa-
ludo a la Marina, al Ejército y al 
pueblo. , 
Después notificó a la Cámara la di-
miéióti presentada por el señor Arria* 
Por último propuso que sean sepa-
' s ele sus cargos todos aquellos 
( uionarios civiles y militares que 
ro o ha.ran adherido al régimen re-
I i'Micano. 
La proposición fué aprobada por 
unanimidad. 
A continuación se tomó el acuerdo 
fV celebrar las ''lecciones generales 
ti día 13 de Junio. 
También el Senado celebró hoy se-
sión. 
En ella el jefe del Gobierno hizo 
idénticas declaraciones a las hechas 
en !« Cámara. 
Hizo, además, un llamamiento al 
patriotismo del pueblo portugués pa-
ra que éste haga un esfuerzo con ob-
jeto de sostener el Gobierno hasta 




E l jefe del Gobierno, señor Char-
gas, que, como se recordará, fué he-
rido hace poco tiempo por un sena-
dor, se ha agravado considerable-
mente. 
Debido a esta causa abandonó de-
finitivamente la Presidencia del Con-
sejo. 
DETONACIONES EN LAS 
CALLES DE LISBOA 
Badajoz, 28. 
Durante la noche última se oyeron 
continuadas detonaciones en las ca-
lles d« Lisboa. 
La alarma que con tal motivo se 
produjo fué grandísima y aun dura 
por temor de que vuelvan a ocurrir | hacia Corontia, tomando posiciones. 
serios desórdenes. 
E l Ministro de la Guerra ha dlri-1 LOS ITALIANOS E X RODAS 
gído un manifiesto a las tropas in- [ Amsterdan, 28. 
vocando su patriotismo y su amor a E l "Likalanzeiger" dice que eonti 
la república para que contribuyan a derables fuerzas italianas han desem 
C A M P A N A D [ S U B M A R I N O S E N 11 M A R D E S U E Z 
L a i n i c i a r á n l o s t u r c o s p o r q u e l a G r a n B r e t a ñ a f a l t ó 
s u s c o m p r o m i s o s . E n l o s p u e r t o s d e l A d r i á t i c o 
n o s e e n c i e n d e l u z d e n o c h e . 
LA CAMPAÑA ITALIANA 
Roma, 28. 
Otra fuerza italiana ha marchado 
hacía el Este desde Cerviguano, cru-
zando un afluente del río Isonzo, y 
se dice que ya se encuentra cerca de 
Bonchi. 
Los italianos que ocuparon a Cor-
mons están chocando constantemente 
con las huestes avanzadas de los 
austríacos que protegen a Gorizia. 
VAPOR DANES A PIQUE 
Estocolmo, 28. 
E l vapor danés "Ely" se ha ido 
a pique, chocando con una mina. 
UN REVES DE LOS ALEMANES 
Berlín, 28. 
Oficialmente se anuncia que los 
alemanes han sufrido un revés en Síe-
niawa y que se han visto obligados 
a retroceder perdiendo en la lucha 
seis cañones. 
AVANZAN LOS ITALIANOS 
(rinebra, 28. 
Los italianos continúan su avance 
La barca suiza "M. 
torpedeada. 
KoosyaU" fué 
establecer y conservar el orden. 
E s t r a g o s c a u s a d o s p o r e l t e m p o r a l 
NI EVOS DETALLES-—COSECHAS DESTRUIDAS.—VARIOS AHO-
GADOS.—PUENTES ARRASTRADOS POR LAS CORRIENTES.—VE-
CINOS E N LA MISERIA.—LA IN UN DACION DE CARRANZA.—RE-
PARTO DE PANES ENTRE E L V E CINDARIO MAS DE DOS MILLO 
NES DE P E S E T A S PERDIDAS 
Bilbao, 28. 
Se reciben nuevos datos de los 
enormes perjuicios causados en Ca-
rranza por la tromba de agua que 
descargó en aquel término. 
A la hora de cablegrafiar continúe 
descargando la tormenta. 
El río Cmt ha crecido diez metros 
•obre ra nivel ordinario. 
Todas las cosechas de cereales han 
quedado destruidas. 
No se recuerda un temporal ten 
fuerte como éste. 
Debido a él se han hundido siete 
casas, pereciendo ahogados dos hom-
bres y un niño. 
También perecieron ahogadas nu-
merosas reses. 
Han desaparecido, arrastrados por 
la corriente, siete puentes. 
El cuartel de la guardia civil ha 
quedado aislado. 
L O M A d e l M A Z O 
Lo más fresco y el mejor 
Panorama; se venden 1.600 
metros cuadrados de terre-
no, Patrocinio esquina a J. 
A. SACO, Frente al Parque. 
Informes: Riela, 66 y 68, 
Teléfono A.3518. Habana. 
f; 1828 in. 29-a 
S E C E D E 
U opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérez, Muralla, 66 y 68, 
Teléfono A-3518 
A V I S O N U M E R O 5 
Sin lo« p€lisros del Salrarsan o 
606. Todo inválido' pobr* que padez-
ca de sífidis, herpea. asma, artritls-
mo, granos en la cara, debilidad ce-
rebral, ezcema, anemia( enfermeda-
des de 1«, piel e impotencia. Francisco 
l.lauradó pagra la cura como prome-
ía: dichas curas son hechas por un 
«•specialista. 
Nota; Por haber sido curado de 
todas estas terribles enfermedades, lo 
cual puedo comprobar, es tan grrande 
mi gratitud, que garantizo a los que 
se dirijan directamente al especialis-
ta, PÍ a la semana del tratamiento 
no encuentra alivio, de mi propia 
voluntad le devuelvo su dinero. 
Nota. Llauradó no es médico ni ha-
ce medicina, ni la vende, como tam-
poco explota al paciente. 
Presente este aviso d© earantía a 
la señorita. Reina 6, fotografía de 
Pamón Crreras. de 1 a 2 p. m. Mar-
tes, jueves y sábados. 
J02C2 
En sus alrededores se ha formado 
una laguna. Las aguas alcanzan una 
profundidad de dos metros. 
Las pérdidas materiales a cauca de 
las tormentas, son enormes. 
Numerosos vecinos del término mu 
nicipal de Carranza han quedado en 
la miseria. 
E l Ayuntamiento de esta capital ha 
celebrado sesión extraordinaria para 
estudiar el modo de enviar socorros 
a los damnificados. 
E l Gobernador civil de la provin-
cia, el Presidente de la Diputación 
y otras autoridades que fueron a Ca-
rranza para inspeccionar los daños 
causados por el temporal, han regre-
sado hoy a esta capital. 
La impresión que les ha causado 
el desastre es dolorosísima. 
Han sido enviadas cincuenta mil 
piezas de pan a los pueblos damnifi-
cados para que sean repartidas entre 
los vecinos. 
En el balneario de Molinar ha cau-
sado el temporal grandes daños. 
Se calcula que las pérdidas sufri-
das a consecuencia de la tormenta 
ascienden a dos millones de pesetas. 
Se ha establecido provisionalmente 
un servicio de automóviles entre Gi-
ba ja y Carranza en sustitución del 
tren, por haber quedado destruida la 
linea férrea en una extensión de 700 
metros. 
La inundación de Carranza fué muy 
rápida. 
El agua alcanza una altura de un 
metro sobre los pisos principales de 
las casas. 
Un puente de hierro que arrastró 
la corriente fué encontrado a gran 
distancia del sitio en que estaba co-
locado. 
El importe de los daños causados 
en las vías férreas pasa de 250 mil 
pesetas. 
MAS COSECHAS DESTRUIDAS 
Salamanca, 28. 
Comunican de A rapiles y Las To-
rres que ha descargado en aquellas 
localidades una furiosa tormenta 
acompañada de granizo. 
Han quedado destruidas todas las 
cosechas. 
Los daños ocasionados en los cam-
pos son inmensos. 
La consternación entre aquellos ve-
cindarios es general. 
barcado en la Isla de Rodas. 
LA NOTA DE ALEMANIA 
La Haya, 28. 
Se dice que el Gobierno de Berlín 
contestará mañana al de Washing-
ton, enviándole a la Casa Blanca una 
nota con el carácter de documento 
contem por "zador. 
Preguntará en ella a los Estados 
Unidos si el "Lusitania" llevaba o no 
municiones para los aliados. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Washington, 28. 
La Embajada rusa ha recibido un 
despacho de Petrogrado desmintien-
do la noticia de que el acorazado 
"Panteleimon" haya sido echado a pi-
que. 
LA CAMPAÑA DE 
LOS SUBMARINOS 
Londres, 28. 
Un submarino echó a pique al va-
por inglés "Spenny Moer" frente a 
la isla de Orknsy. El capitán y cinco 
marineros se ahogaron. 
Otro submarino atacó al vapor 
"Argyllshore" lanzándole varios toi" 
pedos que no lo alcanzaron. E l vapor 
llegó al Havre. 
LOS PUERTOS DEL ADRIATICO 
A OBSCURAS 
Roma, 28. 
Cumpliendo una caden del (¿obier-
no, todos los puertos del Adriático se 
mantienen a obscuras durante la no-
che por temor a un ataque de aero-
planos enemigos. 
SALIDA DEL EMBAJADOR ITA-
LIANO 
Berlín, 28. 
E l "Tageszeítung" anuncia que el 
Embajador de Itaüa ©n Turquía ha 
salido d© Constantinopla acompaña-
do de los funcionarios de su Lega-
ción. 
CIERRE DE CARNICERIAS 
Glasgow, 28. 
Debido a la escasez de reses se han 
cerrado doscientas cincuenta carnice-
rías en esta localidad. 
RESULTADO DE LOS DESORDE-
NES 
Milán, 28. 
A consecuencia de lc« desórdenes 
ocurridos en esta ciudad y con obje-
to de proteger a los austríacos y ale-
manes residentes en la ciudad, las 
autoridades militares han asumido el 
mando de la plaza. 
NADIE VIO AL SUBMARINO 
Liverpool, 28. 
Aunque ninguno de los tripulantes 
del "Nebraskan" vió a ningún sub-
marino, el Jefe de máquinas cree que 
divisó la estela que deja un torpedo, 
por el lado de babor. 
E l capitán dice que el barco tiene 
una brecha de 20 pies cuadrados a 
proa, debajo de la linea de flotación. 




Un submarino austríaco ha sido 
hundido como resultado de un com-
bate librado frente a Venecia entre 
dos torpederos italianos y dos sumer-
gibles austríacos. Uno de los subma-
rinos austríacos fué alcanzado varias 
vec^s por los proyectiles de los torpe-
deres y por último se hundió lanzan-
do una gran columna de humo negro 
causada por una explosión. Los bar-
cos italianos no tuvieron novedad. 
TURQUIA CONTRA EGIPTO 
Londres, 28. 
Créese que los gobiernen de Berlín 
y Constan tinopla han convenido ©n 
empezar a actuar con los submarinos 
contra los buques que se hallan en el 
Canal de Suez, debido a una reciente 
nota turca donde se alega que Ingla-
terra ha faltado a su compromiso d'' 
no Introducir barcos de guerra en ol 
i Canal ni fortificar éste ni permitir 
i el desembarco de tropas francesas en 
e] Egipto. 
Afírmase que Turquía se ha visto 
obligada a tomar medidas para pro-
teger el t'Trltorio propio y ha exten-
dido su esfera de acción hasta Suez. 
" D O R S E T 
C U E L L O A R R O W 
U n e s t i l o e l e g a n t e y c o n f o r t a b l e , 
q u e h a o b t e n i d o g r a n a c e p t a c i ó n 
p o r s u c o m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
L a F l e c h a m a r c a d a e n l o s c u e l l o s 
c o n s t i t u y e s u g a r a n d a . 
P i d a l o e n t o d a s l a s c a m i s e r i a s . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes. Schechter & Zoller 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla do Cob». 
C o l ó n 
LA GUERPA DESDE LONDRES 
Londres, 28. 
Poco cambio ha habido en el teatro 
oriental como en el escenario occiden 
tal de la guerra. 
Los anstroalemanes pretenden ha-
ber alcanzado nuevos avances cuya 
finalidad es cercar a Przemsyl, aun-
que en su marcha los rusos les hacen 
tenar resistencia. 
La ofensiva francesa al norte de 
Arras progresa pero su avance eg 
lento. 
Los ingleses se baten continuamen 
te al norte de La Bassee, resistiendo 
ría pueda haber sido causada por una | los ataques alemanes. 
mina. 
ACTIVIDAD DE LOS TURCOS 
Constan tinopla, 28. 
Anunciase que los turcos han rea-
nudado su actividad en las cercanías 
de Kurna, Mesopotamia. Oficialmen-
te se anuncia lo siguiente: 
"Hemos capturado dos posiciones 
Dícese que la tentativa alemana 
para capturar a Ipres les cuesta enor 
mes bajas. 
En los partes oficiales de esta no-
che se dice que los ingleses han he-
cho nuvog progresos hacia La Bassee. 
Los alemanes continúan atacando 
cada vez con más violencia cerca de 
Angres. Hoy efectuaron cinco con 
BENEDICTO V NO VA A ESPA ^ A 
UNICAMENTE IRA SI LAS CON-
TINGENCIAS DE LA GUERRA L E 
OBLIGARAN A ABANDONAR \ 
ITALIA 
Madrid, 28. 
Como se había dicho que ed Papa 
Benedicto XV vendría a reíjidir a Es-
paña mientras dure la guerra euro-
pea, se le ha ofrecido ol Palacio de 
E l Escorial para residencia por tener 
suficiente capacidad para albergar la 
Corte Pontificia. 
El Gobierno ofreció también a Su 
Santidad varios edificios pertenecien-
tes al Estado. 
Pero el Papa ha autorizado «1 
E L ( M I C T O 
M E J I C A N O 
WILSON SE DIRIGE 
A SU PUEBLO 
Washington, 28. 
E l Presidente de los Estados Uni-
dos, mister Wilson, se ha dirigido al 
pueblo norteamericano apelando a 
sus sentimientos de altruismo para 
que ayude a los mejicanos que son 
victimas de la miseria. 
Debido a los distintos intereses que 
desde hace varios años conturban al 
infortunado pueblo mejicano en mu-
chas partes de la República so ven 
millares de personas a punto de mo-
rirse de hambre. 
Si no se le presta una ayuda pronta 
y eficaz morirá un gran número de 
familias a causa de la gran escasez 
de alimentos. 
La Cruz Roja ya ha iniciado sus 
trabajos. 
UNA NOTA DE"wiLSON 
A LOS MEJICANOS 
Washington. 28. 
BI Presidente Wilson ha decidido 
notificar a todas las fracciones que 
luchan en Méjico que la guerra intes-
tina ha llevado al naís a unas "con-
diciones realmente intolerables y que 
si el "status" no varía pronto, habrá 
necesidad de emplear otros medios 
para llegar a un estado satisfactorio. 
inglesas que aun están en nuestro po- \ trataques, siendo rechazadc« en todog 
ellos. Los franceses sostienen todas 
«us posiciones a pesar d<' la lluvia de 
metralla Que cae sobre ellos. Los 
franceses pretenden haber avanzado 
unos cien metros al norte de Ecurie 
y varios centenares de yardas en Al-
sacia. 
Lc« alemanes a"unrian que han he-
A i n f o r m a r l a s l e y e s 
Washington, 28. 
Los delegados del Comité Pan 
Americano han acordado con el ca-
rácter de resolución urgente el nom-
bramiento de una comisión de hom-
bres de negocios que visite las Amé-
ricas del Centro y del Sur para tratar 
de informar las leyes. 
E l Comité ha indicado la designa-
ción de una Comisión Especial com-
puesta por nueve miembros de ca'la 
país. 
der". 
DECLARACION DE UNOS CAPI-
TANES 
Crókhaven, 28. 
Los capitanes de varios barcos pes-
cadores que se hallaban cerca del 
"'Nebraskan" cuando este buque fué j 
averiado, declaran que vieron torpo- j 
dear a tres barcos pescadores mien-
tras lanzaban sus redes. 
LOS ITALIANOS AVANZANDO 
Roma, 28. 
Una flota de hidroplanos italianos 
ha efectuado con éxito un raid sobre 
Trieste y el ferrocarril de NabresinL 
Las trepas italianas han ocupado 
nuevos territorios austríacos. En la 
frontera del Tirol y en el frente de 
Frieuli. Un duelo de artillería se es-
tá librando entre las posiciones for-
tificadas de italianos y austríacos en 
Trentino. Los itadlancs están tra-
tando de flanquear las fortificaciones 
austríacas en la boca del rio Adige 
y de avanzar hacia Mori. 
Dos areoplanos austríacos intenta-
ron bombardear los cañoneros italia-
nos en La Garda, que apoyaban a las 
tropas, pero fueron retirados por los 
disparos de los nuevos cañones de 75 
milímetres que usan los italianos y 
que según se dice son mejores que los 
de los franceses. Asegúrase que con 
estos cañones log italianos alcanzaron 
un gran éxito apagando los fuegos 
de la artillería austríaca manejada 
por artilleros bávaros. 
Despachos de Corinthla Indican 
que los italianos están llevando caño-
nes de grueso calibre para atacar los 
fuertes austríacos en el Tirol. 
Anúnciase la captura de Coltonale, 
cerca de Monfalccne, que se está bom 
bardeando. 
La mayor parte de los combato» 
se han librado en territorio austría-
co. 
E L DIRIGIBLE "MIO" 
Roma, 28. 
El Ministerio de Marina anuncia 
que e' dirigible italiano "Mío" voló 
sobre el Adriáticc. arrojando bombas 
sobre Sebenico, población austríaca 
en la costa de Dalmacia. Los proyec 
cho 14 oficiales y 1,450 Tranceses pri-
sioneros desde el día 9 de Mayo. 
Los franceses por su parte dicen 
que han logrado tomar una trinchera 
que forma parte do unas posiciones 
alemanas en los Vosgcs y dicen que 
han capturado 3,120 germanos. 
E l Galitzia se sigue librando una 
gran batalla. La ofensiva teutona 
contra los r^sos continúa con gran 
violencia al norte y al sur de Przem-
syl. La superioridad d« la artillería 
austríaca que emplean ahera nuevos 
howitzers de seis pulgadas y cañones 
alemanes de ocho, sigue siendo im-
portante factor en esta ofensiva.Los 
rusos van siendo desalojados de posi-
ción en posición y la metralla teuto-
na va causando grandes estragos e>i 
las filas moscovitas. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
« / 
CON UN ESCAPARATE 
Mudando de sitio un escaparate, en 
su domicilio, sufrió una herida en el 
dedo anular de la mano izquierda 
Pastora Marín González, vecina de 
Aranguren 20. 
E l hecho fué casual. 
ALLANAMIENTO Y LESIONES 
Ante el Juez de guardia denunció 
anoche Leonor Acosta, vecina de 
Manrique 161, que el agente de la 
Policía Judicial José Brignantelly 
penetró a las once p. m., acompaña-
do de dos individuos más, en su do-
micilio, para detener a su hijo Artu-
ro Hernández Acosta, circulado por 
amenazas. 
Leonor también acusa al referido 
agente de haberla lesionado en la 
mano izquierda y de haber promovi-
do un fuerte escándalo. 
QUEMADURAS 
En el Centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistida anoche Susa-
Mayo 23. 
Las fiestas del 20 de Mayo. 
Con .alegría transcurrió el aniver-
sario del nacimiento d« la República-
Reseñaré él gran balte "rosa", que 
tuvo lugar «n los «tlones de la ins-
titución cubana "Asociación Cívica." 
Allí transcurrieron las horas muy 
gratamente. 
De la concurrencia nude anotar los 
siguientes nombres: 
Señoras: Elisa Caso de Rodríguez, 
Juana R. Suárez de Ventura, Flora 
Perovani de Valdés, María González 
de Areces, Juana K. García de Llaú, 
"Nena" Carod d© Va3dé3. Belén Sar-
miento de Muñoz, "Cuca" Martines. 
Sorgia Hernánidez de Ataday, Con-
suelo N. de Castillo. Manuela Soto-
longo viuda de Caso. Carmen Torre 
de Padrón, Dolores Iznasra viuda de 
López, Serafina Paz de Flsrueroa, de 
Cárdenas, de Sáncbez, Basilia Torres 
viuda d© García. . . 
Señoritas: Ide López, Regina Jimé-
nez, "Conchita," y Carmela González 
Marfil, Consuelo y Araoeli Casas, 
Cruz y Eustasia Cárdenas, América 
y Adelina González, América Soto-
longo, "Ghichita" Fernández, Pilar, 
Caridad y "Cucusa" Amador, Laude-
lina García, Virginia y Brígida Oli-
vera, María Stany. Marta y Estre-
lla Díaz, Clara Albueme, Nlcomedes 
García, Sofía y Rosa Sánchez, Re>gla 
y Luisa de León, Margarita y Andrea 
Figueroa, Angela Torres, Pastora Cal-
derín, Menelia Trenzado. Otilia Amo-
rós. Nena Bouza, María Sanabria, 
Modesta Martínez, Dolores Hernán-
dez, Aurora Solís. Ernestina Caso, la 
graciosa trigrueñita; "Cuca" Erovani, 
Edelmira Sainz, Estela Brito, Loretl-
co Quiroga, Adela Prieto. Carmen Ci-
ña, "Nena" de Armas, Luz Suárez, 
Magdalena Santos, Natividad Sán-
chez, la amerícanita Miss Elaine Po-
well, Estela Mederos y por último, un 
aparte que tenía reservado para la 
simpatiquísima compañerita Fredes-
vinda Figueroa. 
S E R G I O DESCALZO. 
del abandono tan grande del C W 
de Bomberos y principalmente d.^ 
Estación Sanitaria, bueno e7 cot 
nar que la Ambulancia oue DJI 
servicio en ©1 citado departamS 
no los podrá prestar en lo adelas' 
por falta de caballo, pues el que 
nía s© ha inutilizado y no hav OIM 
para reponerlo ni dinero para ado* 
rirlo. ¿Hasta cuándo? 
La zafra. 
Sa nentrado hasta ©1 día d© la fj. 
cha, en ©sta plaza, dos millones, 9;i 
mil 969 sacos d© azúcar, superamlo 
ya la entrada, en comparación con 
la d©l pasado año ©n igual fecha, en 
la cantidad de 56,825 sacos. 
De la vida social. 
a L nota predominante de la TMI 
social ©s la velada del "Liceo." en »! 
día de ay©r, d© la au« no doy cuenU 
por no haber asistido-
E L CORRBSPÓNSAL 
A m i p d e P i r d o S u á r e z 
BARRIO DE ATARES 
Se cita a los conservadores y a loi 
simpatizadores de la candidatura del 
señor Pardo Suárez para Alcalde 
Municipal de la Ciudad, a la reunión 
que tendrá efecto en la noche de 
hoy, a las ocho p. m., en la calle 
Vigía número 3. 
Se constituirá la delegación corr«i 
pondiente. 
La fiesta promete ser un éxito. 
M a t a n z a s 
I na protest-a. 
Una comisión d« conceiales. Inte-
grada por los aeñores Barrete, Mar-
chena, Sarasúa, Pinto Castafier, L©-
cuona, López Toledo. Galindo y Ca-
neda, han presentado una moción al 
Ayuntamiento, protestando d© la ac-
titud que asumen determinados ele-
mentos del Consistorio, que no acu-
í é n a las sesiones, entorneciendo de 
esa manera la marcha de la Admi-
nistración Municipal. Se qu©ajn de 
que aún no se han podido discutir 
los presupuestos para ©1 próximo año 
económico y al paso que llevan, no 
se discutirán jamás. 
Do bomberos. 
Para que s© tenga una ligrera idea 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOJ 
EFECTUADOS AYER 
LIGA AMERICANA 
Flladelfia 5—Boston 8. . 
LIGA NACIONAL 
New York 11—Sen Luis 4. 
Brooklyn 1—Plttsburg 3. 
Boston 5—Flladelfia 4. 
LIGA FEDERAL 
Pittsburg 4—Buffalo 0. 
Z O N A F I S C A L D E U 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e ayer 
M A Y O 28 
S 1 7 . 1 2 3 . 6 9 
El lunes, 31, a las 9 de la mañana, en la Iglesia de Santo 
Domingo, se celebrarán honras fúnebres por el descanso eter-
no del alma del * 
Excmo, Sr. J o s é María de A i r a r l e y 
que falleció el día 8 de Mayo de 1915-
su-
tiles alcanzaron a vanos torpederos/na Valdés y Páez, vecina de Mila 
que oslaban en la boca del río Ruduc. %r0̂  78> de quemaduras en distintas 
Las baterías de tierra abrieron fuejro partes del cuerpo, las que sufrió al 
centra el dirigible, pero éste escapó I darse unas fricciones de alcohol en 
Heso. leí cuerpo. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares 
plican a sus amistades se sirvan acompañarles en tan piadoso 
acto. 
Habana, 29 de Mayo de 1915. 
10214 
rveza Polar.- Cerveza ver Innecesario importar 
C 2330 ^ * 
